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Predgovor 
 
Ovaa tematska i problemska opredelba proizleze od mojot 
interes za prou~uvawe na arhivski dokumenti i drugi izvori od 
zna~ewe za sovremenata istorija na Makedonija, posebno na 
dokumenti koi se odnesuvaat na [tip i [tipsko kon krajot na 
Vtorata svetska vojna i neposredno po nea (1944-1946 god.). Vo sozda-
vaweto na ovie dokumenti u~estvuvale i zna~ajni li~nosti od 
na{ata sovremena istorija koi se po poteklo od gradot [tip. 
Golem interes za mene pretstavuva osnovnoto pra{awe na 
sovremenata arhivistika, istoriografija i voop{to na sovremenoto 
op{testvo, a toa e pra{aweto za vrednuvaweto, obrabotkata i 
prezentacijata na dokumentite, so {to se ovozmo`uva nivno poin-
tenzivno koristewe od strana na dr`avnite institucii, nau~nite 
istra`uva~i i gra|anite na Republika Makedonija. 
Ovoj moj istra`uva~ki interes be{e razvien za vreme na 
dodiplomskite studii na Institutot za istorija pri Filozofskiot 
fakultet vo Skopje i na postdiplomskite studii na Institutot za 
istorija, nasoka Arhivistika pri ovoj fakultet. 
Pri izborot na temata za istra`uvawe i oblikuvawe na knigata 
pod naslov: ,,Politi~kite i ekonomskite promeni vo [tip i 
{tipsko niz arhivskata dokumentacija 1944-1946 godina” se 
rakovodev od slednovo: 
1. Osnovnata namena na ovaa kniga e da gi prika`e istoriskite 
i arhivisti~kite aspekti na politi~kite i ekonomskite promeni 
nastanati kon krajot i neposredno po Narodnoosloboditelnata 
vojna vo Makedonija vo [tip i [tipsko, {to e sodr`ano vo 
arhivskata dokumentacija i drugi izvori. 
 2. Vo Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija i vo drugi 
institucii vo Republika Makedonija se ~uva obemna arhivska gra|a 
koja e od zna~ewe za sovremenata istorija na Makedonija. Del od 
ovaa arhivska gra|a, memoari i drugi istoriski izvori se sozdadeni 
ili se odnesuvaat na [tip i [tipsko i gi otslikuvaat glavnite 
pravci na promenite predizvikani od uspe{nata Narodnooslobodi-
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telna vojna i od sozdavaweto na federalnata makedonska dr`ava, a 
vo tie ramki i sozdavaweto na organi na narodnata vlast i uprava, 
op{testveno-politi~kite organizacii i drugi institucii vo [tip 
i [tipsko. Opfateni se i dokumenti i materijali vo ~ie sozdavawe 
zele aktivno u~estvo istaknati li~nosti od ovoj kraj, a koi{to bile 
neposredni u~esnici i svedoci na procesite i nastanite koi se od 
zna~ewe za razvojot na NOV vo Makedonija (1943-1944), za formira-
weto na Demokratska Federalna Makedonija (1944-1946), kako i za 
konstituiraweto i izgradbata na narodnata vlast (1944-1946). Vo 
izrabotkata na ovie izvori u~estvuvale istaknati {tipjani kako: 
Mihajlo Apostolski, Emanuel ^u~kov, Kiro Gligorov, Qup~o 
Arsov, Dim~e Belovski i drugi. Del od ovie istoriski izvori i se 
poznati na makedonskata javnost, no del od niv za prv pat }e gi pre-
zentirame vo ovoj trud.  
3. Vo makedonskata arhivistika ima malku trudovi posveteni na 
pra{aweto za vrednuvaweto i obrabotkata na dokumentite, osobeno 
na onie koi se odnesuvaat na [tip i [tipsko. Zatoa vo ovoj trud }e 
bidat opfateni slednive pra{awa: opi{uvaweto, odnosno 
obrabotkata na dokumentite; vidovite i osobenostite na nau~no-in-
formativnite sredstva (inventari, regesti, pregledi, vodi~i, meta-
podatoci i sl.); razvojot na sovremenata metodologija vo 
obrabotkata na arhivskite dokumenti vo DARM i vo svetot; 
informati~koto op{testvo, modernite tehnologii i obrabotkata 
na elektronska arhivska gra|a. Elaborirani se ne samo nau~no-in-
formativnite sredstva koi se primenuvaat vo DARM, tuku i vo onie 
zemji koi predni~at na ovoj plan. Oddelno vnimanie }e posvetime na 
me|unarodnite arhivisti~ki normi i standardi za opis na 
arhivskata gra|a i za Records Management-ot (ISAD (G), ISAAR, ISO 
15489, MoReq i drugi). Se zadr`uvame i na pra{aweto za primenata 
na ovie standardi vo rabotata na imatelite na arhivskata gra|a vo 
Republika Makedonija i vo Dr`avniot arhiv. Pritoa ponuduvame 
modeli za obrabotka na oddelni vidovi nau~no-informativni sred-
stva so primeri povrzani so dokumentite za sovremenata istorija na 
Makedonija vo [tip i [tipsko. 
 4. Smetaj}i deka postoi op{testvena i nau~na opravdanost za 
izrabotka na kniga od vakov karakter i so vakvi osobenosti, vo 
knigava na edno mesto prezentirav dokumenti i drugi izvori koi se 
Politi~kite i ekonomskite promeni vo [tip i [tipsko... 
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od posebno zna~ewe za na{ata sovremena istorija i se povrzani so 
[tip i [tipsko i istite se podlo`eni na istoriska analiza. Meto-
dolo{kiot pristap koj go koristev vo ovoj trud smetam deka prets-
tavuva prilog kon prou~uvaweto na ova va`no pra{awe na sovre-
menata istoriografija i arhivistika. Bez soodvetna i stru~no-
nau~no fundirana obrabotka na arhivskite dokumenti, ne e mo`no 
nivno koristewe od strana na dr`avata, naukata i gra|anite na 
Republika Makedonija. Ottamu, smetam deka ovoj trud }e im pos-
lu`i, kako teoretski, taka i prakti~no na mnogu istra`uva~i, 
istori~ari, arhivisti, studenti, postdiplomci i drugi.      
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VOVED 
 
  Neposreden predmet na istra`uvawe vo ovoj trud koncepiran 
kako: “Politi~kite i ekonomskite promeni vo [tip i [tipsko 
1944-1946 godina” pretstavuvaat arhivskite dokumenti, memoarski 
materijali, intervjua i drugi istoriski izvori koi se od zna~ewe za 
najnovata istorija na makedonskiot narod i Makedonija, koga Make-
donija se osloboduva, konstituira i izgraduva kako nacionalna i fe-
deralna vo jugoslovenskata federacija. 
Za taa cel se istra`eni pove}e arhivski fondovi {to se 
~uvaat vo Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija kako: NOV; 
ASNOM i Sobranie na Makedonija; Vlada na NRM, na lokalnite 
vlasti (narodnoosloboditelni i narodni odbori) vo [tip i 
[tipsko i fondovi na organizaciite na KPM, koi nastanale vo pe-
riodot 1943-1946 godina. Isto taka se istra`eni dokumenti memoari 
i literatura koi se odnesuvaat na `ivotot i dejnosta na istaknati 
li~nosti rodum od [tip: Mihajlo Apostolski, Emanuel ^u~kov, 
Kiro Gligorov, Qup~o Arsov i drugi. Za taa cel be{e izvr{eno 
intervjuirawe na prviot pretsedatel na Republika Makedonija, 
Kiro Gligorov. 
   So ogled deka vo makedonskata arhivistika, dosega ima malku 
nau~ni trudovi posveteni na pra{aweto za obrabotkata na 
dokumentite, vo ovoj trud gi opfativme pra{awata za prou~uvawe 
na istoriskiot razvoj i genezata na opi{uvaweto i obrabotkata na 
dokumentite; vidovite i osobenostite na evidencii i nau~no-
informativni sredstva {to se izrabotuvaat kaj imatelite vo R. Ma-
kedonija i vo Dr`avniot arhiv na R. Makedonija (inventari, 
regesti, vodi~i i dr.). Predmet na istra`uvawe e prou~uvaweto na 
razvojot na sovremenata metodologija vo obrabotkata na arhivskite 
dokumenti vo DARM i vo svetot, so naglaska na najnovite tendencii 
svrzani so modernite tehnologii i obrabotkata na elektronska 
arhivska gra|a. Elaborirani se ne samo nau~no-informativnite 
sredstva koi se primenuvaat vo DARM, tuku i vo onie zemji  koi 
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predni~at na ovoj plan. Oddelno vnimanie posvetivme na me|una-
rodnite arhivisti~ki normi i standardi za opis na arhivskata gra|a 
i za Records Management-ot (ISAD (G), ISAAR, ISO 15489, MoReq i 
drugi). Se zadr`av na pra{aweto za primenata na ovie standardi vo 
rabotata na imatelite na arhivska gra|a vo Republika Makedonija i 
vo Dr`avniot arhiv. Pritoa nudime modeli za obrabotka na oddelni 
vidovi nau~no-informativni sredstva, so primeri povrzani so 
dokumentite za sovremenata istorija na Makedonija vo koi zele 
u~estvo ili se povrzani so istaknati li~nosti rodum od [tip.  
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GLAVA I 
 
[TIP I [TIPSKO 
ZA VREME NA VTORATA SVETSKA VOJNA 
 
 
1. Bugarskata okupacija i vospostavuvawe  
        na fa{isti~ka vlast vo [tip 
 
Vo aprilskata vojna 1941 godina [tip bil zazemen od strana 
na 73-ta pe{adiska germanska divizija.1 Germancite pristignale vo 
[tip po razbivaweto na zajaknatata Bregalni~ka divizija od 
sostavot na Tretata armiska oblast.2 Na 7 april 1941 godina, 
germanskata 73 divizija gi zazela [tip i Ko~ani i prodol`ila kon 
Veles. Golem del od vojskata na Bregalni~kata divizija bila 
zarobena. Germancite organizirale privremen logor za zarobenite 
vojnici vo [tip. So toa, samo za den i pol od po~nuvaweto na 
vojnata, [tip bil okupiran od germanskata vojska.  
Na 18 april 1941 godina, bugarskiot General{tab dobil 
izvestuvawe od komandata na 12-ta germanska armija deka im se 
odobruva na edinicite na Prvata bugarska armija da navlezat vo 
eden del od Makedonija. Bugarskata okupatorska administrativna 
vlast vo Skopskata oblast, vo koja potpa|ale i [tip i [tipsko, 
bila vospostavena na 26 april 1941 godina. Vo Naredbata na skopski-
ot oblasen direktor, pod br. 1 se veli: ,,Objavuvam do naselenieto 
od Skopskata oblast deka od denes, 26 april 1941 godina, vo reonot 
na ovaa oblast se vospostavuva redovna gra|anska, admi-
nistrativna i op{tinska vlast na Carstvoto Bugarija”.3 U{te 
                                                 
1 Astibo I-XX vek, NIP “Trudbenik”- Skopje, 1964 god, str. 77 
2 Tretata armiska oblast ja so~inuvale slednive edinici: Bregalni~ka, Moravska, 
[umadinska divizija i Strumi~kiot odred. Teritorijata na [tip, Ko~ani, Del~evo 
i Berovo bila pokriena od Bregalni~kata divizija 
3 Vesnik “Makedonija”, organ na Bugarskiot centralen akcionen komitet za Make-
donija, izdava~i: Stefan Stefanovi Vasil Haxi Kimov, 3.05.1941 god., g. I, br. 2 
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so prvata naredba na policiskiot na~elnik od 26 april 1941 godina, 
bile ograni~eni pravata na gra|anite: ,,Najstrogo go zabranuvam so-
biraweto na grupi”, a vo narednata to~ka stoi ,,najstrogo }e bidat 
progonuvani licata {to }e se obidat da pravat kakvi bilo  so-
branija bez odobrenie na policiskite vlasti”.4 
Bugarskiot okupator vo [tip i vo cela Isto~na Makedonija 
skoncentriral golemi voeni i policiski formacii. Vo [tip bilo 
locirano sedi{teto na [tabot na 17-ta divizija so eden kowi~ki i 
dva pe{adiski polka. Bugarite u{te vo prvite denovi dovele spe-
cijalno podgotven dr`aven i policiski aparat, koj vedna{ se vpu-
{til vo rekvizicii i grabe`, vo progon na kolonistite, voveduvawe 
na bugarski jazik vo u~ili{tata i vo eden globalen i totalen pri-
tisok vrz naselenieto. 
 
 
2. Pojava i razvoj na antifa{isti~kiot otpor vo 
[tip i [tipsko 
 
Otporot vo [tip kon fa{isti~kite okupatori zapo~nal u{te 
pred po~etokot na aprilskata vojna, odnosno na denot na demonstra-
ciite od 27 mart 1941 godina. [tipskite sredno{kolci, poddr`ani 
od KPJ, predvodeni od Van~o Pr}e, izlegle na demonstracii protiv 
potpi{uvaweto na dogovorot so koj Jugoslavija se priklu~uva kon 
Trojniot pakt. Aktivnostite, me|utoa, ne bile ograni~eni samo na 
gimnazijalcite. Postoelo aktivno dru`ewe me|u sredno{kolskite i 
mladite rabotnici.  
Vo juni 1941 godina vo [tip bil formiran Mesen komitet na 
Komunisti~kata partija na Jugoslavija vo Makedonija, so {to, 
vsu{nost, zapo~nuva orientacijata za organiziran otpor protiv 
okupatorot. 
Mesniot komitet na KPJ za Makedonija vo [tip, formiran vo 
juni 1941 godina, go imal sledniot sostav: Kiro Kuku{ot, Qup~o 
Arsov, Van~o Pr}e, Vasil Doganxiski i Len~e Arsova. Vedna{ 
potoa, vo prvite denovi na juli 1941 godina, so odluka na Mesniot 
                                                 
4 Naredba br.1 od 26 april 1941 god. od oblasniot policiski na~elnik za Skopskata 
oblast. Vesnik “Makedonija”, 3.05.1941 god., g. I, br. 2 
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komitet bilo formirano i skoevsko rakovodstvo na gimnazijata, vo 
sostav: Dim~e Belovski, sekretar, Noti Dimitrov, Aco [opov, 
Vaska, Tefterot i Joveto. Mesen komitet na SKOJ bil formiran 
podocna, vo avgust 1941 godina, vo sostav: Vasil Zlatev, Trajko 
Stavrev, Mijal~e Ivanov, Pero ^a~arov i Van~o Pr}e, sekretar.5 
Istiot mesec bile formirani partiski }elii skoro vo site nasele-
ni mesta vo [tipsko, od kade bil organiziral otporot protiv 
fa{isti~kiot okupator. 
Vo 1941 godina ve}e bile postaveni temelite na antifa{i-
sti~koto dvi`ewe, ne samo vo [tip, tuku i po{iroko vo {tipskata 
okolina. Vo uslovi na ilegala, se pojavil i vesnikot ,,Iskra” vo 
izdanie na skoevskoto rakovodstvo.  
Istovremeno so ovie aktivnosti na Komunisti~kata partija i 
na SKOJ, se otvoril proces na usvojuvawe na linijata na KPJ za 
oru`ena borba. Orientacijata za oru`ena borba stanala 
prifatliva opcija i glavna preokupacija na pogolem broj u~enici i 
rabotnici, ~lenovi komunisti i skoevci.  Vo avgust i septemvri 
1941 godina se vr{at zasileni podgotovki za oru`ena borba i za 
formirawe partizanski odred od [tip i [tipsko.  
Mesniot komitet na Komunisti~kata partija formiral voen 
{tab, vo koj vlegle: Kiro Kuku{ot, Vasil Doganxiski, Van~o Pr}e, 
Len~e Arsova i To{o Arsov.6 [tabot izrabotil i svoja programa za 
rabota.7 Edna od glavnite zada~i koi bile postaveni vo programata 
bilo da se najdat upori{ta vo selata okolu [tip. Taka, najsilno 
upori{te bilo sozdadeno vo seloto Dolani kade u{te na 15 juli 1941 
godina se formirala partiska }elija vo ~ij sostav vlegle: Stojan 
Danev, Risto Stojkov, \or|i Petrov, Krum Kitanov, Stevo Kitanov, 
Marija Kitanova, Jovo Kitanov i Metodi Danev. Za rakovodstvoto 
                                                 
5 [tip i [tipsko vo Narodnoosloboditelnata vojna 1941-1945, prilozi od nau~niot 
sobir odr`an 17,18 i 19 maj vo [tip, Op{tinski odbor na Sojuzot na borcite od 
NOV-[tip, Matica Makedonska, Skopje, 2000, str. 33 
6 [tip i [tipsko vo Narodnoosloboditelnata vojna...., str. 35 
7 Vo programata bile predvideni slednive aktivnosti: da se razgovara so lu|eto 
{to bile predvideni da vlezat vo sostavot na odredot, da se zasili sobiraweto na 
oru`je, da se zasili sobiraweto na narodna pomo{, da se najdat upori{ta vo selata 
okolu [tip i da se iznajdat sigurni stanovi za ~uvawe na ilegalci i za odr`uvawe 
na sostanoci., [tip i [tipsko...,str. 35 
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na odredot bile predvideni: Kiro Kuku{ot, Van~o Pr}e, To{o 
Arsov, To{o Sudikliski i Monko Eftimov.8  
Vo sostavot na [tipskiot partizanskiot odred bilo 
planirano da vlezat 26 lu|e: Van~o Pr}e, Kiro Kuku{ot, Vasil Do-
ganxiski, To{o Arsov, Sudikliski, Kantarxiski, Qup~e Efremov, 
Pan~e Da~ov, Monko Eftimov, Trajko Stavrev, Mijal~e Ivanov, 
Dim~e Belovski, Noti Dimitrov, Jakim Stojkovski, Firuz Nazim 
Demir, Aco [opov, potoa komunistite i skoevcite {to bile regru-
tirani za bugarskata vojska: Kiro Zendelski, Aleksandar Grli~kov, 
Pan~e Kusakatski, Mitko Kazanxiski, Risto Kadifkov, kako i gru-
pa od pet Evrei komunisti.9 No nekoi od predvidenite za odewe vo 
partizani podocna se otka`ale. Vo ramkite na podgotovkite za is-
frlawe na partizanski odred bile organizirani voeni i kondiciski 
ve`bi se razrabotuvale voenite taktiki i zapoznavawe na terenot.  
Me|utoa, pred 11 oktomvri 1941 godina vo [tip pristignal 
Lazar Koli{evski, sekretarot na Pokrainskiot komitet na KPJ vo 
Makedonija, i toj soop{til deka izleguvaweto na [tipskiot 
partizanski odred se odlo`uva. Toa predizvikalo revolt kaj lu|eto 
koi bile podgotveni da izlezat i so oru`je da ja branat svojata 
sloboda i slobodata na Makedonija.  
Vo dekemvri 1941 godina od Skopje vo [tip pristignal poz-
natiot bugarski agent Mane Ma~kov so cel da go uapsi Van~o Pr}e. 
No Pr}e uspeal da pobegne i da se prefrli vo ilegalstvo, se do 
napu{taweto na [tip vo 1942 godina.  
Vo fevruari 1942 godina kaj seloto [a{avarlija ([tipsko) 
povtorno bila izvr{ena voena ve`ba pod rakovodstvo na Partijata. 
Istovremeno na plo{tadot vo [tip do{lo do fizi~ka presmetka 
me|u skoevci i ~lenovi na profa{isti~kata organizacija ,,Bra-
nik”,10 vo koja bil pretepan {efot na ,,Branik”. Vo fevruari 1942 
godina, na verskiot praznik Pro~ka, komunistite i skoevcite od 
[tip u~estvuvale vo demonstracijata protiv komesarot za snab-
duvawe vo [tip. No toa bila smislena akcija na samite okupatorski 
                                                 
8 [tip i [tipsko vo Narodnoosloboditelnata vojna...., str. 35 
9 Isto, str.35 
10 Fa{isti~ka organizacija koja dejstvuvala vo delot na isto~na Makedonija 
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vlasti protiv eden svoj visok ~inovnik, koj sakale da go smenat od 
pozicijata. 
Na 16 dekemvri 1942 godina bil isfrlen [tipskiot parti-
zanski odred na planinata Pla~kovica. Vo sostavot na Odredot 
vlegle prete`no {tipjani, i toa: Vasil Doganxiski, Geras Cunev, 
Jakim Stojkov i Van~o Kitanov. Me|utoa, na 19 dekemvri tie bile 
otkrieni i razbieni od bugarskata vojska. Vo taa bitka zaginale 
Vasil Doganxiski i Jakim Stojkov. Geras Cunev bil ranet i podocna 
faten vo Radovi{, odnesen vo {tipskata bolnica, a potoa vo skop-
skiot zatvor, kade {to bil obesen. Toa bil vtoriot neuspe{en obid, 
po onoj vo oktomvri 1941 godina, da se isfrli partizanski odred. 
Na 11 mart 1943 godina bugarskite okupatorski vlasti 
izvr{ile deportacija na Evreite od [tip. Vo svojot izve{taj od 13 
mart 1943 godina, pratenikot na NDH vo Sofija, Vlado @idovec, 
govori za deportacijata na Evreite od Makedonija vo fa{isti~kite 
logori na smrtta. @idovec govori za blokadata vo Skopje izvr{ena 
na 11 mart koga posebni ~eti gi obikolile site evrejski stanovi vo 
Skopje, i site Evrei, zaedno so svoite `eni i deca, bile odvedeni vo 
tutunskoto monopolsko stovari{te, kako privremen logor. Potoa 
zaklu~uva: ,,Na toj na~in bea odvedeni i toa bez nieden isklu~ok, 
vkupno 1.100 evrejski semejstva so okolu 4.100 ~lenovi.... Evreite }e 
ostanat vo toj privremen logor dodeka ne se dovedat i Evreite od 
Trakija, kako i od cela Makedonija, a osobeno od Bitola i [tip, 
kade gi ima najmnogu. Site Evrei }e bidat prefrleni vo Germanija 
odnosno vo Polska...”.11  
  @idovec konstatira deka slu`beno vostanovil vo Minister-
stvoto za nadvore{ni raboti na Bugarija i kaj samiot premier 
Filov, deka site ovie merki protiv Evreite se temelat na posebnata 
spogodba so Germanija. Spored spogodbata bilo predvideno ,,na toj 
na~in da se otstranat od Bugarija voop{to site Evrei, zna~i i od 
stara Bugarija, a ne samo od novite krai{ta... no toga{ e odlo-
`eno, bidej}i se videlo deka se golemi vrskite me|u Evreite i 
bugarskata narodna dr`ava. Spored toa, zasega ostana otvoreno 
pra{aweto za Evreite od stara Bugarija, dodeka vo Polska }e 
                                                 
11 Vladimir Zidovec, Poslanstvo NDH u Sofiji, 2, Hrvatski drzavni arhiv-Zagreb, 2002,  Nedelen 
izve{taj na ambasadorot Vlado @idovec do poglavnikot Ante Paveli}, br.XI, od 13 
mart 1943 god., dok. 158,  str. 238; 
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bidat prefrleni samo Evreite od novite zemji.” (se odnesuva na 
Makedonija, n.b.). @idovec predviduval deka brojot na deporti-
ranite Evrei od Makedonija vo logorite na smrtta }e iznesuva ,,oko-
lu 5 -6.000 lica”.12  
Osloboditelnoto dvi`ewe znaej}i za namerite na bugarskite 
vlasti, im ponudilo na organiziranite Evrei da preminat vo 
ilegalstvo. No postoelo kolebawe i neizvesnost vo pogled na 
namerite na vlastite. Edinstven {to uspeal svoevolno da se 
prefrli vo ilegalstvo bil Isak Sion. Neposredno po deportirawe-
to na {tipskite Evrei, dvi`eweto na otporot ja izvelo poznatata 
akcija na vadewe na evrejskoto zlato. Blagodarenie na Isak Sion, 
koj preku svoite rodnini dobil to~na lokacija na zakopanoto zlato, 
Vasil Zlatev uspe{no izvadil 7 do 8 kilogrami zlato i nakit, koi 
bile staveni na raspolagawe na pokrainskoto partisko rakovodstvo 
za vodewe na osloboditelnata vojna. 
Na 28 mart 1943 godina vo [tip pristignala Vera Aceva so 
zada~a da go formira Oblasniot komitet na Komunisti~kata 
partija na Makedonija za Isto~na Makedonija i [tabot na IV opera-
tivna zona {to trebalo da ja pokriva teritorijata na Isto~na Ma-
kedonija. Oblasniot komitet go so~inuvale: Vera Aceva, sekretar, i 
~lenovite: Slav~o Stojmenski, Blagoj Mu~eto i Van~o Pr}e.  
[tabot na voenata operativna zona go so~inuvale: Blagoj 
Mu~eto, komandant, \o{o Slamkov, zamenik-komandant, To{o 
Arsov, politi~ki komesar i Van~o Pr}e, zamenik na politi~kiot 
komesar.  
Osnovna zada~a na Oblasniot komitet i na [tabot na voenata 
operativna zona bila da izvr{at podgotovki i nov obid za isfrlawe 
partizanski edinici na teritorijata na Isto~na Makedonija. Po 
dolgi podgotovki na 19 maj 1943 godina bil isfrlen odredot ,,Goce 
Del~ev” vo sostav: Van~o Pr}e, To{o Arsov, Isak Sion, Mitko 
U{inski, Mitko Cecov, Kole Nehtenin, Van~o Kitanov i 
Aleksandar Mitrev-Pirinec od s. Dolani. Na grupata vo s. ^ardak-
lija im se priklu~il i \o{o Slamkov. No, odredot ne opstojuval 
mnogu. Ve}e na 21 maj 1943 nad Vinica odredot bil razbien od 
                                                 
12 Isto tamu, str. 238 
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bugarskite policiski sili. Vo prestrelkata zaginale: Van~o Pr}e, 
To{o Arsov, Mitko Cecov, Kole Nehtenin, Van~o Kitanov i Ale-
ksandar Mitrev. Bugarskite okupatorski vlasti ne prezele ponata-
mo{ni akcii za uni{tuvawe na otporot.  
Na 22 maj 1943 godina vo [tip pristignal Qup~o Arsov13 koj 
bil nazna~en za sekretar na Oblasniot komitet na Komunisti~kata 
partija na Makedonija. Vo ovoj period Oblasniot komitet go 
so~inuvale: Qup~o Arsov, sekretar, Vera Aceva, Slav~o Stojmenski 
i Blagoj Mu~eto. Po razbivaweto na odredot ,,Goce Del~ev”, Oblas-
niot komitet ne se otka`al od idejata da se isfrlat partizanski 
edinici vo ovoj region. Taka, vo juni prodol`ile podgotovkite za 
isfrlawe na partizanski odred. Ova bilo ~etvrti obid za formi-
rawe partizanski odred vo [tip i {tipsko. Raspolo`enieto me|u 
narodot bilo povolno. Spored Dim~e Belovski ,,Stradaweto na 
odredot ,,Goce Del~ev” i ubistvata na Van~o Pr}e i drugite dru-
gari, u{te pove}e gi naostri javnoto mislewe i narodot protiv 
okupatorskiot re`im”.14 
Vo juni 1943 godina vo [tip i [tipsko se slu~ila golema pro-
vala vo partiskata organizacija, vo koja mnogu rakovodni li~nosti 
bile zatvoreni ili ubieni. Bile zatvoreni okolu 80 lu|e.15 Vo takvi 
uslovi Oblasniot komitet na KPM na 16 avgust 1943 godina vo 
ku}ata na Olga Arsova bila zaka`ana sednica na koja prisustvuvale: 
Qup~o Arsov, Vera Aceva, Slav~o Stojmenski, Blagoj Mu~eto, Mara 
Minaneva i Olga Arsova. Utroto na 17 avgust, policijata gi zabele-
`ala aktivnostite vo ku}ata na Arsova i izvr{ila napad. Vo toj 
napad bil ubien Slav~o Stojmenski. Oblasniot komitet bil 
razbien. Bile zatvoreni pove}e od 90 lu|e. Na 17 avgust 1943 godina 
bila razbiena i najdobrata baza na Oblasniot komitet vo seloto 
Dolani, kade {to bila smestena i tehnikata na komitetot. Od 17 
avgust 1943 do maj 1944 ne postoelo partisko rakovodstvo vo [tip i 
[tipsko. Vera Ciriviri-Trena duri vo maj 1944 godina uspeala da 
formira Mesen komitet na Komunisti~kata Partija na Makedonija 
od trojca ~lenovi.  
                                                 
13 Brat na To{o Arsov 
14 Dim~e Belovski, Voveden referat, [tip i [tipsko vo NOV... str.43 
15 [tip i [tipsko vo NOV... str.43 
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[tip vo ovoj period ostanal izoliran od slu~uvawata nadvor 
od negovata okolina. Gradot bil pod silno policisko obezbeduvawe 
i ne se dozvoluvalo nikakvo izleguvawe i vleguvawe vo gradot. Vo 
ovoj period bil formiran Pla~kovi~kiot partizanski odred sosta-
ven od borci od pove}e gradovi vo Isto~na Makedonija. Na 8 juli 
1944 godina edna grupa komunisti od [tip uspeala da izleze od obra-
~ot i mu se priklu~ile na  Pla~kovi~kiot odred. Vo po~etokot na 
avgust 1944 godina  i druga grupa uspeala da izleze od [tip i da mu 
se priklu~i na odredot, so {to brojot na borcite vo Odredot 
postojano se zgolemuval. I pokraj strogiot pristap do gradot 
mesnoto naselenie ne se otka`uvalo od idejata za osloboduvawe na 
Makedonija i zaedno so dvi`eweto na otporot, na fa{isti~kite 
sili im sozdavale seriozni udari i {teti. 
 
 
3. Razvoj na edinicite na Narodnoosloboditelnata vojska i 
partizanskite odredi na Makedonija vo [tip i [tipsko 
 
Vo ekot na borbite protiv fa{izmot vo svetot i makedonskite 
partizani aktivno se vklu~ile vo ovie borbi, zemaj}i aktivno 
u~estvo vo uni{tuvaweto na fa{isti~kiot okupator. Kako rezultat 
na taa borba  vo Makedonija bile formirani partizanski odredi  i 
pogolemi voeni edinici. 
Proletta 1943 godina voeno-politi~kata situacija na Isto-
~niot front i voop{to vo svetot bila nepovolna za Germanija i 
nejzinite sojuznici. Bugarskiot okupator, so terorot, ubistvata i 
progonite gi potkopal iluziite deka vo Makedonija }e dobie 
podr{ka od mesnoto naselenie. Narodot vo [tip i vo isto~na Ma-
kedonija se pove}e polagal nade`i vo Narodnoosloboditelnata 
borba {to ja vodele makedonskite partizani. Vo po~etokot na 1943 
godina vo [tip imalo pove}e od sto ~lenovi na Komunisti~kata pa-
rtija na Makedonija i na SKOJ, podgotveni i re{eni da se prik-
lu~at i da u~estvuvaat vo akciite na partizanskite edinici. Za taa 
cel Oblasniot komitet i [tabot na Operativnata zona bile 
naso~eni kon podgotovki za formirawe na nov partizanski odred vo 
okolinata na [tip. Toa bil tret obid na otporot vo [tip da 
isfrli partizanski odred na planinata Pla~kovica. Grupata, koja 
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trebala da izleze od [tip i na Pla~kovica da formira odred, bila 
sostavena od slednite borci: Van~o Pr}e, To{o Arsov, Isak Sion, 
Mitko U{inski, Mitko Cecov, Kole Nehtenin, Van~o Kitanov, 
Aleksandar Mitrev i \o{o Slamkov. Za komandant na odredot bil 
nazna~en Van~o Pr}e, a za politi~ki komesar To{o Arsov. Pred 
izleguvaweto na grupata od [tip se sugeriralo grupata da se upati 
kon Vinica po patot [tip-Zrnovci, poradi te{kiot teren. Grupata 
bila razbiena nad Vinica kade {to zaginale: Van~o Pr}e, To{o 
Arsov, Mitko Cecov, Kole Nehtenin, Van~o Kitanov i Aleksandar 
Mitrev. Po razbivaweto na odredot i po razbivaweto na Oblasniot 
komitet vo avgust 1943 godina, pa se do polovinata na 1944 godina, 
nemalo uslovi za nekakva pogolema aktivnost. Naporite {to gi 
pravele oddelni instruktori, kako na primer Vera Ciriviri, Vera 
Aceva i dr., dale plod duri vo polovinata na 1944 godina, koga 
naselenieto organizirano vo postojnite organizacii, masovno se 
priklu~uvalo kon Narodnoosloboditelnoto dvi`ewe i na razni na-
~ini go pomagalo. 
Ve}e vo juni 1944 godina imalo {irok priliv na novi borci 
koi doa|ale od site krai{ta na Isto~na Makedonija. Po ~etirite 
neuspe{ni obidi za isfrlawe na odred vo pla~kovi~kiot reon, na 9 
juni 1944 godina bil formiran Pla~kovi~kiot partizanski odred. 16 
Na 24 juni 1944 bila formirana i prvata pogolema voena for-
macija vo {tipskiot reon - ^etvrtata makedonska brigada. Na 6 juli 
od [tip izlegla grupa od 12 du{i, a potoa vo prvite denovi na av-
gust i druga, pogolema grupa, koi se priklu~ile na op{tonarodnoto 
vostanie.  
Prvata polovina na 1944 godina bele`ela nastani i dejstvija 
vo Isto~na Makedonija koi se od golemo zna~ewe za razvojot na 
Narodnoosloboditelnata vojna. Vo Fevruarskiot pohod edinicite 
na NOV i PO na Makedonija zaedno so Glavniot [tab napravile 
probiv od egejskiot del na Makedonija kon Kumanovo i Kozjak. Vo 
toa vreme Gevgelisko-pla~kovi~kiot odred minal preku planinata 
Pla~kovica. Vo proletnata ofanziva, Osogovskata grupa u~estvu-
vala so svoi edinici pod rakovodstvo na Glavniot {tab i borbite na 
Pla~kovica, Ogra`den, Belasica, Kon~e, Bregalnica i Osogovo. 
                                                 
16 Dim~e Belovski, Voveden referat, [tip i [tipsko vo NOV... str. 117 
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Zabele`itelni se voenite dejstvija na Pla~kovi~kiot odred i na IV 
makedonska brigada i borbite kaj Paruca, Lisec, Bel Kamen, Bero-
vo, Vinica, Ko~ani i dr. 
Bugarskite okupatorski voeni sili i re`imot trpele udari. 
Na 29 avgust 1944 godina bugarskata Vlada na B’lgrjanov donela 
odluka za povlekuvawe na Prviot okupaciski korpus od Srbija i od 
Halkidiki. Na 5 septemvri Crvenata armija stignala na bugarskite 
granici kaj Dobruxa, koga sovetskata Vlada i objavila vojna na 
Bugarija. Po kapitulacijata na Bugarija na 9 septemvri 1944 godina 
i po objavuvaweto na vojna na Germanija, vo [tip bile sozdadeni po-
volni uslovi za formirawe na pogolemi voeni formacii i za seop-
{t razgor na Narodnoosloboditelnoto dvi`ewe vo Makedonija.  
Na 17 septemvri 1944 vo seloto Mitra{inci bila formirana 
50-ta divizija, a na 19 oktomvri vo seloto Vladimirovo i 51-ta 
divizija na NOV i POM. Ovie dve divizii podocna go obrazuvale 
Bregalni~ko-strumi~kiot korpus na NOV i PO na Makedonija. 50-
ta divizija ja so~inuvale IV, XIII i XIV brigada. 51-ta divizija ja 
so~inuvale IV, XX, XXI i Artileriskata brigada. Bile formirani i 
dejstvuvale i Pla~kovi~kiot, Strumi~kiot i Male{evskiot odred. 
[tabot na 50-ta divizija go so~inuvale: Kiril Mihajlovski-Gruica, 
komandant, Dim~e Belovski, politi~ki komesar, Boro Milevski, 
na~alnik na [tabot. [tabot na 51-ta divizija go so~inuvale: Boro 
Milevski, komandant, Rade Gogov, politi~ki komesar. [tabot na 
Bregalni~ko-strumi~kiot korpus go so~inuvale: Peco Trajkov, 
komandant, Gaberot od Berovo, zamenik-komandant, Gojko Stevkov-
ski od Kumanovo-politi~ki komesar, Vujadin Popovi}, na~alnik na 
[tabot i Dim~e Belovski, partiski rakovoditel na korpusot.  
Ovie voeni edinici zdru`eni so ostanatite edinici na Narod-
noosloboditelnata vojska i partizanskite odredi na Makedonija 
prezemaat pokrupni voeni dej-stvija za kone~noto osloboduvawe na 
Makedonija, a vo tie ramki i na bregalni~kata oblast i gradot 
[tip.  Po osloboduvaweto na [tip i na cela  federalna Make-
donija, 50-ta i 51-ta divizija, koi vlegle vo sostavot na XV Makedon-
skiot korpus,  bile upateni kon Sremskiot front i u~estvuvale vo 
zavr{nite operacii za osloboduvawe na Jugoslavija. 
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4. Operaciite za osloboduvawe na [tip i [tipsko,  
                                       (noemvri 1944 godina) 
 
Edinstveniot grad vo Isto~na Makedonija, koj posle oslobo-
duvaweto na Strumica od strana na edinicite na NOV na Ma-
kedonija, se u{te go dr`ele germanskite sili bil-[tip. Spored 
ka`uvawata na generalot Mihajlo Apostolski, komandant na 
Glavniot [tab na NOV i PO na Makedonija, borbite protiv 
silnite germanski obezbeduvawa na priodite kon gradot, edinicite 
na 50-tata narodnoosloboditelna divizija gi vodele denono}no, i 
toa od onoj moment koga po negova naredba bile izvle~eni od do-
linata na rekata Bregalnica i koga na 29 oktomvri 1944 se na{le na 
severozapadnite padini na planinata Pla~kovica.17 Vo neposreden 
napad na gradot [tip, brigadite na 50-tata divizija i edinicite na 
komandite na podra~jata i komandite na mestata, mo`ele da trgnat 
duri koga posle dolgi i te{ki borbi, ovladeale so germanskite po-
lo`bi isto~no od [tip kaj selata Radawa, Vardi{te i Zobnik i na 
patnata komunikacijata [tip-Radovi{ vo reonot Pilav Tepe.18  
Od 1 noemvri 1944 godina, pa se do napadot na germanskite 
pozicii isto~no od [tip i vo samiot grad, oddelni edinici na 
Narodnoosloboditelnata vojska na Makedonija re~isi sekojdnevno 
vodele borbi vo okolinata na gradot. Pozna~ajni se borbite na XIII 
makedonska brigada i edinicite na komandata na mestoto od 
podra~jeto na [tip, koi gi vodele na linijata s. Radawa-Riwos. 
[tabot na 50-ta divizija, koj dejstvuval vo Bregalni~kata dolina, po 
koncentriraweto na edinicite vo reonot na selata Nikoman-[a{a-
varlija-Kalapetrovci-Ko{evo, isto~no od [tip, i pri dobivaweto 
na podatoci za sostojbata vo selata i za polo`bata na neprijatelot, 
pristapil kon izrabotka na plan za napad na [tip. Osnovnata za-
misla na ovoj napad se sostoela vo toa da se izvr{i od istok-jug i se-
verozapad so intenziven napad na gradot. Te`i{teto na napadot 
bilo opredeleno vo pravecot: Nikoman-Ciganski Rid-[tip.  
 
 
                                                 
17 Mom~ilo Stefanovi}, Milisav Krsti}, Apostolski: Velikobugarske pretenzije 
od San Stefana do danas, Vuk Kara|i}, Beograd, 1978, str .162; 
18 Isto tamu, 
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Rasporedot na edinicite na NOV i POM bil sledniot:  
      - XIX udarna brigada i artileriskata brigada trebalo da 
dejstvuvaat vo pravecot Nikoman-Ciganski Rid-isto~niot del na 
gradot, so zada~a da go zazemat [tip i mostot na Bregalnica, a kon s. 
Radawe i s. Tarinci da dejstvuva  edna ~eta i eden vod so topovi; 
        - XIII udarna brigada trebalo da dejstvuva vo pravec [a{avar-
lija- Lipov Dol-Novo Selo, so zada~a da ja zazeme `elezni~kata 
stanica; 
       - XIV udarna brigada trebalo da go napadne germanskiot gar-
nizon vo s. Olui~ so zada~a, po negovoto zazemawe, da go zatvori 
pravecot [tip-Veles so cel uni{tuvawe na germanskite edinici vo 
[tip. Za taa cel XIV brigada od ko~anskiot reon bila prefrlena vo 
pravecot Pantelej-Lepotelci-Sudi}-Mustafino.19 Kako rezultat od 
nastanatata polo`ba vo vrska so borbite {to se vodele vo Strumi-
ca, germanskite sili go zabrzuvale povlekuvaweto kon [tip. Taka, 
u{te na 4 noemvri edinicite na NOV otkrile pogolemi germanski 
koloni vo povlekuvawe od Strumica kon Radovi{. Na 5 i 6 noemvri 
1944 godina, na poziciite Pilav Tepe-Plo~e, edinicite na NOV 
vodele nekolku `estoki bitki, me|utoa germanskite edinici 
uspeale da se probijat do [tip. Za da si obezbedat uspe{no 
povlekuvawe od [tip, germanskite koloni na 7 noemvri 1944 godina, 
so eden zajaknat bataljon i so artileriska poddr{ka, izvr{ile na-
pad vrz XIX brigada vo seloto Nikoman. Artileriskata brigada na 
NOVM na 7 noemvri im soodejstvuvala na XIX i XX brigada od stru-
mi~kata divizija, a po osloboduvaweto na Radovi{ (6 noemvri 
1944g.) go prodol`ila progonuvaweto na neprijatelot. No}ta na 7 
sproti 8 noemvri germanskite edinici, pod pritisok na 
partizanskite sili, po~nale da go napu{taat [tip, pritoa 
miniraj}i go kameniot most na rekata Bregalnica i drugi vitaelni 
objekti. Utroto na 8 noemvri edinicite na NOV na Makedonija izv-
r{ile op{t napad na [tip i uspeale da go zazemat. Pogolem otpor 
Germancite davale na viso~inite zapadno od [tip i vo reonot na 
`elezni~kata stanica. Dodeka se vodele borbite za [tip, bugar-
                                                 
19 [tip vo narodnoosloboditelnata borba-referat na Mile Todorovski i Vlado 
Ivanovski, Astibo I-XX vek, NIP ,,Trudbenik”- Skopje, 1964 god, str. 93 
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skite edinici20 sedele napolno neaktivni vo okolinata na Ko~ani.21 
Po osloboduvaweto na [tip, edinicite na 50-tata NO divizija go 
prodol`ile goneweto na neprijatelot vo pravec na Veles, a ottamu 
kon Skopje. 
Generalot Apostolski ja dava slednata ocenka za operaciite 
vo osloboduvaweto na [tip: ,,mo{ne uspe{nite dejstva  na XIV 
narodnoosloboditelna brigada, koja gi zagrozuva{e germanskite 
edinici od pozadinata vo pravecot od Ov~e Pole, i postojaniot 
pritisok na ostanatite edinici na NOV i PO na Makedonija vrz 
samiot grad, gi prinudi poslednite braniteli na germanskiot 
garnizon vo [tip no}ta pome|u 7 i 8 noemvri, zaedno so 
Katnerovata grupa od Strumica,  da go napu{tat gradot i da se 
povlekuvaat kon Veles. Vo gradot [tip na 8 noemvri vlegoa 19-
tata Makedonska brigada, 50-tata Narodnoosloboditelna divi-
zija i, ne{to podocna, 20-tata makedonska brigada na Strumi~-
kata divizija”.22 
Po osloboduvaweto na [tip, na 9 noemvri 1944 godina bila 
upatena telegrama do Vrhovniot {tab na NOV i PO na Jugoslavija 
vo koja se naveduva deka po petdnevni `estoki borbi edinicite na 
Bregalni~kiot korpus gi zazele [tip, Radovi{, Strumica, Valan-
dovo, Dojran i Gevgelija. 
 
 
5. U~estvoto na bugarskata OF armija vo osloboduvaweto                 
na [tip i  nejzinoto odnesuvawe kon makedonskite vlasti                      
i naselenieto 
 
Za seto vreme dodeka brigadite na 50-tata NO divizija vodele 
te{ki borbi na priodite kon [tip i kon samiot grad, bugarskata 5-
ta divizija ostanala vo dolinata na Bregalnica sosema pasivna i vo 
                                                 
20 Na 8 septemvri pod pritisok na Crvenata armija Bugarija i objavuva vojna na 
Germanija, a na 9 septemvri 1944 Bugarija kapitulira i nekoga{nite okupatorski 
vojski sega se borat na stranata na NOV 
21 I koga [tip e osloboden na 8 noemvri 1944 godina bugarskoto radio- Sofija 
javilo deka bugarskite edinici uspe{no gi potisnale fa{isti~kite sili od reonot 
na [tip i uspeale da go oslobodat?!?!? 
22 M. Stefanovi}, M.Krsti}, Apostolski: Velikobugarske pretenzije...,  str .162; 
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nieden moment ne se anga`irala vo borbite. Od druga strana 
bugarskite komandanti, pa i celi edinici od IV bugarska armija 
prezele ,,aktivnosti” za koi [tabot na Bregalni~ko-strumi~kiot 
korpus, vo svoeto pismo od  14 noemvri 1944 godina, go izvestil 
toga{niot voen minister na Bugarija. Vo toa pismo stoi: ,,Nekoi bu-
garski stare{ini i vojnici se odnesuvaat kon na{eto naselenie i 
na{ata vojska, taka kako da se nao|aat vo okupirana, a ne vo 
sojuzni~ka zemja. Sosema e prirodno {to takvoto dr`ewe pre-
zizvikuva golemo nezadovolstvo i ogor~enost kaj na{iot narod i 
kaj na{ata vojska, koi se se}avaat na predavstvata na bugarskite 
agenti na germanskiot fa{izam, a toa se}avawe e se u{te sve`o, 
pa toa mnogu go spre~uva izgraduvaweto na ona edinstvo koe denes e 
tolku potrebno vo borbata protiv op{tiot neprijatel. 
Me|utoa, nasproti site na{i napori, incidentite ne pres-
tanuvaat, duri se prodlabo~uvaaat, i nie sme prinudeni da vi Vi se 
obratime so namera da pobarame Va{a intervencija...” Vo pismoto 
se iznesuvaat oddelno `albite {to gi dobil {tabot, a koi ,,dovolno 
go karakteriziraat nesojuzni~koto i nekorektno odnesuvawe  na 
bugarskata vojska vo Makedonija”. 23 
Nekorektnoto odnesuvawe bugarskite edinici sprema ma-
kedonskiot narod, vojskata i narodnata vlast bilo opi{ano i vo 
eden referat na Voeniot sud pri [tabot na Bregalni~ko-
strumi~kiot korpus.24 Poradi toa, Glavniot [tab na Makedonija 
bil prinuden da izdade naredba, i preku [tabot na Bregalni~ko-
strumi~kiot korpus da mu ja upati na [tabot na IV bugarska armija.  
Vo nea i se nalo`uvalo na bugarskata vojska vedna{ da gi evakuira 
svoite edinici od pogolemiot del od Isto~na Makedonija. Na nea i 
se ostavale na raspolagawe samo dve komunikacii,25 a site drugi 
komunikacii ne mo`elo da gi koristi. Vo naredbata stoi zakanata 
                                                 
23 Isto, Apostolski: Velikobugarske pretenzije..., str.  163-165 
24 ,,Referatot za zlostorstvata koi napravile bugarskite devetoseptemvriski trupi 
vo Ko~anska okolija za vremeto  od 15 oktomvri do 9 noemvri 1944 godina” koj na 10 
noemvri 1944 godina go podnel Voeniot sud  pri Bregalni~ko-strumi~kiot korpus 
do {tabot na korpusot. 
25 Prvata komunikacija e: Gorna Xumaja-Del~evo-Ko~ani-[tip-Veles-Skopje, a 
vtorata: ]ustendil-Kriva Palanka-Kumanovo-Skopje, 
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deka dokolku se povtorat pla~kosuvawata od strana na bugarskite 
edinici ili vojnici, ,,na{ite vlasti }e vr{at apsewa na lice mes-
to, a vo slu~aj na otpor }e upotrebat oru`je”. Ponatamu, i se zab-
ranuvalo na bugarskata vojska da se snabduva so hrana od Narodno-
osloboditelnite odbori, tuku samo preku komandite na podra~jata i 
mestata. Bugarskite vojnici ne mo`ele da se smestuvaat vo grado-
vite po privatni ku}i, tuku samo vo kasarnite. Za taa cel vo [tip za 
smestuvaweto na bugarskata vojska  bila odredena nova kasarna na 
desniot breg na Bregalnica. Isto taka, se zabranuvalo dvi`ewe na 
bugarskata vojska po selata bez pismena dozvola za slu`bena rabota. 
Na bugarskite edinici im se zabranuvalo na teritorijata na Make-
donija da formiraat kakvi bilo organi na vlasta ili voena 
policija, ,,vo sprotivno }e bidat uapseni od na{ite vlasti i 
izvedeni pred na{iot Voen sud, kade {to }e im se sudi kako na nep-
rijateli. Na na{ata teritorija samo na{ite vlasti mo`at da 
vospostavuvaat red”. 26 
I pokraj ovaa naredba na Glavniot [tab na Makedonija, bu-
garskite edinici vo Isto~na Makedonija sosema ne prestanale da 
pla~kosuvaat i da gi uni{tuvaat narodnite i privatnite dobra. 
Poznato e deka bugarskite voeni edinici stacionirani vo 
Isto~na Makedonija, vo Bugarija pra}ale izve{tai, koi potoa bile 
objavuvani vo sofiskite mediumi, deka tie gi oslobodile gradovite 
[tip, Strumica, Radovi{ i dr. So toa se celelo da se omalova`at 
borbite {to gi vodele edinicite na NOV na Makedonija i nivnite 
zaslugi za osloboduvaweto na ovie gradovi.  Spored ka`uvawata na 
gen. Apostolski,  5-tata bugarska divizija vo borbite od grani~nata 
linija (posle dogovorot za sodejstvo so komandantot na IV bugarska 
armija), trebalo da sodejstvuva so 50-tata narodnoosloboditelna di-
vizija, no taa gi izbegnuvala borbite protiv Germancite kaj 
Bukovik, Trabotivi{te, Bigla i drugi mesta, a kaj seloto Teranci, 
namesto da sodejstvuva so makedonskite edinici, taa otvorila ogan 
vrz niv. Mihajlo Apostolski obrazlo`uva zo{to naredil 5-tata bu-
garska divizija da ne odi kon Skopje, tuku da se vrati vo Bugarija: 
                                                 
26 Naredba br. 5  od 11 noemvri 1944 godina na Glavniot [tab na NOV i PO na 
Makedonija  upatena preku {tabot na Bregalni~ko-stumi~kiot korpus do {tabot na 
IV bugarska armija. Apostolski: Velikobugarske pretenzije..., str.  165; 
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,,Divizijata potoa, od 22 oktomvri do 8 noemvri 1944 godina, se 
zadr`a vo reonot na Ko~ani bez kakvo bilo dejstvuvawe. A koga 
na{ite edinici na 8 noemvri go oslobodija, posle te{ki borbi 
[tip divizijata ja izvesti svojata komanda deka taa go zazela 
[tip, {to radio Sofija vedna{ go emituva{e vo eterot. 
Vakvata divizija jas ne mo`ev, nitu sakav, da ja pu{tam da 
u~estvuva vo borbite za osloboduvaweto na Skopje”. 27 
Poradi vakviot saboterski odnos na del od bugarskite 
edinici, bil zabaven prodorot na 50-tata NO divizija od [tip kon 
Skopje. Apostolski pi{uva, ,,Mar{ot na 50-tata Narodnooslobo-
ditelna divizija od [tip preku Veles i Skopje, so ogled na bor-
bite okolu [tip, trae{e podolgo otkolku {to se o~ekuva{e. Vo 
takvata situacija {tabot na 16-ot korpus ne mo`e{e da ~eka, pa 
go prodol`i napadot na Skopje so dve brigadi na 42-ta divizija i 
16-tata makedonska brigada na Kumanovskata divizija...”  28 
Spored Apostolski, edinicite na Prvata bugarska armija 
u~estvuvale samo vo borbite kaj Kriva Palanka, Stracin, Kumanovo, 
Del~evo i Ko~ani, a ,,na site drugi mesta voop{to ne ni gledaa 
kako te~at operaciite-bea potpolno neaktivni”. Zatoa, koga 
radio Sofija objavilo la`na vest deka  glavniot grad na Makedonija 
na 14 noemvri go oslobodile bugarskite edinici, toga[ Apostolski 
kako komandant na Glavniot [tab i politi~kiot komesar na [ta-
bot, Borko Temelkovski, vo radiogramata upatena do Vrhovniot 
{tab upatile ostar protest, iznesuvaj}i ja vistinata  za u~estvoto 
na bugarskite edinici vo borbite za osloboduvaweto na Makedonija. 
Vo radiogramata, me|u drugoto stoi: ,,...Me|utoa, Radio Sofi-
ja,...objavuva deka bugarskite edinici gi zazele ovie gradovi i ne 
spomnuvaj}i gi na{ite edinici. Edinicite na 50-tata divizija, po 
naredba na Glavniot [tab, od frontot, na koj be{e i bugarskata 
5-ta divizija, se rokiraa na neprijatelskiot bok, gi napadnaa na 6. 
XI germanskite sili vo seloto Radawe ([tipsko), gi isteraa Ger-
mancite i se pribli`ija kon dominantnite koti na [tip... 
Borbite prodol`ija na 7. XI; po glavniot pravec od jug i so manevra 
na 14. Brigada od sever, zazemen e gradot (se odnesuva na [tip, n.b.) 
                                                 
27 Isto, Apostolski: Velikobugarske pretenzije..., str.  167-168; 
28 Isto, Apostolski: Velikobugarske pretenzije..., str. 168; 
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na 8. XI vo 10 ~asot nautro. Germancite se izvlekoa od gradot vo 
5.00 ~asot i vo otstapuvawe davaa otpor samo na polo`bite za-
padno od [tip. [tabot na IV bugarska  armija na 8. Noemvri ne 
znae{e za situacijata okolu [tip ni do 18.00 ~asot. [tabot na 
Bregalni~kiot korpus na NOVJ gi izvesti na~alnikot na [ta-
bot na armijata i generalot Kop~ev za uspehot na na{ite edinici 
kaj [tip, a tie se iznenadile i toplo se zablagodarile za 
izvestuvaweto so zborovite: ,,Nie nemame izve{tai i na{ite 
edinici se u{te stojat kaj seloto Krupi{te...” 29  
Me|utoa, spored Apostolski ,,radio Sofija vo specijalnoto 
soop{tenie objavi deka bugarskite edinici posle desetdnevni 
uporni borbi go zazele [tip, voop{to ne spomnuvaj}i gi na{ite 
edinici. [tabot na korpusot vedna{ protestira{e kaj 
na~alnikot na {tabot na IV bugarska armija i li~no kaj generalot 
Kop~ev, zamenikot komandant na IV armija, koj ironi~no odgovo-
ril: ,,Vakvite raboti ne se ureduvaat po telefon. Go zabele`avte 
li toa. Imate li u{te ne{to da re~ete?” - i go zatvoril 
telefonot”.30 
Poradi vakvite la`ni izvestuvawa na bugarskite mediumi 
deka bugarskite edinici go oslobodile [tip i drugite makedonski 
gradovi, generalot Mihajlo Apostolski i Borko Temelkovski na 19. 
noemvri 1944 godina  upatile nova radiograma do Vrhovniot {tab, 
so slednata sodr`ina: ,,Bugarskoto Radio Sofija, i vesnicite, 
objavija vest deka bugarskite edinici go oslobodile Skopje. Vesni-
cite donesoa duri i opis na borbite. Me|utoa, bugarskata vojska 
stigna vo Skopje toga{ koga vo Skopje be{e o~isten i posledniot 
Germanec i koga poslednata ku}a be{e oslobodena. Bugarite ne vo-
dea borbi ni pred Skopje. Poradi neto~nite vesti na Radio 
Sofija i bugarskite vesnici, narodot vo Makedonija e mnogu 
revoltiran. Molime javno da se demantiraat la`nite vesti za 
bo`emnoto osloboduvawe na Skopje, Veles, [tip, Strumica, 
Dojran, Valandovo i Gevgelija. Site tie gradovi vo `estokite 
borbi gi oslobodija na{ite edinici. Bugarskite edinici sedea na 
poziciite daleku od frontot, 15 do 20 kilometri, potpolno 
                                                 
29 Isto tamu, str. 172; 
30 Isto, Apostolski: Velikobugarske pretenzije...str. 172 
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neaktivni, pa duri i nivnata artilerija ne dejstvuva{e. Vo site 
ovie operacii, koi traeja dva meseca, bugarskite edinici vodea 
borbi samo kaj: Kriva Palanka, Stracin, Kumanovo, Carevo Selo i 
Ko~ani. Na site drugi mesta voopto ne ni videle kako te~at ope-
raciite - bea potpolno neaktivni”.31 
Generalot Mihajlo Apostolski ocenuva deka bugarskite  
edinici,  kon krajot na noemvri 1944 godina, se povlekle od Ma-
kedonija i Srbija, no deka  toa go napravile so te{ko srce, bidej}i 
takva bila spogodbata. Toj istaknuva, zaradi vistinata, deka ,,na 
Jugoslovenite tie nivni edinici ne im ni bile potrebni za vodewe 
na natamo{nite operacii”. Ote~estvenofrontovskite bugarski 
edinici dobile odobrenie da vojuvaat vo Jugoslavija za da mu se 
pomogne na bugarskiot narod, i na ote~stvenofrontovska Bugarija 
da i se olesni polo`bata, po zavr{uvaweto na vojnata.32  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
31 Apostolski: Velikobugarske pretenzije...str. 172 
32Apostolski: Velikobugarske pretenzije...str. 172  
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GLAVA II 
 
OP[TESTVENO-POLITI^KITE SOSTOJBI VO                         
MAKEDONIJA SO OSVRT VRZ [TIP I [TIPSKO                    
(1944-1946) 
 
 
1. Politi~ka polarizacija vo Makedonskoto             
narodnoosloboditelno dvi`ewe vo 1943 i 1944 godina 
 
Kon krajot na 1943 godina zapo~nala da se manifestira 
diferencijacija i polarizacija vo politi~koto i voenoto 
rakovodstvo vo makedonskoto narodnoosloboditelno dvi`ewe 
(MNOD), osobeno po pra{aweto za krajnata cel na Narod-
noosloboditelnata vojna i idniot status na Makedonija i 
makedonskiot narod. Vo ovoj proces zele aktivno u~estvo i 
istaknati li~nosti po poteklo od [tip: Mihajlo Apostolski, Kiro 
Gligorov, Emanuel ^u~kov, Qup~o Arsov i dr. Vo osnova se 
izdeferencirale dve kocepcii. Ednata, koja smetala deka krajnata 
cel na NOV e osloboduvawe na vardarskiot del na Makedonija, koj 
}e stekne ograni~ena nacionalna dr`avnost vo jugoslovenskata 
federacija, i vtorata - za celosna suverena i samostojna nacionalna 
dr`ava - obedineta Makedonija. Toa, vsu{nost, bile dve 
dr`avotvorni programi: projugoslovenskata, za koja se zalagal 
pogolemiot del od makedonskoto partisko i voeno rakovodstvo, i 
promakedonskata nacionalnoobedinitelna programa, ~ii nositeli 
pretstavuvale oponentska gra|ansko-politi~ka struja vo MNOD. Vo 
prvata struja prvenstveno pripa|ale ~lenovite na CK na KPM koi 
bile ~lenovi na Glavniot {tab, na Inicijativniot odbor za 
svikuvawe na ASNOM, podocna na Prezidiumot na ASNOM i na 
prvata Vlada na Makedonija: Lazar Koli{evski, Cvetko Uzunovski, 
Qup~o Arsov, Strahil Gigov, Kuzman Josifovski-Pitu, Vera Aceva 
i dr. Vo vtorata politi~ka struja se vbrojuvale: Metodija Andonov-
^ento, Mihajlo Apostolski, Emanuel ^u~kov, Kiro Gligorov, Venko 
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Markovski, Lazar Sokolov, Petre Piruze, Blagoj Haxi Panzov i dr. 
Pogledite i stavovite na ovaa politi~ka struja odgovarale na 
streme`ite i idealite na makedonskiot narod za celosno 
osloboduvawe i obedinuvawe na Makedonija i sozdavawe na 
samostojna nacionalna dr`ava. Ovaa grupacija, iako ne bila 
homogena, se zastapuvala za integralno i trajno re{avawe na make-
donskoto nacionalno pra{awe. Taa se zalagala za sozdavawe na 
silna makedonska nacionalna vojska koja }e ja oslobodi celata 
nacionalna teritorija, obedinuvawe na trite delovi na Makedonija 
i sozdavawe nezavisna makedonska dr`ava so demokratsko gra|ansko 
ureduvawe. I pokraj vakvite zalo`bi, ovaa grupacija ne ja isklu~u-
vala mo`nosta Makedonija kako samostojna i suverena dr`ava da se 
vklu~i vo idna jugoslovenska ili balkanska federacija. Vo toa 
vreme oponentskata politi~ka struja bila malubrojna i 
organizaciski nepovrzana, kako i nemo}na otvoreno da se sprotiv-
stavi na programata na jugoslovenskoto i makedonskoto partisko 
rakovodstvo za formirawe federalna makedonska dr`ava vo ramki-
te na jugoslovenskata federacija. Populariziraweto na podruga 
ideolo{ko-politi~ka programa osven onaa na KPJ i KPM }e dovelo 
do podlaboka polarizacija i rascep vo MNOD, vo uslovi koga od 
edinstvoto na makedonskoto voeno-politi~ko rakovodstvo i na 
celoto MNOD zavisel krajniot rezultat na Narodno-
osloboditelnata vojna. Zatoa pripadnicite na ovaa grupacija se 
opredelile aktivno da se vklu~at vo Dvi`eweto i da dadat pridones 
kon odr`uvaweto na ASNOM i konstituiraweto na makedonska 
nacionalna dr`ava so federalen status vo jugoslovenskata fe-
deracija. 
 
1.2. Manifestot na Glavniot {tab na NOV i PO na Makedonija             
i Prigovorot na Akcioniot Narodnoosloboditelen                      
Komitet (ANOK) 
 
So Manifestot na Glavniot {tab na NOV i PO na Makedonija 
od oktomvri 1943 godina bile proklamirani osnovnite principi i 
celi na NOV na makedonskiot narod. Na sodr`inata na Manifestot 
reagiral Akcioniot narodnoosloboditelen komitet (ANOK). 
Kuzman Josifovski-Pitu imal za zada~a da isprati vo partizani 
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vidni li~nosti me|u koi: Emanuel ^u~kov, Kiro Gligorov, Epa-
minonda Pop Andonov i dr. Kuzman so sodr`inata na Manifestot gi 
zapoznal osumte ~lenovi na ANOK, no ne uspeal da gi ubedi da go 
prifatat. Na po~etokot od noemvri 1943 godina Kiro Gligorov i 
Blagoj Haxi Panzov sostavile op{iren prigovor kon Manifestot 
na Glavniot {tab.33 Vo prigovorot  tie mu go osporile 
legitimitetot na Glavniot {tab da odlu~uva za raboti koi se od 
nadle`nost na politi~ko pretstavni~ko telo. Vo prigovorot se 
uka`uvalo na odredeni proceduralni i su{testveni pra{awa. 
Avtorite na prigovorot smetale deka vakov manifest trebalo da 
usledi po donesuvaweto na osnoven akt - Ustav (Platforma) so koj 
}e se opredelat osnovnite principi na Narodnoosloboditelnata 
vojna na makedonskiot narod, i deka toj akt treba da bide prifaten 
od celiot narod.34 Avtorite na prigovorot smetale deka ,,Glavniot 
{tab kako, pred se, voeno telo na NOB, sostaven od 11 ~lena, ne 
smeel da gi opredeluva vo definitivna forma, osnovnite linii na 
borbata, a ni zbor da ne stanuva za opredeluvawe na konkretnite 
politi~ki anga`mani” sprema jugoslovenskoto politi~ko i voeno 
rakovodstvo. Spored niv, [tabot bil dol`en ,,da ka`e deka 
Manifestot ima privremen karakter do svikuvaweto na Na-
rodnoto sobranie koe e edinstveno kompetentno da gi opredeluva, 
vo definitivna forma, osnovnite principi na na{ata borba i 
prifa}a konkretni anga`mani vo dadenata konkretna politi~ka 
situacija”.35 Avtorite na prigovorot barale da se razgrani~at 
nadle`nostite me|u Glavniot {tab i Narodnoto sobranie zaradi 
poefikasno i popravilno rakovodewe na NOB vo voeniot i 
politi~kiot del, vo slu~aj na eventualni raznoglasija pome|u Glav-
niot {tab i Sobranieto. 
Vo vrska so pra{aweto za principite na NOB proklamirani 
vo Manifestot, avtorite na prigovorot predo~uvale deka istite 
                                                 
33 DARM, f: NOB, k. 35, ae 279/1943 
34Sprotivno na toa Manifestot ,,gi opredeluva{e vo definitivna forma idealite, 
principite na NOB, kako i patot po koj }e se odi za ostvaruvawe na taka 
postavenite principi, zafa}aj}i i konkretni politi~ki pra{awa za koi {to 
edinstveno kompetentno da go ka`e svojot zbor e Narodnoto sobranie.”, Isto tamu 
 
35 Isto tamu, DARM, f: NOB, k. 35, ae 279/1943 
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na~ela ,,sloboda i ramnopravnost na edna tretina od Makedonija, 
onaa {to be{e vo granicite na biv{a Jugoslavija do 1941 godina... 
Tie principi na makedonskiot narod nema da mu donesat sloboda i 
ramnopravnost zatoa {to delumno osloboden narod ne e sloboden 
narod”, odnosno deka ,,vo tesnite ramki na Jugoslavija ne mo`e{e 
da se re{i makedonskoto nacionalno pra{awe”, kako i deka ,,prob-
lemot na Makedonija i negovoto re{enie gi nadminuva ramkite na 
biv{a Jugoslavija”.36  
Gligorov i Haxi Panzov vo prigovorot se zadr`uvaat i na 
va`noto pra{awe: streme`ite i barawata na makedonskiot narod za 
obedinuvawe na Makedonija, no predupreduvaat ,,Ne re{enie na 
makedonskoto pra{awe na par~e, vo edna tu|a za nego, ve{ta~ka 
kombinacija Jugoslavija, so koja ne go vrzuva nikakvo politi~ko 
nasledstvo, a e simbol na negovoto najcrno ropstvo”. Tie baraat 
integralno re{avawe na makedonskoto nacionalno pra{awe i 
samostojno prodol`uvawe na NOB, so obedinuvawe na silite od site 
delovi na Makedonija vo edinstven ,,borben sojuz na makedonskiot 
narod”. Taka, vo prigovorot se veli: ,,Ako ne se borime, od nikogo 
nema da se oslobodime ili, najposle, ako nie samite ne si go 
postavime pra{aweto (za obedinuvaweto na Makedonija, n.b.) za 
celosno razre{uvawe nikoj, drug nema da go postavi nitu da go 
re{i. Ako na{ata pu{ka denes ne grmi za obedinuvaweto na Make-
donija, obedinuvaweto nikoj nema da ni go podari. Ako nie se za-
dovolime so razre{uvawe na makedonskoto pra{awe na par~e, 
podelbata na Makedonija e sankcionirana edna{ za sekoga{. A toa 
}e ima nesogledlivi posledici za na{iot narod”.37 
Vakvite stavovi na Kiro Gligorov, Blagoj Haxi Panzov i drugi 
~lenovi na ANOK bile okvalifikuvani od strana na Kuzman 
Josifovski-Pitu kako ,,tesno nacionalisti~ki” i kako potvrda za 
ona {to ,,drugarot Tito gi obvinuva na{ite rakovodstva za 
neiz`ivean nacionalen avtonomizam”. 38 
                                                 
36 Isto tamu 
37 Isto tamu, DARM, f: NOB, k. 35, ae 279/1943 
38 Dokumentacisko oddelnie na INI-Skopje, inv. br. 267/43, izve{taj od Kuzman 
Josifovski-Pitu do CK na KPM od 20 dekemvri 1943 godina 
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Nabrgu potoa, od strana na Glavniot [tab na NOV i PO na 
Makedonija i Inicijativniot odbor za svikuvawe na ASNOM, 
usledil odgovor na prigovorot od grupata ~lenovi na ANOK na 
manifestot na Glavniot [tab. Vo pogled na zabele{kite po 
pra{aweto za obedinuvaweto na makedonskiot narod Komandantot 
na Glavniot [tab, Mihajlo Apostolski, i pretsedatelot  na Inici-
jativniot odbor, Metodija Andonov ^ento, go izvestuvaat ANOK 
deka ,,nie smetame da }e mo`eme da go postigneme i realizirame toj 
vekoven ideal na na{iot narod vo edna Titova Jugoslavija, od kol-
koto vo nekoja druga politi~ka kombinacija.”, kako i deka 
,,Soedinenieto na makedonskiot narod i nam ni le`i na srce kako i 
vam i }e se borime za negovoto soedinenie do kraj ...No treba da se 
znae, vo vremeto na izdavaweto na manifestot me|unarodnoto 
politi~ko polo`enie ne ni pozvoqava{e makedonskiot problem da 
go izneseme na drug na~in, osven kako {to e iznesen vo samiot Ma-
nifest. Titova Jugoslavija deneska e stvarnost, priznata 
me|unarodna sila, so ~ija pomo{t nie }e mo`eme da postigneme soe-
dinenieto na na{iot narod”.39 
Vo ANOK prodol`ile diskusiite za zaminuvawe vo partizani 
na slobodnata teritorija. Vo dekemvri 1943 godina del od ~lenovite 
na ANOK mu se priklu~ile na Narodnoosloboditelnoto dvi`ewe i 
se opredelile kako delegati na ASNOM da dadat svoj pridones vo 
izgraduvaweto na makedonskata dr`ava. So nivnoto doa|awe, se zasi-
lila oponentskata gra|anska demokratska struja vo Glavniot {tab i 
vo Inicijativniot odbor za svikuvawe na ASNOM, predvodena od 
Metodija Andonov-^ento. Vo pro{ireniot sostav na Inicijativ-
niot odbor vlegle, me|u drugite, {tipjanite Emanuel ^u~kov i Kiro 
Gligorov i kumanovecot Lazar Sokolov.40 Vo periodot do 
odr`uvaweto na Prvoto zasedanie na ASNOM brojot na 
pretstavnicite na ovaa struja se zgolemil, iako nekoi od  niv ,,ot-
padnale”. 41 Na terenot vo reonot na manastirot Sv. Prohor 
                                                 
39 DARM, f: Glaven {tab na NOV I POM, sign.1.254-5/3; Dokumenti od I i II 
zasedanie na ASNOM, Arhiv na Makedonija, Skopje 1984, str 65  
40 DARM, f: CK na KPM, 1.427.1.70/374 
41 Isto tamu 
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P~iwski na taa struja i pristapile novi ,,nezadovolni elementi” i 
istata ja zasilila ,,borbata protiv Partijata”.  
 
1.3. Prvoto zasedanie na ASNOM i prodlabo~uvawe  
na polarizacijata vo MNOD 
 
  Na Prvoto zasedanie na Antifa{isti~koto sobranie na na-
rodnoto osloboduvawe na Makedonija (ASNOM), odr`ano na 2 av-
gust 1944 godina vo manastirot Sv. Prohor P~inski, se doneseni 
istoriski odluki od koi najva`ni se re{enijata za konstituirawe 
na makedonskata federalna dr`ava i za proglasuvaweto na 
makedonskiot jazik za slu`ben jazik vo makedonskata dr`ava.42 Ovie 
istoriski odluki se potpi{ani od pretsedatelot na Prezidiumot na 
ASNOM, Metodija Andonov ^ento, i od sekretarot, Qup~o Arsov. 
Na Prvoto zasedanie  na ASNOM e izbran i sostavot na 
Prezidiumot, vo koj pokraj drugite, vleguvaat i istaknati [tipjani: 
kako vtor potpretsedatel - Emanuel ^u~kov, direktor na 
gimnazijata od [tip, kako sekretar - ing. Qubomir Arsov, 
bankarski ~inovnik od [tip, i kako ~len - Mihajlo Apostolski, 
toga{en general-major, komandant na NOV i PO na Makedonija, od 
[tip.43 
  Za prvite denovi od rabotata na Prezidiumot na ASNOM, se 
se}ava Kiro Gligorov, toga{en sekretar na Inicijativniot odbor 
za svikuvawe na ASNOM. Spored Gligorov ,,prvata sednica na ova 
telo be{e odr`ana na otvoreno nebo, na edna poljana vo s. Ramno, 
na Skopska Crna Gora. So sednicata zasedava{e Metodija Ando-
nov-^ento... ^ento ja zapo~na sednicata so zborovite: ”Sega gradime 
makedonska dr`ava i }e ja izgradime”, a potoa postavi retori~ko 
pra{awe: ,,A kako }e se vika taa dr`ava” i odgovori: ,,Razbira se-
                                                 
42 Re{enie za proglasuvawe na ASNOM za vrhovno zakonodavno i izvr{no 
pretstavni~ko  telo  i najvisok organ na dr`avnata vlast na Demokratska 
Makedonija (DARM, f:  ASNOM (157), kut. 1; 
Zbornik ASNOM 1944-1964, INI, 1964) i Re{enie za voveduvawe na makedonskiot 
jazik kako slu`ben jazik vo makedonskata dr`ava (DARM, f: ASNOM (157), kut 
1;Zbornik ASNOM 1944 1964, INI, 1964;  
 
43 DARM, f: ASNOM (157), Zb. ASNOM 1944-1964, INI, 1964; M.A.^ento-
dokumenti i materijali..., dok.34, str.104-105; 
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Makedonija. Dali nekoj ima podrugo mislewe?” Site odobruvaa. 
Potoa go postavi pra{aweto kako }e se vika teloto {to rakovodi 
namesto ASNOM me|u negovite zasedanija, koe ima nadle`nosti na 
privremen parlament i vlada... Ima{e razni predlozi, no se usvoi 
predlogot na Vlado Pole`ina, pravnik od Ki~evo, ova telo da se 
vika ,,Prezidium”, zna~i ,,Prezidium na ASNOM”, ne{to kako pret-
sedatelstvo... Potoa na dneven red be{e pra{aweto koe predizvika 
polemika, a toa e pra{aweto za pro{iruvaweto na Prezidiumot na 
ASNOM so novi ~lenovi. Strahil Gigov, kako ~len na CK na KPM 
i na Glavniot {tab, predlo`i vo Prezidiumot da se primi Vidoe 
Smilevski, i dade kratko obrazlo`enie za toa. ^ento na toa reagi-
ra{e: ,,Koj e Vidoe Smilevski? Makedonec li e, znae li makedonski? 
[to napravil za dvi`eweto?...”. Strahil objasnuva{e: ,,Da, toj e 
Makedonec po tatko, od Gostivarsko, izrasnal i `iveel vo Srbija, 
razbira makedonski, no te{ko se slu`i, u~el na srpski i podobro go 
znae srpskiot jazik, u~estvuval vo ilegalna rabota, vo Kragueva~-
kiot odred itn...” ^ento se svrte i me pra{a mene: ,,Kiro, go poz-
nava{ li Vidoe od vreme na ilegalata, si go sretnal li?” Jas od-
govoriv: “Ne go poznavam, iako u~estrvuvav na re~isi site 
manifestacii na studentite vo Belgrad”. ^ento prodol`i: ,,Pa 
kakov e toj Makedonec koj ne `iveel vo Makedonija i ne znae make-
donski? I nie me|u dvete svetski vojni u~evme na srpski, no si zbo-
ruvavme na makedonski jazik...Od ovie pri~ini jas sum protiv Vidoe 
Smilevski da stane ~len na Prezidiumot, no za da ne izgleda deka 
vr{am nekakvo vlijanie vrz vas, gi stavam i dvata predloga, mojot 
i ovoj na Strahil Gigov, za izjasnuvawe. Eve prvo ti Mihajlo 
izjasni se.” Mihajlo Apostolski re~e: ,,Jas sum za predlogot na ^en-
to”. Potoa, verojatno poradi avtoritetot na Apostolski, site eden 
po eden se izjasnija vo korist na predlogot na ^ento. I jas samiot se 
izjasniv za toa. Nastapi {tama. Gigov vidno razo~aran i vozbuden, 
vedna{ tr~aj}i se upati vo sosednata ku}a, kade {to bea drugite ~le-
novi na Centralniot komitet i delegatot na Vrhovniot [tab 
Svetozar Vukmanovi}-Tempo. Brzo se vratija od tamu Tempo i Gigov. 
Tempo neosetno mu se pribli`i od pozadi na ^enta i so povi{en ton 
re~e: ,,Ko je taj ^enta da odlu~uje ko ~e biti ili ne~e biti ~lan 
Prezidiuma...?” A ^ento, ne zavrtuvaj}i se, bidej}i go poznava{e 
glasot na Tempo, re~e: ,,Ti drugar Tempo, dali si ~len na Pre-
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zidiumot?” Tempo odgovori: “Nisam.”  Toga{ ^ento prodol`i: ,,E 
{tom ne si, toga{ {to ni se me{a{ vo na{ata rabota, i ostavi 
ne da rabotime...”. Ete, takov be{e Metodija Andonov-^ento i taka 
se odviva{e eden od toga{nite vnatre{ni sudiri vo NOD i vo 
rakovodstvoto na Makedonija”.44 
  Na istata sednica bilo odlu~eno kako pretstavnici na Makedo-
nija da se ispratat na rabota pri NKOJ:  Kiro Gligorov, Lazar 
Sokolov, Aco Petrovski, Bogoja Fotev, Metodija Andonov ^ento, za 
Bari: d-r Vladimir Pole`ina, Ilija Xuvalekovski, a za Moskva: 
Dimitar Vlahov i Venko Markovski.45 Na istata sednica bil usvoen 
predlogot na ^ento da se ispratat pisma do ,,izvesni lica, koi }e se 
povikat da se pridru`at na Narodno-osloboditelnata borba na 
Makedonija” so {to se te`neelo da se pro{iri osnovata na MNOD.  
  Kon ostvaruvaweto na ovoj zaklu~ok se pristapilo brgu za {to 
govori i pokanata so koja Metodija Andonov ^ento i Emanuel 
^u~kov go povikuvaat dotoga{niot sorabotnik na bugarskiot 
okupator, Jordan ^katrov, da izleze na slobodna teritorija i da im 
se priklu~i na makedonskite partizani. Vo pokanata, me|u drugoto 
stoi: ,,...site sili, site politi~ki lica, koi mislat dobro za make-
donskiot narod, da se obedinat. Na toj na~in polesno mo`ime da se 
borime za obedinenieto na cela Makedonija...Edno e va`no da 
znae{. Makar da ima i komunisti vo partizanite, borbata e op-
{enarodna i za demokratizam... Va`no e da se znae da slobodna 
Makedonija vo nova federativna Jugoslavija e svr{en fakt. No nie 
smetame da e sega vreme da se borime da se obedini cela Makedonija 
zato e potrebno da se obedinat site politi~eski lica {to 
mislat dobro za Makedonija. Zatoa te vikam, i ti da ja pomogne{ 
taa sve{tena narodna borba, da se realiziraat vekovnite ideali 
                                                 
44 Izjava-se}avawe od Kiro Gligorov na avtorot na ovoj trud, dadena na 10 juni  2007 
godina  vo prostoriite na DARM i INI-Skopje, za vreme na promocijata na 
knigata na R.Terzioski “Ruskata diplomatija i makedonskite branuvawa”; Zapisnik 
od prvata sednica na Prezidiumot na ASNOM na 6 avgust 1944 god. vo s. Ravno, to~.2 
Kooptirawe na novi ~lenovi na Prezidiumot na ASNOM. DARM, f: ASNOM, Zb. 
ASNOM 1944-1964, INI, 1964; M.A.^ento-dokumenti i materijali..., dok. 36, 
str.107-110; 
45 Isto tamu 
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za slobodata na makedonskiot narod vo bratstvo, sloga i ramno-
pravnost so site slavjanski narodi”.46 
  
1.4. Gra|ansko-demokratska struja vo MNOD nare~ena 
,,Antipartiska grupa” 
 
Vo Makedonija, po formiraweto na Privremenata Vlada na 
DF Jugoslavija i proglasuvaweto na Demokratska Federativna Jugo-
slavija, ne bilo dopu{teno legalno organizirawe i dejstvuvawe na 
opoziciski gra|anski politi~ki partii. I vo ramkite na Narodniot 
front na Makedonija, ne bilo dozvoleno posebno politi~ko 
organizirawe. Rakovodstvoto na KPJ nametnalo celosen ideen i 
politi~ki monopol i visok stepen na podredenost vo Partijata i vo 
celoto op{testvo. Protiv kakva bilo pojava na oponentsko i opozi-
cisko dejstvuvawe se sproveduvala ostra politi~ka presmetka. 
Politi~koto rakovodstvo na Makedonija (CK na KPM), po formi-
raweto na Narodnata vlada na Makedonija na ~elo so Lazar Koli-
{evski, koj vo sebe gi koncentriral najvisokite partiski i dr`avni 
funkcii, zazelo kurs za `estoka politi~ka presmetka so neistomi-
slenicite i politi~kite oponenti. CK na KPM i makedonskata 
Vlada pobarale pomo{ od Belgrad vo likvidacijata na tendenciite 
na ,,nacionalizam, {ovinizam i separatizam”, a osobeno so nosi-
telite na takvite tendencii. 
Politbiroto na CK na KPM na sedicata od 21 mart 1945 
godina usvoilo zaklu~oci za eliminirawe na pojavite na 
,,zastranuvawe od linijata na Partijata”. Ova pra{awe bilo 
razgleduvano i na Plenumot na CK na KPM vo sredinata na avgust 
1945 godina47. Spored Cvetko Uzunovski, rakovoditelot na OZN-a vo 
Makedonija, oponentska politi~ka struja postoela i dejstvuvala vo 
kontinuitet vo periodot od 1943 godina, so izdavaweto na 
Manifestot na Glavniot {tab na Makedonija, a vo toga{niot 
moment bila zasilena. Uzunovski pritoa gi soop{til i imiwata na 
                                                 
46 Pokana od M.A.^ento i E. ^u~kov do J. ^katrov od 21.08.1944, Arhiv na Voeno 
istoriskiot   institut Belgrad, fond: NOR u Makedoniji; M.A.^ento-dokumenti i 
materijali.... dok. 42, str. 115 -116; 
 
47 DARM, f: CK na KPM, 1945, sign: 1.427.1.65/281-285; 1.70/371-377; 
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nositelite na vakvite tendencii: Metodija Andonov -^ento, 
Mihajlo Apostolski, Emanuel ^u~kov, Kiro Gligorov, Venko Mar-
kovski, Lazar Sokolov, Petre Piruze, Blagoj Haxi Panzov, Dimitar 
Vlahov, kako i Gustav Vlahov, koj ne i pripa|al na ovaa ,,grupa”, no i 
pomagal ,,od strana”. 48 Grupata bila obvineta deka ,,za site 
pra{awa ima{e svoja linija, sprotivna na linijata na 
Partijata”. t.n. antipartiska grupa bila obvineta deka gi kri-
tikuvala CK na KPM i vladata na Lazar Koli{evski za vodewe 
,,srbofilska politika” i za sproveduvawe diktatura na Partijata.49 
Zna~i, se rabotelo za dve sprotivstaveni ideologii i poli-
ti~ki opcii vo DF, odnosno NR Makedonija. Prvata, komunisti~ka, 
{to e na vlast, dominantna vo vlasta i op{testvoto, predvodena od 
Lazar Koli{evski, celosno opredelena za federalna Makedonija vo 
federativna Jugoslavija, so ograni~en suverenitet na republikata. 
Ovaa grupacija se zalagala za izgradba na kolektivisti~ko socija-
listi~ko op{testvo i diktatura na rabotni~kata klasa. Vtorata, 
intelektualna i demokratski orientirana politi~ka struja, ~ii 
nositeli se vo Prezidiumot i vo Sobranieto, so gra|anska 
ideologija, ~ij glaven reprezent e Metodija Andonov-^ento, bila 
pobornik za samostojna, suverena i obedineta makedonska dr`ava, za 
gra|ansko-demokratsko op{testvo i za dominacija na privatnata 
sopstvenost. Taa, isto taka, se opredeluvala za federativna Jugosla-
vija, no uredena kako dogovorna zaednica na soedineti samostojni 
dr`avi. Ovaa struja imala izrazeno ~uvstvo kon pra{aweto za 
obedinuvaweto na makedonskiot narod od trite delovi na 
Makedonija. Taa se zalagala za integralno re{avawe na ma-
kedonskoto nacionalno pra{awe i za samostojna i nezavisna 
makedonska dr`ava. Zatoa vakvata politi~ka programa bila kri-
tikuvana od strana na ~elnicite na KPM, deka e izrazitel na inte-
resite na ,,potisnatata makedonska bur`oazija” {to vodi kon 
makedonski dr`aven separatizam, koj e ru{itel na bratstvoto i 
edinstvoto na jugoslovenskite narodi i tendira kon otcepuvawe od 
jugoslovenskata zaednica, i deka e za sozdavawe samostojna i 
                                                 
48 Isto tamu, 1.65/284; 1.70/284; 1.70/374 
49 Isto tamu, 1.70/375 
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nezavisna makedonska dr`ava so bur`oasko ureduvawe.50 Pritoa vo 
najvisokite partiskite strukturi se insistiralo na brzo ras~istu-
vawe so ovaa politi~ka struja, zatoa {to nejzinite idei bile bliski 
i {iroko prifa}ani od narodot, a i vo redovite na Partiskata 
organizacija.51 Kako posebna opasnost bila naglasuvana zakanata od 
povrzuvawe na ,,antipartiskata grupa” so frakcionerski grupi vo 
Partijata, so cel da bidat zagrozeni poziciite na partiskoto rako-
vodstvo na Makedonija.  
Vo izve{tajot za politi~kata situacija vo Makedonija na 
instruktorot na CK na SKOJ, Zaga Umi~evi}, od 7 noemvri 1945 
godina. se veli deka ,,cela edna grupa: Apostolski, Vlahov, ^ento, 
Sokolov, Venko Markovski, Piruze, ^u~kov, Kire Gligorov koi, 
nekoi pootvoreno a nekoi zakamuflirani ja napa|ale linijata na 
CK na Makedonija”.52 Makedonskoto partisko rakovodstvo go izves-
tilo CK na KPJ za presmetkata so pojavite na  ,,makedonski {ovi-
nizam i separatizam”.  
Vo ova vreme organite na progonot sproveduvale apsewa, a 
sudovite izrekuvale strogi presudi, so cel da se prese~at barawata 
za pogolema makedonska suverenost i samostojnost. Se tvrdelo deka 
ovie visoki makedonski rakovoditeli so svoeto odnesuvawe pretsta-
vuvaat generator na nepovolna politi~ka sostojba vo Makedonija i 
deka tie se glavni nositeli na opasnosta od makedonski dr`aven 
separatizam. Tie bile obvineti deka sakale ,,separatisti~ka Make-
donija, oddelna od Jugoslavija”,53 kako i deka ,,ne se soglasuvale 
bratstvoto so Bugarija da se sozdava preku Belgrad, odnosno od 
Jugoslavija, tuku Makedonija direktno da se povrzuva so Bugarija”.  
Grupata bila obvineta za dejstvuvawe protiv Partijata; za 
napadi vrz partiskoto rakovodstvo i vlasta od pozicija na 
makedonski dr`aven separatizam. Vo redot na takvite li~nosti 
bile imenuvani Mihajlo Apostolski i Dimitar Vlahov, za koi se 
                                                 
50 Isto tamu, 1.65/284 
51 Isto tamu, 1.65/285 
52 DARM, f: CK na SKOJ, III, s/8, br. 559/7.XI.45 
53 Isto tamu 
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soop{tuvalo deka vo Partijata ,,nemaat vlijanie”, no Partijata 
,,mora da se podgotvi za borba so nivnite sfa}awa”.54 
Glavnite nositeli na nacionalno politi~kata struja Metodija 
Andonov-^ento, Dimitar Vlahov, general Mihajlo Apostolski i 
Venko Markovski kon krajot na 1945 godina stanuvaat svesni za 
svojata nemo} ne{to da promenat vo Makedonija. Spored ka`uvawata 
na Vasil Ivanovski, ^ento zaklu~il deka ,,po nekoi pri~ini na 
nekoi odgovorni fktori, nie vo Makedonija ne mo`evme da go izv-
r{ime svoeto delo taka kako {to treba{e”.55 A, za Mihajlo Apos-
tolski, Vasil Ivanovski pi{uva: ,,Generalot bukvalno mi ka`a: jas 
veruvam deka rabotata vo partijata }e se izmeni. Inaku ne nao|am 
smisla da `iveam i }e si go teglam kur{umot”.56 Vasil Ivanovski 
odi dotamu {to ja obvinil Komunisti~kata partija deka raboti na 
,,menuvawe na narodniot karakter na Makedoncite kako nacija: 
sakaat da ja napravat etni~ki pobliska do Srbite. Toa e linija, 
opredelen kurs {to go sproveduva edna grupa lu|e koi go prevzedoa 
rakovodstvoto, bez da sakaat da znaat deka toa dava obratni re-
zultati: pottiknuva nedoverba sprema bratskiot srpski narod. 
Go iritira narodot, dava povod na mesnata reakcija i najposle, 
stra{no go ote`nuva i go pravi slo`eno obedinuvaweto na make-
donskiot narod, kako i pobliskoto zbli`uvawe i obedinuvawe i na 
bugarskiot narod vo edna federacija”.57 
Vo izve{tajot na bugarskiot ambasador vo Belgrad od 13 maj 
1945 godina se soop{tuva deka ,,ministerot za Makedonija” (Emanuel 
^u~kov) vo razgovorot so ambasadorot priznal deka vo Makedonija 
,,se slu~uvaat ne{ta od koi osnovano mo`e da se vidi edna kampawa 
protiv t.n. bugarski element...”.58 
Vo politi~kata presmetka so ,,antipartiskata grupa” bil 
primenuvan metodot na razbivawe na kompaktnosta i vrskite vo 
                                                 
54 Isto tamu 
55 CDIA-Sofija, f: 146, op 4, ae 122, l 1. Vasil Ivanovski do Georgi Dimitrov, 1 
dekemvri 1945. 
56 Isto tamu. 
57 Isto tamu 
58 CDIA-Sofija, CPA, f:146, op 5, ae 598 
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grupata i otstranuvawe na del od grupata so toa {to ,,re~isi site se 
premesteni vo Belgrad, a smetaat deka ne bi smeele da se 
oddeluvaat od Makedonija”.59 Ovie poznati makedonski dejci bile 
marginalizirani i otstranuvani od politi~kiot `ivot. 
 
 
2. Pra{aweto za obedinuvawe na Makedonija  
i dejstvuvawe na VMRO-vski organizcii i grupi  
vo 1945 i 1946 godina 
 
Neposredno pred odr`uvaweto na Mirovnata konferencija vo 
Pariz, vo Makedonija bilo aktuelizirano postavuvaweto na 
makedonskoto nacionalno pra{awe, za {to Dimitar Vlahov i Kiro 
Gligorov podgotvile obemna dokumentacija i argumentacija. Vlahov 
vo eden pi{an materijal se osvrnuval na denacionalizatorskata 
politika i terorot {to go sproveduvala gr~kata dr`ava vrz 
Makedoncite od egejskiot del na Makedonija. Na krajot od 
materijalot, toj zaklu~uva: ,,Egejska Makedonija geografski, 
etni~ki i ekonomski e sostaven del na Jugoslavija, posebno na 
nejzinata Narodna Republika Makedonija”. Vlahov pritoa gi 
koristel statisti~kite podatoci od Geografskoto dru{tvo vo 
Wujork od 1917 godina, spored koi Grcite vo vkupniot broj na 
hristijanskoto naselenie vo Makedonija pretstavuvaat samo 13,22%.  
 
2.1. Dejstvuvawe na VMRO-vski organizacii i grupi vo [tip i 
[tipsko 
 
Nelegalnata opoziciska politi~ka dejnost se odvivala vo re-
~isi cela Makedonija, no posilno bila manifestirana vo 
pogolemite gradski centri, me|u koi bil i gradot [tip. Ovaa dej-
nost im bila pripi{uvana od strana na vlastite glavno na VMRO-
vskite organizacii, iako dejstvuvale i drugi konspirativni grupi. 
Na sednicata vo pro{ireniot sostav na CK na KPM, vo maj 1946 
godina, bil donesen zaklu~ok deka nasekade vo Makedonija 
dejstvuvaat VMRO-vski organizacii, no i organizacii na 
                                                 
59 DARM, f: CK na SKOJ, III, s/8, br. 559/7.XI.45 
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makedonski {ovinisti. Se baralo partiskoto rakovodstvo da 
povle~e linija na razgrani~uvawe bidej}i ,,ne mo`e da se utvrdi do 
kade odat VMRO-vcite i od kade po~nuvaat {ovinistite”.60   
Vo politi~kata presmetka so nelegalnata politi~ka opozicija 
KPM se potpirala glavno na srpski i rakovoden kadar koj bil 
ispra}an na pomo{ vo Makedonija. CK na KPJ vo Makedonija 
ispra}al svoi lu|e, glavno Srbi i Crnogorci, koi }e vr{at 
neposredna kontrola vrz rabotata na KPM i nejziniot kadrovski 
sostav, po~nuvaj}i od Centralniot komitet do mesnite partiski 
organizacii. Pod nivno posebno nabquduvawe bile pojavite na ,,ma-
kedonski nacionalizam i separatizam”. CK na KPM go izvestuval 
CK na KPJ deka vo Makedonija se aktivirala ,,reakcijata 
rakovodena od angliski agenti, iskoristuvaj}i gi nezadovolnite 
od agrarnata reforma, {pekulantite, {ovinistite i sl.”.61  
Makedonskoto partisko i dr`avno rakovodstvo se podgotvu-
valo za definitivno likvidirawe na organiziranite VMRO-vski 
grupi {to dejstvuvale na celata teritorija na federalna 
Makedonija. Organite i ~lenstvoto na Partijata, na SKOJ i na or-
ganite na progonot (OZN-a) bile celosno anga`irani vo otkrivawe 
i likvidirawe na VMRO-ski organizacii koi{to ja obvinuvale 
Partijata i vlasta za sproveduvawe protivnarodna politika, kako 
vo odnos na ekonomsko-socijalnite merki, taka i vo odnos na 
makedonskoto nacionalno pra{awe. Instruktorot Vojo Peki}, 
ispraten od Belgrad, vo svojot izve{taj upaten do CK na SKOJ 
izvestuval za nepovolnite politi~ki sostojbi vo Makedonija, poseb-
no za zasilenata aktivnost na organizaciite na VMRO vo [tip i vo 
Strumica koi, spored nego, od propagandno dejstvuvawe preminale 
kon ,,zasileno vooru`uvawe”. Toj vo izve{tajot konstatiral deka 
,,ovie denovi od [tip vo Strumica prenesle 4 pi{toli”62 i deka 
borbata protiv tie ,,neprijatelski elementi” se zaostruva. Peki} 
zabele`uva deka i pokraj anga`irawe na mo}en aparat imalo 
te{kotii ,,vo otkrivaweto na nivnite kanali i organizacii, po-
                                                 
60 DARM, f: CK na KPM, 1946. 1.427.1.74/393-394 
61 DARM, f: CK na KPJ, CK na KPM do CK na KPJ, k 5, 13049/3533 
62 DARM, f: CK na KPJ-CK na SKJ, k 5, CK SKOJ, III, -S/11, 29.3.1946 godina, Vojo 
Pekić 
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sebno vo [tip”.63 Vo istiot izve{taj Peki} informiral deka 
VMRO-vskata organizacija vo Strumica bila razotkriena i 
apseweto na VMRO-vcite e ,,samo pra{awe na denovi”. Spored 
Peki}: ,,Apseweto se odlaga za koordinirawe na akcijata so [tip, 
bidej}i postoi opasnost ako se zapo~ne predvreme, glavnata vrska 
so [tip i so rakovodstvoto (koe e izgleda vo [tip) }e se zakon-
spirira”.64  
Vo eden drug izve{taj za politi~kata sostojba vo [tipskiot 
okrug se soop{tuva za zasilenata aktivnost na VMRO-vcite vo [tip 
i Strumica.65 
Sli~ni izvestuvawa bile dobivani i od drugite okruzi. 
Posebno za dejstvuvaweto na VMRO-vski grupi vo dvete najgolemi 
gimnazii vo Prilep i Bitola, vo koi se agitiralo za avtonomna 
Makedonija.66 Se istaknuvalo deka makedonskata imigracija vo SAD 
vlijaela vrz agitacijata za obedineta Makedonija, preku nejziniot 
pe~at, so devizata: ,,Sloboda za cela Makedonija”.67 Vo Skopje 
VMRO-vski grupi dejstvuvale vo @enskata gimnazija, vo Srednoteh-
ni~koto u~ili{te, vo Trgovskata akademija i vo razni 
pretprijatija.68 VMRO-vskite organizacii vo Veles, Gevgelija i vo 
Bogdanci dejstvuvale pod parolata: ,,za slobodna Makedonija pod 
za{tita na Anglija, Amerika i Sovetskiot sojuz”.69 
Vakvite nacionalni barawa bile identi~ni so onie na tajnata 
Makedonska Narodna Federalna Organizacija {to dejstvuvala polu-
legano vo Pirinskiot del od Makedonija i odr`uvala 
konspirativni vrski so [tip i Strumica. Nejzinata politi~ka 
programa bila: ,,Da se bori za obedinuvawe na makedonskata nacija 
od Vardarska, Pirinska i Egejska Makedonija, da se bori za ostva-
ruvawe na idejata za op{toslovensko edinstvo na ~elo so SSSR, da 
                                                 
63 Isto tamu 
64 Isto tamu 
65 DARM, f: CK na KPM, 1.427.4.29/235 
66 DARM, f: CK na KPM, 1.427.1.74/382 
67 Isto tamu 
68 Isto tamu, 1.4.27/387-388 
69 Isto tamu, 1.427.1.74/391-392 
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se bori za edinstvo me|u OF Bugarija i Federativna Demokratska 
Narodna Republika Jugoslavija i pome|u site demokratski narodi 
na Balkanot”.70  
Na 13 maj 1946 godina bil odr`an pro{iren sostanok na Ple-
numot na CK na KPM (so sekretarite na okru`nite komiteti i MK 
vo Skopje, rakovodnite lica na OZN-a i instruktorite pri CK), pod 
rakovodstvo na Lazar Koli{evski. Ovoj sostanok bil posveten na 
aktivnosta na VMRO-vskite grupi. Na toj sostanok Koli{evski gi 
definiral zada~ite: ,,nam ni e potrebno da gi mobilizirame 
Partijata, site na{i organi, narodot, da se pro{iri budnosta 
protiv tie narodni neprijateli (se odnesuva na VMRO-vskite 
grupi, n.b.), za otkrivawe na takvite pojavi”.71 Koli{evski pritoa 
rekol: ,,mo`eme da ka`eme deka imame dosta golem broj uapseni i 
strelani lu|e od tie VMRO-vski elementi. So toa, preku tie pre-
sudi, do golem stepen uspeavme da gi obezglavime. No, ne uspeavme 
politi~ki da gi raskrinkame, da gi razobli~ime i da gi likvidira-
me kako politi~ki neprijateli”.72  
Za sproveduvawe na zaklu~ocite za merkite i akciite protiv 
VMRO-vskite grupi bile zadol`eni okru`nite partiski komiteti, 
na koi im bilo nalo`eno svojata aktivnost da ja koordiniraat so 
onaa na organite na Upravata za dr`avna bezbednost (UDB-a). Vo 
site okru`ni komiteti bil prenesen stavot za opasnosta od 
dejstvuvaweto na VMRO. Kako neposredna zada~a bila postavena i 
istovremena borba ,,protiv site {ovinisti~ko-separatisti~ki 
tendencii”.  
Okru`niot komitet na KPM-[tip go izvestil CK na KPM za 
,,tajnata grupa na VMRO-vcite”, koja bila rakovodena od ,,zdrava 
centrala” od koja dobivala direktivi za dejstvuvawe73. Za taa cel na 
28 maj 1946 godina se odr`al nov sostanok na CK na KPM vo potesen 
                                                 
70 Mihajlo Minoski, Obid za legalizirawe na tajnata Makedonska Narodna 
Federalna Organizacija i nejzino transformirawe vo Makedonska nacionala 
politi~ka partija vo Pirinska Makedonija, 1946 godina. Sp. Prilozi na 
oddelenieto za op{testveni nauki na MANU, Skopje 1996, br.2 str.65-82 
71 DARM, CK na KPM, 1.427.1.74/385 
 
72 Isto tamu, 1.74/396-397 
73 DARM, f: CK na KPM, 1946. 1.427.1.74/386 
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sostav.74 Pod to~ka dva od dnevniot red bilo utvrduvawe stav po 
pra{aweto na VMRO-vskite ,,grupi i bandi”. Pri toa bila 
konstatirana neefikasnost na merkite nalo`eni od pro{ireniot 
plenum od 13 maj 1946 godina. Centralniot komitet opredelil u{te 
postrogi merki za koordinirano dejstvuvawe na Partijata, organite 
na progonot i pravosudstvoto: zasiluvawe na okru`nite partiski 
rakovodstva, povernstvata na UDB-a, narodnite odbori, sudovite i 
javnite obvinitelstva, kako i organizirawe dobrovolna milicija. 
So posebno direktivno pismo CK na KPM gi zadol`il okru`nite 
partiski organizacii itno da svikaat okru`ni sovetuvawa, da do-
nesat operativni planovi za akcija, pod neposredno rakovodstvo na 
~lenovite na CK: ,,Lazo vo Bitola, Cvetko vo [tip, Andro vo 
Skopje i Mara vo Veles”.75 Prakti~no bile mobilizirani site ras-
polo`livi sili za likvidirawe na ,,VMRO-skite grupi i bandi”.76 
 Serioznosta na vnatre{no-politi~kata situacija upatuva na 
zaklu~okot deka vo Makedonija bil vospostaven re`im na vonredna 
uprava ne samo po partiska i bezbednosna linija, tuku i po voena 
linija.77 Me|utoa, siot toj sistem od bezbednosni merki ne gi dal 
o~ekuvanite rezultati i opoziciskata politi~ka dejnost ne bila 
zaprena. Bile dobivani informacii od terenot za rasturawe letoci 
so paroli za samostojna i obedineta Makedonija. Vo eden izve{taj od 
terenot, od 25 juni 1946 godina, bilo konstatirano deka VMRO-
vcite: ,,se vovlekuvaat vo dr`avniot aparat, vo rakovodstvata na 
masovnite organizacii, pa i vo SKOJ i vo Partijata”.78 
Na krajot na juni 1946 godina bilo konstatirano deka od strana 
na organite na UDB-a bile otkrieni VMRO-vski grupi ,,nasekade vo 
okrugot, posebno vo [tip i Strumica”.79 Okru`niot komitet na 
KPM vo [tip vo juli 1946 godina go razgledal dejstvuvaweto na 
sredno{kolcite od [tip i Strumica, koi bile uapseni od strana na 
                                                 
74 Na ovoj sostanok prisustvuvale: Lazar Koli{evski, Cvetko Uzunovski-Abas, 
Mara Naceva i Qup~o Arsov. 1.427.1.2/4 
75 DARM, f: CK na KPM, zapisnik br.1 od 28 maj 1946, 1.427.1.2/4 
76 Isto tamu 
77 Isto tamu 
78 DARM, f: CK na KPM, OIO, 321/25.06.1946; 1.427.4.36/259 
79 DARM, f: CK na KPM, 1946, 44/8.VII.1946; 1.427.4.35/243-257 
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organite na UDB-a, i odlu~il da bidat osudeni na kazna zatvor od po 
2 do 4 godini, so cel  ,,so toa da se vnese izvesen strav”.80 Od ova e 
vidlivo deka partiskite strukturi odnapred donesuvale presudi, a 
sudovite samo gi izrekuvale presudite. Taka, na sudskiot proces vo 
juli 1946 godina bile strogo osudeni {estmina ~lenovi na strumi~-
kata grupa na VMRO.81  
Okru`niot komitet na KPM-[tip si postavil kako ,,posto-
jana zada~a” da dejstvuva za ,,demaskirawe na VMRO kako 
fa{isti~ka teroristi~ka organizacija, doveduvaj}i ja vo vrska so 
nejzinata izdajni~ka uloga vo nacionalno osloboditelnoto 
dvi`ewe na makedonskiot narod”.82 Komitetot konstatiral deka ,,vo 
[tipskiot okrug posle izborite izvr{eni se hap{enia. Uhap{eni 
se okolu 30 du{i i pri tova uspea 6 mina da pobegnat i da se pri-
dru`at kon dvajca nelegalni od porano”.83 Sli~ni apsewa bile prev-
zemeni i vo drugite okruzi: vo berovsko 30 lica, vo Bitola 30 do 40 
lica, vo Ki~evska okolija 7 lica, itn. 
Spored podatocite na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti na 
Republika Makedonija od 1993 godina, vo 1946 godina bile li{eni od 
sloboda 62 lica, ~lenovi na tajni VMRO-vski grupi od koi 42 bile 
osudeni.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
80 DARM, f: CK na KPM, OIO, 1946, 1.427.6.9/114 
81 Infomacija za merkite na organite na vlasta sprema dr`avjani na R Makedonija 
za koi vo periodot 1945-1993 godina se raspolagalo so osnovani somnenija deka 
deluvale za formirawe samostojna i obedineta Makedonija. Ministerstvo za 
vnatre{ni raboti na RM, e.br. 160/IX.1993 
82 DARM, f: CK na KPM, OIO, Bilten br. 11 za septemvri 1946; 1.427.6.11/151 
83 Isto tamu, 1.427.6.11/151 
84 Infomacija za merkite..., MVR, e.br. 160/IX.1993 
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GLAVA III 
 
FORMIRAWE I RABOTA NA ORGANITE NA VLASTA  
VO OBNOVATA NA [TIP I [TIPSKO 1944-1946 GODINA 
 
 
1. Formirawe na narodnata vlast vo [tip i [tipsko vo liceto         
na Narodnoosloboditelnite odbori (1944-1945) 
 
  Organiziraweto na Makedonija vo administrativno-teritor-
ijalni oblasti i formiraweto na narodnoosloboditelni odbori 
pretstavuva zna~ajna etapa vo izgraduvaweto na mladata makedonska 
dr`ava, vtemelena vrz osnova na dr`avotvornite re{enija na 
Vtoroto zasedanie na AVNOJ i na Prvoto zasedanie na ASNOM na 
2 avgust 1944 godina. Emanuel ^u~kov85 na Prvoto zasedanie na 
ASNOM podnel referat na tema: ,,Narodno-demokratskata vlast 
vo Makedonija” vo koj dava ocenka za organiziraweto i raboteweto 
na Narodnoosloboditelnite odbori, za sozdavaweto na ASNOM i za 
udiraweto na temelite na makedonskata dr`ava. Pritoa ^u~kov 
istaknuva ,,Nie deneska edvam veruvame na o~ite si. Nie, sinovite 
na eden ve~no poroben narod, na edna odre~ena nacija, nie sme 
narodni pretstaviteli vo Prvoto Makedonsko Narodno Sobra-
nie, graditeli na makedonskata dr`avnost.” 86 
                                                 
85 ^u~kov Emanuel-Mane, deec na nacionalnoto dvi`ewe, potpredsedatel na 
Prezidiumot na ASNOM, profesor. Po {koluvaweto vo [tip i Skopje, studiral 
na Filozofskiot fakultet vo Belgrad i Skopje. U~estvuval vo studentskoto 
dvi`ewe. Od 1936-1941 godina vo [tip razvival op{testveno-politi~ka i kulturna 
dejnost. Vo 1943 godina stanuva ~len na Akcioniot narodno-osloboditelen komitet, 
vo mart 1944 godina e potpredsedatel na Inicijativniot odbor za svikuvawe na 
ASNOM. Na prvoto zasedanie na ASNOM e izbran za potpretsedatel na ASNOM. 
Po osloboduvaweto bil na razni odgovorni, op{testveni i obrazovni funkcii. 
 
86  Bro{ura “Prvo zasedanie na ASNOM-Ilinden 2 avgust 1944”;  DARM, f: 
ASNOM(157), kut.1., inv. br. 3294; Zbornik ASNOM..., str.183-258;  Dokumenti za 
borbata na makedonskiot narod..., t. 2, dok. 275, str .582 -590; 
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   Za narodnoosloboditelnite odbori ^u~kov ocenuva: ,,Narodno-
osloboditelnite odbori sa edinstvena gra`danska vlast vo Make-
donija i (gi) vr{at site funkciji na edna privremena, no celostna 
vlast...Narodnoosloboditelnite odbori se razvija nared so 
prvite partizanski odredi, kako organi na borbata. No, so 
razvitieto na borbata, oni gi pro{iruvat svoite funkcii i 
izrastuvat deneska vo dr`avni organi”. Ponatamu, ^u~kov vo 
referatot zboruva za organite na dr`avnata vlast vo federalna 
Makedonija i za nivnite funkcii . 87 
Podocna, za vreme na diskusijata po povod obra}aweto na Lazar 
Koli{evski vo Narodnoto sobranie za sostavot i politikata na 
Prvata Vlada na Makedonija, 1945 godina88 u~estvo zel i Emanuil 
                                                 
87  Vo referatot Emanuil ^u~kov postavuva retori~ko pra{awe na koe dava 
odgovor: 
“...Koi sa organite na Antifa{iskoto Sobranie na Narodnoto Osloboduene na 
Makedonija? 
1. ASNOM }e ima Prezidium koj }e se sastoi od pretsedatel, dva 
potpredsedateli, dva sekretara, i najmalku 16 ~lena. Prezidiumot i predstavitel 
od imeto na ASNOM, na dr`avniot suverenitet na Makedonija i vrhovna i 
zakonodatelna i ispolnitelna vlast, od edno do drugo zasedanie na ASNOM, na koe 
e odgovoren za svojata rabota. 
2. Narodnoto pravitelstvo-Nacionalen komitet na Makedonija, koj biva 
nazna~avan od Prezidiumot na ASNOM... ... ASNOM i Prezidiumot predstavlavat 
vrhovnoto upravlenie na Makedonija. No koi sa negovite organi, preku koi vo 
narodot upravlenieto sproveduva na-rodnata vlast i kakva e su{tinata na taja 
vlast. Tova se Narodno-osloboditelnite odbori: okoliski, ob{tinski i selski. 
NOO-ri po hierarhiski red sa vo krajna linija odgovorni na ASNOM...”, Isto tamu 
88 Vo svoeto obra}awe mandatarot Lazar Koli{evski govorel za sostavot i 
politikata na prvata Vlada na Makedonija, pri {to, istaknal: ,,...Taka, raz-
menuvaj}i gi mislite so nim (drugarite od Narodniot front, - KF) najdov, deka tie 
drugari napolno }e odgovaraat vo sostavot koj deneska go vigjate pred vas. Gledav da 
vo novata vlada bidat zastapeni po mo`nost site malcinstva i kako {to gledate se 
zastapeni. Vtor potpredsedatel na vladata e Tur~in, Abdurahman Ahmedov, kako mi-
nister za socijalna politika Nexat Agoli, Albanec, kako pretstavitel na 
albanskoto malcinstvo. Vo vladata vleze i dr Popadi~. Toj ne samo {to e Srbin, tu-
ku e i aktiven borec vo na{ite partizanski odredi i ve}e deset godini `ivee vo 
Makedonija, taka da e napolno zapoznat so bitot i `ivotot na na{iot narod. 
Politikata na pravitelstvoto }e bide naso~ena i kon tova da mo`at da se priob{-
tat kon novata vlast site tie elementi ({to) do sega stoele na strana i ne zele u~a-
stie vo izgraduenjeto i podr{kata na na{ata vlast. Pri tova trebe da se ima (vo) 
vid deka nie nema da pravime nikakvi otstapki i nikakov kompromis na {teta na 
{irokite ni masi. Zna~i, pred se politikata e politika za {irokote narodni masi, 
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^u~kov, minister za Makedonija vo Vladata na DF Jugoslavija. 
^u~kov pritoa istaknal deka: “vo svetlinata na ovaa Vlada novata 
polo`ba na Makedonija, na slobodna Makedonija e to~no i dobro 
postavena  i dobro razbrana  i nikoj sega ne mo`e da si pravi ilu-
zija deka }e napravi ne{to da go promeni patot na toa istorisko 
trkalo. Stanovi{teto i fundamentot na koi Makedonija e pos-
tavena se cvrsti  i silni, u{te pove}e {to Makedonskoto 
pra{awe ne e ve}e Makedonsko, a mo`e i ju`noslovensko. Makedon-
skoto pra{awe e sigurno re{eno i vo sigurni race...” i deka “reak-
cionernite elementi koi pravat sojuz i so |avolot, zaradi ostva-
ruvawe na svoite li~ni interesi, ne mo`at da gi vratat istoris-
kite nastani nazad”. 89 
Prezidiumot na ASNOM na svojata prva sednica od 6 avgust 
1944 godina izvr{il prva administrativno-teritorijalna podelba 
na Makedonija na ~etiri oblasti.90 [tip vlegol vo III 
administrativna oblast {to gi opfa}ala i gradovite: Strumica, 
Ko~ani, Carevo Selo (Del~evo), Berovo, Radovi{, Valandovo, Doj-
ran i Gevgelija. Ova podra~je se sovpa|alo i so voenoto podra~je na 
III operativna zona. Na taa sednica bile opredeleni i ovlasteni 
~lenovi na ASNOM za organizirawe na Narodnoosloboditelni od-
bori vo oddelnite oblasti.91 Za [tipskata oblast bile opredeleni: 
Vera Aceva, Strahil Bajovski, Isak Sion, Boris Pockov i Nikola 
Vra`alski.92  
                                                                                                                       
koi stvarno dadoa vo taa borba i denes prolivat krvta za osloboduewe na na{ata 
{iroka tatkovina Jugoslavija i za slobodata na Makedonija”. Obra}awe na Lazar 
Koli{evski vo Narodnoto sobranie za sostavot i politikata na Prvata Vlada na 
Makedonija, 14 april 1945 godina, Makedonski vladi  60 godini, DARM, Skopje 
2005, str. 20-22; 
 
89  Isto tamu, Makedonski vladi 60 godini..., str.20-22 
90DARM, f: ASNOM, Zb. ASNOM 1944-1964, INI, 1964; M.A.^ento-dokumenti i 
materijali..., dok. 36, str.107-110; 
91 Re{enie na Prezidiumot na ASNOM za imenuvawe lica za organizirawe NOO vo 
Makedonija, Arhiv na Makedonija-Skopje, fond ASNOM, k.2, inv. 2846 
92 Sozdavawe i dejnosta na III oblasten narodnoosloboditelen odbor (noemvri 1944-
fevruari 1945), Nikola Edrovski, Stojan Naumov, Referati, [tip i {tipsko vo 
NOV 1941-1945 godina, tom 3, str. 411-413 
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Formiraweto na administrativni oblasti i opredeluvaweto na 
ovlasteni lica za organizirawe na NO odbori vo sekoja oblast se 
odrazilo mo{ne povolno, bidej}i na pomal prostor mo`ela da se 
sledi aktivnosta na planot na nivnoto organizirawe. Po Prvoto 
zasedanie na ASNOM bil zabele`an najgolem podem vo sozdavaweto 
na NOO-ri vo site ~etiri oblasti.  
Oblasniot komitet na Komunisti~kata partija na Makedonija93 
napravil plan za ponatamo{na aktivnost i postavil zada~i {to 
proizleguvale od planovite vo vrska so sozdavaweto na organite na 
narodnata vlast. Se nastojuvalo {to pobrzo da se izberat neosnova-
nite okoliski i drugi Narodnoosloboditelni odbori, a so toa da se 
zabrza i formiraweto na Oblasniot narodnoosloboditelen odbor 
za III administrativna oblast. 
Na Bel Kamen na planinata Pla~kovica, Vera Aceva-Dosta 
oformila grupa sostavena od Mihajlo Ivanovski-Maqo, Kiro 
Zendelski-Kika, Dimitar [e}erinski i Ja{ar Asanov, koja na 30 
avgust 1944 godina od Bel Kamen zaminala na teren so zada~a da for-
mira Narodnoosloboditelni odbori na Narodnoosloboditelniot 
front.94  
Temelite na prviot Narodnoosloboditelen odbor vo {tipskata 
oblast bile postaveni vo po~etokot na oktomvri 1944 godina vo ve}e 
slobodnoto Peh~evo, oslobodeno me|u prvite mesta vo Isto~na 
Makedonija. Toga{ Peh~evo bilo sedi{te i na drugite op{testveno-
politi~ki institucii i voeni formacii za {tipskata oblast, me|u 
koi Oblasniot komitet na Komunisti~kata partija, Oblasniot 
naroden front i [tabot na XV korpus.  
                                                 
93 IV oblasten komitet na KPM bil povtorno formiran vo periodot septemvri-
oktomvri 1944 godina vo [tip. 
94 Terenot gi opfa}al selata na leviot breg na rekata Bregalnica, i toa: Zrnovci, 
Vidovi{te, Morodvis, Teranci, Ku~i~ino, Argulica, Crvulevo, Prilep~ani, 
Radawe, Kozjak, Karaorman, Tarinci i Karbinci, [tip i {tipsko vo NOV..., 
referat na Kiro Zendelski: Organizirawe na NOO na NOF na levata strana od 
rekata Bregalnica od 31 avgust do 8 septemvri 1944 godina, str. 27 
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Narodnoosloboditelniot odbor za [tipskata oblast vo prvata 
faza na negovoto formirawe ja imal slednava organizaciona 
struktura:95 
1.  Pretsedatelstvo na Odborot 
 Stojmen Trajkov-pretsedatel, op{testven rabotnik od 
Radovi{; 
 Monko Eftimov-potpretsedatel, op{testven rabotnik od 
[tip; 
 Dipl. pravnik Nikola Vra`alski-sekretar, od Ko~ani; 
 poverenici na Odborot. 
Pretsedatelot, potpretsedatelot, sekretarot i site povere-
nici na poverenstvata bile predlo`eni od Oblasniot naroden 
front i od Oblasniot komitet na Komunisti~kata partija za 
{tipskata oblast, bile izbrani i potvrdeni na prvite slobodni iz-
bori odr`ani vo proletta 1945 godina po okolii. Vrz osnova na 
re{enieto na Prezidiumot na ASNOM od sednicata na 6 avgust 1944 
godina bile sozdadeni povernstva pri Prezidiumot na ASNOM 
kako privremeni organi na dr`avnata uprava i bile nazna~eni 
nivnite rakovoditeli (poverenici). 96 
 
 
2. Poverenstva na [tipskiot narodnoosloboditelen odbor 
 
Soodvetno na strukturata na poverenstvata pri Prezidiumot na 
ASNOM, i pri narodnoosloboditelnite odbori, kako organi na 
lokalnata vlast bile sozdavani privremeni upravni organi-
poverenstva. Taka, Oblasniot narodnoosloboditelen odbor na [tip 
vo noemvri 1944 godina ja imal slednata  organizaciska struktura: 
                                                 
95 [tip i {tipsko vo NOV 1941-1945 godina, kniga 3, Referat na Dragan Nastev, 
,,Organiziraweto i aktivnosta na prviot NOO za {tipskata oblast”, str. 37 
96 Za Poverenik za informacii bil postaven Panko Bra{narov. Za Poverenik za 
vnatre{ni raboti-Kiro Petru{ev. Za Poverenik za prosveta-Prof. Epaminonda 
Pop-Andonov, za Poverenik za narodno stopanstvo i obnova - in`. Lazar Sokolov, 
za Poverenik za finansii-Bogoja Fotev, za Poverenik za soop{tenija i grade`i-
Strahil Gigov, za Poverenik za socijalna politika-Aco Petrovski i za Poverenik 
za sudstvo- Petar Piruze.” Re{enie za organizacija poverenstva pri Prezidiumot 
na ASNOM i imenuvawe na nivni rakovoditeli, Arhiv na Makedonija-Skopje, fond 
ASNOM (157), k. 2, ae. 2, 21-49 
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Poverenstvo za prosveta i kultura, poverenik-Risto Bajalski 
od Gevgelija,  
Poverenstvo za finansii, poverenik-Qup~o Arsov od [tip; 
Poverenstvo za grade`ni{tvo i soobra}aj, poverenik-Said 
Husein od [tip, 
Poverenstvo za zemjodelstvo i trgovija, poverenik-dipl.in`. 
agronom od Del~evo, 
Poverenstvo za zdravstvo i socijalna politika, poverenik-
Monko Eftimov, od [tip, 
Poverenstvo za vnatre{ni raboti, poverenik-Koce Trpkov od 
Radovi{97 
 
 
3. Teritorijalna podelba na [tipskata oblast po okolii 
 
Soglasno teritorijalnata podelba od 6 avgust 1944 godina98 
[tipskata oblast bila sostavena od slednite okolii: 
[tipska okolija so sedi{te vo [tip; 
Ko~anska okolija so sedi{te vo Ko~ani; 
Carevoselska okolija so sedi{te vo Carevo Selo;99 
Male{evska okolija so sedi{te vo Berovo; 
Strumi~ka okolija so sedi{te vo Strumica; 
Radovi{ka okolija so sedi{te vo Radovi{; 
Gevgeliska okolija so sedi{te vo Gevgelija; 
Tikve{ka okolija so sedi{te vo Kavadarci 
Vele{ka okolija so sedi{te vo Veles 
Ov~epolska okolija so sedi{te vo Sveti Nikole. 
Za sekoja okolija bile izbrani pretsedateli, potpretsedateli i 
sekretari na okoliskite narodnoosloboditelni odbori za period od 
4 godini.100 
                                                 
97 Poverenstvata fukcionirale kako svoevidni ministerstva 
98 Re{enie na Prezidiumot na ASNOM za podelba na Makedonija na oblasti, Arhiv 
na Makedonija-Skopje, fond ASNOM, k.2, inv. 2845 
99 Del~evo 
100 [tip i [tipsko vo NOV 1941-1945 godina, kniga 3, Referat na Dragan Nastev, 
,,Organiziraweto i aktivnosta na prviot NOO za {tipskata oblast”, str. 38 
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Vo sekoj okoliski narodnoosloboditelen odbor postoele 
Op{tinski i Gradski NOO.101 Taka, vo eden dokument od 17 dekemvri 
1944 godina na sekretarijatot na III Oblasen narodnoosloboditelen 
odbor upaten do Prezidiumot na ASNOM,  se zboruva za brojot na 
NOO-ri vo oblasta {to bila pod rakovodstvo na III Oblasen naro-
dnoosloboditelen odbor.102 Vo istiot dokument se veli deka {tip-
skata okolija ima 5 op{tinski NOO i toa vo: s. Leskovica, Dra-
goevo, Radawe, Gorni Balvan i Krivi dol. Podocna bile praveni 
razni modifikacii na ovie Narodnoosloboditelni odbori. Nekoi 
od rang na Gradski bile podignati vo rang na Op{tinski itn.103 
U{te pred osloboduvaweto na [tip, na 3 noemvri 1944 godina 
ve}e bil objaven sostavot na III Oblasen Narodnoosloboditelen 
odbor, pod ~ii ingerencii spa|ale Okoliskiot, Op{tinskiot i 
Gradskiot NOO vo [tip, koj bil podelen na pove}e oddeli i na 
istiot sostanok bile nabele`ani zada~ite i obvrskite na sekoj 
negov oddel. Taka, vo Odborot funkcionirale slednive oddeli:  
upraven oddel; 
oddel za stopanstvo i obnova; 
oddel za zdravstvena za{tita i ishrana; 
oddel za prosveta; 
oddel za soobra}aj i gradba; i 
oddel za informacii i propaganda. 
1. Upravniot oddel imal za zada~a da se gri`i za redot i mirot 
vo gradot, da organizira milicija, da gi spre~uva kra`bite i da gi 
otkriva kradcite, da bara bele{ki od voenite lica i da vodi 
                                                 
101 Dr`aven Arhiv na Republika Makedonija PO-[tip, Fond III Oblasen NOO na 
Makedonija, dok. 10.5.A2.8/8-9 
102 ,,Vo odgovor na pismoto Vi br.67 od 10. 11 t.g. saob{tavame Vi slednoto: 1/ Vo 
na{ata oblast ima formirani 8 okoliski N.O.O.-ri i to: [tipski, Strumi~ki, 
Radovi{ki, Valandovski, Gevgeliski, Ko~anski, Carevo Selski i Berovski, a 
gradski vo okoliskite centrove: [tip, Radovi{, Strumica, Valandovo, Gevgelija, 
Ko~ani, Carevo Selo, Berovo kako i vo Dojran i Peh~evo koi se smetat kako 
gradove a ne se okoliski centrove... Gradskite odbori vo [tip i Strumica sa na 
rang okoliski i sa direktno pod~ineni na III Oblasten N.O.O....”, Dr`aven Arhiv 
na Republika Makedonija PO-[tip, Fond III Oblasen NOO na Makedonija, dok. 
10.5.A2.8/8-9 
103 DARM, Podra~no Oddelenie-[tip, Fond: III Oblasen NOO na Makedonija, sig. 
10.5.A2.6/43 
Kire Filov 
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dnevnik za izvr{enata rabota. Vo Upravniot oddel bile vraboteni 
slednive lica: Ivan Stoilovski, pro~elnik104, Mane Pecov, 
referent, Trajko Ko{evaliski, ~inovnik, Monoil Inev, ~inovnik, 
Aleksandar Bi~ikliski, kurir.105 
2.  Oddelot za stopanstvo i obnova imal za zada~a da go ispolni 
planot za esenskata seidba, da pomaga vo posejuvaweto na ovie pov-
r{ini ~ii{to sopstvenici se vo NOV, da se otvorat du}anite, 
rabotilnicite, da se spre~i {pekulacijata, a {pekulantite sood-
vetno da se kaznat (pari~no ili da im se konfiskuvaat imotite), a za 
opredeluvawe na kaznite bila formirana komisija pri samiot 
oddel.106  
3.  Oddelot za zdravstvena za{tita i socijalna politika i ish-
rana imal zada~a da se mobiliziraat site lekari i lekarski 
pomo{nici i da po~nat besplatno da davaat lekarski uslugi, da se 
uredi malari~nata stanica i bolnicata za da mo`at da se primaat 
bolnite, da se napravi spisok na site lekovi so koi raspolagaat 
zdravstvenite ustanovi, da se vovede inventtarna kniga i da se pod-
nesuvaat izve{tai za zavr{enata rabota vo zdravstvenite ustanovi i 
dr. 107 
4. Oddelot za prosveta gi imal slednive zada~i: da ja organizira 
rabotata na gimnazijata i osnovnoto u~ili{te, da izvr{i popis na 
celiot inventar vo u~ili{tata i da se gri`i toj celosno da se 
                                                 
104 Pro~elnik: Na~elnik 
105 Dr`aven arhiv na Republika Makedonija, podra~no oddelenie - [tip, Fond III 
Oblasen NOO na Makedonija, 10.5.A2.2/57 
 106 Vo oddelot za narodno stopanstvo i obnova na zemjata bile vraboteni slednive 
lica: Dragan Nastev, pro~elnik, Lazar Trajkov, oblasen referent za {umi, Metodi 
Velkov, oblasen referent za zemjodelstvo, D-r Nikola Xurov, oblasen veterinaren 
referent, Petar Gavrilovski, oblasen referent za trgovija, industrija i zanaet-
~istvo, Pan~e Smilevski, arhivar, Risto Georgiev, kurir. Dr`aven arhiv na Repu-
blika Makedonija, podra~no oddelenie - [tip, Fond III Oblasen NOO na 
Makedonija, 10.5.A2 
107 Vo oddelot za zdravstvena za{tita i socijalna politika bile vraboteni slednive 
lica: Monko Eftimov, Todor Janev, Petar Dimitrov, Nade`da Mihailova, Vasil 
Miladinov i Ilija Kam~ev. Dr`aven arhiv na Republika Makedonija, podra~no 
oddelenie - [tip, Fond III Oblasen NOO na Makedonija, 10.5.A2 
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za~uva, da ja proveri finansiskata sostojba na u~ili{tata, da 
organizira analfabetski kursevi i sl.108 
5.  Oddelot za informacii i propaganda imal za zada~a: a) ra-
zuznavawe na sprotivnite strui vo gradot; b) pravilno prenesuvawe 
na linijata na borbata itn. 
Prioritetna zada~a na narodnoosloboditelnite odbori bila da 
organiziraat snabduvawe na hrana za vojskata i za naselenieto. Taa 
rabota se sproveduvala disciplinirano i odgovorno. Nemalo slu~ai 
na odbivawe, nitu na nasilni~ko odzemawe. Akcijata bila postavena 
na dobrovolna baza. Od {tabovite na brigadite, a podocna od 
Komandata na podra~jeto se izdavale potvrdi za mobiliziraniot do-
bitok {to bil potreben za prenesuvawe na hrana i oru`je. Potvrdi 
se izdavale i za otkupenoto meso za ishrana, a se isplatuvalo i vo 
pari.109 
Na vtorata sednica na Izvr{niot odbor na Oblasniot NO odbor 
bile doneseni zaklu~oci i re{enija za neophodnite aktivnosti vo 
toj period, za koi po pismen pat bile izvesteni site okoliski i 
gradski NOO-ri. Kako prioritetni zada~i se postavuvale: 
pribirawe pari~ni prilozi od poimotnite gra|ani-trgovci, 
zanaet~ii i drugi, za nabavka na trgovski stoki (sol, {e}er i dr.) 
{to se vr{elo preku Oblasniot Izvr{en Odbor; da se obezbedi 
naselenieto so ogreven materijal; se zadol`uvale site okoliski i 
gradski NO odbori da podnesat izve{taj {to e storeno za 
smestuvaweto i ishranata na semejstvata na mobiliziranite borci 
itn.110 
Na tretata sednica na Izvr{niot odbor, odr`ana na 29 noemvri 
1944 godina, rakovoditelite na oddelite podnele izve{tai za 
izvr{enite raboti, od koi proizleglo deka `ivotot poleka po~nuva 
                                                 
108 Vo ovoj oddel bile anga`irani slednive lica: Pan~e Georgiev, Georgi 
Malinovski, Pavlina Bandeva i Zdravko Bilbilov. Dr`aven arhiv na Republika 
Makedonija, podra~no oddelenie - [tip, Fond III Oblasen NOO na Makedonija, 
10.5.A2 
109 Dr`aven Arhiv na Republika Makedonija-PO-[tip, Fond III Oblasen NOO na 
Makedonija, dok. br. 10.5.A2.145/207 
110 [tip i [tipsko vo NOV 1941-1945 godina, kniga 2, Referat na N. Edrovski i S. 
Naumov: Sozdavawe i dejnosta na III Oblasten NOO (noemvri 1944-fevruari 1945 
godina), str. 421 
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da se normalizira i poleka, no sigurno zapo~nuva obnovata na 
zemjata. 
 
 
4. Administrativno-teritorijalna podelba na [tipskata oblast  
 
Po osloboduvaweto na [tip, gradot stanal administrativen i 
ekonomski centar na {tipskata oblast. So re{enie na Prezidiumot 
na ASNOM za podelba na Makedonija na oblasti, [tip stanal 
centar i sedi{te na [tipskata oblast. Spored re{enieto na 
Prezidiumot na ASNOM: ,,^l.1: Makedonija e podelena na slednite 
~etiri oblasti: Skopska, Bitolska, [tipska i Ki~evsko-debar-
ska. Oblastite ponatamu se delat na okolii i op{tini...”111      
So podelbata na Makedonija na oblasti bile nazna~eni i 
narodni prêtstavnici za organizirawe na Narodnoosloboditelni 
odbori po oblastite. Za [tipskata oblast bile nazna~eni slednive 
pretstavnici: Vera Aceva od Prilep, Nikola Ivanov Vra`alski od 
Ko~ani, Strahil Bajovski od Berovo, Boris Pockov od Strumica i 
Isak Sion od [tip.112   
Narodnoosloboditelniot odbor vo [tip od negovoto sozdavawe 
do Prvoto zasedanie na ASNOM pretrpuval nekolku izmeni za 
kone~no da ja dobie strukturata koja bila oficijalizirana na 
Prvoto zasedanie na ASNOM. Taka, [tipskata oblast bila podele-
na na slednive okolii: [tipska okolija so sedi{te vo [tip; 
Ko~anska okolija so sedi{te vo Ko~ani; Carevoselska okolija so 
sedi{te vo Carevo Selo; Male{evska okolija so sedi{te vo Berovo; 
Strumi~ka okolija so sedi{te vo Strumica; Radovi{ka okolija so 
sedi{te vo Radovi{; Gevgeliska okolija so sedi{te vo Gevgelija; 
Tikve{ka okolija so sedi{te vo Kavadarci; Vele{ka okolija so 
sedi{te vo Veles i Ov~epolska okolija so sedi{te vo Sveti 
Nikole.113 
                                                 
111 Dr`aven arhiv na Republika Makedonija-Skopje, fond ASNOM, kutija 2, inv. br. 
2845 
112 Dr`aven arhiv na Republika Makedonija-Skopje, fond ASNOM, kutija 2, inv. br. 
2846 
113 [tip i [tipsko vo NOV 1941-1945 godina, kniga 3, Referat na Dragan Nastev, 
,,Organiziraweto i aktivnosta na prviot NOO za {tipskata oblast”, str. 38 
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Za sekoja okolija bile izbrani pretsedateli, potpretsedateli i 
sekretari na okoliskite narodnoosloboditelni odbori za period od 
4 godini. [tipskata okolija imala 5 op{tinski NOO i toa vo: s. 
Leskovica, Dragoevo, Radawe, Gorni Balvan i Krivi dol.114 
Ponatamu ovie op{tinski Narodnoosloboditelni odbori se 
delele na mesni (selski)  NOO. Pod nadle`nost na  Leskova~kata 
op{tina bile slednive sela: Baltalija, Brest, Gora~ani, Dolani, 
Lakavica, Leskovica, Lipov dol, Quboten, Novo Selo, Piperovo, 
Stepanci, Suho-grlo, ^iflik. Pod Radawskata op{tina potpa|ale 
selata: Argulica, Karbinci, Karaorman, Kozjak, Kalauzlija, Radawe, 
Rulak, Tarinci i Crvulevo. Vo Gornobalvanskata op{tina bile op-
fateni selata: G. Balvan, G. Trogerci, D. Balvan, D. Trogerci, Kru-
pi{te, Pi{ica, Sar~ievo, Ularci, ^ardaklija. Vo Dragoevska op-
{tina spa|ale: Dragoevo, Puh~e, Selce, Sofilari, Su{evo. Pod 
nadle`nost na  Krivodolskata op{tina bile: Bogoslovec, Vrsakovo, 
Dobro{ani, Kadrifakovo, Krivi dol, Su{evo, Testemelci.115 
 
 
5. Prvite merki na narodnata vlast za normalizacija na              
`ivotot vo [tip i [tipsko (noemvri-dekemvri 1944) 
 
Po osloboduvaweto na [tip i [tipsko116 narodnata vlast 
nasledila mnogu nepovolna materijalna sostojba vo site sferi na 
stopanstvoto, potencirano i so razurnuvawata kako posledica na 
voenite operacii vodeni na teritirijata na Makedonija, odnosno vo 
{tipskata oblast. Potpolno identi~na sostojba bila nasledena i vo 
sferata na prosvetata i kulturata, kako i vo zdravstvoto i vo 
socijalnata politika.  
Ispraven pred takvata sostojba Narodnoosloboditelniot odbor 
na [tipskata oblast117 zaedno so okoliskite NOO na svojata terito-
                                                 
114 Dr`aven Arhiv na Republika Makedonija PO-[tip, Fond: III Oblasen NOO na 
Makedonija, dok. 10.5.A2.8/8-9 
115 Dr`aven Arhiv na Republika Makedonija PO-[tip, Fond: III Oblasen NOO na 
Makedonija, sig. 10.5.A2.8/8-9 
116 [tip e osloboden na 9 noemvri 1944 godina 
117 III Oblasen narodnoosloboditelen odbor 
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rija, osnovnata aktivnost vo periodot 1944/1946 godina ja naso~ile 
kon re{avawe na slednava problematika: 
 Organizirawe na narodnata vlast na Narodnoosloboditel-
niot odbor za [tipskata oblast i davawe pomo{ vo ovoj odnos na 
okoliskite NOO-ri vo oblasta. Poradi golem nedostig na 
osposobeni rabotnici, osobeno na visokoobrazovani specijalisti vo 
site sferi na stopanstvoto, pri organiziraweto na odborite 
najmnogu se nastojuvalo da se re{i kadrovskoto pra{awe.  
 Obnova na nasledenoto ekstenzivno i razurnato stopanstvo 
vo site sferi: grade`ni{tvoto i pati{tata, zanaet~istvoto i 
industrijata, soobra}ajot, zemjodelskoto prizvodstvo, trgovijata i 
snabduvaweto, prosvetata i kulturata, zdravstvoto i socijalnata 
politika i drugo. 
Poverenstvoto za narodno stopanstvo i ekonomska obnova na 
zemjata izdalo upatstva za funkcionirawe i rabota na NOO. 
Pritoa ocenilo deka NOO na oslobodenata teritorija na 
Makedonija se sozdavaat nasekade, no nemaat nekoja opitnost, a 
treba da primat te{ki funkcii. Tie funkcii, spored Pove-
renstvoto }e bile ispolneti ako NOO sfatat deka tie ,,sa narodni 
organizacii i }e stanat kako takvi samo ako sa postojano vo kon-
takt so narodot, ne se oddale~uat od nego, ako se izraz na ne-
govata volja, ako (gi) branat negovite interesi i re{avat bez 
odlaganje sekidnevnite potrebi. Vo taja smisal, sozdavanje na 
narodnoto edinstvo i sloga e edna od najva`nite nivni gri`i...” 
 Poverenstvoto vaka ja definiralo postavenosta i ulogata na 
NOO: ,,NOO-i kako organi na dr`avnata vlast, so~injavat, od 
selskiot NOO pa preku op{tinskite, gradskite, okolijskite i 
oblasnite NOO-i pa do ASNOM, eden dr`aven sistem koj dobro }e 
funkcionisa samo ako postoi red, ako podolnite NOO-i slu{at 
pogornite NOO-i i ASNOM. Sproveduvanje vo delo re{enijata na 
ASNOM i odlukite na site NOO-i e nu`no ako se saka da se 
zadovolat narodnite potrebi i dade na dr`avata edna {iroka 
osnova. Trebe da se znae da i ako sa organi na dr`avata, NOO-i ne 
prestanuvat da bidat narodni i demokratski organizacii, oti i 
dr`avata e tekovina na narodnata borba.” Ponatamu, vo upastvata 
se ocenuvalo deka ,,Na{ite mladi NOO-i ne bi mogle da ispolnat 
gornite odgovorni zada~i ako ne se oprat, ako ne sotrudni~at so 
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organizaciite na narodnoosloboditelniot front. Narodnooslo-
boditelniot front e op{to-politi~ka organizacija vo Makedo-
nija nezavisna od narodnoosloboditelnite odbori, koi se organi 
na narodnata vlast, nezavisni sa od narodnoosloboditelnio 
front. No tie dve organizacii me|u sebe }e sotrudni~at i }e se 
pomagaat za podobro izvr{uvanje zada~ite za op{toto narodno 
dobro. Izvesni lica ne morat ili mo`e da bidat vo rakovodstvata 
na obete organizacii, zatoa dovolno e da se ~esni i da ima afto-
ritet vo narodot i da se sposobni da mo`at vo dve organizacii da 
vr{at rabotata...” 
 Na krajot od upastvata se zaklu~uva ,,Edno da bide jasno, re{e-
nijata na ASNOM i odlukite na pogornite NOO-i ne mo`at da se 
o`ivotvorat, ako ne sa svanat od narodot, ako narodot ne gi 
primil kako svoi. I sotrudni~estvoto so narodnooslobo-
ditelniot front kako politi~ka organizacija, se sastoi ba{ vo 
tova da se popularizirat re{enijata i odlukite, mobiliziraj}i 
siot narod za nivnoto sproveduvanje vo delo. Na toj na~in }e se od-
branat tekovinite ste~eni vo ovaa krvava borba...” 
  1.Osnovnata namena na ovie upatstva bila da im pomognat na 
NOO-i i da gi osposobat za izvr{uvanje na odgovorni zada~i 
nalo`eni od vojnata situacija. NOO-ri bile zadol`eni da ja 
soobrazat svojata rabota so ovie upastva i da sozdavaat oddeli pri 
odborite vo zavisnost od okolnostite i vistinskite potrebi. 
 Vo Upatstvata bile konstatirani izmenite vo administra-
tivno-teritorijalnata polo`ba na Makedonija. Namesto ~etiri 
bile obrazuvani tri oblasti: Skopskata, Bitolskata i [tipskata, i 
bile izdignati na stepen na okoliski narodno-osloboditelen odbor, 
gradovite: Skopje, Kumanovo, Tetovo i Veles vo Skopskata oblast; 
Prilep i Ohrid vo Bitolska oblast; [tip i Strumica vo 
[tipskata oblast...”118 
Po osloboduvaweto, [tip stanal administrativno-teritori-
jalno i funkcionalno sedi{te na [tipskata oblast. So 
formiraweto na Oblasniot NOO bile obezbedeni uslovi za 
                                                 
118 DARM, f. ASNOM, k.5, Poverenstvo za narodno stopanstvo i ekonomska obnova 
na zemjata; Glasnik na INI, br.3, 1973, str.156-157 
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redovni vrski so poniskite organi119 na narodnata vlast i masovnite 
organizacii, koi sega bile odgovorni za re{avawe na osnovnite 
problemi vo {totuku oslobodenite mesta. Vo eden dokument od III 
Oblasen NOO od 2 dekemvri 1944 godina se zboruva za formiraweto 
na organite na narodnata vlast. Vo nego se veli deka nositeli na 
narodnata vlast se Narodnoosloboditelnite odbori, a najvisok 
organ na vlasta e ASNOM. Za prv pat se voveduva makedonskiot 
jazik kako dr`aven. ,,Site NOO-ri, a naro~no okoliskite, 
gradskite i op{tinskite, imaat razni oddeli:1/ sekretarijat, 2/ 
upraven oddel, 3/ finansiski oddel... Korespodencijata na site tie 
oddeli }e se zavedue vo eden delovoden protokol...”120 
 
 
6. Sostojbi i funkcionirawe na organite na  
narodnata vlast ( 1944-1946 ) 
 
U{te od samoto formirawe na Narodnoosloboditelnite 
odbori pred odbornicite bile postaveni prioritetni zada~i. 
Prioritetna zada~a na NOO bila da organiziraat snabduvawe na 
hrana za vojskata (1944 god.). Taa rabota se sproveduvala discipli-
nirano. Nemalo slu~ai na odbivawe, nitu na nasilni~ko odzemawe. 
Akcijata se izveduvala na dobrovolna baza. To~no se odreduvalo koj 
{to i kolku treba da dade. Druga zada~a na NOO bila da vr{i mobi-
lizacija. Golem broj mladi dobrovolno zaminale vo Narodnooslo-
boditelnata vojska, no toa se odvivalo organizirano i so spisoci. 
Borcite bile povikuvani so pokani, osobeno onie koi se vr}ale od 
bugarskata vojska po 9-ti septemvri.  
Narodnoosloboditelnite odbori bile odgovorni za sobirawe 
oru`je, koe se prenesuvalo do Bel Kamen121 na Pla~kovica.  
Sobiraweto informacii i nivnoto navremeno prenesuvawe, 
isto taka, bilo zada~a na NOO. Bile dostavuvani informacii za 
                                                 
119 Se misli na Okoliskite, Op{tinskite i Gradskite narodnoosloboditelni 
odbori 
120 Dr`aven Arhiv na Republika Makedonija, podra~no oodelenie-[tip, fond III 
Oblasen NOO, dok. br. 10.5.A2.32/52 
121 Na Bel Kamen se nao|ala glavnata baza i celokupnoto rakovodstvo
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rasporedot, sostavot, vooru`uvaweto, brojnata sostojba, oznakite i 
dvi`eweto na neprijatelskite sili, bugarski, a potoa germanski. 
Isto taka, NOO se gri`ele za bezbednosta na selata, izvestuvale za 
ufrleni diverzanti i poedinci, i se borele protiv kriminalot, 
sabota`i i sl. 
U{te pred osloboduvaweto na Makedonija Narodnooslobodi-
telnite odbori svojata zada~a zapo~nale so podgotovkite za 
normalizirawe na `ivotot i formiraweto na organite na vlasta. 
Najprvin se pristapilo kon utvrduvawe na voenata {teta napravena 
vo [tip i [tipsko. Isto taka, bile formirani rabotni ~eti za 
popravka na mostovite i pati{tata koi bile razru{eni od 
Germancite. Za taa cel bil sobiran grade`en material, se izgot-
vuvale i dostavuvale izve{tai za napravenata {teta.122 NOO i 
nivnite komandni punktovi se gri`ele za obezbeduvawe prestoj i 
prehrana za rabotnite ~eti.123 Prioritetni za popravka bile tele-
fonskite i telegrafskite stanici, poradi potrebata za komunika-
cija pome|u NOO i Prezidiumot na ASNOM. Vo edno soop{tenie 
na III Oblasen Narodnoosloboditelen odbor od 4 dekemvri 1944 godi-
na se naveduva deka site selski i gradski NOO-ri se zadol`eni za 
popravkata na telefonskite i telegrafskite linii vo svoite 
okolii, dokolku ne se pronajdat vinovnicite za nivnata {teta.124  
Samo nekolku dena po osloboduvaweto na [tip i [tipsko, III 
Oblasen NOO pristapil kon simnuvawe na site carski i 
fa{isti~ki bugarski obele`ija i promena na imiwata na ulicite, 
koi  bile zamenuvani so imiwa na makedonski, jugoslovenski i 
sovetski rakovoditeli: Mar{al Tito, Mar{al Stalin, Metodi 
Andonov-^ento, d-r Ivan Ribar, general Apostolski, Kuzman Josi-
fovski-Pitu i drugi. Na mestoto na fotografiite na bugarskiot 
car Boris bile stavani onie na Mar{alot na Jugoslavija Tito.125 
                                                 
122 DARM, PO-[tip, fond: III Oblasen narodnoosloboditelen odbor, 10.5.A2.26/36 
123 DARM, PO-[tip, fond: III Oblasen narodnoosloboditelen odbor, 10.5.A2.109 
124 DARM, PO-[tip, fond: III Oblasen narodnoosloboditelen odbor, 10.5.A2.108/162 
125 DARM, PO - [tip, f. III Oblasen narodnoosloboditelen odbor, inv. Br. 16/35 
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Vo oktomvri 1944 godina bila formirana OZNA.126 Ovaa 
organizacija aktivno u~estvuvala vo razuznavaweto na slobodnata i 
neoslobodenata teritorija zaradi otkrivawe na neprijatelskite 
elementi i na sorabotnicite na okupatorot.  
Za odr`uvaweto na javniot red i mir pri krajot na noemvri 
1944 godina, pri Poverenstvoto za vnatre{ni raboti na Makedonija 
bila formirana narodna milicija koja se gri`ela za bezbednosta na 
gra|anite od se u{te aktivnite ~etnici na Dra`a Mihajlovi} i 
balisti~kite bandi vo Zapadna Makedonija. Vo edno barawe na 
Poverenstvoto za vnatre{ni raboti za izvr{enite raboti vo toj 
sektor, III Oblasen NOO ispratil instrukcii do site okoliski 
NOO ,,pogri`ete se vo srok od sedum dena... da ni ispratete 
svidenija za slednoto: 1. podrobni svidenija za organizacioniot 
sostav i rabotata na Upravnite otdeli pri N.O. Odbori od 
Va{ite okolii, 2. obrazuvana li e milicija pri sekoj op{tinski-
gradski NOO i ako obrazuvana, kolku milicionera ima pri sekoj 
NOO, kade ne e obrazuvana da se istaknat pri~inite zo{to toa ne 
e napraveno...”127 
Od posebna va`nost za Narodnoosloboditelniot odbor bilo da 
se obezbedi hrana za naselnieto od o{tetenite podra~ja na 
{tipskata okolija. Se gledalo na sekoj mo`en na~in da se pomogne 
okolu snabduvaweto so `ito na lu|eto na koi im bila uni{tena seta 
poku}nina i hrana. So sobirawe na dobrovolni prilozi od 
poimotnite bilo sobrano dovolno `ito. Vo telegramata od 16 no-
emvri 1944 godina III Oblasen NOO im naredil na site okoliski 
NOO vo Bregalni~ko-strumi~kata oblast ,,edna treta od 
sobranoto `ito za vojskata da se dade na pogorelcite na koi im 
izgorela seta hrana. Za taa cel vo srok od tri dena soberete 
podatci na pogorelcite na koi ke treba da im se dade `ito dali za 
hrana ili za posev...”128 Poradi bli`eweto na zimata se podgot-
vuvala pomo{ i za zemjodelcite. Od strana na NOO se organizirale 
~eti koi sobirale sekakvi materijali koi bi mo`ele da bidat od 
                                                 
126 Otsek za za{tita na narodot 
127 DARM, PO - [tip, f. III Oblasen narodnoosloboditelen odbor, 10.5.A2. 
128DARM, PO-[tip, f. III Oblasen narodnoosloboditelen odbor, 10.5.A2.6/42 
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korist za zemjodelskoto proizvodstvo, Vo raspisot se istaknuva deka 
,,...na{iot zemjodelec ostana bez plug, ralo, bez sekira i dr. Poradi 
toa ni se nalaga da tra`eme sekakvi so koi ke mo`eme ograni~eno 
da snabdeme na{iot zemjodelec, za da mo`e da ora i see... Zatoa 
u{te vednaga da se organizira...sobiraneto na eksplodirani 
granati, nagoreni avtomobili...koe }e mo`e da se upotrebe za 
naprava na alati...”129 
Do osloboduvaweto na [tip, Narodnoosloboditelnite odbori, 
bile borben sostav na Narodnoosloboditelnata vojska i 
partizanskite odredi na Makedonija. NOO bile prêtstavnici na 
narodnata vlast, izrasnati vo borbite i izbrani od narodot po pat 
na javni sobiri preku slobodni izbori. 
Poradi site gorenavedeni pri~ini NOO imale avtoritet kaj 
narodot i narodot gi prifatil kako svoja narodna vlast. 
 
 
7. Osvrt na aktivnostite na Narodnoosloboditelniot odbor  
za [tipskata oblast preku poverenstvata  
 
7.1.  Grade`ni{tvo i soobra}aj 
 
Vo okoliskite centri na [tipskata oblast, a osobeno vo 
pogolemite gradovi, okolu 20% od zgradite bile izgradeni od tvrd 
grade`en materijal, dodeka site drugi - od slab materijal (nepe~eni 
tuli, kal, plet i dr.). Kako posledica na voenite dejstvija, dosta 
zgradi vo pogolemite gradovi bile razurnati ili o{teteni i celi 
sela bile izgoreni (Krupi{te).  
Vedna{ po osloboduvaweto, vo periodot 1944/1946 godina, 
narodnata vlast vrz osnova na izve{taite na Oblasniot NOO na 
{tipskata oblast,130 prezela merki za sanirawe na o{tetenite 
                                                 
129 DARM, PO - [tip, f. III Oblasen narodnoosloboditelen odbor, 10.5.A2.137/197 
130 Izve{taj od Oblasnot NOO na {tipskata oblast do Poverenstvoto za narodno 
stopanstvo i ekonomska obnova pri Prezidiumot na ASNOM za sostojbata na 
Pati{tata vo oblasta, Mese~en izve{taj, Dr`aven arhiv na Republika Makedonija, 
fond ASNOM, k.3  
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zgradi i pati{ta koi bile zafateni od voenite operacii.131 Taka, vo 
oblasta po osloboduvaweto ne postoel nitu eden kilometer 
sovremen pat, odnosno asfaltiran, betoniran ili so kocki. Site 
okoliski centri i pogolemite gradski naselbi na relacija od okolu 
350 kilometri bile povrzani so pati{ta od II i III red, kaldrmisani, 
prilagodeni za kolski soobra}aj, no vo mnogu lo{a sostojba i so 
golem broj dupki, {to go ote`nuvalo soobra}ajot, osobeno na 
motornite vozila, kako posledica na voenite operacii. Glavno na 
relacijata Veles-Gevgelija, preku 35% od mostovite bile urnati. Za 
obezbeduvawe na redoven i normalen soobra}aj, vo periodot 1945/46 
godina narodnata vlast gi renovirala i gi izgradila razurnatite 
mostovi na site relacii me|u okoliskite centri.132 Pogolemite sel-
ski naselbi bile povrzani isklu~ivo so zemjani kolski pati{ta, 
dodeka malite, osobeno oddale~enite sela i onie vo ridsko-planin-
skite podra~ja, samo so kowski pati{ta.  
Soobra}ajot naj~esto se odvival pe{, na kowi i magariwa ili 
na zapre`ni koli, a mnogu retko so motorni vozila. Vo celata 
oblast bile nasledeni samo 10 avtobusi, 15 kamioni i 25 leki koli, 
site vo privatna sopstvenost. Za da se podobri soobra}ajot vo 1946 
godina brojot na avtobusite bil zgolemen na 15,  kamionite na 25, a 
lekite koli na 65, i toa prete`no vo dr`avna sopstvenost. Na toj 
na~in sredstvata za transport bile zgolemeni za ~etiri do pet pa-
ti.133 
@elezni~kiot soobra}aj postoel na relacija Veles-[tip-
Ko~ani i Veles-Negotino-Gevgelija, so vkupna dol`ina od 201 km 
normalen kolosek. Za vreme na voenite operacii bile o{teteni ili 
razurnati preku 15% od prugite i mostovite, osobeno na relacijata 
Veles-Negotino-Gevgelija. Vo periodot 1945/46 site prugi i mostovi 
bile obnoveni i na niv bil vospostaven sosema normalen i redoven 
soobra}aj.  
                                                 
131 Naredba na Poverenstvoto za soop{tenija i grade`i za zabrzuvawe na rabotite 
vo [tipskata oblast, Dr`aven Arhiv na Makedonija, fond ASNOM, k. 4 
132 [tip i [tipsko vo NOV 1941-1945, Dragan Nastev: ,,Organiziraweto i 
aktivnosta na prviot NOO za {tipskata okolija”, kniga 3, str. 40 
133 Isto, str.40-41 
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Za uspe{na obnova i izgradba na grade`ni{tvoto i pati{tata 
u{te vo 1945/46 godina vo site okoliski centri bile formirani 
grade`ni pretprijatija, ekipirani so mal broj kvalifikuvani 
yidari, po nekoj grade`en tehni~ar i mnogu mal broj (1-2) grade`ni 
in`ineri,  so skromna materijalna baza. 
 
7.2 Zanaet~istvo i industrija 
 
Po osloboduvaweto vo [tipskata oblast nemalo vistinska 
industrija, osven vo golemite gradovi, vo koi rabotele pretpri-
jatija od lokalen karakter.134 Za smetka na industrijata, zanae-
t~istvoto bilo zastapeno vo zadovolitelna mera, manifestirano 
preku mnogubrojni privatni zanaet~iski du}ani od site sferi, so 
mal kapacitet i skromna materijalna baza i so vraboten po eden maj-
stor, naj~esto sopstvenikot i po eden kalfa ili nekvalifikuvan 
rabotnik. Najgolem broj zanaet~iski du}ani bile koncentrirani vo 
glavnite gradovi: Veles 273, Strumica 217 i vo [tip 184, a vo 
pomalite okoliski centri so nivnite okolii: Berovska 61, 
Del~evska 66, Ko~anska 174, Svetinikolska 149, Radovi{ka 103, 
Gevgeliska 169 i Tikve{ka 229.135 
 
7.3  Zemjodelsko proizvodstvo 
 
Pred Vtorata svetska vojna za vreme na NOV i neposredno po 
osloboduvaweto, Makedonija i teritorijata na [tipskata oblast 
bile izrazito nrazvieni stopanski podra~ja. Tri ~etvrtini ili 75% 
od vkupnoto naselenie `iveelo od zemjodelstvo. Od vkupnite 
1.200.000 hektari zemjodelski povr{ini vo federalna Makedonija, 
1/3 ili okolu 400.000 hektari bile na teritorijata na [tipskata ob-
last, a spored kulturite 165.414 hektari oranici, 4.834 hektari ovo-
                                                 
134 [tip i [tipsko vo NOV 1941-1945, Dragan Nastev: ,,Organiziraweto i 
aktivnosta na prviot NOO za {tipskata okolija”, kniga 3, str. 41 
 
135 Pregled na brojnata sostojba na zanaet~iite vo Makedonija kon krajot na 1944 
godina podgotvuvan od Poverenstvoto za narodno stopanstvo pri Prezidiumot na 
ASNOM, Dr`aven Arhiv na Makedonija, fond ASNOM, k.3, objaveni vo glasnik 
INI, Skopje 1974, XVIII, 3, 171-172 
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{ni gradini, 5.534 hektari lozja, 5.719 hektari livadi, 225.011 
hektari pasi{ta i  559 hektari treseti i ribnici.136 
Vo periodot 1945/48 godina bile organizirani golemi zemjo-
delski stopanstva na napu{tenata begovska zemja i vi{okot 
arondirana povr{ina nad 30 hektari, na koi bile vovedeni 
agrotehnika i mehanizirana obrabotka. Tie podocna se razvile vo 
krupni zemjodelsko-prehrambeni kombinati so 25.000 i pove}e hek-
tari povr{ina zemja so krupni industriski kapaciteti za pre-
rabotka na zemjodelski proizvodi.137  
Vo prvite povoeni godini golemo vnimanie mu bilo posveteno 
na razvojot na kooperativnoto zemjodelsko stopanstvo. Vo periodot 
1945/48 godina re~isi vo site sela, osven vo ridsko-planinskite, 
bile formirani zemjodelski zadrugi, kooperiraj}i so niv 90% na 
zemjata od individualnite zemjodelski proizvoditeli. Zadrugite vo 
prvo vreme dobile proizvodstven karakter. Poradi nedostig od 
mehanizacija i drugi kvalitetni sredstva za reprodukcija, zemjata se 
obrabotuvala ekstenzivno. Pri takvi uslovi sto~niot fond vo zad-
rugite se namaluval. Od druga strana, idustrijalizacijata na 
gradskite naselbi predizvikuvala se pozasilena migracija na 
relacija selo-grad, {to negativno se odrazilo vrz razvojot na proi-
zvodstvoto vo zemjodelskite zadrugi. 
 
7.4 Trgovija i snabduvawe 
 
Za vreme na Kralstvoto na SHS/Jugoslavija i okupacijata, 
celokupnata trgovija bila vo racete na privatni trgovci preku 
poedine~ni du}ani so sreden ili skromen kapital, a vo pogolemite 
gradovi i po 3-4 pogolemi du}ana so pogolem kapital. Golem del od 
prometot, vo pomalite naseleni mesta i okolnite sela, vo golema 
mera se izvr{uval vo pazarni denovi, a vo gradovite [tip, 
Strumica, Vinica i drugi, imalo i odreden pazaren den.  
                                                 
136 [tip i {tipsko vo NOV 1941-1945, Dragan Nastev: “Organiziraweto..., kniga 3, 
str. 42 
 
137 Me|u koi ZIK “Strumica“- Strumica, ZIK “Crvena yvezda“- [tip, ZIK “Ov~e 
Pole“- Sv. Nikole, AK “Lozar“- Titov Veles, AK “Tikve{“- Kavadarci, ZIK 
“Povardarie“- Negotino, ZIK “Vinojug“- Gevgelija i drugi.  
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Po osloboduvaweto vo 1944/46 godina, trgovijata ostanala vo 
privatni race, so toa {to narodnata vlast vovela evidencija za 
osnovnite artikli, a za pova`nite prehrambeni artikli bil 
voveden kuponski sistem. 
 
7.5  Prosveta i kultura 
 
Vo predvoeniot i voeniot period vo cela Makedonija, i vo 
[tipskata oblast, postoela prosvetno-kulturna zaostanatost. 
Postoela nepismenost na naselenieto od preku 40%, {to 
pretstavuvalo eden od pote{kite problemi na narodnata vlast vo 
povoeniot period.  
Vo [tipskiot okrug vo u~ebnata 1945/1946 godina imalo 311 
u~iteli (139 ma`i i 172 `eni). Nivnata obrazovna struktura ne 
zadovoluvala. Imeno, 44 u~iteli bile praktikanti ili stipendisti 
(29 ma`i i 15 `eni), a 26 bez praktikantski ispit (14 m. i 12 `.), 
potoa 120 bile pripravnici, u~iteli so zavr{en kurs (23 m. i 12 `.) 
i 191 koi nemale praktikantski kurs (13 m. i 38 `.).138 Site ovie u~i-
teli bile vo dr`avna slu`ba. Site u~iteli bile dr`avjani na FNR 
Jugoslavija. Pokonkretno, vo gradot [tip imalo 6 u~iteli so vi{o 
obrazovanie (3 ma`i i 3 `eni), 4 u~iteli studenti (4 `eni), 2 
u~iteli bile so zavr{en i u~itelski kurs (1 ma` i 1 `ena), 1 u~itel 
so nezavr{ena gimnazija, 2 u~iteli so ,,ve{tina” (1 ma` i 1 `ena). 
Nemalo nieden u~itel so zavr{ena u~itelska {kola ili so vi{a pe-
dago{ka {kola.139  
Vedna{ po osloboduvaweto vo NR Makedonija i vo [tipskata 
oblast vo 1944/46 godina vo site okoliski centri i vo pogolemite 
sela se organizirale seminari, prvenstveno ve~erni, za 
opismenuvawe na nepismenite. Od Prezidiumot na ASNOM na 16 
oktomvri pristignalo cirkularno pismo od Dim~e Stojanov-Mire, 
140 referent za prosveta, do site op{tinski narodnoosloboditelni 
                                                 
138 Statisti~ki pregled na u~itelite vo po~etokot na u~ebnata 1945/46 godina pod 
Ministerstvoto na narodnata prosveta, DARM, f: CK na KPM/SKM (sign. 1. 
427.8.33/85-86);  
139 Isto tamu, str.2; 
140 Stojanov Dimitar-Mire, u~esnik vo NOD, ~len na prezidiumot na ASNOM. 
Zaradi svojata antifa{isti~ka dejnost e interniran vo logorot ^u~uligovo. Po 
Kire Filov 
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odbori za organizirawe na u~ili{na dejnost.141 Poradi faktot deka 
vo voeniot period golem del od u~ili{nata ifrastruktura bil uni-
{ten ili o{teten,  Dim~e Stojanov-Mire ispratil cirkularno pis-
mo do op{tinskite narodnoosloboditelni odbori da gi podgotvat 
u~ili{nite zgradi i inventarot za otpo~nuvawe na redovna nastava 
vo u~ili{tata.142 
Kako vtor krupen problem pred prosvetata vo [tipskata 
oblast bilo osposobuvaweto na site postojni osnovni u~ili{ta 
preku renovirawe na o{tetenite u~ili{ni zgradi, obezbeduvawe na 
potrebnite u~ebni pomagala, a osobeno nastavniot kadar, koi bile 
vo sosema ograni~en broj. Za taa cel bile potrebni golemi 
finansiski sredstva, a za u~itelite-organizirawe u~itelski tri-
mese~ni seminari vo okoliskite centri. Isto taka, bilo potrebno 
da se nazna~at i prosvetni inspektori koi bi ja sledele rabotata na 
Odborite vo vrska so otvaraweto na u~ili{tata. Za taa cel, na 2 
noemvri od Poverenstvoto za narodna prosveta pri Prezidiumot na 
ASNOM pristignalo pismo do oblasnite NOO za organizirawe na 
prosvetnata dejnost i Upatstvo za nazna~uvawe na privremeni oko-
liski u~ili{ni inspektori. Vo nego se veli deka ,,golem del na Ma-
kedonija e osloboden, i `alosno e da i do deneska vo mnogu mesta ne 
se otvoreni u~ili{tata.” Ponatamu vo pismoto se nareduva ,,odbo-
rite odma da pristapat na rabota i do 15 noemvri da go izvestat 
pismeno Prosvetnoto poverenstvo, {to e napraveno za otvarawe 
na u~ili{tata i da dostavat spisok na privremeno nazna~enite 
                                                                                                                       
izleguvaweto od internacija se vklu~il vo Vtorata NO brigada, a potoa i vo 
Pettata. Izbran za ~len na ASNOM, a na negovoto vtoro zasedanie za ~len na Pre-
zidiumot i poverenik za prosveta. Po osloboduvaweto vr{el odgovorni dr`avni, 
politi~ki i op{testveni funkcii me|u koi i pretstedatel na Narodnoto sobranie 
na NRM (1951-1955) i direktor na Arhivot na Makedonija (1960-1978). Po~inal vo 
Skopje vo 1991 godina, Li~nosti od Makedonija-enciklopediski imenik, J. Pavlov-
ski,Skopje 2002, str.307 
141 Cirkular od Dim~e Stojanov-Mire, referent za prosveta, do site op{tinski na-
rodnoosloboditelni odbori za organiziriawe na u~ili{na dejnost, Dr`aven Arhiv 
na Makeodnija, fond ASNOM, k. 4 
142 Cirkular od Dim~e Stojanov - Mire, referent za prosveta pri Prezidiumot na 
ASNOM, do op{tinskite narodnoosloboditelni odbori za podgotovka na 
u~ili{nite zgradi i inventarot za po~nuvawe redovna nastava vo u~ili{tata, 
Dr`aven Arhiv na Makedonija, fond: ASNOM, k. 4 
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okoliski u~ili{ni inspektori i u~iteli”.143 So cel podobro 
organizirawe na prosvetnata dejnost vo Makedonija, prosvetnite 
rabotnici, odnosno u~itelite ne smeele da bidat anga`irani vo 
dr`avnata administracija. Toa ni go potvrduva Naredbata od 15 
noemvri na Poverenstvoto za narodna prosveta pri Prezidiumot na 
ASNOM, upatena do oblasnite NOO, vo koja se veli deka ,,nekoi 
oblasni odbori nareduvaat na poniskite forumi da osloboduvaat 
u~iteli koi ve}e po~nale so rabota, za da se dadat na rabota vo 
agitprop ili vo diletantski artisti~ki trupi.” Ponatamu vo 
pismoto se naveduva kolku bilo {tetno toa za mladite, koi so 
netrpenie ~ekale da se otvorat u~ili{tata i vo svojata tatkovina 
da prozborat na maj~in jazik. Zatoa ,,nareduva se da se prestane so 
takvo zimawe na u~iteli, a tie {to se zemeni da se vrnat na 
nivnite stari mesta. Na{iot u~itelski kadar e mnogu mal i edvaj 
mo`e da slu`i za kvasec na nestru~nite u~itelski sili koi }e se 
povikaat”.144 
Po golemata anga`iranost na Poverenstvoto za prosveta ve}e 
vo u~ebnata 1946/1947 godina, vo [tip zapo~nale so normalna rabota 
site postojni osnovni i sredni u~ili{ta.  
 
7.6. Zdravstvo i socijalna politika 
 
Po osloboduvaweto na Makedonija za site `iteli bile vovede-
ni besplatni medicinski uslugi. 
Za vreme na Kralstvoto Jugoslavija i fa{isti~kata okupaci-
jata, vo [tipskata oblast imalo izgradeno samo edna op{ta bolnica 
so tri lekari-specijalisti. Bolnicata ne raspolagala so 
medicinska aparatura. Vo Veles, Strumca, Ko~ani, Gevgelija i Kava-
                                                 
143 Pismo od Poverenstvoto za narodna prosveta pri Prezidiumot na ASNOM do 
oblasnite NOO-ri za organizirawe na prosvetnata dejnost na slobodnata 
teritorija i Upatstvo za nazna~uvawe privremeni okoliski u~ili{ni inspektori, 
Dr`aven Arhiv na Makedonija-Skopje, fond ASNOM, k. 4. dok. br. 300, Arhiv na 
Makedonija, ASNOM  dokumenti, tom I, Kniga II, Skopje, 1984 
144 Pismo od Poverenstvoto za narodna prosveta pri Prezidiumot na ASNOM do 
oblasnite NOO-ri - u~itelite da ne se anga`iraat vo administracijata, Dr`aven 
Arhiv na Makedonija-Skopje, fond: ASNOM, k.4, dok. br. 301, Arhiv na Makedonija, 
ASNOM  dokumenti, tom I, Kniga II, Skopje, 1984 
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darci postoele malari~ni stanici so po 1-2 op{ti lekari, a vo 
drugite okoliski centri, kako {to bile Berovo, Carevo Selo (denes 
Del~evo), Sveti Nikole i dr. kako ambulanti bile polzuvani pros-
toriite vo op{tinskite zgradi. Vo niv imalo samo po eden op{t 
lekar, odnosno eden lekar le~el po 15-20.000 `iteli. 
Vo pomalite okoliski centri imalo samo po edna privatna 
apteka, a vo pogolemite 2-3 apteki, site obezbedeni so visokoobra-
zovani farmacevti. Me|utoa, ovie uslugi i lekarstvata, vo voeniot 
i povoeniot period bile premnogu skapi za naselenieto. Na 2 
septemvri 1944 godina Prezidiumot na ASNOM donel re{enie za 
organizirawe na aptekarskata slu`ba, za mobilizacija na aptekari-
te i otkup na privatnite apteki. Vo ova re{enie se veli deka 
aptekarskata slu-`ba ja vr{at dr`avnite i privatnite apteki osno-
vani od narodnoosloboditelnite odbori. ,,Novi koncesii za otva-
rawe na novi privatni apteki nema da se davaat i postojnite 
privatni apteki se stavaat vo slu`ba i kontrola na dr`avnite 
organi, so po~it kon sopstveni~kite prava”.145  
Neposredno po osloboduvaweto, vo 1945/46 godina, vo site oko-
liski centri bile formirani ambulanti so minimalen medicinski 
inventar, a vo pogolemite gradovi bila zapo~nata izgradba na 
bolnici (Veles i Strumica).  Najgolem problem za NOO pret-
stavuvalo obezbeduvaweto medicinski kadar, osobeno viso-
koobrazovani lekari. Pomo{niot medicinski kadar bil okva-
lfikuvan preku organizirawe na {estmese~ni kursevi. 
Ve}e vo 1950 godina, re~isi vo site okoliski centri, zapo~nala 
izgradbata na sovremeni bolnici, ekipirani so pove}e lekari-
specijalisti od razni oblasti, osposobeni za izveduvawe na slo`eni 
operacii.  
 
 
 
 
 
                                                 
145 Re{enie na Prezidiumot na ASNOM za organizirawena aptekarskata slu`ba, 
mobilizacijata na aptekarite i otkupuvawe na aptekite, Dr`aven Arhiv na 
Makedonija-Skopje, fond ASNOM, k. 2, inv. br. 2858,  dok. br. 76 Arhiv na 
Makedonija, ASNOM dokumenti, tom I, kniga I, Skopje, 1984 
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GLAVA IV 
 
ULOGATA NA KOMUNISTI^KATA PARTIJA 
NA MAKEDONIJAVO ORGANIZIRAWE NA VLASTA                     
I VO OBNOVATA NA [TIP I [TIPSKO 
(1944-1946) 
 
 
1. Ulogata na Komunisti~kata partija na Makedonija   
vo obnovata na zemjata vo [tip i [tipsko  
 
U{te od samoto zapo~nuvawe na vojnata za osloboduvawe, 
Komunisti~kata partija na Jugoslavija, a od 1943 godina i Komu-
nisti~kata partija na Makedonija ja prezela ulogata na ideen voda~ 
na naselenieto vo borbata za sloboda.  Komunisti~kata partija 
izlegla kako edinstven voda~ na narodite na Jugoslavija koja gi 
povela vo borba protiv superiorniot fa{isti~ki okupator. 
Neposredno po osloboduvaweto, KPM formirala narodna 
vlast i preku Narodnoosloboditelnite odbori mu pomagala na 
narodot vo obnovata i izgradbata na zemjata. 
 
1.1. Ulogata na KPM vo saniraweto na voenata {teta 
 
Prvata rabota za koja se zafatila KPM bilo utvrduvaweto na 
voenata {teta i nejzino sanirawe. Vedna{ po osloboduvaweto ,,so 
re{enie na narodnata vlada na Makedonija, se formira Zemska 
komisija za voena {teta”146 so zada~a da go oceni stepenot na 
razru{enosta vo Makedonija. Bidej}i komisijata imala ograni~eno 
vreme da ja oceni sostojbata, od naselenieto se baralo, na sekoj 
mo`en na~in, preku organite na Komisijata ,,a toa se: okoliski 
                                                 
146 Cirkularno pismo za pomo{ na KPM pri utvrduvaweto na voenata {teta, 
DARM, fond: CK na KPM (427), Sig. 1.427.7.38/61-64 
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komisii za voena {teta i mesnite narodni odbori” 147 da pridonese 
za pobrzo utvrduvawe na posledicite od vojnata. 
Za utvrduvawe na voenata {teta se popolnuvale anketni 
listovi vo koi{to se naveduvala pri~inetata {teta. Poradi toa 
Poverenstvoto za narodno stopanstvo i ekonomska obnova na zemjata 
do site NOO ispratilo upatstvo za popolnuvawe na anketnite 
formulari. Vo nego se veli deka ,,podatocite za utvrduvawe na 
voenata {teta gi sobiraat op{tinskite NOO vo sotrudni-
~estvo so selskite NOO za sekoe selo poodeleno”.148 Ponatamu vo 
Upatstvoto se davaat konkretni informacii kako i na koj na~in }e 
se popolnuva formularot.149 
,,Pod voena {teta se podrazbira sekoja {teta koja e napra-
vena od voenite ili drugi vlasti, organizacii, ustanovi ili 
poedinci od tie dr`avi koi bile vo voeno polo`enie so Jugoslavija 
vo vremeto od 6 april 1941 godina do krajot na vojnata... kako  
{teta }e se smeta: Izgubuvawe na nacionalno bogatstvo, 
izgubuvawe na nacionalniot dohod storeno so vojnata i okupaci-
jata, {teta storena na `ivotot, slobodata, zdravjeto i 
integritetot na jugoslovenskiot gra|anin”.150 Na ovoj apel na 
KPM makedonskite gra|ani vedna{ izlegle vo presret. Bile 
organizirani rabotni ~eti, koi po prijavuvaweto i utvrduvaweto na 
{tetata, vedna{ zapo~nale so sanirawe na istata. Rabotnite ~eti se 
formirale vo okoliskite i op{tinskite Narodnoosloboditelni 
odbori, a po izvestuvawe od III Oblasen NOO. Gra|anite so pomo{ 
na op{tinskite i selskite NOO ,,trebe pati{tata, mostoveto 
koi sa neophodni, so svoi sili da gi osposobat za normalna upotre-
ba”.151 Prioritetno bilo da se saniraat mostovite koi bile od 
golemo zna~awe za normalno odvivawe na soobra}ajot vo [tipsko. 
                                                 
147 Isto tamu, DARM, fond 427 
148 Upatstvo od Pov. za narodno stopanstvo i ekonomska obnova na zemjata do 
Oblasnite NOO-ri za popolnuvawe anketen formular za voena {teta, DARM, 
fond: ASNOM, k. 3, inv. Br. 3796,  
149 Dokumentot e izdaden vo vid na bro{ura 
150 Isto tamu, DARM, fond 427 
151 DARM, Podra~no Oddelenie - [tip, fond: III Oblasen NOO, sig. 10.5.A2.103/156-
157 
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Zatoa KPM preku organite na narodnata vlast t.e. preku narodno-
osloboditelnite odbori (gradski i selski) prvo organiziral 
rabotni ~eti za sanirawe na mostovite. Ovie ~eti imale za zada~a: 
,,1. Popravka na mostot [tip-Radovi{, 2. Da se napravat 
provizorni pati{ta na 21-ot kilometer od istiot paten 
pravec...”. 152 
Po sekoja zavr{ena rekonstrukcija na mostovite ili pati-
{tata rabotnite ~eti dostavuvale izve{taj za rabotata do 
op{tinskite NOO, a ovie pak do samiot Prezidium na ASNOM. Vo 
izve{tajot od 31 dekemvri 1944 godina od Oblasniot narodno-
osloboditelen odbor na [tipskata oblast e daden detalen opis na 
rabotata na Odborot vo vrska so obnovata i saniraweto na 
pati{tata vo [tipskata oblast.153 Vo izve{tajot se naveduva 
,,drveniot most na 16-ot klm. e bil malku o{teten a sega se 
saobra}ajot vr{i preko obikolniot pat. Drveniot materijal za 
popravkata mu se podgotvue. Na 21-ot klm. dvata mosta so otvori 
okolu 10 metra se razru{eni. @elezobetonniot most na 27-ot 
klm. e bil razru{en, a sega do nego (e) napraven drven most... 
Mostot koj (go) vrzuva Novo Selo-[tip e razru{en. 
Provizorniot pat e vo lo{o sostojanie i zimat se merki da se 
raz~isti betonot od razru{eniot most i popravi patot...”154 
Bila izvr{ena rekonstrukcija na pati{tata i mostovite na 
relacija [tip-Radovi{-Strumica, Veles-[tip i Del~evo-bugarska 
granica. Za necela godina od formiraweto na rabotnite ~eti bile 
rekonstruirani okolu 45 kilometri na patniot pravec [tip-
Radovi{-Strumica.155 
Pri utvrduvaweto na voenata {teta zna~ajno bilo i obno-
vuvaweto na u~ili{tata. Za normalno odvivawe na nastavata, 
u~ili{tata trebalo {to pobrzo da se rekonstruiraat. Za site 
{teti pred rekonstruiraweto bilo potrebno da se izraboti ela-
                                                 
152 DARM, Podra~no Oddelenie - [tip, fond: III Oblasen NOO 
153 Izve{taj od Oblasniot narodnoosloboditelen odbor na [tipskata oblast do 
Poverenstvoto za narodno stopanstvo i ekonomska obnova na zemjata za sostojbata 
na pati{tata vo oblasta, DARM, fond ASNOM (427), k. 3, dok. Br. 246 
154 Isto tamu, DARM 
155 Isto tamu, DARM 
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borat vrz osnova na dobienite podatoci. Zatoa ,,nu`no e da se vo 
najkratok srok utvrdat i procenat site {teti pri~ineti na 
prosvetnite institucii... Vo protokolot trebe da bide 
ozna~eno: 1. stariot naziv na ustanovata, 2. noviot naziv i pod 
koe poverenstvo e sega, 3. mesto, 4. detalno opisanie na {tetata, 
5. ...{teta proceneta vo dinari, 6. koj e pri~initel”.156 Osven 
rekonstrukcijata, KP na Makedonija se zalagala i vr{ela 
politi~ki pritiskok vrz NOO za otvarawe na novi i za~uvuvawe na 
postojnite u~ili{ta. Bilo mnogu va`no da se za~uva u~ili{niot 
inventar bidej}i zemjata se u{te se nao|ala vo voena gotovnost. 
“...da se preporu~i na site NOO da (prevzemat) strogi i brzi 
merki za zapazuvaneto na u~ili{tata i u~ili{niot inventar. 
Tamu kade set u~ili{tata slobodni, potrebno e da se izvr{i nu`-
niot remont...”157  
Vo Radawskata op{tina postoele slednite u~ili{ta: ,,vo 
selata Radawa, Argulica, Karbinci, Nikoman, Ko{evo i Vrte{ka; 
vo G(orno) Balvanskata op{tina: vo selo: G(orni) Balvan, D(olni) 
Balvan, G. Trogerci, D. Trogerci, Krupi{te i Ularci; vo 
Leskovi~ka op{tina vo selata: Leskovica, Piperovo, Brest, 
[opur, Dolani; vo Dragoevskata op{tina vo selata: Dragoevo, 
Selce i ^a{ka; Krivodolska op{tina vo selata: Krivi-dol, Bogos-
lovec i Del(isinci)”.158 Me|utoa nastavata te{ko se odvivala po-
radi nedostig od u~iteli.159 
 
1.2. Ulogata na KPM vo oblasta na zemjodelstvoto 
(otkupna kampawa) 
 
Druga kampawa so koja se zafatile organite na narodnata vlast 
i KPM bilo snabduvaweto na naselenieto so `ito i hrana.  Za taa 
cel bile prezemani kampawi za otkup i sobirawe na zemjodelski i 
                                                 
156 DARM, fond: CK na KPM (427) 
157 Pismo od Poverenstvoto za prosveta pri Prezidiumot na ASNOM za za{titan a 
u~ili{tata i otvorawe u~ili{ta vo selata od op}tinskite NOO-ri, DARM, fond: 
ASNOM, k. 4, inv. Br. 2101 
158 DARM, Podra~no oddelenie - [tip, fond: Okoliski NOO, 10.11.1.81/150 
159 Vidi str. 30 
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sto~arski proizvodi. Bilo to~no predvideno za opredeleno vreme 
kolku kilogrami `ito treba da se soberat. Vo [tipskata okolija 
,,od opredelenoto koli~estvo od 250.000 kgr. sobrani se 240.000 
kg”.160 KPM si postavila za cel da go sobere (otkupi) celoto `ito 
od [tipskiot okrug, me|utoa toa ne odelo onaka kako {to 
o~ekuvale: ,,... vo Strumi~kata okolija e sobrano 70%, a vo 
Ko~anskata 80%...”161 Vo Biltenite koi gi izdaval CK na KPM 
bile praveni mese~ni presmetki za potrebite na naselenieto i 
stokata od `ito. Vo biltenot br. 3 od mesec fevruari bilo konsta-
tirano deka ,,ishranata na naselenieto do krajot na mart e osigu-
rana, no ishranata na stokata e kriti~na”.162 Partiskite 
komiteti preku Narodnite odbori ja zabranile slobodnata 
proda`ba na seno koja dostignuvala visoki ceni. Za da se spre~i 
pomor na stokata, partiskite komiteti preku NOO pu{tile za 
ishrana na stokata 100.000 kg. p~enka, koja bila  nameneta za ishrana 
na naselenieto.163 
Najmnogu usilbi bile praveni na poleto na zadol`itelniot 
otkup na beli `ita. Spored planot na Sojuznoto ministerstvo za 
zemjodelstvo, vo Makedonija trebalo da bidat otkupeni 23.280 toni 
zadol`itelni vi{oci na beli `ita i 2.250 slobodni vi{oci. 
Republi~koto ministerstvo za zemjodelstvo go zgolemilo planot na 
24.600 toni, a okoliskite odbori na 25.907 toni. Planot za otkup na 
zadol`itelnite vi{oci beli `ita bil koli~inski ostvaren 12 dena 
pred predvideniot rok. Bile otkupeni 25.226 toni beli `ita. Vo Ma-
kedonija 16 okolii gi ispolnile i nadminale planovite. Planot ne 
bil realiziran vo 5 okolii (me|u 50 i 200 toni).  Se ocenuvalo deka 
otkupnata kampawa i pokraj odredeni pre~ki i slabosti uspe{no se 
odviva i deka ,,samo odredeni doma}instva ne gi ispolnile 
obvrskite”. Dodeka planot za otkup na zadol`itelni vi{oci na 
beli `ita vo Makedonija bil zgolemen i realiziran, planot za 
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slobodnite vi{oci, ne bil ostvaren. Kontrahirani bile samo 1.065 
toni belo `ito, od koi bile otkupeni 937 toni. 164 
Otkupnata kampawa te~ela mo{ne neramnomerno. Vo po~e-
tokot odzivot bil dosta slab, poradi lo{ite podgotovki i sla-
bostite na okoliskite partiski komiteti i narodni odbori. Po 
prezemaweto merki od strana na CK na KPM, planot bil ispolnet  i 
delumno nadminat. 
Kaj pove}eto okolii razrezot bil vr{en u{te vo prviot nalet. 
No imalo i takvi okolii, kako {to se [tipskata, Ko~anskata i 
Prilepskata, kade {to razrezot bil vr{en i po tri pati. So toa bil 
zabaven i ne mo`el navreme da zapo~ne otkupot. Me|u pri~inite za 
vakvite tendencii bile istaknuvani: slabite podgotovki, 
nedovolnata anga`iranost na organite na vlasta, na partiskite i 
masovnite organizacii. Glavnata vina bila vperena kon partiskite 
organizacii i nivnite rakovodstva. Se ocenuvalo deka del od par-
tiskite organizacii i nekoi partiski komiteti ,,nasednale na ku-
la~ko-{pekulantskite paroli” deka “prinosot na belite `ita 
potfrlil” ,,...pa zatoa e potrebna revizija vo planot”. Nekoi par-
tiski komiteti bile kritikuvani deka “se nesposobni uspe{no da se 
borat za pogolemo izvr{uvawe na otkupot”. Tie bile obvinuvani  
deka ne go spre~uvale odeweto na razni delegacii vo okoliskite 
NO-i i vo Ministerstvoto, ,,pa duri i samite odele so tie 
delegacii ~ij sostav bil glavno od kulaci”. Poradi toa, nekoi oko-
liski partiski komiteti ,,mu se podadoa na oportunizmot, i po~naa 
samite da se borat za revizija”. Kako primer za toa se istaknuva 
Okoliskiot komitet na KPM - [tip koj ispratil dva predloga do 
CK na KPM vo koi baral razrezot da se namali od 1200 toni na 800 
toni, iako vo prethodnata godina vo [tipskata okolija bile 
otkupeni 1.800 toni beli `ita. Organizacisko-instruktorskoto 
oddelenie pri CK na KPM mu upatilo kritika na [tipskiot oko-
liski komitet na KPM deka e ,,zapquskuvan so kula~ka kukwava za 
slabiot rod i padnal pod vlijanieto na nekoi slabi lu|e vo Narod-
niot odbor i na nekoi agronomi koi tvrdele deka taa godina vo 
[tipskata okolija bilo pomalku zaseano `ito od prethodnata 
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godina” i deka ,,poslabo rodilo”. CK na KPM ocenil deka ova ne 
odgovara na vistinata, bidej}i  {tipskata okolija ne samo {to otku-
pila 1.200 toni spored planot, tuku i deka go natfrlila, pa samiot 
otkup zavr{il pred predvideniot rok.165 
Kako glavna slabost na otkupnata kampawa CK na KPM go 
istaknuval toa {to vo nekoi okolii otkupot na `itoto zapo~nal so 
sproveduvawe administrativno-represivni merki (Prilep, Tetovo, 
[tip, Radovi{), otkolku so politi~ka rabota me|u masite. Bilo 
istaknuvano deka otporot na kulacite i {pekulanite ,,ne se kr{el 
so masoven politi~ki pritisok, raskrinkuvaj}i gi i prodla-
bo~uvaj|i ja politi~kata diferencijacija na selo, tuku toj otpor 
se obiduvale da go skr{at so vr{ewe pretresi kaj istite, so-
slu{uvawa vo UDB, kaznuvawa i sl.”  Vo Prilepskata i Kumanov-
skata okolija imalo obidi za organiziran otpor protiv otkupot na 
`ito. Nezadovolnite  elementi ja sabotirale vr{idbata, pra}ale 
delegacii, go prolongirale otkupot, ja minirale realizacijata na 
planot ,,so cel narodnata vlast da ja prinudat na otstapuvawe”. 
Tie proturale glasini ,,ne treba da se vr{i i predava `itoto 
bidej}i naskoro }e dojdat Anglija i Amerika, koi `itoto }e go 
platat po povisoki ceni”, ,,ne treba `itoto da se predava bidej}i 
istoto se izvezuva za Albanija”, ,,`itoto da ne se otkupuva 
bidej}i }e ima nova vojna”.  
Vo [tipskata i Radovi{kata okolija nekolku pripadnici na 
VMRO proturile glasovi deka ,,naskoro }e po~ne nekakvo novo 
vostanie, odnosno vojna i deka ovaa vlast ne e za dolgo, pa zatoa ne 
treba da se dava `itoto”. CK na KPM ocenuval deka vakva 
neprijatelska aktivnost ima i vo drugi okolii, {to negativno se 
odrazuvalo vrz rezultatite od otkupot. 
Za taa cel CK na KPM svikal sostanok so instruktorite, 
agitpropot, PK na SKOJ, Kontrolnata komisija i drugi ustanovi i 
istite gi upatil da se anga`iraat na terenot vo podobruvaweto na 
otkupot. Pritoa bilo zaklu~eno: ,,ostro da se udri protiv sekoe ko-
lebawe vo partiskata organizacija i protiv tendenciite za 
revizija i korekcija na razrezot, kako i da se sprovede re{itelen 
stav deka planot za otkupot na `ito mora da se izvr{i vo celost 
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i vo predvideniot rok”. Na partiskite organizacii im bila dadena 
direktiva da bidat nadomesteni propu{tenite neotkupeni 
koli~estva i izvr{uvaweto na planot da bide pred rokot, da se 
zasili politi~kata rabota i {iroko da se anga`iraat masovnite 
organizacii vo otkupot, da se zasili agitacijata i propagandata 
(priredbi, ~itatelski grupi, sidni vesnici i sl.), a pe~atot na ova 
pra{awe da mu posveti pogolemo vnimanie. Za taa cel se prepo-
ra~uvalo primena na kazneni merki za ~lenovite na Komunisti~kata 
partija, otpovikuvawe i isklu~uvawe na odbornici od Narodnite 
odbori i od odborite na Narodniot front, kaznuvawe na 
{pekulantite itn., so cel ,,toa  sestrano da se iskoristi za vospi-
tuvawe na ostanatite, za nivna posilna mobilizacija i aktivi-
zacija”. Se baralo da ne bidat zapostaveni drugite zada~i (grade`-
nata izgradba, `etva i sl.), tuku tie da se re{avaat paralelno so ot-
kupot na `itoto. CK na KPM ocenuval deka so sproveduvaweto na 
gorespomnatite zaklu~oci vo otkupot na `itoto nastapil presvrt i 
,,planot se ispolnuva so 100 % i nadomesteni se propu{tenite ko-
li~estva”. Poradi projavenite slabosti i propusti vo otkupnata 
kampawa, vo partiskata organizacija na Makedonija bile doneseni 
pove}e kazni. Od Partijata bile isklu~eni 63 ~lena, bile primeni 
146 novi ~lenovi i 110 kandidati za ~lenstvo. Najgolemiot broj od 
isklu~enite partijci bile ,,onie koi imaa lo{o dr`awe vo 
otkupot i mnozinstvoto od niv ne sakaa da gi izvr{at svoite 
obvrski kon dr`avata”. Bile kazneti i onie ~lenovi na KP ,,koi 
napravile nekoj neprijatelski istap, ili nedovolno se anga`irale 
vo otkupot”. Novoprimenite ~lenovi na KP poteknuvale od 
redovite na SKOJ i se istaknuvale so svoeto zalagawe vo otkupot na 
`itoto.166 
Okoliskite i mesnite odbori na Narodnata vlast glavno imale 
takvi stavovi vo pogled na otkupot na `itoto kakvi {to imale 
partiskite organizacii. Vo onie partiski komiteti i organizacii 
kade {to imalo kolebawa i oportunizam, i odborite na vlasta imale 
takov stav i takviot stav go zadr`ale, se dododeka toj ne bil razbien 
vo samata partiska organizacija. Pojavite na kolebawe i 
oportunizam kaj nekoi odbornici energi~no i brzo bile otstranu-
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vani. Sepak, se ocenuvalo deka Narodnite odbori vo otkupot se ,,dr-
`ele dobro, a mnogu od niv i celosno, do posledniot odbornik”. Tie 
so svoeto zalagawe pridonesuvale otkupot uspe{no da se zavr{i. 
Imalo slu~ai oddelni odbornici ,,lo{o da se dr`at”, i istite bile 
ili otpovikani ili izolirani vo narodniot odbor.167 
Vo vrska so otkupot na beli `ita, re~isi site okoliski 
Narodni odbori odr`ale plenarni sostanoci i sovetuvawa so 
pretsedatelite i sekretarite na Mesnite narodni odbori, obja-
snuvaj}i im gi celite i zna~eweto na otkupnata kampawa i davaj}i 
im konkretni zada~i. Mnogu odbori osven otkup na `itoto uspe{no 
sprovele i drugi zada~i: grade`na izgradba, sobirawe danok, setva 
itn. Nekoi Mesni narodni odbori projavile ,,labav odnos smetaj}i 
ako  `itoto ne e otkupeno denes, }e bide otkupeno utre”. 168 Zatoa 
bile kritikuvani od strana na okoliskite Narodni odbori i 
partiskite organizacii da gi otstranat tie slabosti. Razvivan e 
sistem na natprevaruvawe so zemawe obvrski planot za otkupot na 
`ito da se izvr{i predvreme. 
Mesnite i okoliskite narodni odbori ne obrnuvale dovolno 
vnimanie vo pogled na realizacija na planskite zada~i, kako vo 
pogled na koli~estvoto, taka i vo vidovite `itni kulturi. Taka vo 
[tipsko, Ko~ansko i Radovi{ko planot za otkup na ja~men bil zna-
~itelno natfrlen za smetka na p~enicata. Vakvite pojavi gi 
koristele {pekulantite, no bile brzo otkrieni i otstraneti.  
Za sproveduvaweto na sankcionata politika od strana na 
narodnata vlast i partiskata organizacija, vo pogled na otkupot na 
beli `ita, govorat slednite podatoci. Vo cela NR Makedonija bile 
otpovikani 12 odbornici (1 od okoliski i 11 od mesni narodni odbo-
ri), me|u koi i nekolku pretsedateli i sekretari. Tie bile okarak-
terizirani kako ,,kulaci koi se vovlekle vo odborite i vo otkupot 
lo{o se dr`ale”. Otpovikuvaweto na odbornicite bilo vr{eno na 
javni sobiri na bira~ite ,,so {iroko u~estvo i odobruvawe od ist-
ite”.   
Organizaciite na Narodniot front zemale aktivno u~estvo vo 
otkupot. Okoliskite odbori na NF odr`uvale sostanoci, {iroki 
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konferencii po selata, i uka`uvale  pomo{ vo seidbata, vr{idbata 
i otkupot na oddelni semejstva. Imalo frontovski organizacii koi 
stanale predvodnici vo otkupot (Sv. Nikole, Veles, Strumica i dr.), 
no i takvi vo koi otkupot bil dosta slab i bil sproveduvan so 
prisila (Tetovska i Skopska okolija). Poradi toa, vo cela Ma-
kedonija bile isklu~eni 205 ~lenovi na Narodniot front, oceneti 
glavno kako ,,{pekulanti, krija~i na zemja i `ito i saboteri”. 
Osven toa, 66 odbornici od odborite na Narodniot front bile 
smeneti na javni sobiri zaradi lo{o dr`ewe za vreme na otkupot. 
Mesto niv, bile birani lu|e koi se istaknuvale vo otkupnata 
kampawa. 
Vo otkupnata kampawa 127 lu|e (prete`no selani) bile 
proglaseni za {pekulanti i neprijatelski elementi i istite bile 
predadeni na sud. Za niv se tvrdelo deka se ,,poznati {pekulanti i 
krija~i na zemja, volna i sl.”, no i ,,poznati neprijateli, VMRO-
vci i organizatori na sabota`ite vo otkupot”. Sudskite presudi 
se dvi`ele od {est meseci do dve godini prinudna rabota ili 
zatvor, i obi~no bile prosledeni so konfiskacija na skrienoto `i-
to ili zemja. Site sudewa bile izveduvani vo samite sela vo prisus-
tvo na selanite, a ,,vinovnicite se raskrinkuvani kako {pekulanti 
i protivnarodni elementi”. 169  
Paletata na represivnite merki vo otkupnata kampawa ja 
dopolnuva i brojkata na 98 izvr{eni pretresi po ku}ite vo nekolku 
okolii. Tamu otkupot na `itoto se sproveduval prete`no so repre-
sivni merki otkolku so politi~ki. Posle intervencijata od strana 
na partiskite organizacii, vakvite pojavi bile namaleni i 
spre~eni. 
 
 
2. Organizacija i rabota na organite za vnatre{ni raboti  
i za sudstvo vo [tip (1944 - 1946) 
 
U{te od prviot moment koga Narodnoosloboditelnite odbori 
ja prezele vlasta po osloboduvaweto, prvite merki bile merki za 
bezbednosta. Zatoa bilo formirano Poverenstvoto za vnatre{ni 
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raboti. Vedna{ bile zacrtani celite i zada~ite na Poverenstvoto. 
Sekoj Narodnoosloboditelen odbor treba da formira ,,pored 
drugite i upraven otdel na ~elo na koj }e bidat postaveni najoda-
nite i vo borba ve}e prekaleni borci”. 170 
Dol`nostite na pravnite oddeli bile organizirana borba 
protiv kriminalot, osnovawe na narodna milicija, sobirawe dokazi 
za izvr{eni voeni zlostorstva, za{tita na javniot red i mir i 
ureduvaweto na dr`avnata administracija, odnosno statisti~kiot 
oddel. Pokraj ovie dol`nosti upravnite oddeli bile i pomo{ni 
organi na novoformiraniot ,,Otdsek za za{tita na narodot - 
OZNA, i vo slu~aj da vo doti~noto mesto OZNA nema svoi organi 
togaj tie sami (upravnite oddeli, n.b.) ke sobirajat dokazatelstva 
za ratni zlo~ini i ke gi isprakajat vo najblizskoto sedali{te na 
OZNA”. 171 
Pokraj seto ova, upravnite oddeli vodele gri`a i za upotre-
bata na rabotnata sila, trudej}i se rabotnicite da bidat pravilno 
rasporeduvani.  
 
 
3. Organizacija na upravniot oddel  
pri Narodnoosloboditelniot odbor-[tip 
 
Oblasniot Narodnoosloboditelen odbor vo [tip bil 
rakovoden i kontrolen upraven organ vo ramkite na svojot 
administrativno-teritorijalen reon.172 Organizaciono, celata 
upravna slu`ba vo tie odbori se vr{ela preku edno upravno 
oddelenie. Upravnoto oddelenie pri Oblasniot NOO bil najvisok 
organ vo hierarhijata na upravuvawe. Ova oddelenie se gri`elo za 
pravilnoto funkcionirawe na site slu`bi od upravniot sektor na 
poniskite NOO. Tie davale upatstva za ,,organizacijata i 
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funkcioniraweto na upravno-istupnata slu`ba, procedurata i 
primenuvaneto na sankciite za prekr{itelite po site 
istupi”.173 Upravniot organ pri Oblasniot NOO izdaval naredbi i 
upatstva za borba protiv kriminalot, za pronao|awe na izvr{i-
telite i nivnoto predavawe na sudskite vlasti. Davale upatstva za 
organizirawe na selskata i gradskata milicija vo poniskite NOO-
ri, za pravilno vr{ewe na nivnata slu`ba. Gi pra}ale site naredbi 
i upatstva na miliciskoto oddelenie pri Poverenstvoto, vo vrska 
so organizacijata na narodnata milicija.  
Pot~inet na Oblasniot Narodnoosloboditelen odbor bil 
Okoliskiot NOO so sedi{te vo [tip. I ovoj Odbor imal svoe 
upravno oddelenie, koe se gri`elo za odr`uvawe na javniot red i 
mir, registracija na motornite i bezmotornite vozila vo svojata 
okolija, li~nata i sopstveni~kata sigurnost, prezemaj}i merki 
protiv prekr{itelite.  
Po svojata upravna dejnost ne se razlikuvale Gradskite NOO-
i. Gradskite NO Odbori im bile pot~ineti na Okoliskite NOO-i, 
no i tie si imale sopstveni ovlastuvawa i ingerencii. Takvite 
ovlastuvawa se odnesuvale samo na podra~jeto na gradovite kade 
funkcionirale ovie odbori. Upravnoto oddelenie na gradskite 
NOO-i ja organiziral i vodel celokupnata upravno-administra-
tivna rabota vo gradovite. Gradskite NOO-i formirale ,,maalski 
pododbori, vo koi na prvo mesto ima samo otdeli na upravnata 
vlast”.174 Upravnoto oddelenie vodelo prijavna i odjavna evidencija 
na gradskoto naselenie. Prijavuvaweto se vr{elo preku 
popolnuvawe na prijavnici. Sekoj `itel trebalo da popolni ~etiri 
prijavi. Ednata ostanuvala vo maalskiot pododbor, vtorata se isp-
ra}ala vo Centralnata prijavna slu`ba na gradskiot NO odbor, 
tretata se ispra}ala vo OZNA, a ~etvrtata mu se davala na prijave-
noto lice. Kako za doma{noto naselenie, gradskiot NO odbor vodel 
evidencija i za site stranci koi doa|ale vo gradot. 
Najniski vo hierarhijata na upravuvawe bile op{tinskite i 
selskite NOO-i. Ovie odbori ja imale istata upravna vlast, kako i 
gradskite NO odbori so toj isklu~ok {to ne formirale maalski 
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pododbori, a celata rabota na upravnata vlast ja vr{el sekretarot 
na odborot, bidej}i ovie odbori nemale upravni oddelenija. 
 
 
4. Organizacija na sudstvoto i kaznuvawe na  
sorabotnicite na okupatorot 
 
U{te od prviot den od osloboduvaweto bilo mnogu va`no da se 
organizira sudstvoto vo Makedonija. Zatoa podgotovkite za 
organizacija na sudstvoto zapo~nale u{te vedna{. Bilo formirano 
Poverenstvo za sudstvo pri Prezidiumot na ASNOM i vedna{ 
Poverenstvoto ispratilo pismo do Oblasnite NO odbori vo koe se 
baraat podatoci za organizirawe na sudstvoto.175 Vo odgovor na ova 
pismo NOO-i trebalo da ispratat vo rok od pet dena ,,1. Kakvo ste 
do sega napravili za zapazvane arhivat, iventarot i zgradite na 
sudovite; 2. kakvi sudovi se namirat vo poedini mesta na va{ata 
oblast; 3. Ime i prezime, rodno mesto, godini na prekarana slu`ba, 
zvawe i mesto na poslednata slu`ba na site sudii, advokati, 
sudski kandidati i advokatski kandidati; 4. ime i prezime, rodno 
mesto na site pravnici i ~inovni~kiot personal vo sudot na do-
ti~noto mesto”.176 
Bidej}i do toga{ nemalo zakon za sudstvo, novata narodna 
vlast morala da donese zakon za sudstvo i poradi toa pobarala mis-
lewe od narodnoosloboditelnite odbori od cela Makedonija, za {to 
pobrzo i poefikasno donesuvawe na zakonot. ,,... Poverenstvoto na 
sudstvo, kato s~ita oti e potrebno satrudni~estvo vo site 
pova`ni voprosi vo vrska so na{eto novo zakonodatelstvo... moli 
da mu tova Poverenstvo odgovori na slednite voprosi, a vrz osno-
vanie na pridobieniot opit: 1. koi zakoni od kompetencijata na 
pravosudieto bi trebalo da bidat doneseni...” 177 
                                                 
175 Pismo od Poverenstvoto za sudstvo pri Prezidiumot na ASNOM so koe se 
baraat podatoci za organizirawe na sudstvoto, DARM, fond: ASNOM, k. 4, dok. Br. 
288 
176 Isto tamu, DARM, fond: ASNOM, k. 4, dok. Br. 288 
177 Cirkularno pismo od Poverenstvoto za sudstvo pri Prezidiumot na ASNOM do 
narodnoosloboditelnite odbori vo Makedonija so koe se bara mislewe za 
donesuvawe na zakoni, DARM, fond: ASNOM, k. 4, dok. Br. 289 
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Po detalnite podgotovki i primenite mislewa od NOO-ri, na 
29 dekemvri 1944 godina Poverenstvoto za sudstvo ispra}a cirk-
ularno pismo do site NOO-i vo koe dava izve{taj i objasnuvawa za 
rabotata i funkcioniraweto na Poverenstvoto za sudstvo. 
,,Poverenstvoto na sudstvoto se sostoi od poverenik, referent, 
Sekretarijat i slednite pet oddelenija: buxetsko-ekonomsko, 
personalno, sudsko, zakonodatelno i prokurorsko... Po site 
okoliski i gradski NOO-i se obrazuvani sudski oddeli so 
pro~elnik na sudstvoto i nu`en personal. Po oblasnite NOO-i i 
op{tinskite NOO-i obrazovanieto na sudskite oddeli e vo orga-
nizirane...”178 
Prvata rabota so koja se zafatilo Poverenstvoto za sudstvo 
bilo utvrduvaweto na voenite zlostorstva od okupatorot i nivnite 
doma{ni pomo{nici. Bila formirana posebna Dr`avna komisija 
pri Prezidiumot na ASNOM koja se zanimavala so utvrduvaweto na 
voenite zlostornici. Ovaa komisija dala upatstvo za pribirawe 
dokazi za voenite zlostornici. Site NOO-i bile dol`ni da i 
uka`at polna sorabotka na komisijata so toa {to }e pomognat vo 
sobiraweto na dokazi protiv voenite zlostornici. Vo upatstvoto se 
naveduva deka za voeni zlostornici }e se smetaat gra|ani na 
Jugoslavija ili drugi gra|ani koi ,,pokreta~ite, organizatorite, 
naredbodatelite, pomaga~ite i neposrednite izvr{iteli na ma-
sovni ubistva, ma~enija, nasilno iseqavane i pra}ane vo logori i 
nasilna rabota na naselenieto; pale`i, uni{to`avane na 
dr`avnite i narodnite imoti”, bez razlika na nivnata verska i 
narodna pripadnost. ,,Site poodelni sopstvenici na imoti i 
predprijatija vo Jugoslavija, okupatorskite i drugite zemji, koi 
ne~ove~ki ja eksploatirale rabotnata snaga na nasilna rabota 
(na) odvedenite lu|e.” Tuka ne bile po{tedeni nitu licata koi se 
nao|ale ili se nao|aat na va`ni dr`avni i partiski funkcii. 
“Funkcionerite na teroristi~kiot aparat i na teroristi~ki-
te vooru`eni formacii na okupatorite i na tuka{nite lu|e vo 
slu`ba na okupatorot”. 179 
                                                 
178 Isto tamu, Cirkularno pismo od Poverenstvoto za sudstvo..., DARM, fond: 
ASNOM, k. 4, dok. Br. 289 
179 Upatstvo od Dr`avnata komisija pri Prezidiumot na ASNOM za utvrduvawe 
zlostorstvata na okupatorite i nivnite slugi do narodnoosloboditelnite odbori 
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Za da se utvrdi koi bile voenite zlostornici i soodvetno da se 
kaznat, bilo potrebno da se priberat dokazi odredeni so Zakonot za 
sudstvo.180 
Za onie lica za koi }e se utvrdela vinata i deka napravile 
te`ok prestap protiv ~ove{tvoto i imalo opasnost da pobegnat 
,,vednaga da se zatvorat i predadat na organite na OZNA, a kaj 
{to nema takvi organi, na komandite (na) mesta(ta)”.181 Za site 
zatvoreni lica trebalo da se dostavi izve{taj do Dr`avnata 
komisija za utvrduvawe na voeni zlostornici so kratko objasnuvawe 
zo{to se zatvoreni.  
Tamu kade }e se utvrdela zaedni~ka vina na pove}e lica, 
dokazite trebalo da se iznesat vo eden predmet. Otkako ovie lica }e 
bile zatvoreni, nadle`en organ za nivno utvrduvawe na vinata bilo 
Poverenstvoto za sudstvo i samiot Sud.182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
za pribirawe podatoci za voenite zlostornici, DARM, fond: ASNOM, k. 3, inv. 
Br. 3447, dok. Br. 287 
180 Isto tamu 
181 Isto tamu 
182 Isto tamu, DARM, fond: ASNOM, k. 3, inv. Br. 3447, dok. Br. 287 
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GLAVA V 
 
EKONOMSKITE MERKI NA NARODNATA VLAST                         
VO [TIP I [TIPSKO (1944-1946) 
 
 
1. Agrarnata reforma i kolonizacijata vo [tip i [tipsko  
(1944-1946) 
 
Vo minatoto, vo Makedonija, bile sprovedeni tri agrarni re-
formi kombinirani i so merki na kolonizacija.183 Tuka }e se zadr-
`ime na tretata agrarna reforma sprovedena od 1944-1948 godina. 
Tretata agrarna reforma bila merka na novata ,,narodna dr`ava” so 
koja se zadovoluvale, pred se, socijalnite barawa na siroma{noto 
selanstvo, kako najmasoven op{testven sloj. Taa zapo~nala so 
eksproprijacijata na zemji{teto spored novite zakonski propisi, 
sozdavawe na zemji{en fond i egalitaristi~ka podelba na zemjata 
(1945-1948) i bila kombinirana so merkata kolonizacija. Spored me-
stoto kade se vr{elo preseluvaweto na naselenieto, vo ili nadvor 
od granicite na federalnata edinica, se narekuvala-sojuzna 
(nadvore{na) i zemska (vnatre{na).184 So terminot kolonizacija i 
kolonisti se operira re~isi vo site akti so koi taa se regulirala, 
iako ne mo`e da stane zbor za kolonizacija od klasi~en tip, posebno 
koga se raboti za vnatre{nata kolonizacija vo ramkite na DFM-
NRM. Agrarnata reforma zavr{ila so merkata za ograni~uvawe na 
zemji{niot maksimum na 10 hektari vo 1953 godina.185 
Podgotovkite za sproveduvawe na agrarnata reforma i ko-
lonizacija, na terenot na Makedonija, te~ele vo letoto i esenta 1945 
                                                 
183 Prva agrarna reforma (1919-1940), vtora agrarna reforma (1941-1944), treta 
agrarna reforma (1944-1948), D-r V. A~koska, Agraranta reforma i kolonizacijata 
vo Makedonija,Zbornik na dokumenti, INI Skopje 1997, str. 19 
184 Isto tamu, D-r V. A~koska, Agraranta reforma i kolonizacijata..,str. 19 
185 Isto tamu, D-r V. A~koska, Agraranta reforma i kolonizacijata..,str. 19 
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godina preku okoliskite i mesnite narodni odbori. Pribiraweto na 
podatocite i organiziraweto na celata rabota bila osnovna zada~a 
na Oddelenieto za agrarna reforma. Toa, vo tekot na juni 1945 
godina pristapilo kon pribirawe podatoci potrebni za revizijata 
na dozvolite za dodeluvawe zemja na kolonistite i agrarnite in-
teresenti vo periodot 1919-1944 godina, a potoa i kon pribirawe 
podatoci za maluimotnite i bezimotnite selani, kako i borcite koi 
trebalo da bidat ozemjeni od fondot na agrarnata reforma. 
Zaradi pribirawe na potrebnite podatoci, davawe pojasnu-
vawa i regulirawe na odredeni pra{awa na terenot, Minister-
stvoto za zemjodelie i {umarstvo na Narodna Republika Makedonija 
i negovoto Oddelenie za agrarna reforma redovno ispra}ale 
cirkularni pisma, formulari i drugi pi{uvani dokumenti do site 
okoliski narodni odbori.  
Posebna uloga vo sproveduvaweto na agrarnata reforma na 
terenot igrale mesnite agrarni komisii neposredno zadol`eni za 
eksproprijacija i podelba na zemjata, koi se izbirale na ,,selski 
zbor” 186 - i toa vo onie mesta kade {to imalo zemja za 
eksproprijacija.  
Osnovnata parola pri sproveduvaweto na prvata faza na 
agrarnata reforma t.e. eksproprijacijata na zemjata, bila Zemjata 
pripa|a na onoj koj ja obrabotuva.187 Malkuimotnite i bezimotnite 
selani, od edna strana, vr{ele silen pritisok vrz dr`avata za 
pobrzo delewe na zemjata, dodeka od druga strana, bil prisuten 
otporot na sopstvenicite koi se borele da ja zadr`at zemjata {to 
dotoga{ ja poseduvale.  
 
1.2.  Zakonot za agrarna reforma i kolonizacija 
 
Zakonot za agrarna reforma i kolonizacija na teritorijata na 
Makedonija bil donesen od Prezidiumot na Narodnoto sobranie na 
Makedonija, na 25 dekemvri 1945 godina, vo soglasnost so Zakonot za 
agrarna reforma na Jugoslavija.188  
                                                 
186Selsko sobranie, D-r V. A~koska, Agraranta reforma i kolonizacijata..., str. 23 
187 Isto, str. 24 
188 D-r V. A~koska, Agraranta reforma i kolonizacijata..., str. 171 
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Republi~kiot Zakon za agrarna reforma po svojata kompo-
zicija i sodr`ina bil identi~en so sojuzniot Zakon: 1. Op{ti 
odredbi, 2. Eksproprijacija, 3. Zemji{en fond za agrarnata re-
forma, 4. Dodeluvawe na zemjata, 5. Sproveduvawe na agrarnata 
reforma i kolonizacijata, i 6. Preodni odredbi. Republi~kiot 
zakon, za razlika od sojuzniot, sodr`i 44 nasproti 37 ~lena, a gi re-
gulira re~isi istite pra{awa, no na ponisko teritorijalno nivo. 
Vedna{ po usvojuvaweto na Zakonot za agrarna reforma, so 
posebna uredba donesena od Ministerskiot sovet na 29 avgust 1945 
godina bil formiran Agraren sovet na DFJ.189 Spored ovaa uredba, 
agrarniot sovet, vo soglasnost so Stopanskot sovet, rakovodel so 
sproveduvaweto na agrarnata reforma i kolonizacijata i ja 
koordiniral rabotata pri donsuvaweto na zemskite zakoni i uredbi 
za sproveduvawe na agrarnata reforma i kolonizacijata. Agrarniot 
sovet isto taka ja koordiniral rabotata na oddelite (oddelenijata) 
za agrarna reforma i kolonizacija pri republi~kite ministerstva 
za zemjodelie i {umarstvo. Agrarniot sovet rabotel do 8 februari 
1946 godina i od toga{ rabotata na Agrarniot sovet ja prezela Ko-
misijata za agrarna reforma i kolonizacija pri Vladata na FNRJ, 
se do nejzinoto ukinuvawe na 28 april 1948 godina.  
Makedonskiot zakon za agrarna reforma i kolonizacija pro-
pi{uval formirawe na posebna agrarna komisija pri Minis-
terstvoto za zemjodelie i {umarstvo, kako negov sovetodaven organ. 
^lenovite i pretsedatelot na republi~kata agrarna komisija gi 
imenuval pretsedatelot na Vladata na NRM, po predlog na 
ministerot za zemjodelie i {umarstvo.  
Agrarnata refroma se sproveduvala niz dve fazi, koi nekade 
bile vremenski strogo oddelni, a nekade se odvivale istovremeno. 
Prvata faza bila eksproprijacija na zemjata, a vtorata, nejzina 
podelba na bezimotnite i malkuimotnite zemjodelci i drugi 
kategorii naselenie.  
 
 
 
 
                                                 
189 D-r V. A~koska, Agraranta reforma i kolonizacijata..., str. 174 
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1.3. Prva faza na agrarnata reforma                                                         
- eksproprijacija na zemjata 
 
Utvrduvaweto na posedite koi potpa|ale pod eksproprijaci-
jata stanuvalo poedine~no, na javna rasprava koja se zaka`uvala 
najmalku pet dena odnapred vo mestoto kade {to se nao|al posedot, 
na selski javen zbor, na koj u~estvuvale site zainteresirani lica. 
Po odr`anata rasprava, se donesuvala odluka vo koja se nazna~uvalo 
dali posedot se eksproprira vo celost190 ili se eksproprira samo vi-
{okot.191 Vo prviot slu~aj, so odlukata se eksproprirale i zgradi i 
postrojki, `iviot i mrtov inventar192 i dokolku bil prethodno izvr-
{en popis, se odreduval privremen upravitel koj se gri`el za 
posedot do negovata podelba. Ako popisot ne bil izvr{en do denot 
na odr`uvaweto na raspravata, mesnata agrarna komisija odreduvala 
popisna komisija od tri ~lena, od koi najmalku eden bil agraren 
interesent. Ovaa popisna komisija izvr{uvala dopolnitelen popis 
i se gri`ela za popi{anite zgradi i inventar do nivnata podelba.193 
Dokolku nekoj sopstvenik poseduval zemja na nekolku mesta, 
raspravata za utvrduvawe na povr{inata na imotot ja sproveduvala 
onaa mesna agrarna komisija na ~ija teritorija e zemjata, a maksi-
mumot go odreduvala onaa komisija, vo ~ija teritorijalna nad-
le`nost sopstvenikot imal postojan prestoj.194 Prvostepenata 
odluka za eksproprijacija, koja se izdavala vedna{ po raspravata, 
me|u drugoto sodr`ela: li~ni podatoci za sopstvenikot, negovoto 
glavno i sporedno zanimawe, podatoci za ~lenovite na negovoto 
semejstvo, polo`bata na posedot na 28 avgust 1945 godina, vkupnata 
povr{ina na posedot, zadol`enijata na posedot, parcelite koi se od-
                                                 
190 Zakon za agrarna reforma i vnatre{na kolonizacija na NRM, ~l. 3 - a, b, v, g, 
Prof. d-r. V. A~koska, Agrarna reforma i kolonizacija vo Makedonija 1946-1953-
Dokumenti, dok. Br. 38, str. 116 
191 Isto tamu, ~l. 3 - |, d 
192 Isto tamu, ~l. 4 
193 ^len 21 i 22 od Pravilniot za izvr{uvawe na Zakonot za agrarna reforma i 
vnatre{na kolonizacija na teritorijata na NRM, Prof. d-r. V. A~koska, Agrarna 
reforma i kolonizacija..., str. 181 
194 Isto tamu, ^len 24 
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zemaat i parcelite koi se ostavaat na sopstvenikot, sostojbata so 
zgradite, inventarot, visinata na nadomestokot i posebno obrazlo-
`enie.195 
Pri odr`uvaweto na agrarnite raspravi, ostro do{la do izraz 
socijalnata diferencijacija, koja go zafatila seloto vo zimata 1945 
i proletta, t.e. zaostruvaweto na borbata pome|u siroma{nite 
sloevi i bogatiot selanec - ,,kulakot”. Za toa zboruvaat pove}eto 
partiski izve{tai od teren, kade nedvosmisleno stoi deka agrarnata 
reforma ja zaostrila politi~kata borba i diferencijacija, pri {to 
stanala op{toprifatena od narodot parolata deka zemjata mu 
pripa|a na onoj {to ja obrabotuva.196 Podelbata na zemjata u{te po-
ve}e ja zgolemuvalo ,,diferencijacijata na kula~kite elementi na 
seloto”.197 
Sproveduvaweto na agrarnata reforma bilo pod postojana 
kontrola i naso~uvawe na organizaciite na Komunisti~kata par-
tija, kako rakovodna sila na celokupniot op{testveno-ekonomski 
razvoj. Ne samo posredno, tuku i neposredno so direktno u~estvo na 
komunistite vo organite i telata za sproveduvawe na agrarnata 
reforma, Partijata fakti~ki bila ,,predvodnik na ovoj gigantski 
potfat”.198 
 
1.4. Raspredelba na zemjata 
 
Celata rabota okolu formiraweto na agrarnite komisii, 
odr`uvaweto na javni raspravi, eksproprijacijata i podelbata na 
zemjata, najintenzivno te~ela vo prvite tri meseci na 1946 godina, 
so razli~na dinamika vo razli~ni okolii. So zapo~nuvaweto na 
podelbata na zemjata na terenot, iskrsnale niza te{kotii, posebno 
zaradi propustite napraveni vo prethodnite fazi. Na 2 mart 1946 
godina bila izdadena naredba so koja se baralo do 15 mart da bide 
                                                 
195 Do mesnite agrarni komisii, 21 januari 1946 godina, Prof. d-r. V. A~koska, 
Agrarna reforma i kolonizacija..., str.181 
196 Vidi str. 52 
197 Prof. d-r. V. A~koska, Agrarna reforma i kolonizacija..., str. 184 
198 Isto tamu, str. 184 
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zavr{ena podelbata na zemjata.199 Najgolemite povr{ini ekspro-
prirana zaemja bile evidentirani vo okoliite: Bitolska, Negotin-
ska, Svetinikolska.200 Brojot na bezimotnite i malkuimotnite 
selani, spored nekoi neprecizni podatoci od toj period, se dvi`el 
me|u 35 i 40 iljadi selski semejstva i toj broj se poklopuval so 
brojot na prijavenite agrarni interesenti.201 
So podelbata na zemjata se privr{ilo vo po~etokot na mesec 
april. Do toga{, vo 27 okolii bila razdelena i rezervirana za 
dr`avni potrebi ili za vnatre{na kolonizacija slednata povr{ina: 
a) rezervirano za dr`avni potrebi 3.102 ha, b) razdeleno na 7.393 
mesni semejstva 16.782 ha, v) razdeleno ili rezervirano za 
vnatre{ni kolonisti 7.516 ha, g) slobodna zemja 4.300 ha.202 
So sproveduvaweto na zakonot za agrarna reforma i 
kolonizacija, do sredinata na 1946 godina, vo [tip i [tipsko bila 
slednata situacija: 
 
Eksproprirano 
 
Tabela 1203 
 
 
 
 
                                                 
199 AJ, 97-9-63, Agrarna reforma u Makedoniji i problemi u vezi s wom, 23 mart 
1946,   Prof. d-r. V. A~koska, Agrarna reforma i kolonizacija..., str. 187 
200 Bitolska-5.500 hektari, Negotinska-4.777 ha, Svetinikolska-4.192 ha 
201 Prof. d-r. V. A~koska, Agrarna reforma i kolonizacija..., str. 187 
202 Prof. d-r. V. A~koska, Agrarna reforma i kolonizacija..., str. 187 
203 Legenda: /1/ broj na stopanstva, /2/ obrabotliva zemja (ha), /3/ neobrabotliva zemja-
pasi{ta, /4/ neobrabotliva zemja-{uma (ha), /5/ stopanski zgradi, /6/ slobodna zemja 
od biv{i kolonisti i agrarni interesenti po revizijata (ha)., Prof. d-r. V. 
A~koska, Agrarna reforma i kolonizacija... 
 
/1/ /2/ /3/ /4/  /5/ /6/ 
560 3.575,58 582,64 4.034 43 4.565,72 
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Raspredeleno 
 
/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ vkupno 
187,24 730,32 4.971,88 / 9,40 5.898,84 
 
Tabela 2204 
 
Od donesuvaweto na Zakonot za agrarna reforma i koloni-
zacija, sekoja okolija bila dol`na da dostavuva izve{taj za 
izvr{enata rabota. Taka, Okoliskiot komitet na KPM - [tip na 27 
fevruari 1946 godina dava izve{taj do okru`niot komitet-[tip, za 
sproveduvaweto na agrarnata reforma vo {tipskata okolija. Vo 
nego se veli deka od samoto donesuvawe na Zakonot za agrarna 
reforma i kolonizacija, toj bil dobro prou~en od site partiski in-
stitucii na lokalno nivo. Ponatamu se veli deka ,,Odr`ano e 62 
agrarni raspravi so u~astie na 911 interesenti i 19 
veleposednika”, i deka ,,agrarnata komisija uspeja na vreme i dosta 
pravilno da sprovedat odredbite na zakonot.” Edinstveno se 
pojavile problemi po ~l. 6 ,,koj se odnosi na sto~arite.” Ponatamu 
vo izve{tajot se davaat podatoci za sekoe selo posebno kolku zemja e 
eksproprirano: ,,Pi{ica 8,5 ha, Krupi{te 19,8 ha, Lezovo 4,94 ha, 
[a{avarlija 17,5 ha, Lipovdol 175,5 ha, Gorni Balvan 13,2 ha...” 205 
Vo mart 1946 godina bil ispraten izve{taj za rabotata na 
agrarnata komisija vo sproveduvaweto na agrarnata reforma i kolo-
nizacijata vo [tipskata okolija. Vo nego se veli deka 
sproveduvaweto na zakonot minuva vo najdobar red samo {to 
,,reakcijata uspeva{e mestimi~no da pu{~e glasove za razobli-
~enieto na zakonot”.206 Vo izve{tajot se veli deka {pekulantite 
zemale pogolem zamav i imale pogolemo vlijanie vo selata. ,,Oso-
                                                 
204 Legenda: /1/ dr`avni i drugi ustanovi (ha), /2/ rezerviran gradski fond za davawe 
pod naem, /3/ na mesni agrarni interesenti od seloto i okolinata (ha), /4/ 
rezervirano ili razdeleno na vnatre{ni kolonisti (ha), rezervirano za davawe po 
~l. 29 od ZARIK (ha)., Isto tamu 
 
205 DARM, PO-[tip, fond: Okoliski komitet na KPM-[tip, k-9, 27.II.1946. 
206 DARM, PO - [tip, fond: Okoliski komitet na KPM - [tip, k-3, Izve{taj za 
mesec fevruari 1946 godina na Okoliskiot komitet na KPM - [tip do Okru`niot 
komitet na KPM - [tip 
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bena dejnost projavija kulacite. No so sproveduvaneto koe zapo~na 
o{~e vo po~etokot na mesecot, polo`enieto se popravi.” Zaradi 
pravilna raspredelba na zemjata komisiite ,,pove~eto se sostaveni 
od maloimotni i bezimotni koj vo napravenite raspravi zazemaja 
pravilen stav.” Deleweto na zemjata vo [tipskata okolija trebalo 
da zavr{i do prvi mart 1946, no ,,od taja data nema ni da po~ne 
bidej}i ne sa napraveni pripremite i ne se dadeni napatstvija za 
delene kako i {to nema rezultat od komisijata za revizijata na 
kolonistite.” Me|utoa, osven za raspredelbata na zemjata, KPM se 
gri`ela i za toa da selanite (bezimotni i malkuimotni) dobijat i 
drugi stoki i namirnici za ishrana. ,,Vo posledno vreme se otpu{-
~ija dosta golemi koli~estva stoki, no istite stojat po kopera-
ciite nedokupeni. Duri i slamata i gazjeto stijat nepodignati 
od selanite, bidej}i nemat pari da gi otkupat. Taka ovezot od 
150.000 kgr. e preneseno po selata samo 80.000 kgr. a pak od selanite 
e odkupeno samo do 50%”. 207 Nemaweto sredstva i pari bilo glavna 
pri~ina i za docneweto i kvalitetot na proletnata seidba.  
Osobeno se zasilile akciite protiv {pekulantite. Vo istiot 
izve{taj se veli deka samo vo mesec fevruari ,,se dadeni 9  
poseriozni dela vo vrska so {pekulata”. 208 No, poradi docneweto 
so sproveduvaweto na zakonot, KPM izvr{ila zna~ajni promeni vo 
{tipskata partiska organizacija. ,,Posle konstatiranoto 
neuredno polo`enie vo partijnata organizacija koe proizlava{e 
od nedovolnata aktivnost na Komitetot se prezemaja merki, 
pravej}i nedelni planovi... Se izvr{i reorganizacija po mestnite 
narodni odbori i se postavi od sekretari. So toja se postigna da 
se nekoj kelii zacvrsnat kako Kalapetrovci, Kozjak, Brest, 
Batanje koj porano samostalno ne poka`aja dobri rezultati... 
Primani sa osum novi ~lena i pet kandidati... ” 209  
I pokraj problemite {to gi imala KPM so svojot okoliski 
komitet vo [tip, sepak ,,eksproprijacijata na zemjata zavr{i na 14 
                                                 
207 DARM, PO - [tip, fond: Okoliski komitet na KPM - [tip, k-3 
208 Isto tamu 
209 Isto tamu 
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februari a delenjeto na zemjata otpo~na na 6 mart bidej}i be{e 
zakaseno odobrenieto ot strana na ministerstvoto”. 210 
Po zavr{uvaweto na sproveduvaweto na zakonot za agrarna 
reforma i kolonizacija, bile potvrdeni licata koi dobile zemja, 
odnosno sega na tie lica ima bile dadeni tapii za sopstvenosta. ,,Na 
svr{enite raboti po vovedueweto vo posed, potvrdeni 
parcelacioni spiskovi od Agrarnite sudovi i predaden elaborat 
na Narodnite sudovi, polo`ba na 30.9.1947 god”. 211  
Spored ovoj elaborat, sostojbata vo [tipskata okolija bila 
sledna: Vo [tipskata okolija imalo ozemjeno 1046 semejstva, so isto 
tolku popolneti spisoci za voveduvawe vo posed, isto tolku 
predadeni elaborati na Agrarnite sudovi i isto tolku predadeni 
elaborati na Narodnite sudovi i 1094 izdadeni tapii.212  
Argarnata reforma zavr{ila so merkata ograni~uvawe na 
zemji{niot maksimum na 10 ha vo 1953 godina. Ovaa merka zapo~nala 
da se sproveduva zaedno so Zakonot za agrarna reforma i 
kolonizacija, no zavr{ila duri vo 1953 godina.  
Vo edno pismo na Okru`niot komitet na KPM - [tip do 
Okoliskiot komitet na KPM - [tip od 5.3.1946 godina se zboruva za 
opredeluvaweto na zemji{niot maksimum pri podelbata na zemjata. 
213 Vo nego se veli deka ,,na edno na koe trebe da mu se obrne osobeno 
vnimanie e opredeluenjeto na maksimumot”. 214 Spored Okru`niot 
komitet, bi bilo ,,nepravilno opredeluenje na istiot na sekade vo 
okolijata koga na terenot na istata ima reoni so mnogu po jaki 
t.e. po plodna zemja, a reoni kade e istata mnogu po slaba. Po sa-
                                                 
210 DARM, PO - [tip, fond: Okoliski komitet na KPM - [tip, k-9, Izve{taj na 
Okoliskiot komitet na KPM - [tip do Okru`niot komitet na KPM - [tip, za 
u~estvoto na partijata vo sproveduvaweto na agrarnata reforma, 18.03.1946 
211 DARM, f.: Predsedatelstvo na Vladata na NRM, k-27, Pregled na sostojbata 
okolu izdavaweto na tapiite na ozemjenite zemjodelci, 30.09.1947 
212 DARM, f.: Predsedatelstvo na Vladata na NRM, k-27, Pregled na sostojbata 
okolu izdavaweto na tapiite na ozemjenite zemjodelci, 30.09.1947 
213 DARM, PO - [tip, fond Okru`en komitet na KPM - [tip, k-3, Pismo na 
Okru`niot komitet na KPM-[tip do Okoliskiot komitet na KPM-[tip okolu 
opredeluvaweto na zemji{niot maksimum pri podelbata na zemjata, 5 mart 1946 
214 Isto tamu 
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moto toa izleva da opredeluvanjeto na maksimumot ke stane na 
grupa sela, reoni, a ne i za cela okolija”. 215  
Agrarnata reforma, kolonizacijata, ograni~uvaweto na 
zemji{niot maksimum i nekoi drugi merki na agrarnata politika od 
1944-1953 godina, navlegle dlaboko vo postoe~kata zemji{no-
sopstveni~ka struktura i izvr{ile zna~itelni promeni, me|utoa i 
ponatamu ne bila nadminata prethodnata sitnosopstveni~ka 
struktura, nitu pak agrarnata prenaselenost, a Makedonija ostanala 
zemja na sitniot posed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
215 DARM, PO - [tip, fond Okru`en komitet na KPM - [tip, k-3, Pismo na 
Okru`niot komitet na KPM-[tip do Okoliskiot komitet na KPM-[tip okolu 
opredeluvaweto na zemji{niot maksimum pri podelbata na zemjata, 5 mart 1946. 
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GLAVA VI 
 
OP[TESTVENITE DEJNOSTI I SLU@BI 
VO [TIP I [TIPSKO (1944-1946) 
 
 
1. Organizacija i razvoj na op{testvenite dejnosti  
vo [tip i [tipsko 1944 - 1946 godina 
 
U{te vo prvite denovi po osloboduvaweto bile prezemeni 
merki i bile vlo`eni golemi napori vo gradot i okolinata da se 
otvorat ustanovi za obrazovanie i vospituvawe na decata i 
mladinata. Na 30 septemvri 1944 godina bilo doneseno upatstvo za 
organizirawe na analfabetski kursevi, za opismenuvawe na 
nepismeneto naselenie. Vo donesenoto upatstvo posebno se uka`uva, 
deka ,,poradi turskoto ropstvo i okupatorskiot re`im od 1912 
do 1944 godina, na na{iot narod koj dosta zaostanal vo odnos na 
prosvetata i kulturata, treba da mu se pomogne”. 216 ,,Skoro 50% 
od na{iot narod e nepismen, dodeka kaj bratskiot ruski narod 
nepismeni nema. Za da go ispolnime toa, treba site gradovi i sela 
kade {to uslovite dozvoluvaat da otvorame analfabetski 
kursevi”. 217  
No, u{te na prviot ~ekor se nai{lo na seriozen problem: 
gradot raspolagal so mal broj u~itelski kadar.218 Re{enie se na{lo 
vo brzoto osposobuvawe na mladi u~iteli. Mnogumina zavr{eni 
maturanti od gimnazijata i u~enici so zavr{en VII klas, se stavile 
                                                 
216 DARM, PO-[tip, Upatstvo na ASNOM za organizirawe na analfabetski 
kursevi, 30.5.1944 godina 
217 DARM, PO-[tip, f. Oblasen prosveten oddel [tip, pismo br. 9 na Prezidiumot 
na ASNOM, s. @eglane-Kumanovsko 
218 Vidi str. 30-31 
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na raspolagawe pred sozdadenata potreba.219 Otkako vo 1944 godina 
minale niz analfabetskite kursevi, ovie mladi lu|e gi popolnile 
praznite u~itelski mesta. So mnogu trud i oskudni sredstva, od 
1.1.1945 godina vo [tip zapo~nale so rabota tri osnovni u~ili{ta, 
a vo selata 29, od koi 21 u~ili{te na makedonski i 8 na turski 
nastaven jazik. Vo narednata 1945/46 godina bile otvoreni u{te 7 
makedonski i 4 turski u~ili{ta.220 Na toj na~in u~ili{ta se 
otvorile nasekade kade {to za toa imalo potreba i uslovi. 
 
 
2. Ulogata na Oblasniot prosveten oddel - [tip 
 
Po konstituiraweto na site Narodnoosloboditelni odbori, a 
rakovodej}i se od Upatstvoto na Prezidiumot na ASNOM za 
organizirawe i rabota na NOO, za prv pat bilo formirano Po-
verenstvoto za prosveta, koe vo po~etokot rabotelo vo sostavot na 
Propinform.221 Kulturno-prosvetnata sekcija bila osno-
vopolo`nikot na prvite u~ili{ta vo jugoisto~niot del na Makedo-
nija. Za prv pro~elnik na Poverenstvoto za prosveta pri oblasniot 
NOO bila izbrana Aneta Trpkova - Pe~ijareva od Radovi{.222 Preku 
Kulturno-prosvetnata sekcija i Prosvetniot oddel, pominale site 
dokumenti vo toa vreme, {to ovozmo`ilo na vreme da se izvr{at 
site potrebni podgotovki, kako i toa prosvetata i {kolstvoto da se 
postavat na zdravi osnovi i dobile eden dinami~en i zabrzan od. Toa 
se: Zapovedi za nazna~uvawe na privremeni u~iteli i inspektori, 
zapovedi za organizirawe na kursevi za obuka na prvona~elni 
u~iteli, privremeniot plan i programa za obuka za otvorawe 
u~ili{ta, Upatstva za rasporeduvawe na u~itelskite sili.223 
                                                 
219 Razvitok na {kolstvoto-referat na Kam~e Mitev, Astibo I-XX vek, NIP 
,,Trudbenik”- Skopje, 1964 god, str. 161 
220 Statisti~ki pregled na u~itelite vo po~etokot na u~ebnata 1945/46 godina pod 
Ministerstvoto na narodnata prosveta, DARM, f: CK na KPM/SKM 
221 Informativno-propagandniot oddel 
222 DARM, PO-[tip, f. Oblasen prosveten oddel [tip, pismo br. 457/6.XII.1944 
godina 
223 DARM, PO-[tip, f. Oblasen prosveten oddel [tip, pove}e akti na Oblasniot 
prosveten oddel koi se odnesuvaat na ovaa problematika. 
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Po inicijativa na Oblasniot prosveten oddel vo [tip, vo 
periodot dekemvri-januari 1944-1945 godina e i naredbata za for-
miraweto i organiziraweto na pedago{ko-politi~kite kursevi za 
okoliskite prvona~alni u~iteli upateni do Okoliskite NOO. Pri 
Oblasniot prosveten oddel bil formiran stru~no-pedago{ki aktiv 
sostaven od okolu 35 lu|e istaknati prosvetni rabotnici, koi se 
smetaat za osnovopolo`nici na prvite u~itelski soveti na 
kulturno-prosvetnite oddeli vo okoliite i nositeli na kulturno-
prosvetnata dejnost vo oblasta i okoliite.224  
 
2.1. Dejnosta na Okru`niot prosveten oddel - [tip 
 
So odlukata na Prezidiumot na ASNOM od 6.2.1945 godina, 
bila utvrena nova administrativna i teritorijalna podelba na 
Makedonija, spored koja taa se deli na osum okruzi so sedi{ta vo 
Skopje, Kumanovo, [tip, Strumica, Veles, Bitola, Prilep i Ohrid. 
Okru`niot prosveten oddel vo [tip e formiran pome|u 6 i 14 
februari 1945 godina i ja prodol`il aktivnosta i zapo~natata 
dejnost na Oblasniot prosveten oddel vo [tip. Pri Okru`niot 
prosveten oddel bil formiran i sru~no pedago{ki aktiv sostaven 
od 6 ~lena.  
Glavna preokupacija na Okru`niot prosveten oddel bilo 
podgotovki i otvorawe na novi u~ili{ta. Vo ovoj vremenski period 
CK na KPM, Prezidiumot na ASNOM, NOF na Makedonija, AF@ i 
NOMS, paralelno gi prezemale najzna~ajnite ~ekori vo 
podgotovkite za otvorawe na u~ili{tata. Posebno mesto vo seto ova 
zazema odlukata na ASNOM {to Oblasnite i Oru`nite prosvetni 
oddeli ja upatile do Okoliskite NOO i nivnite prosvetni organi, 
so koja poslednite bile zadol`eni da gi podgotvuvaat i 
organiziraat seminarite za obuka na mladi u~iteli so cel da se 
osposobat za izveduvawe na nastava vo u~ili{tata, za organizirawe 
na nastavnata i administrativnata rabota vo u~ili{tata i drugo.225 
                                                 
224 DARM, PO-[tip, f. Oblasen prosveten oddel [tip, spisok na imiwa na 
~lenovite na aktivot 
225 DARM, PO-[tip, f. Oblasen prosveten oddel [tip, okru`nica br. 24/1944 god. 
Na Prezidiumot na ASNOM dostavena od Oblasniot prosveten oddel do 
Okoliskite, Gradskite i Op{tinskite NOO i nivnite prosvetni organi 
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Vo [tip i [tipsko, Odlukata na Prezidiumot na ASNOM, posebno 
do{la do izraz po kone~noto osloboduvawe na Jugoisto~na 
Makedonija i organiziraweto na Oblasnite, Okru`nite, Okoliski-
te, Gradskite i Op{tinskite NOO vo ovoj del na zemjata. 
 
2.2. Ulogata na Okoliskite, Gradskite i Op{tinskite NOO         
i nivnite prosvetni oddeli 
 
Ne bil pomal tovarot {to na sebe go ponele Okoliskite, 
Gradskite i Op{tinskite NOO i nivnite prosvetni oddeli vo 
[tip i [tipsko vo razvivaweto na {kolstvoto i prosvetata vo 
[tip i [tipsko. Site od gorenavedenite NOO bile formirani vo 
tekot na vojnata, a vedna{ po osloboduvaweto od ilegalni 
preminuvaat vo legalni organi na vlasta. Site NOO se konsti-
tuirale so pretsedateli, potpretsedateli, sekretari i pogolem broj 
na oddeli, vo zavisnost od potrebite, me|u koi i kulturno-prosvetni 
oddeli. 
Vo sostavot na Kulturno-prosvetniot oddel na Okoliskiot 
NOO, na Gradskiot NOO i Op{tinskiot NOO, deluvale i soveti na 
u~iteli226, koi intenzivno, vrz osnova na zapovedi, re{enija, odluki, 
dobieni od Oblasnite NOO i nivnite prosvetni oddeli, gi vr{ele 
zavr{nite podgotovki za otvorawe na u~ili{tata, barawe kadri i 
obezbeduvawe na potrebnite sredstva. Pokraj navedenite zada~i {to 
gi obavuvale NOO i nivnite prosvetni oddeli, vo organizacija na 
Okoliskiot prosveten oddel, vo [tip, bil organiziran kurs za 
obuka na u~iteli. Kursot bil odr`an vo Narodnoto osnovno u~ili-
{te ,,Sv. Bogorodica” vo [tipsko Novo Selo i trael od 10 do 24 de-
kemvri 1944 godina. Na ovoj kurs u~estvo zemale mladi u~iteli koi 
{totuku zavr{ile u~itelska {kola, kako i u~enici od [tip koi vo 
prethodnite godini go zavr{ile VI, VII ili VIII klas gimnazija, a 
izjavile `elba da stanat u~iteli. Paralelno so obukata na 
u~itelite, Okoliskiot NOO pravel napori za demobilizacija na 
ve}e zavr{enite u~iteli od [tip i [tipsko koi se nao|ale vo 
slu`ba na Narodnoosloboditelnata vojska i za koi se smetalo deka 
                                                 
226 Sovet na u~iteli: Kam~e Mitev, Trajko Atanasov, Galaba Doneva, Pan~e Nastev, 
Trajko Donev, Atanas Ta{kov i dr. DARM, PO-[tip, f. Okoliski NOO 
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vo dadeniot moment mo`ele da se anga`iraat vo obrabotuvaweto na 
nastavno-pedago{kata rabota vo u~ili{tata.  
Kako rezultat na napornite podgotovki, za kratko vreme vo 
[tip bile otvoreni:  
 Oblasna narodna gimnazija za potrebite na [tipskata i 
Zletovskata okolija; 
 Zemjodelsko u~ili{te; 
 Dva internata za potrebite na u~enicite vo Gimnazijata i 
Zemjodelskoto u~ili{te; 
 Kursno zanaet~isko-yidarsko u~ili{te, vo sostav na 
Gimazijata; 
 Detska gradinka; 
 Zanaet~isko u~ili{te; 
 Tri narodni osnovni u~ili{ta i toa: Narodno osnovno ~e-
tirigodi{no u~ili{te (do crkvata ,,Sv. Nikola”), 
Narodno osnovno ~etirigodi{no u~ili{te vo reonot na 
Gorno maalo (do crkvata ,,Sv. Arhangel Mihail”) i 
Narodnoto osnovno sedumgodi{no u~ili{te vo Novo Selo 
- [tipsko.227 
 
 
3. Osnovawe i dejnost na obrazovnite ustanovi vo [tip                             
i [tipsko vo periodot 1944-1946 godina 
 
3.1. Ednogodi{no lozarsko u~ili{te vo [tip 
 
Specijalnoto lozarsko u~ili{te vo [tip bilo otvoreno po 
inicijativa na III-ta [tipska Oblast, a za potrebite na 
op{testveno-politi~kite zaednici koi vleguvale vo istata. So 
rabota zapo~nalo na 1.1.1945 godina, neposredno po osloboduvaweto 
na [tip. Za prv direktor bil nazna~en Todor Sudikliski, a za 
nastavnici Blagorodna Efremova i Van~o U{inski. Nastavata vo 
u~ili{teto vo prvo vreme traela edna godina, a vo 1948 godina pre-
rasnalo vo dvegodi{no Ni`o lozarsko u~ili{te. Toa proizveduvalo 
                                                 
227 Razvitok na {kolstvoto i prosvetata vo [tip i [tipsko, prof. Trajko Donev, 
[tip 1997 godina, str. 145 
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kadri za potrebite na stopanstvata i zadrugite od III-ta [tipska 
oblast. Rabotata u~ili{teto ja zapo~nalo so 28 u~enika. 
U~ili{teto rabotelo spored odnapred izgotven plan i programa ko-
ja ja podgotvuvale nastavnicite vraboteni vo u~ili{teto. Preovla-
duval predmetot lozarstvo. Ni`oto specijalno lozarsko u~ili{te 
vo [tip rabotelo do u~ebnata 1952/1953 godina, koga bilo ukinato.  
Za vreme na negovoto postoewe i rabotewe, toa dalo pove}e od 
380 redovno zavr{eni lozari, koi svoeto natamo{no obrazovanie go 
prodol`ile vo srednite zemjodelski u~ili{ta vo Tetovo, Bitola i 
Strumica.  
Pokraj izveduvaweto na redovnata nastava za redovnite u~e-
nici, Ni`oto lozarsko u~ili{te vo [tip organiziralo i kursevi 
za vozrasni lozari vo traewe od 1 do 9 meseci. Niz ovie kursevi 
pominale 450 kursisti od stopanstvata i zadrugite na III-ta 
Oblast.228  
 
3.2. U~itelska {kola ,,Goce Del~ev” vo [tip 
 
Nedostigot na kvalifikuvan u~itelski kadar vo Makedonija, 
bil po~uvstvuvan i za nego bilo diskutirano u{te vo ekot na 
vojnata. Kako rezultat na ova, Prezidiumot na ASNOM i negovite 
tela mu obratile osobeno vnimanie na ovoj problem. Vo toj pravec 
usledile i nekoi konkretni re{enija i upatstva do Oblasnite, 
Okoliskite, Gradskite, Op{tinskite NOO i nivnite prosvetni od-
deli. Na ovaa relacija bile i nastojuvawata za formirawe na kurse-
vi za osposobuvawe na mladi u~iteli za rabota vo novootvorenite 
u~ili{ta. 229 
Vo ramkite na ovie nastojuvawa, u{te vo 1945 se razmisluvalo 
za otvarawe mre`a na u~ili{ta za sozdavawe na u~itelski kadri, pa 
vo taa nasoka bilo i re{enieto na Ministerstvoto za narodna 
prosveta na DFM za otvorawe na pedago{ki paralelki pri 
Gimnazijata vo [tip. 230  
                                                 
228 DARM, PO - [tip, f. Specijalno lozarsko u~ili{te, Izve{taj za rabotata na 
u~ili{teto 
229 DARM, PO - [tip, f. Oblasen Narodnoosloboditelen odbor, barawe br. 418/44 
god. i barawe br. 624/44 god. 
230 DARM, PO - [tip, Slu`ben vesnik na DFM br. 24/45 
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Otvorenite paralelki poslu`ile kako osnova za formirawe i 
otpo~nuvawe so rabota na idnata u~itelska {kola ,,Goce Del~ev” vo 
[tip ve}e vo narednata 1946/1947 u~ebna godina.231  
Vo u~ebnata 1946/47 godina vo u~itelskata {kola “Goce Del-
~ev” vo [tip bile zapi{ani vkupno 167 u~enici, koi bile ras-
poredeni vo 4 paralelki. Direktor na U~itelskata {kola bil Lazar 
Toni}, profesor od Skopje.  
 
3.3. Muzi~koto u~ili{te vo [tip 
 
Po osloboduvaweto, vo 1946 godina, vo [tip zapo~nalo so ra-
bota Ni`oto muzi~ko u~ili{te. Formiraweto bilo rezultat na 
vkupniot muzi~ki razvoj vo gradot.  
U~ili{teto zapo~nalo so rabota na 11 oktomvri 1946 godina, 
blagodarej}i na nesebi~nata poddr{ka i zalagawe na Sergej 
Mihajlov, koj stanal i prviot direktor na u~ili{teto. Vo u~ili{-
teto rabotele slednive otseci: guda~ki i duva~ki instrumenti i 
pijano.  
Ve}e narednata godina, ni`oto muzi~ko u~ili{te bilo pre-
imenuvano vo osnovno muzi~ko u~ili{te. Na prviot konkurs za upis 
bile prijaveni 879 u~enika od osnovnite u~ili{ta i Gimnazijata vo 
[tip. Po posebni intervencii, na konkursot bile prijaveni 140 
u~enici pove}e od predvideniot broj, so koi brojot na prijavenite 
iznesuval 1.019 u~enici. Od ovie, kako rezultat na uslovite vo koi 
rabotelo u~ili{teto, bile zapi{ani, odnosno priemniot ispit go 
polo`ile samo 118 u~enici.  
Ni`oto muzi~ko u~ili{te raboti i denes vo sostavot na 
Srednoto muzi~ko u~ili{te. 232 
 
 
 
 
                                                 
231 DARM, PO - [tip, Re{enie br. 282/31.VII.1946 godina, za upis na U~itelska 
{kola vo [tip, Slu`ben vesnik na DFM br. 14/46 
232 30 godini muzi~ko u~ili{te vo [tip 1947-1977, Izve{taj na Muzi~koto 
u~ili{te vo [tip, 1977 godina, str.9 - 45 
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3.4. Medicinski u~ili{ta 
 
Vedna{ po osloboduvaweto bilo oceneto deka ima nedostig od 
medicinski kadar. Pokraj lekarskiot, nedostasuval i stru~en 
bolni~arski kadar za neposredna pomo{ na bolnite vo ambulantno-
poliklini~kite ustanovi. Poradi vakvite ocenki, praveni se 
napori za obezbeduvawe na potrebniot minimum od vakvi kadri. 
Zatoa, vo soglasnost so nadle`noto Ministerstvo bile organizira-
ni i otvoreni: 
 Ednogodi{no bolni~arsko u~ili{te, 1946 - 1950 godina; 
 Ednogodi{no babi~ko (aku{ersko) u~ili{te, oktomvri 
1945-1950; 
 Ednogodo{ino negovatelsko u~ili{te; 
 Dvogodi{no aku{ersko u~ili{te; 
 Sredno medicinsko u~ili{te 1957233 
 
3.5. Gimnazija ,,Slav~o Stojmenski” 
 
[tipskata gimnazija ,,Slav~o Stojmenski” so rabota zapo~nala 
vo u~ebnata 1944/45 godina. 
Za da se obezbedi prifa}awe i smestuvawe na site u~enici od 
[tipskata oblast koi sakale da go prodol`at svoeto obrazovanie, 
Oblasniot NOO vo [tip za smestuvawe i ishrana na u~enicite od 
drugite gradovi, otvoril internat vo sostav na Gimnazijata.  
Gimnazijata vo prvo vreme bila smestena vo starata zgrada na 
biv{ata Gimnazija, a poradi nedostig na prostor nastavata se 
izveduvala vo dve smeni. Bile koristeni prostoriite i vo biv{oto 
osnovno u~ili{te vo [tipsko Novo Selo, kade nastavata bila 
izveduvana so u~enicite od I do VII oddelenie, odnosno od V do VII 
oddelenie.  
Interesot za upis na u~enici vo Gimnazijata bil golem. Vo 
u~ebnata 1944/45 godina na {koluvawe vo Gimnazijata bile 
                                                 
233 Razvitok na {kolstvoto i prosvetata vo [tip i [tipsko, prof. Trajko Donev, 
[tip 1997 godina, str. 224-227 
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zapi{ani 391 u~enik vo dolnite klasovi i 303 u~enika vo gornite 
klasovi na Gimnazijata. 234 
Za direktor na Gimnazijata bil nazna~en Apostol Apostolov, 
no bidej}i toj ne se javil, funkcijata ja vr{el profesorot Pan~e 
Nastev, a nastavata ja izveduvale okolu 19 nastavnici i profesori.  
Vo narednata 1945/46 godina, brojot na u~enicite vo [tipskata 
gimnazija prili~no se zgolemil. Bila napravena promena i vo 
dolnite klasovi, so toa {to nastavata stanala osumgodi{na. 
istovremeno bil napraven i pravilnik za polagawe na polumaturski 
ispit za u~enici koi zavr{ile ~etvrti klas, odnosno osmo 
oddelenie. Vo dolnite klasovi na Gimnazijata bile zapi{ani 531 
u~enik, dodeka vo gornite klasovi bile zapi{ani 335 u~enici, 
rasporedeni vo 9 paralelki, ili vkupno 866 u~enici. 235 
Porastot na brojot na u~enicite vo [tipskata gimnazija, go 
zgolemil i brojot na u~enicite po paralelki, koj dostignuval i do 
64 vo eden klas. Ova uslovilo potreba od nov prostor, zatoa moralo 
da se zabrza gradbata na novata Gimnazija.  
Vo u~ebnata 1946/47 godina, brojot na zapi{anite u~enici vo 
site klasovi iznesuval 885. Od ovaa godina so rabota pri Gim-
nazijata zapo~nala i pedago{kata paralelka, so zapi{ani 15 
u~enika vo prvi klas. Taa, vo narednata godina, se izdvoila vo 
u~itelska {kola i kako takva rabotela se do nejzinoto ukinuvawe vo 
1964 godina. 1946/47 godina, pri gimnazijata, zapo~nale so rabota i 
oficerski kursevi, za do{koluvawe na oficerski kadar na slu`ba 
vo JNA.  
Vo narednite godini bila pu{tena i novata zgrada na Gim-
nazijata kade {to se nao|a i denes. 236  
 
 
 
 
                                                 
234 DARM, PO-[tip, f. Polna Gimnazija ,,Slav~o Stojmenski” vo [tip, Izve{taj 
za rabotata na Gimnazijata za u~ebnata 1944/45 god. 
235 Isto, Izve{taj za u~ebnata 1945/46 godina 
236  Razvitok na {kolstvoto i prosvetata vo [tip i [tipsko, prof. Trajko Donev, 
[tip 1997 godina, str. 235-239 
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GLAVA VII 
 
ARHIVISTI^KA VALORIZACIJA I OBRABOTKA 
 
 
1. Osnovni karakteristiki na arhivskata gra|a {to se ~uva vo 
DARM i  Oddelenieto vo [tip 
 
Ovoj magisterski trud e baziran vrz osnova na izvorna 
arhivska gra|a {to se ~uva vo Dr`avniot arhiv na Republika 
Makedonija, prete`no vo negoviot centralen del vo Skopje i vo 
Oddelenieto na DARM vo [tip. Se raboti za arhivski dokumenti 
sozdadeni i so~uvani za vreme na Narodnoosloboditelnata i an-
tifa{isti~ka vojna vo Makedonija (1943-maj 1945 godina) kako i za 
vreme na prvite povoeni godini koga se izgraduva makedonskata 
federalna dr`ava (maj 1945-dekemvri 1946).  
Spored svoite osnovni karakteristiki arhivskata do-
kumentacija od ovoj period mo`e da se grupira vo nekolku kate-
gorii:  
1. Dokumenti na organizaciite na KPM, SKOJ i drugi vo orga-
niziraweto na vostanieto vo [tip i [tipsko, vo isfrlawe na 
partizanski edinici, vo {irewe na otporot kaj naselenieto protiv 
okupatorot, vo izgraduvaweto na organite na narodnata vlast na 
poluoslobodena i oslobodena teritorija, kako i vo izgraduvaweto 
na vlasta vo prvite povoeni godini. 
2. Dokumenti na voenite edinici na Makedonskata narodno-
osloboditelna vojska za nivnoto u~estvo vo zavr{nite operacii za 
osloboduvawe na Makedonija i na [tip i [tipsko; 
3. Dokumenti na politi~koto i dr`avnoto rakovodstvo na 
Makedonija kon krajot na NOV i prvite povoeni godini  na izgradba 
na DF Makedonija; 
4. Dokumenti na lokalnite vlasti vo [tip i [tipsko vo 
otstranuvawe na posledicite od vojnata, normalizirawe na `ivotot, 
izgraduvawe na narodnata vlast i op{testvenite dejnosti; 
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5. Materijali i spomeni od vidni voeno-politi~ki li~nosti od 
[tip,  vo vrska so nastanite vo Makedonija, posebno vo [tip i 
[tipsko, vo periodot me|u dvete svetski vojni, NOV i prvite 
povoeni godini. 
Dokumentite na Partiskata i SKOJ-evskata organizacija vo 
[tip i {tipsko govorat za izgraduvawe na strukturite na par-
tiskata organizacija neposredno pred i za vreme na NOV (1941-
1943), za organizirawe na vostanieto protiv okupatorite, za 
obidite za isfrlawe na Pla~kovi~kiot partizanski odred, za 
ulogata na partiskite instruktori za konsolidacija na partiskata 
organizacija vo [tip i [tipsko i sl. Toa se zapisnici od sostanoci 
na partiskite }elii i komiteti vo [tip, cirkularni pisma i druga 
prepiska. Ponatamu, materijali za obnova na partiskata 
organizacija vo [tip i za ulogata na partiskite instruktori (1944). 
Materijali za ulogata na KPM vo organiziraweto na privremenite 
organi na narodnata vlast na poluoslobodenata i oslobodenata te-
ritorija (1944). Materijali na CK na KPM i na partiskite ko-
miteti vo [tip i [tipsko vo organiziraweto na obnovata na 
zemjata, vo konstituiraweto i rabotata na narodnite odbori, 
organite na pravosudstvoto i progonot, utvrduvaweto na voenata 
{teta, zemjodelski, prosvetni i drugi kampawi (1944-1946). Toa se 
prete`no zapisnici od partiski sostanoci so soodvetni odluki i 
zaklu~oci, direktivni pisma, analizi, informacii, statisti~ki iz-
ve{tai i sl.  
Dokumentite na voenite edinici se odnesuvaat na ulogata na 
Glavniot {tab na NOV i POM vo definiraweto na celite na NOV, 
vo organiziraweto na pokrupnite voeni edinici i nivnoto u~estvo 
vo operaciite za osloboduvawe na [tip i [tipsko. Opfateni se i 
dokumenti za pobunata na skopskoto Kale i vo {tipskata kasarna. 
Toa se naredbi na Glavniot {tab, odluki, prepiska me|u edinicite i 
sl. 
Dokumentite na politi~koto i dr`avnoto rakovodstvo na Ma-
kedonija govorat za u~estvoto na li~nosti od [tip vo organizirawe 
na NOV i Narodnata vlast, vo rabotata na Inicijativniot odbor za 
svikuvawe na ASNOM, vo donesuvaweto na istoriskite odluki na 
Prvoto zasedanie na ASNOM, vo rabotata na Prezidiumot na 
ASNOM i negovite poverenstva (avgust 1944 - april 1945), vo 
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rabotata na prvata Narodna vlada na DFM, vo sudirot me|u t.n. 
,,antipartiska grupa” i toga{noto dr`avno-politi~ko rakovodstvo 
na Makedonija. 
Arhivskata gra|a na privremenite i redovnite organi na 
Narodnata vlast vo [tip i [tipsko se odnesuvaat na nivnoto 
konstituirawe i funkcionirawe. Toa se zapisnici od konstitu-
tivni sostanoci na narodnite odbori, izborni materijali, 
materijali od plenumi, sobranija, konferencii, sovetuvawa i sl. 
Ponatamu, materijali za organizirawe i funkcionirawe na 
lokalnite upravni organi kako {to se  oddelite i poverenstvata za 
narodno stopanstvo, vnatre{ni raboti, sudstvo, prosveta i drugi. 
Toa se organizaciski {emi na poverenstvata, planovi i izve{tai za 
nivnata rabota, informacii za sostojbata na resorite. Tuka se, pred 
se, instruktivnite materijali od strana na CK na KPM, Prezi-
diumot na ASNOM i negovite poverenstva upateni do Oblasniot, 
Okoliskiot i Gradskiot naroden odbor na [tip, kako i 
materijalite upateni od ovie odbori do poniskite organi na 
narodnata vlast (op{tinski i mesni odbori). Najgolemiot del od 
dokumentite na narodnite odbori i nivite upravni organi se od-
nesuvaat na organiziraweto i sproveduvaweto na razni kampawi koi 
se karakteristi~ni vo povoeniot period: utvrduvawe na voenata 
{teta, kaznuvawe na voenite zlostornici i pomaga~i na 
okupatorite, rekonstrukcija na patnata infrastruktura; 
osposobuvawe na postojnite rabotilnici i industriski pretpri-
jatija i formirawe na novi; zgri`uvawe na semejstvata na padnatite 
borci, mobilizacija za u~estvo vo  zavr{nite operaciite za oslobo-
duvawe na Makedonija i Jugoslavija; obezbeduvawe prehrana na 
naselenieto, sproveduvawe na agrarna reforma i kolonizacija; 
zabrzano opismenuvawe na naselenieto i razvoj na prosvetata i 
kulturata, organizirawe dr`avna i besplatna zdravstvena za{tita 
itn. 
Vo ovoj trud se opfateni i vtorostepeni izvori (spomeni, 
memoari i sl.) od li~nosti po poteklo od [tip koi se neposredni 
u~esnici vo va`ni nastani i procesi od zna~awe za ponovata 
makedonska istorija. Imeno, vo specijalno dadenoto intervju na 
avtorot na ovoj trud, prviot pretsedatel na Republika Makedonija, 
Kiro Gligorov, se osvrnuva na op{testveno-politi~kata sostojba vo 
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Makedonija, posebno za [tip i [tipsko, me|u dvete svetski vojni, za 
organiziraweto na vostanieto na makedonskiot narod protiv 
okupatorite, za li~nosta i deloto na komandantot na G[ na NOV i 
POM, gen. Mihajlo Apostolski, za sopstvenata uloga vo 
sostavuvaweto na Prigovorot na Manifestot na Glavniot {tab, za 
u~estvoto vo organiziraweto na Prvoto zasedanie na ASNOM, za 
sudirot vo rakovodstvoto na Makedonija vo vrska so statusot na Ma-
kedonija i nejzinoto posamostojno dejstvuvawe i obedinuvawe, me|u 
Metodija Andonov ^ento, Mihajlo Apostolski, Kiro Gligorov i dr. 
od edna strana i delegatot na CK KPJ Svetozar Vukmanovi} Tempo i 
~lenovite na CK KPM od druga strana, kako i za pra{aweto okolu 
t.n. Antipartiska grupa. 
Vo trudot se pomesteni i stavovite na gen. Mihajlo Apo-
stolski vo vrska so operaciite za osloboduvawe na Isto~na Ma-
kedonija i gradot [tip.  
 
 
2. Vrednuvawe i klasifikacija na arhivskata gra|a 
 
Op{tiot princip za odbirawe na arhivska gra|a 
 
Vo ostvaruvaweto na za{titata na arhivska gra|a mo{ne 
seriozen problem koj se postavuva i pred imatelite na gra|ata i 
pred arhivskite ustanovi e intenzivniot priliv na golemi 
koli~estva dokumentiran materijal. Se postavuva problemot kako 
da se obezbedi dovolno prostor za negovoto smestuvawe i ~uvawe. 
Najefikasno sredstvo za re{avawe na ovoj krupen problem pret-
stavuva selekcijata ili odbiraweto na arhivskata gra|a i 
uni{tuvaweto na nevredniot dokumentaren materijal. Osnovniot 
arhivisti~ki princip e: minimum dokumentacija, a maksimum 
kvalitetni informacii {to se sodr`ani vo nea i koi mo`at da 
poslu`at za istoriografski i drugi istra`uvawa. 
Osnovata vo sovremenata postapka za odbirawe na arhivski 
materijal ja ~ini Listata na arhivskata gra|a od trajna vrednost i 
Listata na dokumentaren materijal so rokovi na ~uvawe. Tie gi 
sodr`at site kategorii i vidovi na dokumenti, a na sekoja od niv im 
se opredeluva rok na ~uvawe ili svojstvo na trajnost. Listite so 
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rokovi na ~uvawe gi so~inuvaat, po pravilo, ustanovite-sozdava~i, 
odnosno imateli na gra|ata, vo soglasnost so arhivskata slu`ba. 
Niza arhivski zakoni i podzakonski akti gi obvrzuvaat ustanovite-
sozdava~i pri izrabotkata i donesuvaweto na Listata na arhivska 
gra|a od trajna vrednost, zadol`itelno da go po~ituvaat stavot na 
nadle`niot istoriski arhiv. Listite pretstavuvaat svoevidni 
normativni op{ti akti (pravilnici, upatstva) i zadol`itelno se 
primenuvaat od strana na site vraboteni vo ustanovata-sozdava~. 
Listite, po pravilo, gi sostavuvaat samite ustanovi-sozdava~i, 
odnosno imateli na arhivska gra|a. Za da mo`e listite da se pri-
menuvaat vo praktikata, imatelite gi obvrzuva stavot na nad-
le`niot arhiv koj vo forma na pismena soglasnost dava odobrenie 
za nivna prakti~na upotreba.  
Vo ovoj trud se raboti za arhivski fondovi na republi~kite i 
lokalnite vlasti, koi dodeka se nao|ale kaj nivnite imateli, poradi 
zaostanatosta na kancelariskoto i arhivskoto rabotewe na 
imatelite, bile vo nesredena i natrupana sostojba i taka bile pri-
mani vo Dr`avniot arhiv i vo toga{niot Istoriski arhiv vo [tip 
(denes Oddelenie na DARM vo [tip). Spored razrabotenata 
metodologija vo sreduvaweto i obrabotkata na ovie fondovi, bilo 
pristapeno kon nivno vrednuvawe, klasifikacija, sistematizacija i 
obrabotka. Dodeka vo periodot od 60-80-te godini od 20 vek,  kako ar-
hivska gra|a bile ostavani za trajno ~uvawe okolu 60-70%, a  samo 
30-40% od dokumentite se uni{tuvani (nevreden dokumentaren mate-
rijal), od po~etokot na 90-te godini do denes, se primenuvaat postro-
gi kriteriumi vo vrednuvaweto i kako arhivska gra|a se odbiraat 
okolu 10-15%, a ostanatoto se uni{tuva kako nevreden dokumentaren 
materijal koj ne e od zna~ewe za nau~ni istra`uvawa. Zna~aen 
prilog vo toj proces dala primenata na pravilnicite i meto-
dolo{kite upatstva vo DARM za grupi na fondovi, posebno za 
organite na vlasta i upravata, OPO i dr. Tie sodr`at listi so 
kriteriumi za odbirawe na arhivska gra|a i za uni{tuvawe na 
dokumentaren materijal.    
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2.1. Ekspertiza na vrednosta na arhivskata gra|a 
 
Celokupnata obrabotka na arhivskiot fond ili zbirka gi 
sodr`i ovie vidovi i fazi na rabota: 
 Prou~uvawe na istoriskiot razvitok na sozdava~ot na 
fondot, sostojbata na fondot i izrabotka na {ema na 
vnatre{niot poredok na fondot; 
 Sreduvawe na arhivskata gra|a; 
 Ekspertiza (procena) na prakti~nata i nau~na vrednost na 
gra|ata (valorizacija: odbirawe za trajno ~uvawe i 
eliminirawe na bezvrednata dokumentacija); 
 Sreduvawe na dokumentite vo ramki na arhivski edinici;  
 Popi{uvawe na arhivskata gra|a i utvrduvawe signatura; 
 Odreduvawe na naslovi na arhivskite edinici i poedini 
dokumenti; 
 Inventarirawe na arhivskite edinici; 
 Izrabotka na nau~no-informativni sredstva; 
 Izrabotka na popis na gra|a za konzervacija, mikrofilmu-
vawe i sl. 
Edna od najva`nite raboti na arhivistot pretstavuva eksper-
tizata, odnosno vrednuvaweto na arhivskata dokumentacija. 
Sredenosta na gra|ata ne e zavr{ena ako prethodno ne bila utvrdena 
vrednosta na arhivskata gra|a vo fondot i ako fondot ne e 
osloboden od dokumentacijata koja ne treba trajno da se ~uva. 
Pod ekspertiza na vrednosta ili valorizacija na arhivskata 
gra|a podrazbirame utvrduvawe na politi~koto, nau~no-
istoriskoto i prakti~noto zna~ewe na arhivskata gra|a i vrz 
osnova na toa odbirawe na dokumentite zaradi privremeno ili 
trajno ~uvawe. Ekspertizata na vrednosta na dokumentite, 
pretstavuva najslo`ena i najodgovorna rabota kaj imatelite na 
gra|ata i vo arhivite.  
Kone~nata odluka na eliminirawe na bezvrednata dokumenta-
cija (izla~uvawe, uni{tuvawe ili popularno nare~eno {kartirawe, 
se donesuva komisiski. Vo ekspertskite komisii ~lenuvaat 
istaknati arhivisti, istori~ari, informati~ari, pravnici, 
ekonomisti, in`eneri, lekari i dr., vo zavisnost od toa kakva 
dokumentacija se eliminira. Odlukata za privremeno ili trajno 
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~uvawe, isto taka se donesuva komisiski. Spisocite na dokumenti 
pretstavuvaat sostaven del na odlukata. Zakonodavstvata na razni 
zemji redovno gi reguliraat sodr`inite povrzani so vrednuvaweto 
na dokumentite, postavuvaj}i odredeni principi237, pravila, 
kriteriumi i postapki koi mora da se po~ituvaat vo prakti~noto 
odbirawe na trajnata gra|a i izla~uvaweto na bezvredniot 
materijal.  
 
2.2. Vrednost na arhivskata gra|a 
 
Vrednosta na arhivskata gra|a od odredena istoriska epoha se 
sostoi, op{to, da i slu`i na nekoja disciplina ili oblast koja e na 
odreden stepen na op{testven razvoj, potoa, da se objasnuva 
dr`avnata organizacija, politikata, stopanstvoto, naukata i 
op{testvenite institucii, kako i za samite gra|ani kako poedinci. 
238 
Vrednosta na gra|ata zavisi od: objektivnoto zna~ewe na op{te-
stvenata pojava, process, nastan ili li~nost na koja se odnesuva 
gra|ata i stepenot i opsegot na pridonesot koj go ovozmo`uva 
gra|ata za zapoznavawe i ocenuvawe na op{testvenata pojava, nastan 
ili li~nost.  
Ovoj kriterium va`i za utvrduvawe na prakti~nata i istori-
skata vrednost na arhivskite dokumenti. Prakti~nata vrednost 
proizleguva od osobenostite na taa gra|a da pretstavuva dokazno 
sredstvo. Istoriskata vrednost na gra|ata proizleguva od osobinite 
na taa gra|a da pridonese kako izvor za istoriski istra`uvawa i 
spoznavawe na op{testvenite promeni i razvitok.  
Vo arhivisti~kata nauka postojat i se po~ituvaat pove}e kri-
teriumi za vrednuvawe na arhivska gra|a:  
 Funkcii, nadle`nosti i zada~i na sozdava~ot na fondot; 
 Vid i karakter na arhivskata gra|a; 
 Oblik i sostojba na so~uvanost na gra|ata; 
 Specifi~nosti na vremeto i op{testvenite promeni; 
                                                 
237 Takov princip koj se po~ituva vo svetskata arhivistika e na primer principot 
na germanskiot arhivist Majpseg. Doc. D-r Ivan Aleksov, Prira~nik po predmetot 
Vrednuvawe na arhivskata gra|a... str. 24 
238 Isto tamu, str. 24 
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 Specifi~nosti koi se pojavuvaat na odredena teritorija.239 
 
 
3. Obrabotka na arhivskata gra|a koja se odnesuva  
na dokumentite za [tip i [tipsko 
 
Vo ovoj trud se opfateni pove}e fondovi od Dr`avniot arhiv 
na Republika Makedonija, koi se ~uvaat kako, vo centralniot del na 
Arhivot, taka i vo Podra~noto oddelenie na DARM vo [tip. Ovie 
fondovi mo`eme da gi podelime vo nekolku dela: 
 Fondovi na vlasta na republi~ko nivo; 
 Fondovi na politi~ki organizacii na republi~ko nivo; 
 Fondovi na vlast na lokalno nivo; 
 Fondovi na politi~ki organizacii na lokalno nivo. 
Od fondovite na vlasta na republi~ko nivo se izdvojuvaat 
slednive fondovi: 
 Prezidium na ASNOM i negovite poverenstva (avgust 1944-
april 1945); 
 Pretsedatelstvo na Narodnata vlada na DFM/Vlada na NRM 
(april 1945-dekemvri 1946); 
 Ministerstva na Narodnata vlada/Vlada na NRM (april 1945-
dekemvri 1946); 
Od fondovite na politi~kite organizacii na republi~ko nivo 
vo ovoj trud se koristeni fondovi na: 
 Centralen komitet na KPM (1943-1946); 
 SKOJ (1945-1946). 
Za potrebite na ovoj trud od oblasta na lokalnata istorija se 
koristeni slednite fondovi: 
 Oblasen Narodnoosloboditelen odbor - [tip (1944-1945); 
 Oblasen naroden odbor - [tip (1945-1946); 
 Okoliski narodnoosloboditelen odbor - [tip (1944-1945); 
 Okoliski naroden odbor - [tip (1945-1946); 
 Gradski naroden odbor - [tip (1945-1946). 
Od fondovite na lokalnite politi~ki organizacii }e gi 
izdvoime slednite fondovi: 
                                                 
239 Isto tamu, str. 25 
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 Oblasen komitet na KPM-[tip (1944-1946); 
 Okoliski komitet na KPM-[tip (1944-1946); 
 Gradski komitet na KPM-[tip (1944-1946). 
Me|u drugite, vo ovoj trud se koristeni i dokumenti od 
Centralniot Dr`aven Istoriski Arhiv na Bugarija. 
 
 
Inventari i regesti 
 
Vo natamo{niot tekst davame primeri za izraboteni anali-
ti~ki inventari i regesti na pozna~ajni arhivski dokumenti koi bea 
koristeni vo tekot na izrabotkata na trudot. 240 
 
DARM, fond: NOB, kut.35, a.e. 279;   Prigovor od grupa ~lenovi na 
Akcioniot narodnoosloboditelen komitet kon Manifestot na 
Glavniot {tab na NOV i PO na Makedonija (9  dekemvri 1943 god.). 
 
DARM, fond Glaven [tab na NOV i POM, sign. 1.254-5/3 ; 
original, 4 listovi, rakopis; Odgovor na Glavniot [tab na NOV i 
PO na Makedonija na prigovorot na Manifestot od grupa ~lenovi 
na ANOK (14 mart 1944 god.). 
 
DARM, f: CK na KPM, 1.427.1.70/374;  Zapisnik od sednicata na 
pro{ireniot Inicijativen odbor za svikuvawe na ASNOM (30 
april 1944god.). 
 
DARM, fond: ASNOM, Kut.1, inv. br.1500; Zb; Zapisnik od 
Prvata sednica na pro{ireniot Inicijativen odbor za svikuvawe 
na ASNOM, (30 april 1944 god.). 
 
DARM, fond: NOV, arh. br. 2654, kut. 15; Pismo od Qup~o Arsov, 
~len na V Oblasen komitet na KPM do Blagoja Taleski, sekretar na 
II Oblasen komitet (5 juli 1944). 
 
                                                 
240 Dokumentite se vnesuvani po redot kako {to se koristeni vo trudot, a ne po 
hronolo{ki red 
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DARM, f: ASNOM(157), Kut.1., inv. br. 3294; Referat od Emanuel 
^u~kov, ,,Narodno-demokratskata vlast vo Makedonija”, podnesen na 
Prvoto zasedanie na ASNOM, (2 avgust 1944 god) 
 
DARM, f: CK na KPM, 1945, sign: 1.427.1.65/281-285; 1.70/371-
377; Zapisnik od Plenumot na CK na KPM vo sredinata na avgust 
1945 godina. 
 
DARM, f: CK na SKOJ, III, s/8, br. 559/7.XI.45,  Izve{taj na 
instruktorot na CK na SKOJ, Zaga Umi~evi} za politi~kata 
situacija vo Makedonija od 7 noemvri 1945 godina. 
 
CDIA-Sofija, CPA, f:146, op 5, ae 598; Izve{taj na bugarskiot 
ambasador vo Belgrad za antibugarskata propaganda na ministerot 
za Makedonija Emanuel ^u~kov od 13 maj 1945 godina. 
 
DARM, f: CK na KPJ, CK na KPM do CK na KPJ, k 5, 13049/3533; 
Izve{taj na CK na KPM do CK na KPJ za dejstvuvaweto na 
{pekulantite vo sproveduvaweto na agarnata reforma. 
 
DARM, f: CK na KPJ-CK na SKJ, k 5, CK SKOJ, III, -S/11, 
29.3.1946 godina, Vojo Peki} (Vojo Pekiћ); Izve{taj na 
instruktorot Vojo Peki} do CK na SKOJ za aktivnostite na VMRO-
vskite grupi. 
 
DARM, f: CK na KPM, OIO, Bilten br. 11 za septemvri 1946; 
1.427.6.11/151;  Mese~en izve{taj na Okru`niot komitet na KPM - 
[tip.  
 
DARM, f: ASNOM, Zb. ASNOM 1944-1964, INI, 1964; 
M.A.^ento-dokumenti i materijali..., dok. 36, str.107-110; Re-
{enie na Prvoto zasedanie na ASNOM za teritorijalna podelba na 
Makedonija. 
 
DARM, Podra~no Oddelenie-[tip, Fond: III Oblasen NOO na 
Makedonija, sig. 10.5.A2.6/43; Odluka za formirawe na Okru`ni, 
Okoliski i Gradski Narodnoosloboditelni odbori. 
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DARM, podra~no oddelenie - [tip, Fond III Oblasen NOO na 
Makedonija, 10.5.A2.2/57; Nositeli na funkcii vo Upravniot oddel 
na III Oblasen narodnoosloboditelen odbor. 
 
DARM, PO-[tip, fond III Oblasen narodnoosloboditelen odbor, 
10.5.A2.26/36; Izve{taj za napravenata voena {teta. 
 
DARM, PO-[tip, f. III Oblasen narodnoosloboditelen odbor, 
10.5.A2.108/162; Soop{tenie na III Oblasen Narodnoosloboditelen 
odbor do site selski i gradski NOO za popravka na telefonskite i 
telegrafskite linii vo svoite okolii od 4 dekemvri 1944 godina. 
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ZAKLU^OK 
 
Vo Aprilskata vojna 1941 godina, [tip bil zavzemen prvo od 
strana na germanskite, a potoa i od strana na bugarskite okupacioni 
sili. Bugarskiot okupator vo [tip i cela Isto~na Makedonija 
skoncentiral golemi voeni i policiski formacii i dovel 
specijalno podgotven dr`aven, policiski i prosveten aparat, koj se 
vpu{til vo rekvizicii i grabe`, vo progon na kolonistite, 
voveduvawe na bugarskiot jazik vo u~ili{tata i denacionalizacija 
na makedonskiot narod. 
Antifa{isti~kiot otpor vo [tip se pojavuva vo 1941 godina, 
predvoden od Mesniot komitet na KPJ za Makedonija vo [tip. 
Partiskata organizacijata vo [tip ja prifatila linijata na KPJ 
za vooru`ena borba protiv okupatorot i pravela napori za 
isfrlawe na partizanski odred od [tipsko. Mesniot komitet na 
KP formiral voen {tab, partiski }elii i svoi upori{ta vo selata 
okolu [tip. Posle tri obidi vo april 1943 godina e formiran 
Pla~kovi~kiot partizanski odred, koj nabrgu bil razbien. Sledela 
i golema provala vo Organizacijata pri {to bile zatvoreni 170 
aktivisti na KPM.  
Prvata polovina na 1944 godina bele`ela nastani i dejstvija vo 
isto~na Makedonija koi se od golemo zna~awe za razvojot na NOV. 
Bugarskite okupatorski sili i re`imot trpele udari od edinicite 
na NOV i POM. Po kapitulacijata na Bugarija na 9 septemvri 1944 
godina, vo [tipsko bile formirani pogolemi voeni formacii (50. 
i 51.-ta divizija na NOV i POM koi podocna go obrazuvale Bregal-
ni~ko-strumi~kiot koprus) i doa|a do seop{t razgor na Narodnoo-
sloboditelnoto dvi`ewe vo Makedonija. 
Osnovniot tovar vo operaciite za osloboduvawe na [tip i 
[tipsko padnal vrz edinicite na NOV i POM koi so zdru`eno i 
sinhronizirano dejstvo uspeale da go oslobodat gradot na 8 noemvri 
1944 godina. Iako dobile odobrenie za u~estvo vo operaciite za 
osloboduvawe na [tip, bugarskite edinici ostanale sosema pasivni 
i nekorektno se odnesuvale sprema makedonskiot narod, vojskata i 
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narodnata vlast. Zatoa Glavniot {tab na NOV i POM izdal 
naredba so koja im se zabranuva na bugarskite edinici na 
teritorijata na Makedonija da formiraat svoi organi na vlasta ili 
voena policija, so zakana za nivno apsewe i izveduvawe pred 
makedonski voen sud. Poradi saboterskiot odnos na del od 
bugarskite edinici bil zabaven prodorot na makedonskite edinici 
od [tip kon Skopje.  
Vo MNOD zele aktivno u~estvo istaknati li~nosti po poteklo 
od [tip. Tie igrale vidna uloga vo razvitokot na NOV, vo so-
zdavaweto na makedonskata vojska, vo naporite za definirawe na 
idniot status na Makedonija i vo formiraweto na makedonskata 
nacionalna dr`ava. Zabele`itelna e ulogata na gen. Mihajlo Apos-
tolski, Kiro Gligorov, Emanuel ^u~kov, Qupo Arsov i drugi.  
Me|utoa, u{te vo tekot na NOV se pojavuvaat razni pogledi i 
stavovi za karakterot i celite na NOV i za idniot status na Ma-
kedonija. Vo ramkite na MNOD postepeno doa|a do polarizacija i 
izdiferencirawe na stavovite okolu pra{aweto za samostojnoto 
deluvawe i obedinuvaweto na Makedonija i makedonskiot narod. Se 
izdeferencirale dve dr`avotvorni programi: projugoslovenskata, 
za koja se zalagal pogolemiot del od partiskoto i voeno 
rakovodstvo, i promakedonskata nacionalno-obedinitelna 
programa, ~ii nositeli iako ne pretstavuvale organizirana grupa, 
bile oponentska gra|ansko-demokratska struja vo MNOD. Vo prvata 
struja pripa|ale ~lenovite na CK na KPM, koi bile ~lenovi na 
Glavniot {tab, na Inicijativniot odbor i Prezidiumot na 
ASNOM i na makedonskata Vlada. Vo vtorata struja se vbrojuvale 
Metodija Andonov ^ento i drugi, me|u koi, istaknato mesto imale 
{tipjanite Mihajlo Apostolski, Kiro Gligorov i Emanuel ^u~kov. 
Pogledite i stavovite na ovaa politi~ka struja odgovarale na stre-
me`ite i idealite na makedonskiot narod za celosno osloboduvawe 
i obedinuvawe na Makedonija i za sozdavawe samostojna i nezavisna 
nacionalna dr`ava.  Ovaa grupacija iako ne bila homogena, se 
zastapuvala za integralno i trajno re{avawe na makedonskoto 
nacionalno pra{awe preku sozdavawe silna makedonska vojska koja 
}e ja oslobodi celata nacionalna teritorija i obedini trite delovi 
na Makedonija, i koja }e sozdade nazavisna makedonska dr`ava so 
demokratsko-gra|ansko ureduvawe. I pokraj vakvite zalo`bi, ovaa 
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grupacija ne ja isklu~uvala mo`nosta Makedonija kako samostojna i 
suverena dr`ava da se vklu~i vo idna jugoslovenska ili balkanska 
federacija. Sepak, ovaa politi~ka struja vodela gri`a da ne dojde do 
dlaboka polarizacija i rascep vo MNOD, i zatoa se opredelila da se 
vklu~i vo dvi`eweto i da dade svoj pridones kon odr`uvaweto na 
ASNOM i konstituiraweto na makedonska federalna dr`ava vo 
jugoslovenskata federacija. Neposredno po vojnata, nositelite na 
ovaa politi~ka struja bile prosleduvani, otstranuvani od vlasta 
ili okarakterizirani kako ,,Antipartiska grupa”. 
I pokraj pridobivkite od NOV (osloboduvawe na Makedonija i 
formirawe makedonska dr`ava), neposredno po vojnata kaj oddelni 
delovi od makedonskoto naselenie se u{te bile silni streme`ite za 
obedinuvawe na Makedonija, poradi {to se pojavuva bunt vo 
kasarnite vo Skopje i vo [tip, a podocna i do otvoreno ili 
zatskrieno dejstvuvawe na VMRO-vski organizacii i grupi, osobeno 
vo [tip, Strumica i drugi gradovi. Vakvite organizacii bile 
proglaseni od strana na vlasta za ,,neprijatelski elementi” 
upravuvani od avtonomisti~kata VMRO na Ivan Mihajlov i od 
Bugarija. Me|utoa, kaj VMRO-vskite grupi bil naglasen sreme`ot za 
posamostojno deluvawe i za obedinuvawe na Makedonija. I pokraj 
represivnite merki {to gi prezemala vlasta, ovie grupacii i 
organizacii prodol`ile ilegalno da dejstvuvaat. 
Vo soglasnost so ideologijata na KP za povoenata obnova i 
izgradba na Jugoslavija i Makedonija kako nejzin del, vedna{ po 
osloboduvaweto vo [tip i {tipsko se prezemaat zabrzani merki za 
normalizacija na `ivotot. Narodnoosloboditelnite odbori 
prevzemaat itni merki za rekonstrukcija na komunikaciite, za 
snabduvawe na naselenieto, pomo{ na vojskata i postradanite od 
vojnata, utvrduvawe na voenata {teta, kaznuvawe na sorabotnicite 
na okupatorot, kampawi za posejuvawe i otkup na zemjodelski 
proizvodi, za opismenuvawe na naselenieto, obnova na zanaetite i 
industriskite rabotilnici i sl. Okru`niot, okoliskite i 
Gradskiot naroden odbor na [tip, dejstvuvaj}i preku svoite 
upravni organi (oddeli i poverenstva), zabrzano rabotat kon 
sopstveno organizirawe, obezbeduvawe neophoden kadar i 
sproveduvawe na politi~kata linija na KP. Zapo~nuvaat poorga-
nizirano da deluvaat organite za vnatre{ni raboti, sudovite, 
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upravnite oddeli, oddelite za prosveta i kultura i sl. Vo ovoj 
period istaknata e i ulogata na organizaciite na KPM i na ma-
sovnite organizacii (NOF, SKOJ, mladinata, AF@) vo obnovata na 
zemjata i vo stabilizacija na narodnata vlast. 
Vo [tip i [tipsko se prevzemeni kampawi za otkup na zemjo-
delskite proizvodi, pri {to se nai{lo i na otpor od del na zemjo-
delcite. Izvr{ena e eksproprijacija na imotot na sorabotnicite na 
okupatorot, sproveden e Zakonot za agrarna reforma i 
kolonizacija, pri {to na golem broj mesni interesenti im e 
dodelena zemja. I pokraj toa {to zemjodelcite od [tipsko za prv 
pat dobile zemja, so toa  ne bil sosema re{en problemot na 
agrarnata prenaselenost. Narodnata vlast vo [tip i [tipsko 
prezela intezivni aktivnosti za otvorawe i rabota na prosvetni i 
kulturni institucii (gimazija, osnovni i sredni u~ili{ta i sl.). 
Iako zdravstvenata za{tita bila na nisko nivo, bile prvzemeni 
merki za besplatno zdravstvo.  
Gledano vo celina, vo tekot na NOV makedonskiot narod se 
steknal so niza pridobivki me|u koi najsu{testveni se osloboduva-
weto na Makedonija, formiraweto na makedonska federalna dr`ava 
so ograni~en suverenitet vo jugoslovenskata federacija i 
sozdavaweto uslovi za brz i nepre~en razvoj vo site oblasti vo 
op{testveniot `ivot. Ovie pridobivki pozitivno se odrazile vo 
[tip i {tipsko. [tipjani za prv pat gi po~uvstvuvale blagodetite 
na slobodata i na nacionalnoto postoewe. Se formiraat i 
dejstvuvaat organite na vlasta vo koi participiraat gra|anite na 
[tip, iako dominirale kriteriumite za u~estvo vo NOV i 
pripadnost na KP. 
Iako se raboti za kratok period od samo dve godini, vo [tip i 
[tipsko, kako i vo cela Makedonija nastanale krupni op{testveno-
politi~ki, ekonomski i obrazovno-kulturni promeni. Toa se godini 
koga se sozdavaat osnovite na makedoskata dr`ava, na nejzinite 
dr`avni organi i osnovite vo site oblasti na op{testveniot `ivot. 
Vo trudot e koristena obemna i izvorna arhivska gra|a koja se 
odnesuva na [tip i [tipsko 1944-1946 godina, koja se ~uva vo 
Dr`avniot arhiv na Republika Makedonija i vo negovoto Oddelenie 
vo [tip. Ovaa arhivska gra|a poslu`i za pravewe istoriska analiza 
na glavnite procesi, nastani i li~nosti koi{to se od zna~awe za 
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sovremeneta istorija na Makedonija, posebno za istorijata na [tip 
i [tipsko. Ovaa gra|a spored arhivisti~ki principi i metodi se 
~uva, za{tituva, vrednuva, obrabotuva i se dava na koristewe za 
nau~ni celi i za potrebite na instituciite i gra|anite na 
Republika Makedonija. 
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PRILOG 
 
 POZNA^AJNI DOKUMENTI KOI SE KORISTENI  
VO KNIGATA 
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PRIGOVOR OD GRUPA ^LENOVI  NA AKCIONIOT 
NARODNOOSLOBODITELEN KOMITET  KON 
MANIFESTOT NA GLAVNIOT [TAB  
NA NOV I PO NA MAKEDONIJA 
 
(9  dekemvri 1943 god.) 
  
 ,,Do Glavniot [tab na Makedonskata nar(odno). osv.(obo-
ditelna) vojska vojska i PO. Nekade vo Makedonija.                       
      ...Dragi drugari,  
     Manifestot, izpraten od Vas do Makedonskiot narod, izpolni so 
radost i gordost srcata na site ~esni Makedonci, poradi slednite 
dva fakta: 1. Obrazuvaweto na makedonska narodno oslovoditelna 
vojska i 2. Formiraweto na rakovodstvoto na taja vojska - nejniot 
Glaven [tab... Ilindenskoto vostanie se povtorue deneska so bor-
bite na narodno-osloboditelnata vojska i partizanskite ootredi i 
novi svetli stranici, ispisani so krvta na borcite za svobodata na 
na{iot narod, obogatujat na{ata istorija. No, taja slavna borba e 
ednovremeno i del od borbata na site slobodoqubivi narodi za 
okonn~atelnio uni{tuewe na fa{iskoto zlo i za utre{niot nov 
svet, vo koj site narodi }e se raduvaat polna nacionalna sloboda, po-
liti~ka ramnopravnost i socijalna spravedlivost. 
 Manifestot, gledan vo taja svetlina, e akt od istori~esko 
zna~enie, nared  so manifestot na  Kru{ovskata republika i Us-
tavot na  VMRO na  Goce, Dame, \or~e Petrov i Pere To{ev, kojto 
trebe da na~ertae principite i zada~ite na Makedonskata Narodno-
osvoboditelna borba, imaj}i vid minaloto na na{iot narod, negovi-
te ideali - nacionalno obedinenie, na bazata na bratstvoto na 
balkanskite narodi - gledano vo konkretna voeno-politi~eska obs-
tanovka.  
 Bidej}i ot takvo golemo zna~enie, manifestot predizvika 
komentari vo site krai{ta na Makedonija. Sekoj {to politi~ki 
misli si dade mnenieto po nego. Pa Akcioniot komitet na na-
rodbnoosvoboditelnata borba vo Makedonija i 8-te du{i ot povika-
nite vo Makedonskoto Narodno Sobranie, sintetiziraj}i gi 
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razli~nite zabele{ki po manifestot, smetava za svoja dol`nost da 
iznesat pred {tabot najosnovanite zabele{ki... 
 
 ...Svedeni na pova`nite, zabele{kite  se slednite: 
 
I FORMALNI ZABELE[KI: 
 
 ...Na eden manifest vinagi trebe da mu prethodi nekoj osnoven 
akt: ustav, platforma..., vo koj akt trebe da se sintetiziraat vo 
nekolku to~ki osnovnite principi na narodnata borba. Toj akt bi 
trebalo da e ,,Vjeruju” na seki Makedonec. Manifestot, pa ide da 
obnaroduva i objasni...principite na osnovniot akt...za da gi 
napravi izvesni za siot narod. 
 Vo na{iot slu~aj, {tabot se e obrnal do naroda so eden manifest 
na koj ne prethodi nikakov osnoven akt, kojto da e prêtpostavka za 
izlizane to so manifesto pred natrodot. Zaradi tova, i celiot 
manifest...e eden obiknoven poziv do makedonkiot narod iako vo 
nego se zasegnati osnovnite principi na makedonskata oslo-
boditelna borba. 
 
2. Kompetencijata na {tabot 
 
 ...{tabot e ne samo i predimno voeno telo na Nardonooslobo-
ditelnata vojska, no {tabot, sostaven od 11 du{i, ne e smeel da opre-
delua okon~atelna forma osnovnite linii na borbata, a i duma da ne 
stava za opredeluewe na konkretni politi~eski anga`amenti. 
 No, koga e navlegol vo kompetencijata na Narodnoto sobranie, to 
{tabot e trebalo o{ter vo na~aloto na Manifestot da ka`e,  oti 
Manifestot ima vremenen karakter, do svikvaneto na Narodnoto 
Sobranie, koje e edinstveno kompetentno vo definitivna forma da 
opredeluje, osnovnite principi na borbata ni, kako i da prieme 
konkretni anga`amenti vo dadenata konkretna politi~eska 
obstanovka... 
 Vo vrzka so toa za napred bi trebalo jasno i prezcizirano da se 
razgrani~at dol`nostite i pravata n a dvete tela - {tabot i Na-
rodnoto sobranie... 
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...II ZABELE[KI PO VOPROSI  KOI DOKOSNUJAT  
OSNOVNITE PRINCIPI NA MAKEDONSKATA 
NARODNOOSLOBODITELNA BORBA 
 
     ...Od taka prevedenite dumi na Tito izleva slednoto: 1) Narodno-
osloboditelnata borba trebe da dovede do oslobodueweto na 
Jugoslavija 2) Taja NO borba trebe da donese nacionalna 
ramnopravnost na site narodi na Jugoslavija i 3) Taja sloboda mo-
`e da e spe~ali sekoj narod samo so pu{ka vo raka.  
 Proklamiranite gorni tri pincipa, prilo`eni na makedonskata 
dejstvitelnost, zna~at: sloboda i ravnopravnost na edna treta ~ast 
ot Makedonija, koja be{e predi 1941 vo granicite na biv{a 
Jugoslavija, ili prilo`en do kraj principa oti taja borba trebe 
naminovno da  zna~i i nacionalna sloboda i na otdelnite narodi, za 
na{iot narod ona nema da donese sloboda i ramnopravnost, oti 
~asti~no sloboden narod ne e sloboden. No, pone`e Tito ispravno e 
postavil teoretski neophodimite uslovija za oslobodueweto na eden 
narod  neprilo`imosta na taka postavenite principi na makedon-
skata dejstvitelnost, zna~i da vo tesnite ramki na Jugoslavija ne 
mo`e celostno da se razre{i makedonskiot nacionalen vopros. I vo 
minaloto, kako ot na{ite dejci vo osloboditelnoto dvi`ewe, taka i 
ot tugjite borci i dvi`enija vinagi se e smetalo oti re{enieto na 
makedonskiot vopros e vozmo`no samo vo edna federacija na 
Balkanskite narodi, zaradi tova, oti na{iot vopros e op{tbal-
kanski... 
      ...Povtarame: Problemot na Makedonija i negovoto razre{enie 
nadhvrlue ramkite na biv{a Jugoslavija... 
 ...Koga konstatirame, ot edna strana, oti Tito e pravilno posta-
vil principite na NOB na narodite  vo biv{a Jugoslavija, a od dru-
ga strana, oti ba{ zaradi taka postavenite princi{pi, makedon-
skiot vopros nadhfrlue ramkite na Jugoslavija i ne mo`e celostno 
da se razsre{o bo tala “jugoslovenska kombinacija”, pitame se: {to 
e nakaralo jugoslovenskoto narodno osloboditelnio dvi`enie a po 
otdelno samiot Tito, da vmkne makedonkiot vopros za razre{avane  
vo kompleksot na nacionalnite voprosi na drugite narodi na 
Jugoslavija? Za tova mo`e da se najdat tri pri~ini i objasnenija: 
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 1) Neosvedomenost na jug(oslovenskoto) nar(odno) osv 
(oboditelno) dvi`enie po specijalno na Tito, za nacionalnite 
te`nenija na makedonskiot narod, za negovata minala revolu-
cionerna borba, za dne{nite mu ideali vo taja narodno oslobodi-
telna borba i ve~nija mu kopne`, da se eden pat za sekoga so site 
sili zaraboti soedinenieto na Makedonija - edinstvenoto vozmo`no 
re{enie na Makedonskiot vopros, gledan ot Makedonska gledna 
to~ka i ot op{tobalkanska prizma. Ne re{enie na makedonskiot 
vopros na par~e, vo edna ~u`da na nego, iskustvena kombinacija - 
Jugoslavija, so koja ne go svrzue nikakvo politi~esko nasledstvo a e 
simvol na negovoto najcrno robstvo, a celosno re{ewe vo edna {i-
roka kombinacija. 
 2. Vtorata pri~ina za takvoto gledawe na mak(edonskiot) vopros 
mo`e da bide: `elanieto na najprogresivnoto za deneska narodno-
osloboditelnio dvi`enie-jugoslovenskoto-da sobere okolu sebe {o 
povejke ot porobenite narodi na Balkanot, barem tija {to `ivejeva 
vo biv{a Jugoslavija, za da mo`e poefikasno da se koncentrira i 
zasili, pod edno ob{to rakovodstvo, glavanata borba deneska na site 
porobeni narodi-uni{to`ueweto na fa{izmot - glavnata pre~ka za 
slobodata na narodite. 
 ...Nie ne zabravame i ne previdueme, opoveqata na dne{noto 
vreme-bezpo{tednata borba do pokopueweto na fa{izma, a samo 
izlezuej}i od neja, sakame da najdeme pravilno razre{enie na 
na{iot, mo`ebi najte`ok nacionalen vopros, za da mo`at da se 
ostvarat predpostavkite za polnoto mobilizirane na site materi-
jalni, ~ove~ki i duhovni sili za taja prevashodna borba. Sakame 
soglasuvane na vrhovnata poveqa na denot na na{ata narodna 
poveqa, oti bez pravilnoto postavawe na Mak(edonskiot) vopros vo 
negovata vistinska svetlina, pred samiot narod, vo soglasie so 
te`nenijata na toja narod, nema edinenie na naroda, nema istinska 
narodna osvoboditelna borba, nema istinska antifa{istka borba. 
 Ako na{ata pu{ka deneska ne grmi za soedinenieto na Makedo-
nija, nikoj tova soedinenie nema da ni go podari. Ako nie se zado-
voqavame so razre{enieto na makedonskija problem na par~e, eden 
pat za sekoga{ podelbata na Makedonija e sankcionirana...  
          I najsetne, za{to ne odgovrihte na naroda oti sudbinata na 
Makedonija ne mo`e predvaritelno da se na~erate vo ramkite na 
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biv{a Jugoslavija, bez da se pra{at ostanalite dve tretini na na{i-
ot narod da li se za tova ili ne?...Ne li e opravdano, da ve popitat, 
koga gi podkanihte, razbira se, sovsem pravilno, Arnautite, 
Vlasite, Turcite i dr. na borba so naiot narod, za{to ne gi pod-
kanihte na{ite bratja od drugite krai{ta ot Makedonija na zae-
dni~ka borba i e li tova mol~anie vo soglasie so principa za 
soedineniet na Makedonija? 
          ...nie napi{ahme gornite redove, rakovodeni ot edinstvenoto 
`elanie  makedonskata borba da najde svojot istinski pat... Sakame... 
na{ata NOV I PO - za{titnikot i nade`ta na makedonskiot narod 
- da rasnat , krepnati pe~alat se novi  i  novi pobedi. 
      
Primnato na 9.XII.1943 god.              Srde~ni drugarski pozdravi                                      
    DARM, fond: NOB, kut.35, a.e. 279; 
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SPOMENI NA KIRO GLIGOROV 
ZA SOSTAVUVAWETO NA PRIGOVOROT NA ANOK 
KON MANIFESTOT NA GLAVNIOT [TAB NA 
MAKEDONIJA 
 
     ,,...Vo ANOK  bea vodeni nekolku raspravii okolu Manifestot na 
Glavniot [tab. Se razbira, vo tie diskusii site ne u~estvuvaa 
ednakvo, ima{e lu|e koi se soglasuvaa so nego, nekoi imaa odredeni 
zabele{ki, nekoi mo`ebi sakaa da ka`at pove}e, no mol~ea. Vo 
grupata koja, vsu{nost, vode{e i glaven zbor, pokraj mene be{e i 
Blagoj Haxi Panzov od Veles. 
      Blagoj Haxi Panzov be{e advokat, bevme zaedno vo Inicijativ-
niot odbor za svikuvawe na ASNOM, u~estvuva{e na zasedanieto vo 
Prohor P~inski i be{e izbran za ~len na ASNOM... Za `al, 
podocna i nego go pratija vo Belgrad, pa ottamu go nazna~ija  za so-
vetnik na jugoslovenskata ambasada vo Sofija. Po se izgleda deka 
tamu, za vreme na Rezolucijata na IB (1948) potpadnal pod nekoi 
vlijanija i pritisoci od strana na brat mu...{to se slu~uvalo so 
negoviot slu~aj, jas ne znam - ne se raspolaga so materijalite od sos-
lu{uvawata itn. Takov e slu~ajot so site informbirovci. Imam 
slu{nato deka Haxi Panzov potpi{al nekoj dokument vo koj go 
kleveti Mihajlo Apostolski kako Srbin, i takvi raboti, a {to se 
odnesuva do prigovorot na Manifestot na Glavniot [tab - priznal 
deka toj u~estvuval vo toa, no deka nemal glavna uloga. 
       Vsu{nost, vistinata e deka prigovorot go pi{uvavme toj i jas, i 
toa sedej}i vo prostoriite na ,,Vardar-Banka", kade {to jas imav 
advokatska kancelarija. Go rabotevme na mir, i toa celi dva dena. 
Koga bevme gotovi go iznesovme pred ANOK, prigovorot be{e 
prifaten i se dogovorivme da mu se predade na Kuzman Josifovski-
Pitu, kako na delegat na Glavniot [tab i do CK vo Skopje... 
         Zna~i postoeja dva originala; edniot vo celost e za~uvan i 
podocna objaven....go objavi Lazar Mojsov, a podocna vo celost e 
otpe~aten vo edna kniga na Lazo Koli{evski kako i vo posebna bro-
{ura...na Mihajlo Apostolski, dodeka drugiot primerok bi moral da 
e nekade vo Veles, zakopan od Blagoj, ili taka ne{to..." 
Kiro Gligorov, Makedonija e se {to imame,  
Izdava~ki centar TRI, Skopje 2001 
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DEL OD INTERVJUTO SO KIRO GLIGOROV 
KOJ SE ODNESUVA NA ULOGATA NA KUZMAN 
JOSIFOVSKI-PITU I  NA PRIGOVOROT ANOK KON 
MANIFESTOT NA GLAVNIOT [TAB NA NOV I POM 
 
,,... Ima{e smeli mladi lu|e kako Kuzman Josifovski-Pitu. Toj gi 
prave{e idnite planovi za dr`avata. Kuzman dobi zada~a od 
Centralniot komitet da gi upravuva aktivnostite na partiskite 
aktivisti vo Makedonija. Jas treba{e da mu najdam stan. Go smestiv 
kaj mojata baba. Tamu `ivee{e pove}e od godina. Me|utoa, dobi 
pismo od CK vo koe pi{uva{e deka spored pravilata na ilegalniot 
`ivot ne smee{ da `ivee{ predolgo na edno mesto. Sekako nekoj }e 
te zabele`i, }e te fatat. Da go promeni{ mestoto. Bugarskite 
vlasti go razbraa, ja opkolija ku}ata i go zastrelaa...  
 ... Kaj nego odev sekoj vtor, tret den. Toj ima{e doverba vo mene... 
Edna ve~er koga bev kaj nego, mu rekov deka jas i Blagoj Haxi Panzov 
imame zabele{ki na Proglasot na Glavniot [tab (Manifestot na 
G[, n.b.). Koga mu rekov za {to se raboti, i toj mi ka`a deka 
razmisluval za toa. Mi re~e: Pa dobro be, ne mo`e samo eden del od 
Makedonija da bide sloboden, a drugite... }e barame se. 
 Koga go isprativme prigovorot, podocna bevme optu`eni. Sega jas 
ne bev bilo koj. Organizirav izbori za ASNOM. Mi rekoa deka site 
{to se izbrani za ASNOM da gi donesam vo blizina na manastirot 
Prohor P~iwski. Tamu vo blizina be{e i Glavniot [tab i 
Centralniot komitet. Dojdoa okolu 60 du{i...” 
 
Izjava-se}avawe od Kiro Gligorov za avtorot na ovoj trud,  
dadena vo prostoriite na kabinetot na Kiro Gligorov  
vo Skopje septemvri, 2007 godina 
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ODGOVOR  
NA KOMANDANTOT NA GLAVNIOT [TAB NA 
MAKEDONIJA I NA PRETSEDATELOT NA 
INICIJATIVNIOT ODBOR ZA SVIKUVAWE NA  
ASNOM  NA PRIGOVOROT NA MANIFESTOT OD  
GRUPA ^LENOVI NA ANOK 
 
(14 mart 1944 god.) 
 
       ,,2... Nie pak smetame da {tabot e trebalo od imeto na celata na-
{a vojska i na celiot na{ narod, da ka`e na svojot narod koja e cel-
ta i kakov e karakterot na na{ata borba, zatoa {to vo vremeto na 
izdavaweto na manifestot drugo politi~ko  rakovodno telo ne 
postoe{e vo Makedonija, a vremeto nalaga{e da se izdade nekakov 
Manifest... 
       ...Nie ]e se borime za postignuewe na celta na na{ata borba, ko-
ja e postavena vo na{iot Manifest }e se borime da go sobereme ce-
liot makedonski narod vo taja borba. Sekoj ~esen Makedonec, koj 
dojde pri nas }e go primime kako brat, no sekoj koj pojde protiv 
na{iot pokret }e go smetame za neprijatel na na{iot narod. Nie 
smetame deka vo taja borba }e uspeeme i deka makedonskiot narod, }e 
bide vistina sloboden vo edna Nova Titova Jugoslavija. 
      3. {to se odnesue do pra{aweto za soedinenieto na makedonskiot 
narod, koe vie go podignuvate vo va{eto izlo`enie, nie smetame da 
}e mo`eme da go postigneme i realizirame toj vekoven ideal  na 
na{iot narod vo edna Titova Jugoslavija, od kolkoto vo nekoja druga 
politi~ka kombinacija. 
      Soedinenieto na makedonskiot narod i nam ni le`i na srce kako 
i vam i }e se borime za negovoto soedinenie do kraj... No treba da se 
znae, vo vremeto na izdavaweto na manifestot me|unarodnoto 
politi~ko polo`enie ne ni pozvoqava{e makedonskiot problem da 
go izneseme na drug na~in, osven kako {to e iznesen vo samiot Mani-
fest. Titova Jugoslavija deneska e stvarnost, priznata me|unarodna 
sila, so ~ija pomo{t nie }e mo`eme da postigneme soedinenieto na 
na{iot narod. 
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      ...5.  Nie smetame deka e vreme da sekoj ~esen Makedonec  dojde vo 
redovite na  na{ata vojska i u~estvuva vo ovaja borba vo koja se re-
{ava sudbinata na na{iot narod... Borbata na na{iot narod e doj-
dena do takov stepen, da nu`no treba nezabavno da pristapime na 
sazivawe i formirawe Antifa{isti~ko sobranie na Makedonija, 
na koe na{iot narod  definitivno }e izgradi  svoja narodna vlast.              
 
Komandant na Glaven [tab      Pret. na IO za svikuewe na ASNOM 
Gen. Mihajlo Apostolski                                    A. ^ento” 
 
DARM, f; Glaven [tab na NOV i POM, sign. 1.254-5/3;  
  Zbornik  ASNOM - Dokumenti od I i II zasedanie na ASNOM,  
t.I, kn.1, DARM, Skopje 1984, str.65; 
Makedonskite manifesti od XX vek..., dok.65, str.63-66;  
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ZAPISNIK 
OD  PRVATA SEDNICA NA PRO[IRENIOT  
INICIJATIVEN ODBOR ZA SVIKUVAWE NA ASNOM  
(30 april 1944 god.) 
 
“Z A P I S N I K 
      
 Sostaven na Prvoto zasedanie na pro{ireniot Inicijativen 
odbor za svikuvane na makedonskoto narodno sobranie, odr`ano na 
30 april 1944 godina. 
 Zasedanieto go otvori komandantot na Glavniot [tab  na Make-
donija, general Mihail Apostolski. Prisastvuvaja ~lenovite na 
Inicijativniot odbor-15 delegati od Makedonija. General Apo-
stolski dade pregled na dosega{nata rabota na Inicijativniot 
odbor za svikuvane na makedonskoto narodno sobranie i go predlo`i 
sledniot dneven red: 
     1. Pro{irenie na Inicijativniot odbor; 
      2. Odobrenie na zemenite do sega re{enija od Glavniot [tab i 
Inicijativniot odbor i dadenite soglasija pred AVNOJ; 
      3. Predlo`enie, Metodi Andonov-^ento, pretsedatel na Inici-
jativniot odbor za svikuvawe na makedonskoto narodno sobranie, da 
otide kako pretstavnik na Inicijativniot odbor, pri Vrhovniot 
[tab na Jugoslavija i AVNOJ; 
      4. Pra{aweto na makedonskata emigracija vo Bugarija... 
 Po prvata to~ka od dnevniot red, general Apostolski predlo`i 
slednata lista na pro{ireniot Inicijativen odbor za svikuvajne na 
makedonskoto narodno sobranie i rabotnoto telo na Inici-
jativniot odbor, koja bide ednoglasno odobrena:  
 Pretsedatel: Metodi Andonov-^ento, trgovec od Prilep 
 Potpretsedateli: 1/ Mane ^u~kov, direktor na gimnazija od {tip, 
     2/ Bane Andrejev, Javni rabotnik od Veles. 
 Sekretari: 1/ D-r Kiril Miqovski, veterinaren lekar od Bitola, 
     2/ Kiril Gligorov, advokat od [tip, 
 ^ l e n o v i:  
   1/General Mihail Apostolski, od [tip 
   2/Cvetko Uzunovski, politi~ki komesar na Glavniot 
[tab na Makedonija, od Resen, 
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   3/ Kiril Petru{ev, tipograf od s. Bogdanci - Gevgelisko, 
   4/ Epaminonda Pop-Antonov, profesor od Strumica, 
   5/ Strahil Gigov, zamenik politi~ki komesar na Glavniot 
[tab na Makedonija, od Veles, 
   6/ Nikola Min~ev, u~itel od Kavadarci, 
   7/ Petre Piruze, advokat od Ohrid, 
   8/ Mara Naceva, rabotni~ka od Kumanovo, 
   9/ Blagoj Haxi -Panzov, advokat od Veles, 
   10/ D-r Vlado Pole`ina, pravnik od Ki~evo, 
   11/ Risto Bajalcalijev, privaten ~inovnik od Gevgelija, 
   12. Borko Temelkov, rabotnik od Prilep, 
   13/ Todor Pecov-Cipovski. 
 Rabotnoto telo na Inicijativniot odbor: 
 Pretsedatel: Metodi Andonov -^ento, 
 Potpretsedatel:  Mane ^u~kov, 
 Sekretar: Kiril Gligorov, 
 ^lenovi:  1/ Kiril Petru{ev, 
    2/Strahil Gigov, 
    3/ Mara Naceva, 
    4/ Epaminonda Pop-Antonov. 
 ...Po vtoroto pra{awe za odobruvawe na zemenite do sega re{-
enija od Glavniot [tab i od dosega{niot Inicijativen odbor i da-
denata soglasnost pred AVNOJ, general Apostolski i Metodi 
Andonov-^ento objasniha oti Glavniot [tab i Inicijativniot 
odbor sa bile prinudeni da zemat va`ni re{enija poradi nu`data 
koja nalaga{e od razvojot na me|unarodnoto polo`enie i razvojot na 
sabitijata vo Jugoslavija, da se opredeli polo`enieto na Makedo-
nija vo dene{nata borba, bez da mo`e da se ~eka formiraweto na 
edno redovno narodno sobranie. Tija re{enija se slednite: Ma-
kedonija deneska se bori ramo do ramo so site Jugoslovenski narodi 
za edna nova demokratska  i federativna Jugoslavija, vo koja 
Makedonija }e bide edna od {este federativni, ravnopravni edi-
nici. Taja volja Glavniot [tab na Makedonija e proklamira preku 
svojte delegati pred AVNOJ. Isto taka toj delegira svoi pret-
staviteli vo plenumot na AVNOJ i prezidiumot na AVNOJ. So ze-
maweto na tija re{enija se opredeluje napolno polo`enieto na 
Makedonija vo dene{nata borba. Tova se izjasnuva isto taka i so 
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izdavaneto na manifestot od Glavniot [tab koj (gi) proklamira 
site tija principi. 
 ^lenovite na pro{ireniot Inicijativen odbor odobravat zeme-
nite re{enija i se soglasjavat so dosega{nata rabota na Glavniot 
[tab i Inicijativniot odbor. 
 Po predlo`enieto, Metodi Andonov ^ento da otide kako pret-
stavitel na Inicijativniot odbor pri AVNOJ i Vrhovniot [tab na 
nova federativna Jugoslavija, site ~lenovi se soglasnija da se zeme 
tova re{enie, imaj}i predvid  oti prisustvoto na ^ento }e dade 
vozmo`nost da imame neposreden i blizok kontakst so odgovornite 
tela na federativna Jugoslavija za da se iznese pravoto polo`enie 
na Makedonija od nejn odgovoren pretstavitel. 
      Po pra{aweto za makedonskata emigracija vo Bugarija, Bane 
Andrejev predlaga i sled poop{irna diskusija se priema da se napra-
vat slednite dejstvija: 
 a/ da se izprati eden op{t poziv do celata emigracija vo Bugarija 
i se pokani  da se  prikqu~i na borbata na makedonskiot narod;  
 b/ da se izpratat li~ni pisma do vidni Makedonci od emigraci-
jata i se pokanat da zemat u~astie vo borbata {to e vodi deneska 
celiot makedonski narod; 
 v) da se izpratat pisma do site makedonski bratstva vo Bugarija, 
vo koji da (se) objasni linijata na na{ata borba i se pokanat da 
izvr{at mobilizzacija na site svoi sili. 
 Na krajot, sled iz~erpvaneto na dnevniot red, Strahil Gigov 
predlo`i da se izpratat pozdravni telegrami do: Tito, AVNOJ i 
Dimitar Vlahov. Predlo`enieto se prie ednodu{no. 
 
 Sekretar:                      
Pretsedatel: 
/p/ K. Gligorov                                                   
/p/ M.A. ^ento" 
 
     ^ l e n o v i: (sledat potpisi, n.b.)...” 
 
      DARM, fond: ASNOM, Kut.1, inv. 
br.1500; Zb. ASNOM 1944-1964, INI, 1964; M.A.^ento, 
dokumenti..., dok.17, str. 79-81; 
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PISMO OD QUP^O ARSOV, ^LEN NA V OBLASTEN 
KOMITET NA KPM DO BLAGOJA TALESKI SEKRETAR  
NA II OBLASTEN KOMITET  
 
(5 juli 1944 god.) 
 
 
 ,,Dragi dru`e Ivane (Blagoja Taleski, n.b.) 
  
 “...So iznesenoto po opoliti~koto polo`enie se napolno slagam. 
Ovdea ke iznesam samo nekoj dopuni za ponovite sobitija. 
 a) Bugarija dobi nova vlada. Taja vo osnovata si ne se razlikuva od 
starata - i ona e sluga na Hitlera. Ama bidejki starata  kompro-
mitovana vo masata so svojata brutalna politika vnatre, treba da 
ispolni svojo zadatok so promena na taktikata. Sobitijata okolu 
Bugarija i vo neja samata razvivat se taka brzo da se fa{iskite 
gadovi napolno za{emeteni. Ali tie sa re{ili do kraj da odat - nes-
posobni sa veke da preminat na drug pat. I za da podolgo ostanat i 
istrajat tie menat svojata taktika i nastojat [to podolgu da e 
zabluduvat masata na bugarskio narod. Za tova i ova vlada denes saka 
da prilo`i taktikata, so edna raka da gladi, a so druga po jako od 
kolku porano da udira. Novata bugarska vlada zema “merki” za 
popravuvawe polo`enieto na selanite, rabotnicite, ~inovnicite, 
no zema strogi merki za gonewe na partizanite za izemuvawe na 
hranite, za ~uvawe na “pravio red i mir i t.n. Taja nastoi so nekoja 
tro{ka da zatvori ustata na selanite, rabotnicite, ~inovnicite i 
posle da gi napolno ograba. Za nadvore{nata politika i vojnata, 
vladata kjuti i zabluduva bugarskiot narod, kako da site nesreki 
idat od nere{enite vnatre{ni pra{awa, a ne od dene{nata protiv-
narodna nadvore{na politika, od vojnata vo koja e vturnata Bugarija 
bez i protiv voljata na bugarskio narod. Ama za tova ni zbor ne smee 
da se prozbori. 
 b) Vo svoite merki vladata na Iv(an) Bagrjanov se vrakja na pred 
pro{lo godi{nio sistem na sobirawe na `itoto: na stopanite se 
ostava izvesna koli~ina na glava, a se drugo se izemuva. Naj-
bezobzirbna pqa~ka. A vo merkata se predviduva da se `itoto vo 
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Makedonija i Trakija soberi u{te na gumnoto, kako ne bi bilo 
skrieno ili sobrano od na{ata NOV. Jasno Makedonija i Trakija ne 
sa Bugarija, a bugarskata vlada saka da poka`i na narodo vo 
Bugarija, kako prema nego prilaga drugi merki. U{te edna{ se 
opituvat mrsnite Hitlerovi sili da posejat dlaboka omraza pomegju 
na{io i bugarskio narod. 
  Mislam deka treba najbrzo da se izdade letak po povod na “novio” 
re`im za `itoto i vo nego da se podvle~i pqa~kata koja sakat 
bugarskite okupatori da e izvr{at, i to vo moment koga se hitlerova 
Germanija raskapuva pod udarite od Istok, Zapad i Jug; da se 
razgoliti taktikata na omraza koja e vladata primenuva izmegju 
na{ite bratski narodi, i tova ne zatova {to na bugarskio narod ke 
mu bidi poleko, ami samo zatova da se jasno poka`i na na{io narod 
kako i vopreki site slatki zborovi na bugarskite okupatori, oni 
samite ne na delo delat. Porobuvaweto ne mo`i da se prikrie so 
zborovi,...Ponatamu, da se razgoliti lagata kako Makedonija nema 
dovolno ishrani, pa za tova treba da se nosat od Bugarija. A vo ovoa 
vojno vreme transporto e ma~en, pa od tamu i ma~notiite  vo 
ishranata na Makedonija. Gadna laga! Makedonija ne strada od tova 
{to nema dovolno proizvedena hrana, ama za tova {to i se taa graba 
od razni rekvizicioni komisii i po drugi na~ini. Na krajot, poziv 
do selanite i so sila da branat svoite hrani i ni zrno `ito da ne 
dadat na okupatorite; da vikat na{ite hrabri edinici na NOV da gi 
brani od grabe`o na okupatorite; da stvaraat novi edinici na NOB. 
Da se povikat gragjanite da pomagat selanite vo sobirawe i kriene 
na `etvata. 
 v) Posetata na ministaro d-r Stani{ev (Aleksandar, n.b.) e 
interesno samo edno ne{to: taja razkri naedna{ deka lugjeto na 
V(an~o) Mihajlov, po zapoved na Germancite, treba sega aktivno da 
u~estvuvat vo pomagaweto na bugarskata okupatorska vlast, pa duri 
i  upravuvaweto na Makedonija. Pred opasnosta da Makedonija ot-
padne kako okupirana oblast, pod udarite na na{ata NOB, reakcio-
nernite grupi ^kartovci, Kitin~evci, Drangovci se pove}e se 
pribli`uvat, a Gestapo posredni~uva. Zabele`uva se oti mnogu 
li~no po{teni lugje se otrgnuvat od tie grupi i sakat da se 
pozabravat na strana, oti jasno vidat ishodo na dene{nata velika 
borba, Tova razdvojuvawe vo redovite na maked(onskata) reakcija, od 
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edna strana, seki den se zasiluva, a od druga i pribli`uvaweto na 
najreakcionernite li~nosti se ubrzuva. Li~nite i politi~ko-
takti~kite razliki izmegju niv sekidnevno is~eznuvat i tie ke se 
opitat barem vo Makedonija da zabavat sobitijata. Reakcijata se 
gotvi za udar sli~en kako u Hrvatsko. Vodstvoto ke go imat 
mihajlovistite. 
 Nau~uvam se za dve raboti, {to ke potvrdat taja predpostavka: 
 1) Na konferencijata {to e imal ministaro d-r Stani{ev ovde 
pokraj se drugo izjavil i slednoto: Ja sum VMRO-vec i kako takov 
stanav ministar. Vo Makedonija se razvivat neubavi raboti i na 
tova ima da se turi kraj. Borbata protiv partizanite ima da bide 
celosna. Nie ke go organizirame i naoru`ame narodo za borba pro-
tiv niv. Vo sekoe mesto, a i vo sekoe selo, ke stvorime jadro na 
VMRO, okolu koe ima da se soberi celio na{ narod. Tie jadra ke 
dobivat oru`je i ke organizirat borbata protiv partizanite vo 
soglasie i so pomo{ na vlasta. 
 2) Van~o Mihajlov pi{al poverlivo pismo do svoite lugje da 
vr{at megju drugoto i slednite raboti: 
 a) da se vodat spisaci vo sekoe mesto za site onie {to sa vo par-
tizani, za nivnite roditeli i rodnini, za nivnite jataci; 
 b) da se davat to~ni podaci za ja~inata na partizanskite jedinici 
i po procent kolku od sekoja narodnost vo M(akedonija) vo nim 
u~estvuvat. 
 v) da se javuva ima li i kolku srpski edinici vo Makedonija; 
 g) da se javuva kako narodo prima partizanite i {to najve}e 
bendisuva narodo kaj nim; 
 d) da aktivno u~estvuvat vo site zimani merki od strana na bugar-
skata vlada za borba protiv partizanite i sami da prepora~uvat 
zemane na najkorisnii merki; i u{te nekoj drugi raboti. 
 Od tova mo`i jasno da se vidi oti tie reakcionerni grupi ke se 
opitat i vo otvorena borba po cela Makedonija da nanesat {teta i 
`rtvi na na{ata NOV i na{iot narod. Razbira se, da tie “uslugi” na 
okupatoro od nivna strana }e se pravat pod nekoi uslovija - da vo 
Makedonija oni bidat gospodari. 
 Po povod na ovoa mislam deka treba da se zemat merki za po 
usileno razgolituvawe na niv i nivnite nameri. Usmeno ili 
pismeno, na konferencii ili poedine~ni razgovori treba da se 
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`igosat tie neprijateli na na{io narod i na vreme da se predod-
vrati taa opasnost...” 
  
                DARM, fond: NOV, arh. br. 2654, kut. 15; Izvori za  
Osloboditelnata vojna... , t.I, kn. 6, dok. 85, str 327-331; 
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REFERAT 
 OD EMANUIL ^U^KOV, 
,,NARODNO-DEMOKRATSKATA VLAST VO MAKEDONIJA” 
PODNESEN NA PRVOTO ZASEDANIE NA ASNOM: 
 
(2  avgust 1944 god.) 
 
 “Drugari i drugarki, 
 Nie deneska edvam veruvame na o~ite si. Nie, sinovite na eden 
ve~no poroben narod, na edna odre~ena nacija, nie sme narodni 
pretstaviteli vo prvoto makedonsko Narodno Sobranie, graditeli 
na makedonskata dr`avnost. 
 Najkrajniot rezultat na trigodi{nata borba deneska e ve}e spe-
~alen za celata te{ka borba, za site padnati `ertvi, nie imame 
opravdanie zad na{iot narod. Nie imame prvo makedonsko Narodno 
Sobranie. 
 Nevolno mislata mi se vra}a nazad tri godini, za da si spomni za 
onaja {aka junaci, koi prvi izlegova vo planinite i zapo~naa borba 
na `ivot ili smrt. Za onija giganti, od krvta na koi zapo~naja da se 
pi{at najslavnite stranici na makedonskata istorija. Na poziv na 
Komuniasti~kata partija na Jugoslavija, vo vreme koga neprijatelot 
be{e najsilen, ni za mig ne se pokolebaja da go grabnat ora`ieto 
protiv germano-bugarskite tla~iteli na na{iot narod. Zagrmeja so 
nekolku pu{ki i samo za tri godini, tri slavni godini, nie 
spolu~ifme da imame vojska, a taja vojska go ostvari vekovniot ide-
al na na{iot narod, da go ima Antifa{iskoto sobranie na 
narodnoto osloboduewe na Makedonija-izrazitel na negovata suve-
renost, vrhoven organ na makedonskata dr`ava... 
 Tova e sa{testven rezultat na dosega{nata borba. 
 ...Nova Jugoslavija i bratstvoto na nejnite narodi e vtorijot 
sa{testven rezultat od dosega{nata borba... 
 Antifa{is~koto ve}e na narodnoto osloboduewe na Jugoslavija i 
negovite re{enija se tretiot sa{testven rezultat od dosega{nata 
borba. 
 Za borbata na narodite na Jugoslavija govori celiot svet. Site 
svetski vesnici (gi) polnat stranicite so najhubavi odzivi i 
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admiracii za Jugoslavija. So svojata gerojska borba na{ite narodi 
ja spe~alija qubovta i simpatijata na celoto slobodoqubivo ~o-
ve~estvo... 
 I nie Makedoncite treba da sme gordi, {to sme u~esnici vo 
dene{nata pravedna borba, ramo do ramo so narodi, zaedno so koi ja 
predstavjavame najherojskata bratska ob{tost, koja ima me|unarodno 
priznanie i za borbata na koja se zalaga cel svet. Preku taja borba 
makedonskiot narod, ne samo {to dojde do priznanie na svojata 
nacionalna individualnost, ne samo {to za`ive kako ramnopraven 
~len na narodite, no dobi i svetovna izvesnost, stana ~len na Jugo-
slavija, dr`ava koja za ostvarewe na svoite ideali mo`e da smeta na 
potporata na celiot slobodoqubiv narod. Makedonskiot vopros ne e 
ve~e samo makedonski, no vopros na site narodi na Jugoslavija. Za 
negovoto razre{enie deneska se bijat Srbi, Hrvati, Slovenci, 
Crnogorci i dr. isto tka kako {to se Makedoncite bijat za slobodna 
Srbija, slobodna Hrvatska, i dr. Tuka e i najdobrata zaloga za ostva-
renieto na vekovniot ideal na makedonskiot narod - obedinena 
Makedonija. 
 ...Narodnoto priznanie i uva`enie na Jugosdlavija i nejnite 
narodi e ~etvrtiot sa{testven rezultat na na{ata borba. 
 ...Vo svetlinata na ovije rezultati trebe da go gledame i na{eto 
prvo makedonsko Narodno Sobranie. [to pretstavqava ASNOM? 
 1. ASNOM e vrhoven pretstavitel  na suverenitetot na makedon-
skiot narod i makedonskata dr`ava. [to zna~at tie dumi? Zna~at 
tova, da makedonskiot narod, preku antifa{iskoto sobranie na 
narodnoto osloboduewe na Makedonija ima pravo sam da odlu~uva  za 
svojata sudbina. 
 Antifa{iskoto sobranie na narodnoto osloboduewe na Make-
donija e vrhovna zakonodatelna i ispolnitelna vlast. Preku 
ASNOM makedonskiot narod sam suvereno odlu~uva, izrazjavaj}i ja 
demokratskata voqa na Makedoncite i nacionalnite malcinstva vo 
Makedonija. 
 Taka demokratski zasnovano, ASNOM se razlikuva od site do 
sega poznati sobranija, ustojaveni vo biv{a Jugoslavija, Nikoj ne 
mo`e da go ograni~i vo negovite prava i zavisi edinstveno od demo-
kratskata voqa na makedonskiot narod. 
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 Koj go so~iwavat deneska Narodnoto Sobranie? Koja sa i kakvi 
sa narodnite pretstaviteli? 
 Site 116 du{i narodni pretstaviteli, sobrani deneska, ne se 
birani na ob{to, tajno i neposredno glasuvawe, so u~astieto na site 
`eni i ma`i nad 18 godini, ne e ispolnet onoj red, koj nie, vo prva 
vozmo`nost, }e go ispolnime. Prisastvieto na okupatorot vo 
pogolemiot del na na{ata tatkovina, ne ni ja dava taja vozmo`nost, 
na{eto prvo makedonsko Narodno Sobranie da bide rezultat na toj 
princip, od koj nie nema da otstapime... 
 No, gubi li na{eto Narodno Sobranie ne{to ot tova, oti na{ite 
delegati ne sa izbrani na ob{ti izbori, ami sa isprateni od 
narodno-osloboditelnite odbori i vojskata? Ne! Nie znaeme oti 
narodno-osloboditelnite odbori sa izniknale od najdlabokite na-
rodni sredi i oti kako organi i nositeli na narodno-oslobodi-
telnata borba imaat potkrepa na naj{irokite narodni masi. 
Iskovani i provereni vo najte{kite uslovija na narodno-oslobodi-
telnata borba sa naistina najdemokrati~ni organi na vlasta. De-
legatite isprateni od tija narodno-osloboditelni odbori, kroz ogi-
not na borbata i so krvta ja doka`ale svojata predanost kon 
narodnite interesi i gi spe~alile doverijata na narodot. Oni sa 
najvistinskite negovi prestaviteli... A za delegatite koi gi ispra-
tila na{ata juna~ka Narodnoosloboditelna vojska mo`eme da 
ka`eme oti navistina go predstavujat svojot narod, oti navistina 
imat pravo da zborat vo negovo ime. Oni sa zastanali na branikot na 
na{ata tatkovina, ini sekidnevno sekisatno so krvta ja doka`uvat 
svojata privranost kon narodnoto osloboduewe. [irokata potkrepa 
koja na{iot narod (i ja) uka`uva na na{ata vojska, jasno zboruja za 
golemoto doverije koje {irokite narodni masi go imat vo svoite 
vojnici i oficeri. 
 Vo rezime, so edna duma, mo`e da se re~e oti na{iot ASNOM e 
rezultat na sega{nite vozmo`nosti za demokrati~nost. 
 Kakov politi~ki karakter ima ASNOM i celata narodno-
demokratska vlast vo Makedonija? 
 Dlaboko naroden i demokratski - lu|e so razni politi~ki ube-
`denija, razli~ni politi~ki problemi, razli~ni po vera i nacio-
nalnost, se zastapeni tuka. Na delo (gi) imame tuka uedineti site 
demokratski snagi vo Makedonija. Soedinuva gi narodno-
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osloboditelnata programa na site narodi vo Jugoslavija i ube`de-
nieto oti samo preku vora`enata borba protiv okupatorot i ne-
govite slugi }e dojde makedonskiot narod do svojata nacionalna 
sloboda i ravnopravnost.  
 Koji sa organite na Antifa{iskoto sobranie na narodnoto oslo-
boduewe na Makedonija? 
 1. ASNOM }e ima Prezidium, koj }e (se) sastoi: od predsedatel, 
dva potpretsedateli, dva sekretara i najmalku 16 ~lena. 
Prezidiumot e pretstavitel, od imeto na ASNOM, na dr`avniot 
suverenitet na Makedonija i vrhovna zakonodatelna i ispolnitelna 
vlast, od edno do drugo zasedanie na ASNOM, na koe e odgovoren za 
svojata rabota. 
 2. Narodno pravitelstvo-Nacionalen komitet na Makedonija koj 
biva nazna~avan od prezidiumot na ASNOM i (ja) vr{o i celo-
kupnata ispolnitelna dol`nost. Odgovara pred Prezidiunmot, t.e. 
ASNOM. No, za sega negovata funkcija privremeno }e se vr{i od 
Prezidiumot, se dodeka uslovijata ne nalo`at nu`da za obrazuvawe 
od strana na Prezidiumot na odgovorno narodno pravitelstvo. 
 3. Pomo{ni organi: 
 Komisiji: 
 a) Pri Prezidiumot na ASNOM trebe da obrazuvame edna 
deset~lena zakonodatelna komisija, koja }e (gi) prigotvue i predla-
ga na Prezidiumot i ASNOM nara~anite od nego zakonoproekti-
re{enija. 
 b) Poradi kompliciraniot verski problem, za da se ozozmo`i 
slobodno veroispovedanie na site razli~ni verski pripadnici, i 
(da) im se dade polna verska sloboda, pri Prezidiumot trebe da se 
obrazuva smesna verska komisija. 
 v) Isto taka, nu`na e edna specialna komisija, koja }e ima mandat 
od Prezidiumot da (gi) ispita i utvrdi site zlo~ini, grabe`i i dr. 
izvr{eni od okupatorskata vlast vo Makedonija, da (gi) utvrdi 
{tetite pri~inetii na narodnoto stopanstvo i (na) otdelnite lica 
i da (gi) pronajde krivcite za da tie (go) polu~at zaslu`enoto na-
kazanie, po principot utvrden od sojuznicite vo dene{nata vojna: 
oti seki vinoven }e odgovara na mesto prestaplenieto si kade i da se 
najde toj. 
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 Vo samiot Prezidium ispolnitelnata vlast }e se vr{i preku 
nu`en broj otdeli. Tija otdeli }e rabotat privremeno, do obrazuva-
nieto na Narodnoto pravitelstvo. Prezidiumot natre{no }e si (ja) 
razdeli odgovornosta za poedinite otdeli na Narodnoto Sobranie. 
Prezidiumot odgovara za rabotata na sekoj otdel, kako celina. 
 ASNOM i Prezidiumot (go) predstavqavat vrhovnoto uprav-
lenie na Makedonija. No koi za negovite organi, preko koi vo 
narodot upravlenieto (}e ja) sproveduva narodnata vlast i kakva e 
sa{tinata na taja vlast. Tova sa narodno-osloboditelnite odbori: 
oblasni, okolijski, ob{tinski i selski. 
 Narodno-osloboditelnite odbori po hierarhijski red sa vo 
krajna linija odgovorni na ASNOM. 
 Narodno-osloboditelnite odbori sa edinstvena gra`danska vlast 
vo Makedonija i (gi) vr{at site funkciji na edna privremena, no 
celostbna vlast. Sastaveni sa od plenum i ispolnitelen komitet, i 
delat se na otdeli, spored ogrankite na rabotata. Izvan niv, ima 
samo vojna vlast, na koja oni (i) pomagat i sorabotuvat so neja. 
 Narodnoosloboditelnite odbori se razvija nared so prvite 
partizanski odredi, kako organi na borbata. No, so razvitieto na 
borbata, oni gi pro{iruvat svoite funkcii i izrastuvat deneska vo 
dr`avni organi. Nivnata sa{tina i sostav se dlaboko demok-
rati~ni. Tova sa {iroki narodni  organizacii, koji poka`aja vo te-
~enie na borbata oti sa sposobni da na ruinite na okupatorskata 
nenarodna vlast, dr`ana so policajci i bajoneti, vospostavat nov 
tip narodna vlast, i po sistemot na organizacijata i po nejnoto 
narodno obele`je. Novata narodno-demokratska vlast ne zasega 
korenino vo dosega{niot dru{tven red, ne gi kutnuva od osnovite 
sega{nite socialni temeli, ami na bazata na naj{iroka demokratija 
gi izmenuva metodite i celite na upravlenieto. 
 Sled poslednite odluki na AVNOJ, zna~enieto (na) NOO dobi 
prav izraz. Oni ve}e zasegnuvat vo site ogranski na narodniot 
`ivot i rajkovodat so dr`avnata rabota. Najkarakteristi~noto 
obele`je e da tie odbori u{te vo vojnata, obedinuvaj}i (gi) na 
konkretna rabota site demokratski snagi na na{iot narod (gi) spro-
veduvaat vo `ivot tekovinite na narodno-osloboditelnata borba. 
Ne propagirat samo, no ve}e i na delo (gi) o`ivotvoruvat prin-
cipite za koi se prolea tolku skapa krv. 
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 Vo neoslobodenite i poluoslobodenite krai{ta na Makedonija, i 
ako ne sa napolno organi na dr`avnata vlast, zada~ite na NOO 
treba da se pro{iruvat od ~isto propagandno-politi~ki, orga-
nizacioni i mobilizira{ti, vo organi koi (gi) sproveduvat i (im) 
pribavuvat na okupiranata teritorija po~itanie na zakonite i ured-
bite izdavani od ASNOM. Tie NOO se organi na borbenoto 
edinstvo na makedonskiot narod. [to po{irokoto im organizirawe, 
{to podlabokoto im prodirawe vo masite i sobirawe na site 
demokratski sili, e nivnata prvostepena zada~a. Sled osloboduva-
weto, tie sa prvite organi na narodnata vlast i neocenliva }e im 
bide zaslugata za brzoto i efikasnoto uspostavuene na red i pot-
pomagawe na vojskata. Organiziraweto vo sekoe selo i grad  na NOO 
treba da stane parola na denot. Denes vo Makedonija ima preku 500 
NOO. 
 Sega so nekolku dumi da (go) vidime zna~enieto na taka opi{a-
nata kartina na dene{nata i utre{na na{a narodna demokratska 
vlast. 
 Narodot od nejnite dejstvija i nejnoto postavuewe i razre{enie 
na problemite }e vidi razlika na ~era{nite i dene{nite 
porobitelski re`imi i novata narodno-demokratska vlast. A taja 
razlika trebe da se vidi vo sekoja rabota i na sekoj ~ekor. Tova se 
odnosi kako na najosnovnite organizacioni kletki na dr`avniot 
organizam  selski narodni osloboditelni odbori, pa do vrhovniot 
zakonodatelen organ - ASNOM. Na site le`i taja odgovornost za 
podignuewe na kadar, fiksirawe na najva`nite problemi koi trebe 
u{te od sega da bidat najpravilno razre{eni... 
 Samo ako frlime najbegol pogled na rabotata i problemite so 
koi }e se nagrbat poedinite otdeli na Prezidiumot i (za) sprove-
duvawe na tie zada~i na NOO, }e dobieme edna sosem ne polna, no za 
ilustracija dostato~na kartina. Sega{noto vojno polo`enie i 
razvojot na NOB mo`e da ne ispravi utre pred razre{enie na niz 
ekonomski, finansiski, upravni, zdravstveni i dr. zada~i, i zatova 
trebe da gi gledame site tie raboti od edna bliska perspektiva, 
kako na{a neposredna idnina. Site podru~ja na javniot ni `ivot, 
u{te od sega trebe vo ob{ti konturi da gi imame izjasneni... Prvoto 
ne{to {to trebe da ni e jasno, tova e oti site problemi treba da gi 
postavime, so ogled na tova utre Makedonija }e bide del na Ju-
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goslavija. Ramkata na na{ata dr`avno-politi~ka, upravna, 
ekonomska, sudska i dr. dejnost e Jugoslavija... 
 ...Najva`niot problem e prehranata. Ovogodi{niot sistem na 
okupatorot i vo Makedonija e najsuroviot do sega...Nie znaeme, pri 
takov sistem, dokolku selanecot ne sokrie ne{to, formalno }e 
gladuva. Osven tova, okupatorot }e se potrudi {to poskoro da (go) 
iznese `itoto od Makedonija...Zatoa se nalaga obrazuvawe pri site 
NOO na stopanskite komisii, koji da go prou~at problemot za preh-
ranata vo svoite reoni...Vo pasivnite krai{ta toj problem e u{te 
poaktuelen. Tie komisii }e bidat od golema polza i za ekonomskoto 
oddelenie na Gl(avniot) [tab za prehrana na vojskata i 
naselenieto. So sega{nata vr{idba NOO bi trebalo da razvijat 
naj{iroka propaganda za kriene na hranite za skoro osloboduewe. 
Ekonomskite komisiji trebe da (go) prou~at i voprosot za semeto, 
(za) intenzivnata obrabotka na zemjata na esen...za zemqodelskata 
me|usebna pomo{ vo rabotna raka, alati i dobitok, problemot na 
dr`avnata zemja, izostavenata zemja, zemjata na narodnite 
neprijateli, za prehrana i zbrinuvawe na be`anci, pogoreni sela i 
internirani familiji, na familiji na ubieni i drugi. Najsetne, 
trebe da se izraboti plan za sitemot na kontrolata na celoto 
proizvodstvo, rasperedelba na proizvedenite produkti i razmenata. 
 Vo na{ata minijaturna industrija, so ogled na nu`dite na nase-
lenieto, se nalaga organiziraneto im za maksimum proizvodstvo na 
onija artikli, koi se nu`ni za vojskata i naselenieto, kako artikli 
od prva neobhodimost. 
 Ekonomskiot otdel trebe da ima od sega pregled na vozmo`nosti-
te na na{eto zanajat~istvo i da predvidi plan za sozdavawe brzo na 
rabotilnici i drugo za nu`dite na vojskata i naselenieto. Obnovata 
na prestanalite da rabotat rabotilnici e edna od zada~aite. Vo 
na{ata finansova politika, nie }e bideme ispraveni najnapred 
pred problemot na monetata, kako }e se regulira levot kako 
plate`no sredstvo po odno{enie na drugite plate`ni sredstva vo 
Jugoslavija. 
 Vo zdravstveniot otdel sme postaveni pred razre{enieto na za-
da~ata za organizirane na zdravstvenata i higienata slu`ba vo voj-
skata i (kaj) civilnoto naselenie, pribirawe i podgotvuewe na 
kadar,...suzbivawe na epidemija, projekt za organizirawe na ambu-
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lanti, masovni pregledi, vakcinacija, prvi porodili{ta i problem 
so sanitetski materijal. 
 Dobro planirano i organizirano sudstvo ni nametnuva izrabo-
tuvawe na najnu`nite osnovi, privremeni pravila, po koi sudskite 
komisiji pri NOO }e sudat. Vo nim na{iot narod trebe da vidi 
efikasen i brz za{titnik na onapravdeniete. Osobeno gri`a trebe 
da posvetime na stanalite promeni vo sobstvenosta na zemjata i 
zgradite, koe e izvr{eno na {teta na na{iot narod vo vreme na 
okupacijata, kako i na natrupanite {pekulatski  kapitali itn. 
 Problemot na prosvetata e te{ka zada~a za sebe. Izrabotkata na 
osnovni u~ebnici za na{ite {koli, vo koi }e se u~i na makedonski 
jazik, kursovite za nepismeni i dr., ne ispavuvat pred eden ne-
ophoden problem za izrabotka na edna gramatika, re~nik i dr. za da 
mo`e na na{iot jazik da se pi{e i u~i i da stane oficijalen jazik 
na na{ata administracija. Zatova, nazna~avaneto na edna odgovorna 
komisija za otan~avawe na na{iot jazik e edna neophodimost. 
 Ne mo`am da propu{tam, a da ne (ja) spomenam nu`data od orga-
niziraneto na eden znanstven - nau~en institut, koj da se nagrbi so 
pribiraneto i prigotvueneto na onoj istoriski i nau~en materijal, 
od koj ima nu`da na{ata narodno-osloboditelna borba, kako sega, 
taka i po osloboduvaweto. Tova go izuskuva utre{nata za{tita na 
na{ata nacionalna kauza. Za taja cel, trebe da se priberat site 
onija lu|e koi se zanimavat so nauka, i (da) im se opredeli taja 
odgovorna rabota. 
 ...se pribli`avame do brziot kraj na vojnata i do na{ata pobeda. 
Krajot mo`e da nastapi sekoj moment i zatova vo dene{nata faza na 
borbata pred nas ne se postavuva ve}e samo pra{aweto kako da go 
bieme okupatorot, no i kako da (ja) so~uvame spe~alenata sloboda na 
na{iot narod i (da) mu se dadat onija ~ove{ki prava za koj se toj 
tolku bore{e....Nie }e se bieme se dodeka poslednata stapka na 
okupatorot ne bide izbri{ana od na{ata zemja, no i }e se 
prigotvime da imame na{a vlast, da  e sposobna da (gi) so~uva krvavo 
spe~alenite plodovi. Nie ne si pravime iluziji oti so sleguvaweto 
vo gradovite na{ata borba e svr{ena i znaeme oti doprva za nas se 
postavuva borba za razre{uvaweto na site pobroeni i mnogu drugi 
zada~i. 
 Dragi drugari i drugarki, 
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 Na{iot pat e pat na nacionalnata borba i za{titata na `ivot-
nite interesi na narodot. Na{iot pat e prav, oti e pokapan so krv i 
posejan so koski na na{ite nezabravimi drugari po najstrmite 
pateki na makedonskite planini. Ne trebe od tova pogolemi 
dokazatelstva. No sakame li pogolemo priznanie oti sme na prav 
pat, od odu{evlenieto so koe na{ata borba i programa ja 
pozdravuvat site Makedonci vo Amerika i Kanada? I ako daleko od 
nas, (tie go) osetile pulsiranetio na narodnoto srce, izrazuvat 
gotovnost da (ja) pomagat na{ata borba. Komitetot “Pobeda”, fede-
racija na Makedoncite, listot ,,Narodna voqa”, site (go) pozdra-
vuvat na{eto pravilno stanovi{te i gerojskata ni borba. Skoro, 
preko londonskoto radio i norve`aninot Brelsford, koj (go) pozna-
val na{iot vopros, (go) pozdravil so radost re{enieto na makedon-
skiot vopros i zajavil deka pobedata i mirot na Balkanite }e bidat 
obezbedeni so priznavaweto i osloboduvaweto i bratstvo i edinstvo 
koe }e se sozdade kako rezultat na tova sobitie. I navistina, ako 
nekoj skrbe{e, deka zaradi nego se vodeja (niz) istorijata krvavi 
borbi, diktuvani od imperijalisti~kite kliki, vo koi padnaja tolku 
bratski `ertvi, a na{ata nacionalna sloboda zaradi taja jagma be{e 
vinagi potapkuvana, tova bevme nie, Makedoncite. 
 No koga deneska, so priznavaweto na makedonskiot narod se 
sozdavat novi perspektivi za bratstvoto i edinstvoto na ju`no-
slavjanskite narodi, pa i site balkanski narodi i koga nie od pri-
~ina za razdor se preobrnuvame vo alka za taja solidarnost, trebe da 
sme sre}ni i gordi. Trebe da se sre}ni i gordi i site narodi na 
Jugoslavija, {to so svojata boba sestrano (go) potpomagaja tova sveto 
delo. 
 Zatova, pregrnete (gi) site sili i sposobnosti vo slu`ba na 
na{ite narodi, da istrajeme do kraj, kako pravi pioneri na utre{na 
slobodna Makedonija, vo nova, demokratska, federativna 
Jugoslavija.” 
 
Bro{ura ,,Prvo zasedanie na ASNOM-Ilinden 2 avgust 1944”,   
DARM, f: ASNOM(157), Kut.1., inv. br. 3294; Zbornik ASNOM..., 
str.183-258;  
Dokumenti za borbata na makedonskiot narod..., t. 2, dok. 275,           
str .582 -590; 
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RE[ENIE  DONESENO NA PRVOTO ZASEDANIE NA 
ASNOM ZA PROGLASUVAWE NA  ASNOM  ZA  VRHOVNO, 
ZAKONODAVNO I IZVR[NO NARODN PRETSTAVNI^KO 
TELO I NAJVISOK ORGAN NA DR@AVNATA VLAST NA 
DEMOKRATSKA MAKEDONIJA 
 
(2 avgust 1944 god.) 
 
 
   R E [ E N I E 
 
na Antifa{isti~koto sobranie na narodnoto osloboduene na 
Makedonija kako vrhovno zakonodatelno i ispolnitelno narodno 
pretstavitelno telo i najvisok organ na dr`avnata vlast na 
demokratska Makedonija (ASNOM) 
 
^l. 1 
 
  Osnovaj]i e na suverenata voqa i pravoto na samoopredelenie na 
narodot na Makedonija, ~ii verni tolkovateli se prêtstavitelite 
na ova Sobranie, a vo soglasie so re{eniata doneseni na II zasedanie 
na AVNOJ...vo grad Jajce-29 noemvri 1943 god.- Antifa{isti~koto 
sobranie na narodnoto osloboduene na Makedonija (ASNOM) se 
konstituira vo vrhovno zakonodatelno i ispolnitelno pretstavi-
telno telo na Makedonija  i (na) makedonskata dr`ava, kako ramnop-
ravna federalna edinica vo demokratska federativna Jugoslavija... 
 
^l. 2 
 
 ASNOM (ja) vr{i zakonodatelnata i ispolnitelnata funkcija 
na makedonskata federalna dr`ava, do kolku taja funkcija ne ja 
prefrli na svojot Prezidium i na Narodnoto pravitelstvo na 
makedonskata dr`ava. 
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^l. 3 
 
 ASNOM go obrazuvaat narodnite pretstaviterli, bez razlika na 
narodnost, veroispovedanie, pol, rasa i politi~esko-partijska 
pripadnost, koi se dali dokazatelstvo, oti ja prihva}at borbata za 
samostojatelnost i sloboda na narodot na Makedonija i narodno-
osloboditelnata borba na site ostanali narodi od Jugoslavija, a 
pokraj tova se nepomirlivi neprijateli na okupatorot i negovite 
pomaga~i. 
^l. 4 
 
 Zakonodatelnata vlast ASNOM ja vr{i na svoite plenarni 
zasedanija, a vo vremeto me|u zasedanijata taja vlast ja vr{i preku 
Prezidiumot. 
 Ispolnitelnata vlast ASNOM ja vr{i preku svojot Prezidium i 
preku Narodnoto pravitelstvo na makedonskata dr`ava. 
 
^l. 5 
 
 ASNOM i Narodnoto pravitelstvo na makedonskata dr`ava se 
vrhovni organi na narodnata vlast vo makedonskata dr`ava kako 
federalna edinica vo federativna Jugoslavija, 
 Imaj}i (go) pak predvid sega{noto razvitie na narodno-oslobo-
ditelnata borba i stepenot na izgradueneto na vlasta vo ob{tata 
dr`ava, a kako u{te gi nema site uslovija za obrazuvaneto na 
Narodnoto pravitelstvo na makedonskata dr`ava, funkcijata na 
Narodnoto pravitelstvo }e ja vr{i vremeno PREZIDIUMOT NA 
ASNOM. 
^l. 6 
 
 ASNOM si izbira svoj Prezidium, koj e sostaven ot prêtsedatel, 
dva potpredsedateli, dva sekretara i najmalku drugi 16 ({esnaeset) 
~lena. 
^l. 7 
 
 Za svojata rabota Prezidiumot odgovara pred ASNOM. 
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^l. 8 
 
 Site zakonodatelni re{enia na ASNOM i negoviot Prezidium 
se objavuvat so potpisite na pretsedatelot i sekretarot na ASNOM 
odnosno (na) negoviot Prezidium. 
 
^l. 9 
 
 Na teritorijata na Makedonija va`at zakonite na federalnata 
makedonska dr`ava i zakonite na federativna i demokratska 
Jugoslavija. 
 
^l. 10 
 
 Do formiraneto na  Narodnoto pravitelstvo na makedonskata 
dr`ava pri Prezidiumot na ASNOM se obrazuva nu`en broj na 
otdeli za raznite granki na dr`avnoto upravlenie. 
 Sekoj otdel se upravqava ot na~elnik na otdelot. Na~alnikot na 
otdelot gi vodi rabotite na otdelot, pod rakovodstvoto i kontrolta 
na ~len ot Prezidiumot, na kogo i odgovara. 
 
            ^l.11 
 
 Narodnoto pravitelstvo na makedonskata dr`ava, odnosno do 
negovoto obrazovanie Prezidiumot na ASNOM, ima funkcija na 
narodno pravitelstvo, osnovaj}i se na re{enijata na ASNOM, a vo 
soglasie so re{eniata na AVNOJ, kako i zapovedite i re{eniata na 
Nacionalniot komitet na oslobodueweto na Jugoslavija, donesue 
zapovedi i re{enia i (go) kontrolira nimnoto sproveduene vo make-
donskata dr`ava. 
 
           ^l.12 
 
 Narodnoto pravitelstvo na makedonskata dr`ava, odnosno do 
negovoto obrazovanie Prezidiumot na ASNOM, ima pravo da (gi) 
otfrli zaklu~eniata i zapovedite na site narodno-osloboditelni 
odbori, ako ne se vo sklad so zakonite na makedonskata dr`ava. 
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^l.13 
 
 Rabotite na sekoe zasedanie na Sobranieto gi vodi Rabotnoto 
pretsedatelstvo, izabrano samo za tova zasedanie. Ova pretsedatel-
stvo e sostaveno ot pretsedatel, potpretsedatel, dva sekretara i 
najmalku 5 ~lena. 
 Za sekoe zasedanie se izbira i verifikaciona komisija... 
 Novoto zasedanie go otvora Pretsedatelot na prethodnoto zase-
danie, predlagaj}i izbor na novo rabotno pretsedatelstvo. 
 
^l.14 
 
  Ova Re{enie vleguva vednaga vo sila.  
           
      Vo manastirot “Sv. Otec Prohor P~inski”, na ILINDEN, 2 
avgust 1944 god. 
    
Sekretar,                  Pretsedatel:                     
Qup~o D. Arsov                   Metodi Andonov-^ento  
Q. Arsov, s.r.                                  M.A.^ento, s.r.                                
 
 
           DARM, fond:  ASNOM (157), kut. 1; 
 Zb. ASNOM 1944-1964, INI, 1964; 
Dokumeti  za borbata...., dok 276, str 590-591;  
M.A.^ento-dokumenti..., dok.28, str. 98- 100; 
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PREZIDIUMOT NA ASNOM, 
IZBRAN NA PRVOTO ZASEDANIE NA ASNOM 
 
,,PREZIDIUM NA ASNOM 
 
Pretsedatel - Metodi Andonov ^ento, trgovec ot Prilep, 
I.  Potpretsedatel - Panko Bra{narov, u~itel ot Veles 
II. Potpretsedatel - Emanuel ^u~kov , direktor na gimnazija ot 
[tip 
Sekretari: 
In`. Qubomir Arsov, bankarski ~inovnik ot [tip 
D-r Vladimir Pole`ina, pravnik ot Ki~evo 
 
^lenovi: 
Venko Markovski, poet ot gr. Skopje 
Cvetko Uzunovski, rabotnik ot gr. Prespa 
Bogoj Fotev, zemlodelec ot s. Bistica, Bitolsko 
Mihail Apostolski, general-major, komandant na NOV i PO na 
Makedonija, ot gr. [tip 
Strahil Gigov, na~alnik na personalnoto odelenie na Glavniot 
[tab na Makedonija, ot gr. Veles 
Petre Piruze, advokat ot hr. Ohrid 
Kiril Petru{ev, tipografski rabotnik ot gr. Skopje 
Jovan Gjorgov, sve{tenik ot s. Drenovo, Kavadarsko 
]emal Agoli, student na filozofija, ot gr. Debar 
Epaminonda pop Andonov, profesor ot gr. Strumica 
Genadie Iliev Le{kov, zemlodelec ot s. Drenovo, Brodsko 
In`. Lazar Sokolov, ekonomist ot gr. Kumanovo 
Vera Aceva, doma}inka ot gr. Prilep 
Kamber Hasan, zemlodelec ot s. Dolno Disan, Kavadarsko 
Aco Petrovski, kroja~ ot gr. Skopje 
Mladen Gjorgiev ^elope~ki, zemlodelec ot s. ^elopek, Kumanovsko 
Liljana ^alovska, studentka ot gr. Bitola” 
 
DARM, f: ASNOM (157), Zb. ASNOM 1944-1964, INI, 1964;  
M.A.^ento-dokumenti i materijali..., dok.34, str.104-105; 
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IZJAVA (SE]AVAWE) NA KIRO GLIGOROV 
ZA RABOTATA NA PREZIDUMOT NA ASNOM 
I ZA METODIJA ANDONOV -^ENTO 
 
 ,,Vo vremeto koga rabote{e Inicijativniot odbor za sviku-
vawe na ASNOM, koj po I zasedanie na ASNOM prerasna vo Prezi-
dium na ASNOM, jas kako u~esnik vo tie nastani, se se}avam deka 
edna od prvite sednici na ova telo be{e odr`ana na otvoreno nebo, 
na edna poljana vo s. Ramno, na Skopska Crna Gora. So sednicata 
zasedava{e Metodija Andonov-^ento, kako pretsedatel na Inicija-
tivniot odbor za svikuvawe na ASNOM, a podocna i na  Prezidiu-
mot na ASNOM. ^ento ja zapo~na sednicata so zborovite: ,,Sega 
gradime makedonska dr`ava i }e ja izgradime”, a potoa postavi reto-
ri~ko pra{awe: ,,A kako }e se vika taa dr`ava” i odgovori: ,,Razbi-
ra se - Makedonija. Dali nekoj ima podrugo mislewe?” Site odobru-
vaa. Potoa go postavi pra{aweto kako }e se vika teloto {to rako-
vodi namesto ASNOM me|u negovite zasedanija, a koe ima nad-
le`nosti na privremen parlament i vlada...Ima{e razni predlozi, 
no se usvoi predlogot na Vlado Pole`ina, pravnik od Ki~evo, ova 
telo da se vika ,,Prezidium”, zna~i ,,Prezidium na ASNOM”, ne{to 
kako pretsedatelstvo... Potoa na dneven red be{e pra{aweto koe 
predizvika polemika, a toa e pra{aweto za pro{iruvaweto na 
Prezidiumot na ASNOM so novi ~lenovi. Strahil Gigov, kako ~len 
na CK na KPM i na Glavniot {tab, predlo`i vo Prezidiumot da se 
primi Vidoe Smilevski, i dade kratko obrazlo`enie za toa. ^ento 
na toa reagira{e na sledniot na~in: ,,Koj e Vidoe Smilevski? 
Makedonec li e, znae li makedonski? {to napravil za dvi-
`eweto?...”. Strahil objasnuva{e: ,,Da, toj e Makedonec po tatko, 
od Gostivarsko, odrasnal i `iveel vo Srbija, razbira makedonski, 
no te{ko se slu`i, u~el na srpski i podobro go znae srpskiot jazik, 
u~estvuval vo ilegalna rabota, vo Kragueva~kiot odred itn...” 
^ento se svrte i me pra{a mene: ,,Kiro, go poznava{ li Vidoe od 
vreme na ilegalata, si go sretnal li ? Jas odgovoriv: ,,Ne go 
poznavam, iako u~estvuvav na re~isi site manifestacii na stu-
dentite vo Belgrad”. ^ento prodol`i: ,,Pa, kakov e toj Makedonec 
koj ne `iveel vo Makedonija i ne znae makedonski? I nie me|u dvete 
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svetski vojni u~evme na srpski, no si zboruvavme na makedonski 
jazik...Od ovie pri~ini jas sum protiv Vidoe Smilevski da stane 
~len na Prezidiumot, no za da ne izgleda deka vr{am nekakvo 
vlijanie vrz vas, gi stavam i dvata predloga, mojot i ovoj na Stra-
hil Gigov, za izjasnuvawe. Eve prvo ti Mihajlo izjasni se!” Mihajlo 
Apostolski re~e: ,,Jas sum za predlogot na ^ento”. Potoa, 
verojatno poradi avtoritetot na Apostolski, site eden po eden se 
izjasnija vo korist na predlogot na ^ento. I jas samiot se izjasniv 
za toa. Nastapi {tama. Gigov vidno razo~aran i vozbuden, vedna{ 
tr~aj}i, se upati vo sosednata ku}a, kade {to bea drugite ~lenovi na 
Centralniot komitet i delegatot na Vrhovniot [tab Svetozar 
Vukmanovi}-Tempo. Brzo se vratija od tamu Tempo i Gigov. Tempo 
neosetno mu se pribli`i otpozadi na ^enta i so povi{en toj re~e: 
,,Ko je taj ^enta da odlu~uje ko ~e biti ili ne~e biti ~lan Prezi-
diuma...?” A, ^ento, ne zavrtuvaj}i se, bidej}i go poznava{e glasot 
na Tempo, re~e: ,,Ti drugar Tempo, dali si ~len na Prezidiumot?” 
Tempo odgovori: ,,Ne sum” Toga{ ^ento prodol`i: ,,E, {tom ne si, 
toga{ {to ni se me{a{ vo na{ata rabota, i ostavi ne da ra-
botime...”. Ete takov be{e Metodija Andonov-^ento i taka se 
odviva{e eden od toga{nite vnatre{ni sudiri vo NOD i vo rako-
vodstvoto na Makedonija.” 
 
 
  Izjava-se}avawe od Kiro Gligorov za avtorot na ovoj 
trud, na den 10. juni  2007 godina  vo prostoriite na Dr`avniot 
arhiv na Republika Makedonija i INI- Skopje, za vreme na 
promocijata na knigata na Rastislav Terzioski ,,Ruskata 
diplomatija i makedonskite branuvawa”  
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ZAPISNIK 
 OD PRVATA SEDNICANA PREZIDIUMOT NA ASNOM: 
 FORMIRAWE POVERENSTVA, ADMINISTRATIVNA 
PODELBA NA MAKEDONIJA, ISPRA]AWE 
PRETSTAVNICI VO NKOJ I VO STRANSTVO 
 
(Ramno, 6 avgust 1944 god.) 
 
,,Z A P I S N I K   
Br. 1 
 Od Prvoto zasedanie na Prezidiumot na ASNOM, odr`ano na 6 
avgust 1944 godina, vo u~ili{teto na s. Ramno. 
 Zasedanieto go otvara pretsedatelot Metodi Andonov-^ento, so 
sledniot dneven red: 
Predlog za kooptirawe na novi ~lenovi na ASNOM; 
Formirawe na otdeli (poverenstva) pri Prezidiumot i izbira-
we rakovodni lica (poverenici); 
Organizirawe podelbata na oblasti vo Makedonija i izbirawe 
lica za sproveduvawe na organizacijata na tija oblasti (NOO); 
1.  Izbirawe lica za ispra}awe pri Nacionalniot komitet na 
NOJ i vo inostranstvo; 
Ispra}awe protestni telegrami po povod govorot na Ivan 
[uba{i} i intervjuto na Sava Kosanovi}....  
...Po vtorata  to~ka, formirawe na otdeli pri Prezidiumot i 
izbirawe rakovodni lica (poverenici), posle op{irna diskusija, po 
predlogot na pretsedatelot M. A.-^ento, koj pretrpe mnogu izmeni, 
se usvojuvat, so ogled na dene{nite nu`di, slednite osum otdeli i 
nivnite rakovodni lica: 
 1. Poverenstvo za informacii -Panko Bra{narov, 
 2. Poverenstvo za vnatre{nite raboti - Kiro Petru{ev,  
 3. Poverenstvo za prosveta- prof. Epaminonda p. Andonov, 
 4. Poverenstvo za narodno stopanstvo i obnova -in`. Lazar So-
kolov, 
 5. Poverenstvo za finansii-Blagoj (treba Bogoja, n.b.) Fotev, 
 6. Poverenstvo za  soop{tenija i grade`i - Strahil Gigov, 
 7.Poverenstvo za socialna politika - Aco Petrovski, 
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 8. Poverenstvo za sudstvo -Petar Piruze. 
 Po tretata to~ka, za organizirawe  podelata na Makedonija, po 
ogled na dene{nite nejzini potrebi, se usvojuva predlogot na 
pretsedatelot Metodi ^ento so edno izmenenie-nerprihvatuvawe na 
okruzite. Makedonija se deli na slednite  ~etiri oblasti: Skopska, 
Bitolska, [tipska i Ki~evsko-debarska. Oblastite se delat na 
okolii i na op{tini. Okruzite se ukinuvaat i licata izbrani vo 
niv a se priklu~uvaat vo oblasta. 
 Za organizirawe na NOO-i pri tie oblasti, se ovlastuvaat 
slednite ~lenovi na ASNOM, koi se za taa cel opolnomo{tuvaat: ... 
 ...Po ~etvrtata to~ka, izbirawe lica za ispra}awe pri Nacio-
nalniot komitet na NOJ i za inostranstvo, se usvojuva slednoto: 
  I Pri Nacionalniot komitet na NOJ, da se ispratat: 
  1. Kiril Gligorov 
  2. Lazar Sokolov 
  3. Aco Petrovski 
  4. Bogoja Fotev 
    5. Metodija A. ^ento 
  II Za Bari: 
  1. D-r Vladimir Pole`ina  
  2. Ilija Xuvalekovski 
  III Za Moskva: 
  1. Dimitar Vlahov 
  2. Venko Markovski 
 Po petata to~ka, ispra}awe telegrami, protesti po povod 
govorot na pretsedatelot na jugoslovenskata emigrantska vlada vo 
London g. Ivana [uba{i} i intervjuto na ministerot Sava Ko-
sanovi}, se dojde do soglasie da se isprati takov telegram do 
pretsedatelot na Nacionalniot komitet na NOJ mar{al Tito, oti 
se najde da takvite postapci nanosvat {teta na narodno-oslo-
boditelbata borba na makedonskiot narod, pa sprema tova i na 
ostanatite narodi na Jugoslavija. 
 
Vo to~kata ,,razno”  
 1.Po{to se uvide potrebata da se ima edno plate`no sredstvo, se 
usvojuva izdavaneto na bonovi; 
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 2. Da se izdadat vo naskoro vreme legitimacii na site narodni 
pretstaviteli na ASNOM... 
 3.Se usvojuva, isto taka, predlogot na pretsedatelot Metodi 
^ento da se ispratat pisma do izvestni lica, koi }e se povikat da se 
pridru`at na narodno-osloboditelnata borba na Makedonija. 
 ...5. Uviduvaj}i ja golemata potreba za objavuvawe te~eweto (na) i 
istorisko zasedanie na ASNOM, se zahteva ot (pot)pretsedatelot 
Panko Bra{narov da se postara da se {to pobrgo otpe~ati i izleze 
bro{urata odredena za taa cel. 
 Sled iscrpuvaweto na dnevniot red, zasedanieto se zakqu~i. 
 
          Sekretar,                                 Pretsedatel,   
D-r Vlado Pole`ina, s.r.                       Metodija A. ^ento, s.r.”                                         
 
^lenovi 
L. Sokolov, s.r 
K. Petru{ev, s.r. 
E. Pop Andonov, s.r 
 
DARM, f: ASNOM, Zb. ASNOM 1944-1964, INI, 1964;  
M.A.^ento-dokumenti i materijali..., dok.36, str.107-110; 
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PRESUDAOD VI[IOT VOEN SUD NA JUGOSLOVENSKATA 
ARMIJA VO VRSKA SO POBUNATA  VO  [TIP: POTE[KI 
POSLEDICI OD POBUNATA NEMALO, BIDEJ}I TAA VO 
ZA^ETOK E ZADU[ENA 
 
(27 maj 1945 god.) 
 
       ,,... vo m. januari o.g. vo [tip dojde do pobuna vo eden bataqon od 
taa brigada. Neposreden povod za taa pobuna  bila naredbata za dvi-
`ewe na brigadata od [tip kon Kumanovo i natamu na frontot... 
Osumni~eniot Georgij Ku{ev, kako komandant na brigadata e 
odgovoren za ovaa pobuna, i {to ne prezel nikakvi merki protiv 
eventualna pobuna, iako znael deka vo edinicata postoi nezadovol-
stvo i neraspolo`enie protiv dvi`eweto vo toj pravec....Vo tekot 
na istragata ne se vostanovilo deka se raboti za zlonamerno kr{ewe 
na stare{inskite dol`nosti tuku za propust. Toa i 
prvoosomni~eniot i samiot go priznava. Natamu, pote{ki posledi-
ci od pobunata nemalo, bidej}i taa  vo za~etokot e zadu{ena. 
       Zemaj}i gi site okolnosti predvid, kako i toa deka osomni~eni-
te dobrovolno do{le vo na{ata zemja (od Bugarija, n.b.) da se borat 
protiv germanskiot fa{izam i deka se dr`avjani na sojuzni~ka 
dr`ava Bugarija - toa ovoj sud nao|a deka nema mesto za natamo{na 
postapka...i osomni~enite da se vratat vo Bugarija..." 
 
Mihajlo Minoski, Avnojska Jugoslavija i makedonskoto nacionalno 
pra{awe (1943-1946), Menora, Skopje 200, faksimil na str. 199 
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SPOMENI NA KIRO GLIGOROV ZA RAS^ISTUVAWETO SO 
SORABOTNICITE NA BUGARSKIOT OKUPATOR 
 
(1945 god.) 
 
        ,,Vo vrska so ASNOM treba da spomenam i za eden neprijaten 
fakt. 
        Vo toa vreme od Belgad dojde eden potpolkovnik, Crnogorec, 
kogo go ovlastile da formira Slu`ba za bezbednost - nare~ena 
OZNA. Tempo posebno vode{e smetka za nego, da mu pomogne, {to so 
drugi zborovi zna~e{e da mu uka`e  koi se neprijatelite  na koi 
treba da obrneme vnimanie, koi se tie {to treba eventualno da se 
sudat, da se likvidiraat...Za taa cel se bara{e od site nas poe-
dine~no da pi{uvame svoi soznanija za razni li~nosti koi imaa 
kolaboracionisti~ka uloga, koi nosea nekakva ,,bugarska `i~ka" i 
sl.  Taka na pr. toj go ovlasti Kiro Miqovski od sekogo od nas poe-
dine~no da pribere podatoci za lu|eto koi dotoga{ go pretstavuvaa 
jadroto na van~omihajlovistite. Se se}avam deka i jas pi{uvav, toa 
{to go znaev, za ulogata na ^katrov, za \uzelov, Drangov koj, kako 
{to se poka`a podocna , ne sorabotuval samo so Bugarite, tuku bil, 
vsu{nost, agent na Gestapo, .. vo Skopje... 
         Znam deka pi{uvavme za site tie li~nosti, kako i za Spiro 
Kitin~ev, koj be{e bugarski kmet na Skopje, a i za nekoi drugi.... 
Sudewata na tie lu|e se slu~ija podocna, po...osloboduvaweto na Ma-
kedonija. Eden kus period potoa be{e ~istkata vo Veles, koja toga{ 
ostavi mnogu silen vpe~atok. Takvi, no ne od takov obem, ~istki 
ima{e i vo drugite gradovi, pa be{e re~eno da se likvidiraat po 
dva-trojca koi bile najistaknati na vrhovisti~ka linija. Ima{e 
takvi lu|e, no ne mnogu. Me|utoa vo pove}e mesta ima{e i lu|e koi 
se opredelija  za sorabotka so Bugarite. No, mora sekoga{ da se ima 
na um deka, za sre}a, toa ne be{e masovna pojava (kako vo nekoi drugi 
podra~ja od Jugoslavija) za da mora da se ras~istuva  preku nekakva 
gra|anska vojna" 
    
Kiro Gligorov, Makedonija e se {to imame,Tri, Skopje 2001; 
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ZAPISNIK OD PLENUMOT NA CK NA KPM ZA T.N. 
ANTIPARTISKA GRUPA, KOJA E ZA POSEBNA MAKEDON-
SKA DR@AVA I BALKANSKA FEDERACIJA.VO TAA GRUPA 
SPA\AAT:  ^ENTO,  ^U^KOV, GLIGOROV, SOKOLOV,  
MARKOVSKI,  APOSTOLSKI,  PIRUZE, HAXI-PANZOV, 
DIMITAR I GUSTAV VLAHOVI.TIE PO SITE PRA[AWA 
SI IMAAT SVOJA LINIJASPROTIVNA NA PARTISKATA 
LINIJA 
(Leto 1945 godina) 
 ,,DNEVEN RED: 
 1. Izbori; 
 2. Organizacija i agitacija po izborite; 
 3. Odnos sprema malcinstvata; 
 4. Pra{aweto na Egejcite i Egejska Makedonija; 
 5. Skr{nuvawe vo Partijata - frakcionerstvo... 
 ,,...Diferenciraweto po nacionalna linija prirodno, no prena-
glo bi bilo opasno. Osobeno opasno bi bilo i vo verskoto difer-
encuirawe. Nie treba da diferencirame politi~ki, na linija za 
DFJ, za narodna vlast, za ramnopravnopst na narodite, za republika. 
Pri toa treba da se gleda da se izoliraat najreakcionernite 
elementi. Pritoa treba da se iskoristi klasnata diferencijacija za 
politi~ka diferencijacija. Vo frontovskite organizacii da se 
sozdadat kulturno-prosvetni sekcii na malcinstvata vo kult.(urno) 
prosvetniot odbor  pri Gl.(avniot) odbor na NF. Pri toa, vo niv da 
se obezbedi partisko rakovodstvo. 
 Treba da se organiziraat ~itateli koi po, blokovite, pretpri-
jatijata, u~ili{tata }e ~itaat i tolkuvaat na{i materijali. 
 Da se obrabotuvaat materijalite od Kongresot. 
 Da se vr{i upis na ~lenovi i ~lenarina po konferencii, vo 
prostoriite na odborite na Narodniot front. 
 Sekoi 7 dena izve{taj preku vlasta za Egejcite. Da se osnivaat 
me|u niv kulturno-prosvetni... 
 Abas: Za skr{nuvaweto vo partijata i pojava na grupa{tvo. Toa 
se dol`i vo prv red na nepravilniot kriterium za primawe vo 
Partija. 
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 Osnovno vo pojavata na grupa{ewe vo Ohrid, Kumanovo itn. se 
dol`i na toa {to komitetite ne mo`ele navreme da otkrijat nekoi 
nezadovolni elementi itn. Pri toa, vo tie grupi bile zavle~eni i 
pozitivni elementi... 
 ...Makar {to ima sli~ni pojavi i vo drugi organizacii, za toa ne 
vodat dovolno smetka, ne se dovolno politi~ki budni. Toa mo`e da 
gio ima i natamu so ogled deka vo na{ata partiska organizacija ima 
neprovereni i nedostojni ~lenovi. Ottuka pred okru`nite 
komitieti se postavuva zada~a da ispitaat dali ima kaj niv takva po-
java i odo{to. Vo slu~aj da gi ima treba da se isterat na ~istina, a 
ne samo da se otstranat. Ako nie so takvi pojavi hitno ne ras-
~istime, grupata mo`e da gi povrze tie grupi~ki i toa mo`e mnogu 
golema {teta da ni nanese. 
 Osem ovie grupi, postoi grupa koja so svojata linija odi protiv 
part.(iskata) linija. Taa grupa denes e ra{irena, a vodi poteklo od 
pojavuvaweto na manifestot na Gl.(avniot) [tab. Taa grupa tvrde{e  
deka vo Jugoslavija ne mo`e da se oslobodi i soedini cela Makedo-
nija, ami deka e vozmo`no samo ako se borime za posebna makedonska 
dr`ava, odnosno za balkanska federacija. Toa be{e obid za odve-
duvawe na na{iot narod po stranputica i onevozmo`uvawe 
stabilizacija na maked.(onskiot) narod. Taa nivna platforma bi 
zna~ela i obid za onevozmo`uvawe ostvaruvaweto na Demokratska 
Federativna Jugoslavija. Me|u drugite vo taa grupa bea: Mane 
^u~kov, Kiro Gligorov, Lazo Sokol. Nekoi koi ja uvidoa svojata 
gre{ka otpadnaa. Me|utoa, taa grupa i se ra{iri. [tom otide na 
kumanovski teren, po~na tamu da vodi borba protiv Partijata. Tie 
potoa otpo~naa da opfa}aat novi nezdravi i nezadovolni elementi. 
Denes vo taa grupa se: ^ento, Venko, Apostolski, Kiro Gligorov, 
Lazo Sokol, Pere Piruze, Blagoj Haxi Panzo pomagani od Vlahov 
stariot koj e vo grupata i otstrana od mladiot Vlahov. Tie po site 
pra{awa si imaat svoja linija sprotivna na partiskata linija. 
 Po pra{aweto na separatizmot i {ovinizmot, tie velat deka 
nemalo osnov za nivnoto javuvawe. Dodeka, naprotiv, kaj nas ima os-
nova za nivnoto javuvawe tokmu zatoa {to na{iot narod bil do 
v~era potisnat i {to mladata trg.(ovska) bur`oazija se stremi da se 
razviva kapitalisti~ki. Kako toa i e nevozmo`no  vo DFJ, toa taa 
se stremi kon otcepuvawe od DFJ. Taa opasnost od separatizam i 
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{ovinizam gi opfa}a i na{ite masi, se pojavuva i vo part.(iskata) 
organizacija. 
 Tie ne se slagaat ni so na{ata sudska politika. Tie bi sakale da 
ka`at deka e taa nepravilna odnosno deka kaj nas ima teror. Tie bi 
sakale da ka`at deka kaj nas ima pove}e smrtni presudi otkolku vo 
Srbija (!) itn. Sakaj}i da ja pritapat ostricata na borbata vo Ma-
kedonija, tie ne ja gledaat klasnata su{tina na na{ata borba, se ja-
vuvaat na linijata na spasuvawe na zlo~incite t.e. makedonskata 
bur`oazija. 
 Tie ja napa|aat i na{ata politika sprema Bugarija i konkretni 
istapi na nekoi drugari (Lazo na II Zasedanie, n.b.). Nie sme go 
ignorirale bugarskiot pe~at, sme ja zatvorale bugarskata granica, 
nepravilna bila linijata Skopje-Beograd-Sofija, ami trebalo 
Skopje-Sofija. {to se saka so toa? 
  Ne se slagaa so na{ata kadrovska politika pri koe go postavu-
vaat svoeto li~no pra{awe: Zo{to Kiro, Lazo edinstveni na{i 
stru~waci, bile prateni vo Belgrad, zo{to bile otstraneti, zatoa 
{to ednite gi branele interesite na makedonskiot narod, a na{ata 
Partija, na{iot CK vodel pomalku “srbofilska” politika. Natamu 
velat deka kaj nas postoela diktatura na Partijata, pod toa 
podrazbiraat toa {to nim ne im se dozvoluvalo {irewe na nivnata 
linija. Optu`uvaat deka samo dvaesetina du{i ja rabotele seta 
rabota a drugite bile figuri, t.e. tie bile figuri. Zna~i, bidej}i 
tie odat da si ovozmo`at sproveduvawe na svojata linija, tie bijat 
po na{ata vlast. Kako {to e slu~ajot i vo Bugarija, koe tamu se 
pravi poradi toa {to so vlasta rakovodi KP, so vladata sekretarot 
na KP, {to vlasta e osetno pra{awe. 
 Stav na CK KPJ. 
 Linijata na CK KPM (e) pravilna. Naporedo so nea postoela 
linija na kontrarevolucija, linija antipartijna - linijata na taa 
grupa, koja e inaku  i povrzana so stranstvo. 
 Blagodarenie na budnosta na CK KPM za niv se znaelo od porano. 
Sprema grupata da ne se zema frontalen stav, da ne se imenuvaat vo 
organizacijata. Udirawe principielno po takva grupa, po stavovite. 
Poradi nebudnosta na na{ata part(iska) organizacija mnogu od niv 
se popularizirani. Poradi toaa tolku e va`no zacvrstuvaweto na 
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edinstvoto na KP. Ne se prezema nivnoto raskrinkuvawe, ami poe-
dine~no }e se prezemaat merki sprema niv. 
 Orak i Kiro. Sprema nekoi od niv treba da se zeme otvoren stav. 
Orak za Venko, Kiro za ^ento. 
 Lazo dava primeri od emigrantskiot pe~at (,,Herst”, ,,Dobrovo-
lec”) koi govorat za nivnata povrzanost so stranstvo. 
 Saltir dava podatoci za Lazo Sokol...Lazo Sokol ima vlijanie vo 
~ar{ijata i sred biv{i vmrovci. 
 Krste: ,,Za nedovolnoto popularizirawe na na{i drugari, za toa 
deka skopskata organizacija ima lu|e koi nasednuvaat na nivnite 
trikovi”. 
 Savo: ,,Ovaa borba nema da bide lesna, treba da se pripremime za 
ovaa borba, da se ubedi partiskata organizacija deka treba da se 
vodi borba protiv takvi elementi. Navedenite pojavi govorat za 
nezdravost, a partiskata organizacija }e mo`e da ras~isti so ovaa 
grupa ako bide dovolno zdrava”. 
 Belovski: ,,Vo Radovi{ grupata e na sli~na linija kako i ovaa 
grupa”. 
 Marko: ,,Ako bi zele nie da raskrinkavame nekoi od tie li~nosti 
vo Bitola, toga{ vedna{ bi se javile grupi. Vlahov i Apostolski se 
dosta popularni na toj teren”. 
 Lazo: ,,Tuka treba{e pove}e da se govori za oddelnite pojavi na 
grupa{tvo i sli~no vo na{ata organizacija. Tie pojavi se znak na 
slabost na part(iskata) organizacija, na slabost i nebudnost na ko-
mitetite. 
 Tuka ni{to ne se govore{e za familijarnosta, nea ja ima, a po nea 
ne se udira dovolno; od nea do grupa{tvoto ima samo eden ~ekor”. 
 Nu`na e istovremeno teoretska podgotvenost na na{eto ~len-
stvo, izu~uvawe na grupa{tvoto od istorijata na VKP (b) ili na 
na{ata Partija, podobruvawe na sostavot na na{ata Partija, negu-
vawe na demokratskiot centralizam i kritikata vo part.(iskata) 
organizacija po odnos na kaznite, na kadarot voop{to, da se pres-
tane so samovolijata. Da se pribere materijalot za site od grupata. 
 Abas: ,,[to pobrgu da se organiziraat instruktorski i kadrovski 
oddelenija pri OK-i. Obrnuvawe vnimanie na popolnuvawe na 
anketni listovi. Podrobno za raspored na kadarot, za kaznite. Za 
odnos pravilen na instruktorite vo rabotata na }eliite, razrabo-
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tuvawe i primenuvawe na direktivite, ubeduvawe na ~lenovite, 
kontrola”. 
 Okru`niot komitet ne da se dezainteresira za }eliite, ami ne-
govite ~lenovi da odat po teren, a samite da pomagaat i da vr{at 
voedno kontrola nad rabotata na instruktorite. Nema sistematska 
rabota po direktivata za primawe od rabotni~kata klasa i 
nacionalnite malcinstva vo organizacijata.” 
 DARM, f.ASNOM, k.6; Zbornik ASNOM, t.1,kn.3; Metodija 
Andonov-^ento 
 dokumenti i materijali, red. M. Dimitrijevski, Z.Todorovski, 
 Risto Bunteski- Bunte, DARM, Skopje 2002, dok. 68, str. 164-168; 
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ZAPISNIK OD SOSTANOKOT SO OKRU@NITE  
KOMITETI NA KPM:  
IZBORI ZA SOJUZNOTO SOBRANIE  
I  KRITIKA NA ,,ANTIPARTISKATA GRUPA" 
(18 avgust 1945 god.) 
 
       ,,Zapisnik od sostanokot na sekretarite na Okru`nite komiteti 
(na KPM, n.b.) odr`an na 18.VII.1945 godina, vo prisustvo na 
drugarite Lazo, Abaz i instruktorite Liljana, Vera Aceva, Vlado 
Strugar, Blagoja Taleski, Krste Crvenkovski, kako i drugarite od 
kadrovskoto oddelenie. 
         Dneven red: 
        1. Podgotovka za izborite, 
        2. Odnos sprema malcinstvata, 
        3. Pra{aweto na Egejcite i Egejska Makedonija, 
        4. Za skr{nuvaweto na na{ata Partija i frakciona{tvoto. 
        Drugarot Lazo govorej}i po prvata to~ka gi postavi slednite 
zada~i: 
      Okru`nite komiteti treba da predvidat kandidati i toa, kako za 
sojuznata, taka i za skup{tinata na narodite, za sekoj okrug po 
~etiri, pet do {est kandidati i nivni zamenici i da za toa gi izve-
sti CK. Glavniot odbor na frontot pred izborite }e ja sostavi svo-
jata lista odnosno }e odredi koj kade }e se kandidira, a po partiska 
linija }e re{ime koj da se izbira. Okru`nite odbori na frontot 
imaat pravo da istaknat svoi kandidati, bidej}i gi odbija kan-
didatite ili nekoj kandidat na Gl.(avniot) odbor po svoi pri~ini. 
      Kaj nas se voglavno zemeni merki za popolnuvawe na spisocite, 
no ne i za politi~ka mobilizacija na masite. Pri toa duri ima slu-
~ai da vo nekoi ekipi okolu sostavuvaweto na bira~kite spisoci 
vlegle i neprijatelski elementi, {to ne smeelo da se slu~i. Mo`e 
vo ekipite da ima nekoe ~isto tehni~ko lice za tehni~kata strana, 
no drugite treba da se politi~ki podgotveni agitatori....t.e da ne se 
slu~i da bidat eliminirani lu|e koi se popravile i koi }e glasat za 
nas na izborite. .. 
      ...Sekoj den komisijata za bira~ki spisoci da ima sostanok so ra-
kovoditelite na ekipite, isfrluvaweto od spisocite na nearni ele-
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menti treba da dojde ne spored nao|awe na ekipite ami po barawe na 
masite, na razni konferencii i na barawe pismeno ili usmeno na 
poedinci, kako i po barawe na organizaciite /kako sindikalni pod-
ru`nici, odbori na frontot itn./...Aktivnosta na masite vo 
sostavuvawe na  bira~kite spisoci }e bide najarna mobilizacija za 
izborite. 
    .... Ako nie so takvi pojavi  itno ne ras~istime, onaa antipartiska 
grupa za koja stanuva zbor (se odnesuva na Metodija Andonov-^ento, 
Mihajlo Apostolski, Venko Markovski, Kiro Gligorov, Emanuil 
^u~kov, Lazar Sokolov, Petre Piruze, Blagoj Haxi Panzov, 
Dimitar i Gustav Vlahovi, n.b.), mo`e da gi povrze tie grupi~ki i 
toa mo`e mnogu golema {teta da ni nanese. 
        Potoa, drugarot Abaz (Cvetko Uzunovski, n.b.) prodol`i, osven 
ovie grupi~ki povrzani voglavno na baza na li~no nezadovolstvo i 
kritizerstvo, postoi i edna grupa koja so svojata linija odi protiv 
partiskata linija, grupa koja ima izraboteno svoja linija. Taa grupa, 
denes e ra{irena, vodi poteklo od pojavuvaweto na Manifestot na 
Gl.(avniot) [tab, koga taa ne se slo`uva{e so nego, odnosno so 
linijata na na{ata partija vode{e borba protiv nea tvrdej}i deka 
vo ramkite na Jugoslavija, taka kompromitirana kaj na{iot narod, 
ne mo`elo da se oslobodi i soedini cela Makedonija, ami deka toa e 
vozmo`no samo ako se  borime za posebna Makedonska dr`ava, 
odnosno za Balkanska federacija. Toa be{e obid za odveduvawe na 
na{iot narod po stranpatica i onevozmo`uvawe na negova mo-
bilizacija vo narodno osl.(oboditelnata) borba na jugoslovenskite 
narodi pod rakovodstvoto na Mar{al Tito, na KPJ. Taa nivna 
platforma so parolata za ,,Balkanska federacija" zna~e{e i obid 
za onevozmo`uvawe na postoeweto na DFJ kako takva, kako stolb na 
napredokot na Balkanot. Nekoi od taa grupa, koi ja uvidoa svojata 
gre{ka, otpadnaa. Me|utoa, taa grupa se ra{iri, {tom otide na ku-
manovskiot teren, fati tamu da vodi borba protiv Partijata i 
potoa zafa}aj}i novi nezdravi elementi, taa se ra{iri. Deneska taa 
grupa si ima svoja linija, kako {to rekovme, sprotivna na par-
tiskata linija po site pra{awa. 
        Po pra{aweto za separatizmot i {ovinizmot, tie vikaat deka 
nemalo osnova za nivnoto javuvawe vo Makedonija. Duri, na primer 
ima osnova za taa pojava tokmu zatoa {to na{iot narod ni bil do 
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v~era potiskan i {to deneska mladata makedonska trgovska bur-
`oazija usileno se stremi da se razviva kapitalisti~ki. Kako vo 
DFJ kom.(unisti~kata) Partija e na rakovodno mesto i kako raz-
vitok na na{ata bur`oazija e nevozmo`en, toa taa te`nee kon otce-
puvawe od DFJ. Nie, pak, znaeme deka taa opasnost od separatizam i 
{ovinizam, koj se javuva srede na{ite masi, se javuva i vo part.(iska-
ta) organizacija. 
       Grupata ne se slo`uva ni so na{ata politika po voenite 
zlostornici. Tie bi sakale da ka`at deka e nepravilna, t.e. deka kaj 
nas ima teror. Tie bi sakale da ka`at deka kaj nas ima pove}e smrtni 
presudi otkolku vo Srbija. Toa ne samo da ne e  verno, ami e bu-
kvalno istovetno so parolite na srpskata, hrvatskata reakcionerna 
bur`oazija, koi isto tvrdat deka i sakaat da ne bijat so toa {to vo 
drugite federalni edinici imalo pomalku smrtni presudi. Sakaj}i 
da ja zatapat ostricata na borbata vo Makedonija, tie negledaj}i ja 
klasnata su{tina na na{ata borba se javuvaat na linijata na spasu-
vaweto na voenite zlostornici  t.e. makedonskata bur`oazija... 
  ...nepravilna bila na{ata parola Skopje-Belgrad-Sofija, ami 
trebalo Skopje-Sofija, jasno e da nivniot stav zna~i otstapka na 
velikobugarskiot {ovinizam i imperijalizam i odi na slabewe na 
na{eto edinstvo so ostanatite narodi na Jugoslavija i otcepuvawe 
na na{iot narod od demokratskata ramnopravna zaednica na jugoslo-
venskite narodi. Tie ne se slo`uvaat so na{ata kadrovska politika, 
no ne zaradi gre{kite i slabostite na na{ata part(iska) 
organizacija vo toj pogled, koi nie samo najarno gi uviduvame, kri-
tikuvame i otstranuvame, ami zatoa {to nekoi od niv ili nivnite 
prijateli bil premesteni i sl. 
      Natamu vikaat deka kaj nas postoela diktatura na Partijata, a 
pod toa (go)  podrazbiraat ona {to nim ne im se dozvolilo {irewe 
na nivnata linija. Obvinuvaat deka samo dvaesetina du{i ja ra-
botele celata rabota, a drugite bile figura, t.e. tie bile figuri, 
zna~i i tuka podrazbiraat {to nim ne im se ovozmo`uva spro-
veduvaweto na nivnata linija i odat na toa da si go ovozmo`at toa. 
     ... stavot na CK KPJ po tie raboti e sledniot: linijata na CK 
KPM e pravilna. Paralelno so nea postoi linija  antipartiska, 
linija na taa grupa, koja e linija na kontrarevolucijata. Taa grupa e 
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ve}e povrzana i so stranstvo. Blagodarenie na budnosta na CK na 
KPM za taa grupa se doznalo od porano. 
      Sprema grupata da ne se zeme frontalen stav, da ne se imenuva vo 
organizacijata. Treba da se udri principielno po takvata grupa i 
nejzinite stavovi. 
      Poradi nebudnosta na na{ata Part.(iska) organizacija se popu-
larizirani sred na{ite masi. Ete, zo{to e tolku va`no zacvrstu-
vaweto na edinstvoto na na{ata Partija. Nivno rasklinkuvawe 
nema da se prezeme ami dopolnitelno }e se zeme stav i merki (za) 
sekoj od niv poedine~no. 
     Po diskusijata koja se razvi i koja be{e vo prilog na ka`anoto od 
dr.(ugarot) Abaz, dr(ugarot) Lazo re~e: ,,Tuka treba{e pove}e da se 
govori za oddelnite pojavi na grupa{tvoto i sl. vo na{ata orga-
nizacija. Postoeweto na takvi pojavi zna~i slabost na na{ata 
part.(iska) organizacija,  slabosti i nebudnost na rakovodstvata. 
Tuka voop{to ne se govore{e za familijarnosta vo na{ata orga-
nizacija, a nea ja ima i po nea ne se udira dovolno. A, od nea do gru-
pa{tvoto ima samo eden ~ekor. 
      Nu`na e istovremeno teoriska podgotovka na na{eto ~lenstvo, 
izu~uvawe na grupa{tvoto, frakcionerstvoto ili od Istorijata na 
VKP(b) i istorijata na na{ata Partija. 
     Biten uslov za likvidirawe na tie pojavi e podobruvaweto na 
socijalniot sostav na na{ata organizacija...neguvawe na demokrat-
skiot centralizam i kritikata vo part.(iskata) organizacija, kako i 
odgovornosta od dole do gore na site ~lenovi na partijata. Po odnos 
na kaznite, kako i na kadarot voop{to, nu`no e da se prestane so 
samovolijata. Zada~a e Okru`nite sekretari da priberat kolku 
mo`at vo svoite organizacii materijal za spomenatite ~lenovi od 
grupata..." 
       
DARM, fond. CK na KPM, 1945. sign. 1.427.1.65./285; 1.70/371-377: 
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ANDRIJA HEBRANG   
ZA MAKEDONSKITE NACIONALISTI I SEPARATISTI 
 
(Dov. Izve{taj, 10 dekemvri 1944 god.) 
     ,,Andrija Hebrang, 
  Za Makedonija 
 1. CK (na KPM, n.b.) ne mu posvetuval nikakvo vnimanie na Pre-
zidiumot na ASNOM, 2. Vo Prezidiumot dominantno vlijanie 
imaat nekoi makedonski nacionalisti i separatisti, ili barem lu|e 
so takvi tendencii. 3. Monopolot (tutunot, n.b) da e makedonski, 4. 
Pretstavnik na taa grupa vo centarot e Emanuel ^u~kov,  5. Govorat 
deka  NKOJ ne bi trebalo da donesuva nikakvi odluki bez soglasnost 
na NRM... 6. Pamukot ne sakaat da go davaat na Grcite, 7. Andrija 
smeta deka tie nemaat doverba vo Nacionalniot komitet na 
narodnoto osloboduvawe na Jugoslavija i vo nova Jugoslavija, 8. An-
dija go predupredil CK na Makedonija...11. Nacionalistite dobija 
pod vlijanie na Andonov - ^ento. 13. Glavnite ideolozi da gi priv-
le~eme vo centarot, na  rabota vo NKOJ; ...generalot Mihajlo 
Apostolski i pripa|a  na taa grupa... Takvi se Emanuel ^u~kov, a 
eden od ideolozite e Lazar Sokolov... Grupata e protiv Jugoslavija. 
Vrzani za bug.(arskiot) O.(te~estven) F.(ront) od kade dobivaat 
upatstva da rabotat za nezavisna Makedonija (nadvor od Jugoslavija 
i Bugarija). Apostolski go istaknuvaat kako svoe zname..." 
   
DARM, Arhiv  Republike Slovenije,(A RS) f. EK, Dosije A/3,  
O Makedoniji, 10. XII 1944, Andrija Hebrang 
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IZVE[TAJ  
NA INSTRUKTOROT ZAGA UMI^EVI]  DO CK NA SKOJ,  
ZA POLITI^KATA POLO@BA VO MAKEDONIJA 
 
( 7 Noemvri 1945 god.) 
    
  ,,...nasekade vo Makedonija, vo gradovite, posebno, ima reakcio-
neri od site boi (velikobugarski, velikosrpski, razni {pekulanti 
i {oviniosti) koi se obiduvaat narodot da go ubedat deka ovaa vlast 
e vremena, deka ovaa vlast ne e nitu demokratska nitu narodna, deka 
Makedonija mo`e da bide posebna dr`ava ili da se prisoedini kon 
Bugarija. Tie govorat zo{to Makedonija ne bi imala svoj poseben 
monopol, soobra}aj, vojska itn."makedonskata vlast ne be{e vo 
sostojba  brzo da reagira, brgu da gi menuva sostojbite i polo`bata 
da se izmeni...pretsedatelot na Narodniot odbor na Bitola javno 
deklarira deka vo Makedonija nema {ovinizam i separatizam, deka 
Makedonija e najkulturna zemja... vo Makedonija "...ima edna cela 
grupa: Apostolski, Vlahov, ^ento, Sokolov, Venko Markovski, Pi-
ruze, ^u~kov, Kire Gligorov koi, nekoi pootvoreno, a nekoi zakamu-
flirani, ja napa|ale linijata na CK na Makedonija...”     
    
DARM, f.CK na SKOJ, III, s/8, br. 559/7.XI 1945; 
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DOVERLIV RAZGOVOR NA VASIL IVANOVSKI  
SO PRETSEDATELOT  METODIJA ANDONOV-^ENTO  
I  GENERALOT MIHAJLO APOSTOLSKI 
 
(1 dekemvri 1945 god.) 
  
 ,,Dragi mnogupo~ituvani drugari, 
  Soo~uvaj}i se so pobliskite od Vardarska Makedonija,  Dimitar 
Vlahov i general Apostolski i pretsedatelot ^ento i Venko 
Markovski, posakaa da znaat da li se poznavam i da li }e se sretnam 
so drugarite Dimitrov i Kolarov. @elbata im be{e da mo`am da Ve 
zapoznam so toa {to se slu~uva tamu (vo DF Makedonija, n.b.). ^ento 
duri me zadol`i da gi predadam na Vas dvajcata negovite pozdravi i 
da Vi ka`am, deka ,,po pri~ina na nekoi odgovorni faktori nie vo 
Makedonija ne mo`eme da go izvr{ime svoeto delo taka kako {to 
treba{e." A, generalot doslovno mi ka`a: ,,Jas veruvam deka 
rabotite vo Partijata }e se izmenat. Inaku ne nao|am smisla da `i-
veam i }e si go teglam kur{umot"... 
 ...rakovodstvoto na Komunisti~kata partija ima{e politi~ka 
zada~a i vo svoeto dejstvuvawe ode{e do tamu {to rabote{e ,,na 
menuvawe na narodnosniot karakter na Makedoncite kako nacija: 
saka(at) da ja napravat etni~ki pobliska do Srbite... Toa e linija, 
opredelen kurs {to go sproveduvaat edna grupa lu|e koi go prevze-
doa rakovodstvoto, bez da sakaat da znaat deka toa dava sprotivni re-
zultati: pottiknuva nedoverba sprema bratskiot srpski narod. Go 
iritira narodot, dava povod na mesnata reakcija i, najposle, 
stra{no go ote`nuva i go pravi slo`eno obedinuvaweto na make-
donskiot narod, kako i pobliskoto zbli`uvawe i obedinuvaweto i 
na bugarskiot narod vo edna federacija." 
 
 CDIA-Sofija, f.146, op.4, ae 122, l.1; 
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ZAPISNIK OD SOSTANOKOT SO SEKRETARITE NA OK, 
MK-SKOPJE, RAKOVODITELITE NA OZNA I 
INSTRUKTORITE  PRI CK NA KPM VO VRSKA SO  
DEJSTVUVAWETO NA VMROV-SKI ORGANIZACII, 
GOLEMOSRPSKATA, GOLEMOBUGARSKATA I 
GOLEMOALBANSKATA I GOLEMOTURSKATA REAKCIJA I  
NA DEL OD  MAKEDONSKOTO SVE[TENSTVOTO KOE  E ZA 
AVTOKEFALNA CRKVA  
 
(13 maj 1946 god.) 
 
 ,,... Sastanokot go otvori drugarot Lazo. 
 Na sastanokot na CK se re{i da se svika ovoj sastanok. Vo 
posledno vreme imame pogolema politi~ka aktivnost na VMRO-
ovskite grupi. Ova pra{awe treba da se razgleda i prevzemat merki: 
za toa treba tuka da se prodiskutira, na osnovu koe i da se izraboti 
eden stav, koj preku savetovawa okru`ni i sreski bi se prenel dolu. 
 Opozicijata vo Bugarija, so posledniot memorandum, nastoi na 
stvarawe avtonomna Makedonija pod protektorat na golemite sili. 
Samata opozicija ~uvstvuva deka Ote~estveniot front e osetivne po 
toa mesto i bie po nego. Toa pra{awe od OF i BRP ne e izjasneto. 
Na toj memorandum OF odgovara, no ne temelno. Isto taka, dojde do 
obedinuewe na mihajlovisti i protogerovisti za stvarawe bandi i 
teroristi~ko dejstvuvawe vo Makedonija...Teroristi~kite grupi im 
se potrebni za opravdawe na nivniot stav za avtonomna Makedonija 
pod protektorat na sojuznicite. Oni sakat da stvorat smut i po toj 
na~in da se razbie na{eto edinstvo-edinstvoto me|u Jugoslavija i 
OF Bugarija i (da se) ovozmo`i intervencija na golemite sili. 
 Tie nastojanija imaat izvesni odrazi kaj nas. Zatoa govorat i 
podatocite na OZNA, za sozdadeni mladinski grupi, kako i vo 
vojskata, letci, plakati i dr. Opozicijata vo Bugarija tvrdi deka kaj 
nas ima opozicija na ~elo so ^ento iako kaj nas nema negovi projavi. 
Za toa govori i begstvoto na politi~kite zatvorenici Stefanov 
i...koj sigurno, organizirano i odnadvor, bilo od Intelixens servis 
i dr. slu`bi, a i poradi na{ata nebudnost. Isto e takva pojava i 
grupata na turskata reakcija okolu Atal-Oxa, koja nastoi da 
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razedini malcinstvata od na{iot narod i tie da stanat rezerva za 
protivnarodna rabota. Isto, toa se pojavue i na posledniot crkoven 
sabor, kade izvesni mihajlovisti~ki, {ovinisti~ki elementi dobija 
pozicii....Nie treba Van~o Mihajlov da go proglasime za vojni 
zlo~inec, makar da toa mo`ehme i porano. Ima{e lu|e vo Ma-
kedonija koi tvrdat deka kaj nas nema neprijateli. Nie }e se 
poma~ime, preku vlasta, da se priberat dokumenti i preku takva i 
dr., no na terenot e nu`no da se postigne pogolema koordinacija 
me|u partiskite rakovodstva i tie od vojskata. Poradi toa {to 
golem del od makedonskite vojnici slu`ele vo Bugarskata armija, 
vreme koe ne im se priznava za odslu`en rok, ima pojavi na 
nezadovolstvo. Tie tra`at, vodat kampawa za osloboduvawe od 
vojskata...Ali nezadovolstvoto e od takov karakter da go is-
polzuvaat politi~kite neprijateli-dokaz slu~ajot vo Strumica, 
kade VMRO-ovcite go koristat toa polo`enie za stvarawe na svoja 
organizacija. Na ovaa pojava, bidej}i e pomasovna nasednuvaat i 
na{i partijci od vojskata. 
 Sega bi ka`al ne{to po pra{aweto za Albancite. Albancite, 
isto taka kaj nas, albanskata mawina pretstavuvaa izvesen problem. 
Nie nasekade po tie albanski sela imame dobri odbori na vlasta, 
odbori na frontot, a imame...niza takvi dokazi deka tie odbori gi 
prefrlaat balistite. Istite tie odbori ne se ni{to drugo tuku 
balisti~ki odbori. Jas ne znam mo`ebi zatoa {to sum OZNO-ec, pa 
zatoa gledam taka na rabotite, no mene mi se ~ini deka otvoreno tie 
odbori najvi{e sodejstvua i na balistite i se ka`ujat kako nivni ja-
taci...Jas sakam so toa da ka`am deka pra{aweto, problemot na veli-
koalbanskite reakcioneri e eden ozbilen problem. Odmetnuvaweto 
na Cene Leze, jas mislam, }e prestavuva pri~ina (za) eden prili~no 
politi~ki problem. Isto taka, eden golem politi~ki problem, 
pretstavuvaat i Turcite. Turskata mawina i vo Isto~na Makedonija 
e xungla. Turskata mawina ja vodat turski reakcioneri. Slu~ajot so 
postavuewe na preseluewe od Isto~na Makedonija jasno govori za 
toa. 
 Sve{tenstvoto e isto taka eden golem problem na koj bi trebalo 
da (se) obrne pogolemo vnimanie. Deneska sve{tenstvoto ide na toa 
da go privle~e narodot vo svojata diskusija dali crkvata ke bide 
avtonomna i avtokefalna. 
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 Pero Tikvar: ,,Jas sakam da go dopolnam drugarot Krste, da (ja) 
istaknam va`nosta na VMRO-ovskata organizacija i dejnosta i 
projavite u posledwe vreme...” 
 Po odnos na sve{tenicite...Napisaja letci prez Veligdenskite 
praznici so pozvanie: Bratja po Hrista, ne ja zimajte zemjata ma-
nastirska, oti vi e nesigurno polo`enieto, oti }e bidete... 
 Lazo: ,,Kako, pe~ateni li se tie letci?” 
 Pero Tikvar: ,,Pisani se so raka so {tampanni bukvi.” 
 Jas bi sakal, isto taka, da go podvle~am toa polo`enie deka 
na{ite drugari, deka nie imame eden stav na prilagoduewe, se utapat 
vo gledaweto na reakcijata. Taka na{iot odnos sprema neprijatelot 
stana relativen. 
 Za ^enta nie do sega nemame nikakvi svedenija da toj gotovo go-
vori. (Go) znaeme samo toa deka na mnogu mesta ima iznesen svoj stav 
za svojata ostavka. Na pra{awe za{to ja dade ostavkata toj vika: 
sakam da ostanam ~esen. So toa saka da ka`e kako deneska kaj nas ne-
mame ~esni lu|e. Isto taka, za svojata ostavka govori oti Mar{al 
Tito na dva pati ne mu ja uva`il ostavkata. Sega tretiot pat, po{to 
Mar{al Tito be{e vo Polska ostavkata mu e uva`ena. Ako be{e toj 
tuka nema{e da mu e uva`ime po treti pat. To~no e toa {to ka`aa 
drugarite deka najmnogu se pribli`ue do tatkovcite na na{ite 
drugari koi aktivno u~estvuele vo pokretot ili pak koi zaginale vo 
borbata. Tolku imav jas da ka`am. 
 Stojan~o: ,,Nie uspeame donekle da razbieme izvesni grupi i da 
otkrieme rabotata na nekoi VMRO-ovski elementi. No sepak, tie 
koi ostanaa rabotat. Taka, specijalno vo s. Bogdanci, kaj {to be{e 
centar na tie VMRO-ovski elementi, ~ak i sega posle prvite ap-
{ewa, oni istapuvat preku nekoi poedinci so razni paroli. Vo s. 
Stajkovci, pak, po~na da se formira edna velikosrpska grupi~ka 
koja be{e vo vrska so nekoi. Isto taka, ima pozasilena dejnost vo 
gimnazijata vo Gevgeli. Vo posledno vreme imaat tie ispi{ani pa-
roli vo klozetot: “Dole Tito”, “Dole Staljin”. Isto taka imame 
oformena edna grupa velikosrpska vo Valandovsko, na gra-
nicata...Isto taka imame grupirawe na lu|e vo Azot i Tikve{ijata. 
Toa se ve}inom lu|e, srbomanski nastroeni...” 
 Jas bi podvlekol u{te edno pra{awe... a toa e pra{aweto na Vla-
site vo Valandovskiot srez... Site ilegalci koi se prefrluvaat 
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preku granicata se prefrluvaat preko tie Vlasi. Tie imaat vrski i 
sekoj den idat na gr~ka teritorija... 
 Pekar: ,,Stvarnite VMRO-ovski elementi pretstavuvaat eden oz-
bilen problem...toa e osobeno bi va`elo za Isto~na Makedonija, 
kade, kako rekoa drugarite, ima izvesen uticaj i toa dosta dobar 
uticaj, VMRO...Vo vrska so poslednite raboti koi  nastanaa vo 
Isto~na Makedonija se dojde do toa part. Organizacija da ne 
prevzema merki za raskrinkavawe na VMRO-vcite, na VMRO-
ovskata organizacija kako i sli~ni organizacii tamu, a naprotiv se 
~eka{e OZNA da prevzeme merki... A vo Isto~na Makedonija, 
VMRO va`i, {iroko me|u naselenieto, kako edna organizacija so 
visoki ideali koja se borela za osloboduvawe od ropstvoto. Toa e 
fakt... Preku nivnoto raskrinkavawe, nie, VMRO-ovskata organiza-
cija bi ja raskrinkali kako zlo~ina~ka teroristi~ka organizacija. 
I stvarno, va`no bi bilo proglasuvaweto na Van~o Mihajlov za ra-
ten zlo~inec i pribirawe materijali...” 
 Abaz:...,,se oseti izvesno o`ivlenie na nekoi neprijatelski ele-
menti bilo velikosrpski ili golemobugarski ili golemotur-
ski....Tuka vo toj odnos imame dva nedostatka. Prviot nedostatok e 
toj {to samite odgovorni po okruzite ja gledaat taa borba ~isto 
oznov-ski, ne gledaj}i deka toa zahteva i na{a politi~ka borba za 
raskrinkavawe na tie projavi, od druga strana za vospitawe na 
masite vo borba protiv tie neprijatelski projavi...bi bilo pot-
rebno, na{ata part.(iska) organizacija da ne dozvoli..., a toa treba 
da se shvati, deka bi bilo opasno da dejstvuva OZNO-vski. Toj sukob 
nastana {to tie mislat na{ata politi~ka organizacija ne e da 
dejstvuva na OZNO-vski na~in, da hapsi, da isledue, no zada~a e po-
liti~ki da uti~e na mladinata,... da obja{wava  {to zna~i veliko-
srbizam, koi se reakcionerite i drugo, so drugi dumi da dejstvuva st-
varno politi~ki. Zna~i, od edna strana da vaspitava mladinata, a od 
druga strana raskrinkavawe na tie pojavi... Zatoa se postavuva toa 
pra{awe, za {to potesna sorabotka na organite, od edna strana, na 
OZNA, od druga strana, na na{ata part.(iska) Organizacija...kako i 
celata na{a vlast.” 
 Lazo: ,,Jas mislam, drugari, kako {to vo po~etokot ka`av, deka 
nie tuka ne mislime da zazimame sasvim opredelen stav, a u stvari da 
gi razgledame, i sigurno }e treba i CK da gi razgleda site tie 
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pra{awa i zavzeme stav, taka da vo najskoro vreme }e izleze so pot-
puno jasen stav.” 
 Ona {to e osnovno, koe se podvle~e vo na{ata diskusija, toa deka 
taa politi~ka nebudnost, poradi zahvatenost... e prili~no golema i 
toa dovede do prespivawe na na{ata partijna organizacija i 
frontot vo vrska si tie projavi uop{te. I kako edna osnovna zada-
~a....da ja zasilime budnosta na part.(iskata) Organizacija i da se 
izvr{i ~istka vo redovite na na{ata partija. 
 ...Zatoa se postavuva kako osnovno, nie politi~ki potpuno da gi 
razobli~ime i da gi likvidirame kako politi~ki neprijateli. Jasno 
e napr. deka toj slu~aj so Medarov treba da bide osuden, no ne da bide 
osuden samo toj kako VMRO-ovec, nego da bide osudena VMRO, orga-
nizacijata, vo svojata nova faza vo koja se javuva. Tuka, isto taka, se 
konstatira vleguvaweto na VMRO-ovskite elementi vo na{ite od-
bori i nie morame za toa, preku vlasta, da zememe i administrativni 
merki za borba protiv toe vleguvawe na VMRO-vcite vo na{ite 
odbori, taka da se zasili budnosta protiv tie VMRO-ovci. Na red, 
so toa, u nas se postavuva... kako va`en moment od na{ata borba i vo 
na{ata part.(iska) Organizacija i vo celiot na{ op{testveno-po-
liti~ki `ivot, borbata protiv {ovinizamot i separatizamot. 
Takvi projavi na {ovinizam i separatizam vo na{iot politi~ki 
`ivot imame. Edna od takvite pojavi e taa koja ja spomna dr. Marko 
za ~ateneto na vesnik ,,Borba”: da li nie }e nau~ime srpski, da (go) 
~itame vesnikot ,,Borba”. Toa jasno govori deka nie, kaj nas, u{te ne 
sme na~isto so toj {ovinizam i separatizam i deka se postavuva kako 
osnovno da se borime bez da si prespivame za premahnuewe na toj {o-
vinizam i separatizam. Ne slu~ajno se podiga{e i pra{awe za mono-
polot... 
 Nie, ete taka, nasednavne. Onda, duri i CK, po pra{aweto za 
agrarnata reforma, osobeno vo odnoos prema kolonistite. Nie ~ak 
se podhliznavne do tolku na toa pra{awe da nie dokladvane da ba-
rame revizija za zemjata na kolonistite. Vmesto toa treba{e da dejs-
tvuvame politi~ki, neposredno da se izvr{i, na baza na diferenci-
jacijata, privle~ueweto na bednite selski masi, zatoa {to, nie , 
kolonistite koi idat so 6, 7 hektara zemja ne mo`eme da gi ra~uname 
kako kula~ki elementi. Nie otidovne po linija na {ovinizam i ja 
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raspirivne taa nacionalna omraza i toj kurs od tuka ima{e 
odra`enie i vo samata Srbija. 
 Po pra{aweto za crkvata, nie... ne propu{tivne da im uka`eme 
na sve{tenicite na pravilen stav po otno{enie na dr`avata, mada 
tie ne go usvoija. Za toa jasno govori zborot na sve{tenicite na 8 
maj. Jasno e deka eden del od sve{tenicite raboti organizirano za 
sproveduewe na svoja linija, postavaj}i i re{avaj}i go pra{aweto 
za crkvata na separatisti~ka osnova za avtokefalna crkva. Sega, 
osobeno posle taa rezolucija, koja oni ja donesoa na kongresot, nie 
nema da zememe opredelen stav prema nivnite raboti. Zatoa }e 
vidime kakvo e nivnoto dr`awe. Tie, napravija `elanie da dojdat kaj 
mene i da pozborat malku. Potoa }e vidime {to mislat i od toa }e 
napravime izvod za da mo`ime da zememe opredelen stav po nivnoto 
pra{awe. Ina~e, ako mo`eme da ja popravime taa nivna linija, }e 
napravime, ina~e }e gi pu{time da se...(ne~itliv tekst, n.b.) za{to 
nie imame golem interes za toa. 
 ...Problem na na{ata part. organizacija e i masovata rabota sred 
mawinite, i vo minaloto i deneska, reakcijata se ma~i da tie ma-
wini im poslu`at kako ma{a vo borbata protiv na{ata vlast, 
protiv Narodniot front. Nu`no e na bazata na taa diferencijacija 
koja stanuva i uop{te vo vrska vo vrska so tie zakoni koi se donesu-
vaat vo polza na {irokite narodni masi, da se aktivizirat tie 
{iroki narodni masi i da se privle~at preku frontot do na{ata 
part.(iska) organizacija....Kaj turskite mawini, nie treba da 
udruime na zaostanalite reakcioneri i toa ba{ preku tie organizi-
rani bedni masi, ne mo`ime  da gi oslobodime od strana, ako ne ud-
rime ba{ po ostatocite, po tie pa{i, begovi i dr. reakcio-
neri...xamijata e za niv svetiwa. Za niv e mnogu {to im dr`ime tamu 
politi~ki sastanak, a kamo li, pak, da se igra tanc...Zatoa nie mo-
rame da rabotime mnogu vnimatelno za da gi izvle~eme od vlijanieto 
na tie pozamo`ni oxi i drugi reakcioneri. Zatoa e potrebno da 
bideme poobazrivi. 
 Na kraj, jas vi sakal da uka`am... na izvesna opasnost koja bi mo-
`ela da ja ima ovaa razmena na misli vo vrska so ovie pra{awa... - a 
toa najlo{oto e da se po~ne edna hajka na VMRO-ovci i tamo kaj {to 
gi nema, nie da gledame vo sekoj drug na{, neprijatel VMRO-ovec. 
Problemot e poinaku postaven...na vreme da ja signalizirame taa 
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opasnost vo na{ata part.(iska) organizacija, na vreme da zememe 
organizirano politi~ka linija na vlasta, frontot, OZNA, za da 
mo`eme ednodu{no da se spravime so site eventualnosti i projavi 
na VMRO-ovskite elementi i drugi na{i politi~ki naprijateli...”  
 
DARM. Sudsko dosie na M.A.-^ento, Okru`en NO sud Skopje,K.br. 
175/1946; 
 MetodijaAndonov ^ento dokumenti i materijali..., dok. 80, str. 
187-194; 
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PRO[IREN PLENUM NA CK NA KPM ZA DEJSTVUVAWETO 
NA VMRO-VSKI GRUPI  I ORGANIZACII I ZADA^I ZA 
DEJSTVUVAWE 
(13 maj 1946 god.) 
 ,,Koli{evski: ,,Nam ni e potrebno da gi mobilizirame Partijata, 
site na{i organi, narodot, da se pro{iri budnosta protiv tie 
narodni neprijateli (se odnesuva na ~lenovite na VMRO, n.b.), za 
otkrivawe na takvite pojavi... 
        ...vo Isto~na Makedonija, me|u {irokoto naselenie, VMRO va-
`i za organizacija so visoki ideali koja se borela za osloboduvawe-
to od ropstvoto. Toa e fakt... 
  ...mo`eme da ka`eme deka imame dosta golem broj uapseni i stre-
lani lu|e od tie VMRO-vski elementi. So toa preku tie presudi, do 
golema stepen uspeavme da gi obezglavime. No, ne uspeavme 
politi~ki da gi raskrinkame, da gi razobli~ime i da gi likvidi-
rame kako politi~ki neprijateli..." 
  
 DARM, f.CK na KPM, 1946, 1.427.1.74/380-39;7 
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